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Le présent fascicule appartient à la série des publications rétro­
spectives sur le commerce extérieur des Etats africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. Il sera suivi d'autres 
livrets analogues consacrés aux importations et exportations de 
chacun de ces pays; l'ensemble constituera le Tome I de l'ouvrage. 
Le second Tome présentera le commerce de tous les E.A.M.A. 
relativement à chacun des produits de la Nomenclature Statisti­
que et Tarifaire; il ne pourra être diffusé qu'après l'achèvement 
de la première série puisqu'il reprendra la totalité des informations 
qui y auront été enregistrées. 
La publication d'un tel Annuaire soulève des problèmes de conscien­
ce en même temps que d'énormes difficultés techniques. 
Les premiers naissent de la qualité des données et tiennent surtout 
à la valeur des comparaisons qu'elles suscitent. D'une année 
à la suivante, les modifications de structure n'affectent pas de 
façon trop notable les rapprochements, mais quand on établit 
des rapports couvrant dix ans, on a tout lieu de craindre que les 
transformations intervenues au cours de cette période dans le 
processus des relevés douaniers réduisent à peu de chose la 
signification tirée des résultats d'un calcul quelconque. Il suffit 
pour s'en persuader de songer que pendant cette décennie la 
plupart des pays ont accédé à l'indépendance, ont subi des boule­
versements intérieurs affectant fortement leurs échanges, sont 
entrés dans des unions douanières où s'évanouit une large part 
du commerce extérieur, puis s'en sont parfois détachés. De plus, 
ces phénomènes politiques ou administratifs ont été, de tout 
temps, accompagnés de faits plus ou moins liés à la marche des 
services douaniers; l'incidence de ces modifications n'est pas 
moins profonde sur les données : de nombreux changements de 
nomenclature, les franchissements frontaliers clandestins de 
cacao, diamants..., les migrations incontrôlables de troupeaux, 
la pratique de certaines importations hors douanes pour raisons 
politiques ou militaires, les frais de transfert d'un port étranger 
à la frontière nationale, l'usage de barèmes d'évaluation pour le 
change ou pour l'estimation ad valorem, comptent parmi les 
éléments perturbateurs les plus connus et les plus décisifs. 
Il n'est donc pas surprenant que dans les travaux de comptabilité 
économique, où la cohérence des informations est primordiale, 
on se trouve devant la nécessité de réestimer les résultats des 
déclarations douanières en y ajoutant, pour tout ou partie des 
causes ci-dessus énumérées, des compléments de l'ordre de 3 0 % 
pour les exportations et de 2 0 % pour les importations; ces taux 
expriment une moyenne parmi les rectifications nationales qui 
s'étalent de 0 à 105 % pour les années récentes. A plus forte raison 
serait-il illusoire de présenter le commerce extérieur avec un 
grand détail pour les années antérieures à 1962. C'est pourquoi 
on a décidé de publier pour cette période ancienne des résultats 
globaux permettant d'évaluer l'importance du commerce extérieur 
des Associés. On espère que ces renseignements qui subsistent 
gardent une certaine signification et que les détails donnés à 
partir de 1962 peuvent se prêter à une analyse, sinon précise, du 
moins valable, malgré les approximations qu'elle implique encore. 
Cela ne veut pas dire que, malgré des difficultés techniques 
considérables, on n'a pas tenté d'améliorer les données présentées 
ici. D'abord, il a fallu reconstituer les données de base touchant 
certaines périodes anciennes, retrouver les dessins d'enregistre­
ment utilisés autrefois, établir la correspondance de tous les 
codes nationaux employés au cours des différentes années avec 
les positions à 5 chiffres du code C.S.T. actuel, puis déceler les 
résultats aberrants, procéder à leur analyse individuelle et à 
leur redressement. On conçoit que cette phase fut la plus pénible 
puisqu'elle portait sur une documentation dont le volume corres­
pond à 2 000 000 de cartes environ; elle n'allait pas sans aléa, 
mais il était indispensable de s'y consacrer dans le dessein de 
supprimer les erreurs manifestes les plus grossières. On y est 
parvenu par l'examen de séries chronologiques des valeurs 
unitaires relatives à chaque produit et on a redressé les résultats 
anormaux par comparaison avec les autres rapports de la même 
série ou par comparaison avec les valeurs unitaires issues d'autres 
pays. Lorsqu'il s'agissait de produits importants, l'examen séparé 
des quantités et des valeurs globales permettait de déterminer 
laquelle de ces deux informations avait le plus de chance d'être 
erronée, le risque étant accepté de procéder parfois à des redres­
sements superflus. Dans les autres cas, on transférait le produit 
en cause sous une rubrique résiduelle. 
On a ainsi apporté des améliorations substantielles à l'ensemble 
des renseignements diffusés et ils constituent dorénavant un parti 
plus utilisable des déclarations douanières disponibles. 
On ne peut mieux clore cet avertissement qu'en reproduisant le 
paragraphe final d'une préface à un document semblable publié 
par un service statistique africain : « Placés devant l'alternative 
de fournir des données médiocres, sinon mauvaises, ou de ne rien 
faire, nous avons choisi la première solution. Les pressantes 
sollicitations -des utilisateurs ne sont pas étrangères à cette 
décision quelque peu hardie. Aussi, nous espérons que toute 
imparfaite qu'elle soit, et faute de mieux, la présente publication 
sera de quelque uti l i té». 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
A N I M A U X V I V A N T S ET P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 Animaux vivante 
001 Animaux vivancs 
01 Viandes et préparations de viandes 
011 Viande fraîche, réfrigérée et congelée 
012 Viandes et abats séchés, salés, 'urnes 
013 Préparations et conserves de viande 
02 Produits lait iers, oeufs 
022 Lait et crème de lait 
023 Beurre 
024 Fromage et caillebotte 
025 Œufs d'oiseaux 
03 Poissons et préparations de poissons 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Préparations et conserves de poissons, 
crustacés 
04 Céréales et produits à base de céréales 
041 Froment et méteil, non moulus 
042 Riz 
043 Orge, non moulue 
044 Mais, non moulu 
045 Céréales, non moulues, autres que froment, 
riz, orge, maïs 
046 Semoule et farine de froment ou de méteil 
047 Semoules et farines de céréales, autres que 
froment ou méteil 
048 Préparations à base de céréales, de farines, 
de fécules 
05 Fruits et légumes 
051 Fruiu frais et noix, sauf noix oléagineuses 
052 Fruits séchés ou déshydratés 
053 Préparations et conserves de fruits 
054 Légumes, plantes, tubercules alimentaires, 
non artificiellement déshydratés 
055 Préparations et conserves de légumes, farines 
de fruits 
06 Sucres et préparations à base de sucre 
061 Sucre et miel 
062 Préparations à base de sucre 




073 Chocolat et préparations au cacao 
074 Thé et maté 
075 Epices 
08 Al iments pour an imaux, frais, secs, 
concassés, pulvérisé«, déchets 
081 Aliments pour animaux, frais, secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
09 Préparations al imentaires diverse« 
091 Margarine et graisses alimentaires 
099 Préparations alimentaires, n.d.a 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
Boissons 





12 Tabacs bruts et manufacturés 
121 Tabacs bruts et déchets 
122 Tabacs manufacturés 
MATIÈRES PREMIÈRES, A U T R E S 
Q U E LES C O M B U S T I B L E S M I N É ­
R A U X 
21 Peaux et pelleteries brutes 
211 Peaux brutes, sauf pelleteries 
212 Pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes oléagineuses et 
farines 
221 Graines, noix, amandes oléagineuses 
23 Caoutchouc brut, naturel , synthétique et 
régénéré 
231 Caoutchouc brut, naturel, synthétique et 
régénéré 
24 Bois et liège 
241 Bois de chauffage et charbon de bois 
24? Bois ronds, bruts ou simplement équarris 
243 Bois façonnés ou simplement travaillés 
244 Liège brut et déchets 
25 Pâtes à papier et déchets de papier 
251 Pâtes à papier et déchets de papier 
26 Fibres textiles et déchets articles textiles 
261 Soie 
262 Laines et poils d'origine animale 
263 Coton 
264 Jute 
265 Fibres végétales, sauf coton et jute 
266 Fibres textiles synthétiques et artificielles 
discontinues 
267 Friperie, drilles, chiffons 
27 Produits minéraux, non métall i fères, sauf 
combustibles et pierres gemmes 
271 Engrais naturels 
273 Pierres de construction, sables, graviers 
274 Soufre et pyrites de fer, non grillées 
275 Abrasifs naturels, inclus diamants industriels 
276 Autres produits minéraux bruts 
28 Minerais et déchets de métaux 
281 Minerais et concentrés de fer 
282 Ferrailles déchets et débris de fonte, fer et 
acier 
283 Minerais de métaux non ferreux de base, 
sauf uranium, thorium 
284 Déchets de métaux non ferreux 
285 Minerais d'argent, platine, mine de platine, 
déchets 














Matières brutes animales ou végétales, 
n.d.a. 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U B R I ­
F I A N T S ET P R O D U I T S C O N N E X E S 
Charbons cokes et agglomérés 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Pétroles bruts et partiellement raffinés 
Produits dérivés du pétrole 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
Energie électrique 
CORPS GRAS. GRAISSES, H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U VÉGÉ­
T A L E 
41 Corps gras, graisses, huilas d'origine 
animale 
411 Corps gras, graisses, huiles d'origine animale 
42 Huiles d'origine végétale 
421 Huiles végétales fixes douces 
422 Autres huiles végétales fixes 
43 Huiles et graisses élaborées, cires d'ori­
gine an imale ou végétale 
431 Huiles et graisses élaborées, cires d'origine 
animale ou végétale 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 Eléments et composés chimiques 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels halo­
gènes, inorganiques 
514 Autres produits chimiques inorganiques 
515 Matériaux radioactifs et assimilés 
52 Goudrons minéraux et dérivés chimiques 
bruts de combustibles 
521 Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 Matières colorantes et produits tannants 
531 Colorants organiques synthétiques, indigo 
naturel, laques colorantes 
532 Extraits colorants tannants, produits tan· 
nants synthétiques 
533 Pigments, peintures, vernis et produits assi­
milés 
54 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
541 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, produits de toi ­
lette et d'entretien 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques 
553 Parfumerie et produits de beauté 
554 Savons, produits d'entretien 
56 Engrais manufacturés 
561 Engrais manufacturés 
57 Explosifs 
571 Explosifs 
58 Matières plastiques, cellulose régénérée 
résines artificielles 
561 Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
59 Produits chimiques, n.d.a. 
599 Produits chimiques, n.d.a. 
ARTICLES M A N U F A C T U R É S . CLAS­
SÉS PAR MATIÈRES 
61 Cuirs et peaux tannés, articles en cuir, 
pelleteries apprêtées 
611 Cuirs 
612 Articles manufacturés en cuir naturel ou 
artificiel, n.d.a. 
613 Pelleteries apprêtées, teintées, ou non 
62 Articles en caoutchouc, n.d.a. 
621 Demi-produits en caoutchouc 
629 Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
63 Articles en bol* et en liège 
631 Placages, bois artificiels, autres bois travail­
lés, n.d.a. 
632 Articles manufacturés en bols, n.d.a. 
633 Articles manufacturés en liège 
64 Papier et ses application« 
641 Papiers et cartons 
642 Articles en pâte à papier, papier ou carton 
65 Fils, tissus, articles confectionnés en 
texti les et similaires 
651 Fils de matières textiles 
652 Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
653 Tissus, autres que de coton, sauf tissus spé 
ciaux 
654 Tulles, dentelles, broderies, rubans, articles 
de passementerie 
655 Tissus spéciaux, articles assimilés 
656 Articles en matières textiles, n.d.a. 
657 Couvre-parquets, tapis, tapisseries 
66 Articles en matières minérales, autres 
que métaux, n.d.a. 
661 Chaux, ciments, ouvrages pour bâtiment, 
sauf en verre ou céramique 
662 Pièces de construction en matières céramiques 
663 Articles en matières minérales, autres que 
métaux et verre, n.d.a. 
664 V9rr9 
665 Verrerie 
666 Articles en matières céramiques 
667 Pierres gemmées et pertes fines, travaillées 
ou non 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
67 Fontes, fer et ac ier 
671 Fontes et spiegel épongé et poudre de fer 
ou acier ferro-alliages 
672 Lingots et autres formes primaires 
673 Barres et profilés en fer ou en acier pal-
planches incluses 
674 Larges plats et tôles 
675 Feuillards 
676 Rails et autres éléments de construction de 
voies ferrées 
677 Fils de fer ou d'acier, fi l machine exclu 
678 Tubes, tuyaux et raccords en fonte, fer ou 
acier 
679 Ouvrages en fonte et en acier moulé et forgé 
à l 'état brut 
68 Métaux non ferreux 
681 Argent et platine, y compris métaux de la 







688 Uranium et thor ium 
689 Autres métaux communs non ferreux, ut i l i ­
sés en métallurgie 
69 Articles manufacturés en m é t a l 
691 Constructions métalliques et parties de 
constructions 
692 Réservoirs, fûts, récipients métalliques pour 
stockage et transport 
693 Câbles, ronces, grillages, treil l is en métal 
694 Clouterie et boulonnerie 
695 Outi l lage en métaux communs 
696 Coutellerie et couverts 
697 Articles en métal, principalement pour usage 
domestique 
698 Autres articles manufacturés en métaux 
communs, n.d.a. 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
711 Chaudières et moteurs non-électriques 
712 Tracteurs, machines et appareils agricoles 
714 Machines de bureau 
715 Machines pour le t ravai l des métaux 
717 Machines pour industrie text i le, industrie du 
cuir, machines à coudre 
718 Machines pour autres industries spécialisées 
719 Machines et appareils, n.d.a. 
72 Machine« et appareils électriques 
722 Machines électriques et appareillage pour 
coupure 
723 Fils, câbles isolateurs etc., pour distr ibution 
d'électricité 
724 Appareils pour télégraphe, téléphonie, télé­
vision, radar 
725 Appareils électrodomestiques 
726 Appareils d'électricité médicale et de radio­
logie 







Matér ie l de t r a n s p o r t 
Véhicules pour voies ferrées 
Véhicules automobiles routiers 





8 ARTICLES M A N U F A C T U R É S DIVERS 
81 Appareils san i ta i res , articles d 'hygiène, 
chauf fage e t éc la i rage 
812 Appareils sanitaires, articles d'hygiène, 
chauffage et éclairage 
82 Meubles 
821 Meubles 
83 Articles de voyage, sacs à main et a r t i ­
cles similaires 








86 Appareils scientifiques, photocinémato-
graphie, horlogerie 
861 Appareils scientifiques, médicaux, d'optique, 
de mesure, de contrôle 
862 Fournitures photographiques et cinémato­
graphiques 
863 Films cinématographiques, impressionnés et 
développés 
864 Horlogerie 
89 Articles manufacturés, n.d.a. 
891 Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892 Ouvrages imprimés 
893 Ouvrages et articles en matières plastiques, 
n.d.a. 
894 Voitures d'enfants, articles de sport, jouets, 
jeux 
895 Articles de bureau 
896 Objets d'art , de collection et antiquité 
897 Bijouterie, joail lerie, orfèvrerie 
899 Articles manufacturés, n.d.a. 
9 P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S , 
N O N CLASSÉS PAR T Y P E DE 






Colis postaux, non classés ailleurs 
Marchandises en retour et transactions 
spéciales 
Animaux de zoo, chiens, chats et animaux, 
n.d.a. 
Armurer ie et munitions de guerre 
Monnaies non en circulation, sauf d'or 
Observations 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de trans­
port jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur c.a.f.) mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce 
pays; les valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assurance 
et de transport au-delà de la frontière du pays déclarant (valeur f.o.b.). 
Les valeurs ont été uniformément exprimées en milliers d'unité de compte 
(1.000 $) et les quantités en tonnes, sauf exceptions signalées par MT 
(soit : 1.000 tonnes) dans la colonne appropriée. Les produits sont codifiés 
selon la Classification statistique et tarifaire (C.S.T.) dont les positions 
à 5 chiffres correspondent à un poste de la Nomenclature de Bruxelles. 
Toutefois, la division « 67, Fonte, fer et acier » a été recodifiée pour l'adapter 
aux statistiques africaines et malgaches beaucoup moins détaillées sur 
ce point que les données nécessaires à l'exécution du Traité de la C.E.C.A. 
Les groupes à 3 chiffres demeurent inchangés sous réserve des exceptions 
suivantes : 




678 — Y compris CST — 672.90 
679 — Y compris CST — 698.91 
Hormis la division 67, les groupes à 3 chiffres de la CST ont subi quelques 
distorsions signalées, le cas échéant, sous la dénomination des positions à 
5 chiffres dans les tableaux. 
Certains codes statistiques nationaux des E.A.M.A. ont été modifiés au 
cours de la période 1962-1966 et il n'a pas toujours été possible de rétablir, 
dans les périodes anciennes, des séries correspondant aux définitions des 
années récentes. On a noté ce manque de cohérence par une remarque 
figurant sous le nom du produit. Exemple : 
011.10 Viande de bovins 
(y compris CST 011.20/30/50 en 1962 et 1963) 
TABLE DES MATIERES 
Synthèse 1959-1966 
Importations 
Tableau 1 — Par sections et pays d'origine 





Tableau 3 — Par pays d'origine et groupe de produits 118 
Exportations 
Tableau 4 — Par sections et pays de destination 143 
Tableau 5 — Par produit et pays de destination 147 
Tableau 6 — Par pays de destination et groupe de produits 193 
Sections n· CST 
ORIGINE 
τ 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
n· CST 
ORIGINE 
τ 1962 1963 1964 
Tonnes 





QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
Sections n* CST 
DESTINATION 1 + 1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 
VALEURS : 1 000 * 
1962 1963 1964 1965 1966 
DESTINATION 1962 1963 1964 
Tonnes 




QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
ANKÜNDIGUNG 
Das vorliegende Heft gehört zur Reihe der Veröffentlichungen, 
die rückschauend den Außenhandel der mit den Europäischen 
Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten und Mada­
gaskar darstellten. In der Folge sollen noch weitere solche 
Hefte über die Einfuhren und Ausfuhren jedes dieser Länder 
veröffentlicht werden; alle zusammen werden den Band I des 
Werkes bilden. Der zweite Band wird den Handel aller AASM-
Staaten nach jedem Erzeugnis des einheitlichen Güterverzeichnis­
ses für die Verkehrsstatistik (NST) darstellen; seine Verteilung ist 
jedoch erst nach Abschluß der ersten Reihe möglich, da er sämt­
liche Informationen enthält, die in dieser verzeichnet werden 
sollen. 
Die Veröffentlichung eines solchen Jahrbuchs bringt neben Gewis­
sensfragen auch ungeheuere technische Schwierigkeiten mit sich. 
Erstere erwachsen aus der Ar t der Angaben und rühren insbe­
sondere von dem Wer t der Vergleiche her, zu denen sie Anlaß 
geben. Von einem Jahr zum anderen beeinflussen die Struktur­
veränderungen diese Vergleiche nicht zu stark; hingegen besteht 
bei Berichten über einen Zeitraum von 10 Jahren aller Anlaß 
zu der Befürchtung, daß durch die in diesem Zeitraum erfolgten 
Änderungen bei der Aufstellung der Zollstatistiken die aus irgend­
welchen Berechnungsergebnissen gefolgerte Bedeutung auf ein 
geringes vermindert wird. Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man nur daran zu denken, daß in diesem Jahrzehnt die meisten 
Länder die Unabhängigkeit erworben haben, daß sie innere 
Umwälzungen durchgemacht haben, die ihren Handel stark 
beeinflussen, daß sie Zollunionen beigetreten sind, in denen der 
Außenhandel großteils schrumpft, und in der Folge zuweilen auch 
wieder aus diesen ausgetreten sind. Außerdem sind diese Vor­
gänge im Bereich der Politik und Verwaltung immer von Um­
ständen begleitet gewesen, die mehr oder weniger mit der Arbeits­
weise der Zollstellen zusammenhängen; und nicht minder 
tiefgreifend ist die Auswirkung dieser Veränderungen auf die 
Angaben : Zahlreiche Zolltarifänderungen, der Schmuggel mit 
Kakao, Diamanten..., die unkontrollierbaren Wanderungen von 
Herden, bestimmte Einfuhren ohne Zollgestellung aus politischen 
oder militärischen Gründen, die Kosten der Verbringung von einem 
ausländischen Hafen zur Grenze, die Verwendung von Schätz­
tabellen für den Wechselverkehr oder für die „ad vaiorem"-
Schätzung gehören zu den bekanntesten und entscheidendsten 
Störelementen. 
Es ist also nicht überraschend, daß es sich bei den Arbeiten der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei denen die Konsistenz 
der Informationen wesentlich ist, als notwendig erweist, die 
Ergebnisse der Zollerklärungen neu zu schätzen, indem aus allen 
oder einem Teil der vorgenannten Gründen Ergänzungen von 
30 % für die Ausfuhren und von 20 % für die Einfuhren vorgenom­
men werden; diese Sätze stellen einen Durchschnitt der nationalen 
Berichtigungen dar, die sich in den letzten Jahren von 0 bis 105 % 
stufen. Erst recht illusorisch wäre es, den Außenhandel mit einem 
eingehenden Bericht für die Jahre vor 1962 darzustellen. Man 
entschied sich deshalb dafür, globale Angaben zu veröffentlichen, 
die eine Schätzung des Umfangs des Außenhandels der Assoziierten 
für diesen früheren Zeitraum ermöglichen. Man hofft, daß diese 
noch vorhandenen Angaben auch weiterhin einigen Bestand 
haben, und daß die Einzelangaben ab 1962 für eine, wenn auch 
nicht genaue, so doch gültige Analyse geeignet sind, obwohl auch 
diese noch Annäherungen beinhaltet. 
Das will nicht heißen, daß trotz erheblicher technischer Schwierig­
keiten nicht doch der Versuch gemacht worden wäre, die vor­
liegenden Angaben zu verbessern. Zunächst galt es, die grund­
legenden Angaben für bestimmte frühere Zeitabschnitte zu 
rekonstituieren, die seinerzeit verwendeten Kartenmuster wieder 
aufzufinden, die Beziehung aller im Laufe der Jahre verwendeten 
nationalen Schlüssel zu den fünfstelligen Positionen des jetzigen 
CST-Schlüssels herauszustellen und diese im einzelnen zu prüfen 
und zu berichtigen. Begreiflicherweise war diese Phase am hei­
kelsten, da sie eine Dokumentation von etwa 2 Millionen 
Lochkarten umfaßte. Das Unternehmen verlief nicht ohne Wagnis, 
aber es war unerläßlich, mit der Absicht daranzugehen, die 
gröbsten offenkundigen Irrtümer auszumerzen. Dies gelang durch 
die Prüfung chronologischer Reihen der Einheitswerte für jedes 
Erzeugnis, und die anormalen Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den anderen Berichten der gleichen Reihe oder durch Ver­
gleiche mit den aus anderen Ländern stammenden Einheitswerten 
berichtigt. Wenn es sich um bedeutsame Erzeugnisse handelte, 
konnte anhand der gesonderten Prüfung der Gesamtmengen und 
der Gesamtwerte bestimmt werden, welche von beiden Informa­
tionen mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch war, wobei das 
Risiko zuweilen überflüssiger Berichtigungen in Kauf genommen 
wurde. In anderen Fällen wurde das betreffende Erzeugnis in eine 
Sammelposition eingetragen. 
So wurden die Angaben insgesamt wesentlich verbessert und stellen 
nunmehr einen leichter verwertbaren Teil der verfügbaren Zoller­
klärungen dar. 
Es läßt sich kaum ein besseres Ende für diese Ankündigung finden 
als der Schlußabsatz eines Vorworts für ein ähnliches Dokument, 
das von einem afrikanischen statistischen Amt veröffentlicht 
wurde : „Angesichts der Alternative, mittelmäßige, wenn nicht 
schlechte Angaben zu liefern oder gar nichts zu unternehmen, 
haben wir die erste Lösung gewählt. Die dringenden Bitten der 
Verbraucher sind an dieser kühnen Entscheidung nicht unbeteiligt. 
Deshalb hoffen wir, daß diese Veröffentlichung — trotz ihrer 
UnYollständigkeit und mangels eines besseren — von einem Nutzen 
sein möge". 
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L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 L e b e n d e T i e r · 
001 Lebende T i e r e 
01 F l e i s c h u n d F l e i s c h w a r e n 
011 Fleisch, frisch gekühl t und gef roren 
012 Fleisch und Schlachtabfa l l , ge t rocknet , 
gesalzen o d e r ge räucher t 
013 Fle ischzuberei tungen und Fleischkonserven 
02 M o l k e r e i e r z e u g n i s s e u n d E i e r 
022 Mi lch und R a h m 
023 B u t t e r 
024 Käse und Q u a r k 
025 Vogeleier 
03 F isch u n d F i s c h w a r e n 
031 Fisch, frisch o d e r einfach h a l t b a r gemacht 
032 Fischzuberei tungen und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e u n d G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 




045 Anderes G e t r e i d e als W e i z e n , Reis, Gerste 
und Mais 
046 Gr ieß und Mehl aus W e i z e n oder M e n g k o r n 
047 G r i e ß und Mehl aus a n d e r e m G e t r e i d e als 
W e i z e n o d e r M e n g k o r n 
048 Z u b e r e i t u n g e n auf der G r u n d l a g e von 
G e t r e i d e , Meh l oder S tä rke 
05 O b s t u n d G e m ü s e 
051 Obst und Südfrüchte, frisch Nüsse, ausgen. 
Ö l f r ü c h t e 
052 T r o c k e n f r ü c h t e 
053 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven von O b s t 
und Südfrüchten 
054 G e m ü s e , Pflanzen und Knol len für Er­
nährungszwecke 
055 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r u n d Z u c k e r w a r e n 
061 Z u c k e r und H o n i g 
062 Z u c k e r w a r e n 
07 K a f f e e , T e e , K a k a o , G e w ü r z e u n d 
W a r e n d a r a u s 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und a n d e r e k a k a o h a k i g e Lebens-
mi t te lzubere icungen 
074 T e e und M a t e 
075 G e w ü r z e 
08 F u t t e r m i t t e l , f r i s c h , g e t r o c k n e t , z e r ­
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
081 F u t t e r m i t t e l , fr isch, ge t rockne t , z e r k l e i n e r t 
oder g e m a h l e n ; Abfä l le 
09 V e r s c h i e d e n e N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
t u n g e n 
091 M a r g a r i n e und a n d e r e Speisefette 
099 N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i t u n g e n , a .n .g . 
G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
11 G e t r ä n k e 
111 A lkoho l f re ie G e t r ä n k e ausgen. 
112 Alkohol ische G e t r ä n k e 
12 T a b a k u n d T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfälle 
Fruchtsäfte 
122 T a b a k w a r e n 
R O H S T O F F E , A U S G E N . 
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
M I N E R A -
21 H ä u t e , F e l l e u n d P e l z f e l l e , r o h 
211 H ä u t e und Felle, roh 
212 Pe!zfe!le, roh 
2 2 Ö l s a a t e n u n d Ö l f r ü c h t e , a u c h g e m a h l e n 
221 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e 
23 R o h k o u t s c h u k , n a t ü r l i c h , s y n t h e t i s c h 
o d e r r e g e n e r i e r t 
231 Rohkautschuk , na tü r l i ch , synthetisch o d er 
r e g e n e r i e r t 
24 H o l z u n d K o r k 
241 Brennholz und H o l z k o h l e 
242 Rohholz , auch vier- oder zweisei t ig grob 
z u g e r i c h t e t 
243 Ho lz , gesägt, gehobel t oder in ä h n l . W e i s e 
b e a r b e i t e t 
244 N a t u r k o r k und K o r k a b f ä l l e 
25 Z e l l s t o f f u n d P a p i e r a b f ä l l e 





















S p i n n s t o f f e u n d A b f ä l l e v o n S p i n n ­
s t o f f w a r e n 
Seide 
W o l l e und T i e r h a a r e 
B a u m w o l l e 
Jute 
Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. B a u m w o l l e 
und Jute 
Synthetische und künstl iche Spinnfasern 
Abfä l le von Spinnstof fwaren und Lumpen 
M i n e r a l i s c h e R o h s t o f f e , a u s g e n . E r z e , 
B r e n n s t o f f e u n d S c h m u c k s t e i n e 
N a t ü r l i c h e D ü n g e m i t t e l 
W e r k s t e i n e , Sand und Kies 
Schwefel und nicht geröste ter Schwefelkies 
N a t ü r l i c h e Schle i fmi t te l , einschließlich In­
d u s t r i e d i a m a n t e n 
A n d e r e mineral ische Rohstoffe 
E r z e u n d M e t a l l a b f ä l l e 
Eisenerze und K o n z e n t r a t e 
Abfä l le und Schrot t von Eisen o d er Stahl 
Uned le N E - M e t a l l e r z e , ausgen, T h o r i u m 
und U r a n e r z e 
Abfä l le von N E - M e t a l l e n 
















29 T i e r i s c h e u n d p f l a n z l i c h e R o h s t o f f e , 
a . n . g . 
291 Rohstoffe t ier ischen Ursprungs , a .n .g . 
292 Rohstoffe pf lanzl ichen Ursprungs , a .n .g . 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , K o k s u n d B r i k e t t s 
321 Koh le . Koks und Br ike t ts 
33 E r d ö l u n d E r d ö l d e s t H l a t i o n s e r z e u g -
nisse 
331 Erdö l , roh und ge toppt 
332 Erdöldest i l lat ionserzeugnisse 
34 E r d g a s u n d I n d u s t r i e g a s e 
341 Erdgas und Industr iegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elektr ischer S t rom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T i e r i s c h e F e t t e u n d Ö l e 
411 Tier ische Fette und Ö l e 
42 P f l a n z l i c h e Ö l e 
421 A u s g e w ä h l t e Fet te , pf lanzl iche ö l e 
422 A n d e r e Fet te , pf lanzl iche ö l e 
43 ö l e u n d F e t t e , v e r a r b e i t e t u n d W a c h s e 
t i e r i s c h e n o d e r p f l a n z t . U r s p r u n g s 
431 ö l e und Fette, v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t ier ischen oder pflanzt. Ursprungs 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e u n d V e r b i n · 
d u n g e n 
Organ ische chemische Erzeugnisse 
Anorgan ische chemische Grundstof fe , Sauren , 
O x y d e und Ha logensa lze 
A n d e r e anorganische chemische Erzeug­
nisse 
R a d i o a k t i v e Stoffe und derg le ichen 
M i n e r a l t e e r e u n d r o h e e h e m . E r z e u g ­
nisse a u s K o h l e , E r d ö l u n d N a t u r g a s 
M i nera! t e e r e und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Koh le , Erdöl und N a t u r g a s 
F a r b s t o f f e u n d G e r b s t o f f e 
Synthet ische organische Farbstoffe, n a t ü r ­
liche Indigo und Farb lacke 
Farb - und Gerbstof fauszüge und synthetische 
Gerbstof fe 
P igmente , Fa rben , Lacke und v e r w a n d t e 
Erzeugnisse 
M e d i z i n i s c h e u n d p h a r m a z e u t i s c h e E r · 
Z e u g n i s s e 
Medizinische und pharmazeut ische E r z e u g ­
nisse 
55 R i e c h s t o f f e , K ö r p e r f l e g e - , P u t z . , W a s c h * 
u n d R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Äther ische Ö l e und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönhei tsmi t te l 
554 Seifen, Putz- , W a s c h - und Roinigungs· 
mi t te l 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische D ü n g e m i t t e l 
57 S p r e n g s t o f f e 
571 Sprengstoffe 
58 K u n s t s t o f f e , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e u n d 
K u n s t h a r z e 
59 C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , a . n . g . 
599 Chemische Erzeugnisse, a .n .g . 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H BE­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 L e d e r , L e d e r w a r e n u n d z u g e r i c h t e t e 
P e l z f e l l e 
611 Leder 
612 W a r e n aus Leder und Kunst leder , a .n .g . 
613 Z u g e r i c h t e t e Pelzfelle, auch gefärbt 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a . n . g . 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 





H o l z u n d K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
Möbel 
Furniere , Kunstholz und anderes bearbe i te ­
tes Ho lz , a .n .g . 
H o l z w a r e n , a .n .g , 
K o r k w a r e n 
64 P a p i e r , P a p p e u n d W a r e n d a r a u s 
641 Papier und Pappe 
642 W a r e n aus Papierha i b i t off, Papier oder 
Pappe 
65 G a r n e , G e w e b e , T e x t ! I f e r t l g w a r e n u n d 
v e r w a n d t e E r z e u g n i s s e 
651 G a r n e aus Spinnstoffen 
652 B a u m w o l l g e w e b c , ausgenommen Spezia i -
gewebc 
653 A n d e r e G e w e b e , ausgenommen Speztal-
f e w e b e le, Spi tzen, St ickere ien , Bänder und 
Posamen t ¡er w a r e n 
655 Spezialge w e b e und v e r w a n d t e Erzeugnisse 
656 Spinnstof fwaren , a .n .g , 
657 Fußbodenbe läge , Teppiche und Tapisser ien 
66 W a r e n a u s m i n e r a l i s c h e n S t o f f e n , a . n . g . 
661 K a l k , Z e m e n t und Baustoffe, a u s g e n o m m e n 
aus Glas oder K e r a m i k 
662 B a u m a t e r i a l aus keramischen Stoffen 
663 W a r e n aus mineral ischen Stoffen, ausge­
n o m m e n Glas , a .n .g . 
664 Glas 
665 G l a s w a r e n 
666 Geschi r r , Hausha l ts - und Z i e r g e g e n i t ä n d e 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echt« Per len , 
roh oder b e a r b e i t e t 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
67 E i s e n u n d S t a h l 
671 R o h e i s e n , Sp iege le i sen , E isen· u n d S t a h l ­
s c h w a m m u n d P u l v e r f e r r o l e g . 
672 S t a h l r o h b l ö c k e u n d S t a h l h a l b z e u g 
673 S t a b s t a h l u n d P ro f i l e aus S t a h l , e i nsch l . 
S p u n d w a n d s t a h l 
674 B r e i t f l a c h s t a h l u n d B leche 
675 B a n d s t a h l 
676 Sch ienen u n d a n d e r e s E i s e n b a h n o b e r b a u ­
m a t e r i a l aus S t a h l 
6 7 7 S t a h l d r a h t a u s g e n . W a l z d r a h t 
678 R o h r e , R o h r f o r m versch lusse u n d V e r b i n ­
d u n g s s t ü c k e aus Eisen o d e r S tah l 
679 G u ß - u n d S c h m i e d e s t ü c k e , r o h 
68 N E - M e t a l l e 
681 S i l be r , P l a t i n - u n d P l a t i n b e i m e t a M e 
682 K u p f e r 
683 N i c k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 Ble i 
686 Z i n k 
687 Z i n n 
688 U r a n u n d T h o r i u m 
689 A n d e r e u n e d l e N E - M e t a l l e f ü r d ie M e t a l l i n ­
d u s t r i e 
69 M e t a l l w a r e n 
691 M e t a l l k o n s t r u k t i o n e n u n d T e i l e d a v o n 
692 Sam mel b e h ä l t . , Fässer u n d D r u c k b e h ä t t . 
aus M e t a l l f ü r T r a n s p o r t u n d L a g e r u n g 
693 K a b e l , S t a c h e l d r a h t , G i t t e r u n d G e f l e c h t e 
aus M e t a l l 
694 N ä g e l u n d S c h r a u b e n 
695 W e r k z e u g e aus u n e d l e n M e t a l l e n 
696 S c h n e i d w a r e n u n d Bes tecke 
697 M e t a l l w a r e n , v o r w i e g e n d f ü r d e n H a u s g e ­
b r a u c h 
698 A n d e r e b e a r b e i t e t e W a r e n aus u n e d l e n 
M e t a l l e n , a .n .g . 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 M a s c h i n e n , a u s g e n . e l e k t r i s c h e M a 
s c h i n e n 
711 D a m p f k e s s e l u n d K r a f t m a s c h i n e n , ausgen» 
e l e k t r i s c h e 
712 S c h l e p p e r , M a s c h i n e n u n d A p p a r a t e f ü r 
d ie L a n d w i r t s c h a f t 
714 B ü r o m a s c h i n e n 
715 M e t a l l b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n 
717 M a s c h i n e n f ü r d i e T e x t i l - u n d L e d e r i n ­
d u s t r i e , N ä h m a s c h i n e n 
718 M a s c h i n e n f ü r besonde rs g e n a n n t e I n ­
d u s t r i e n 
719 M a s c h i n e n u n d A p p a r a t e , a . n . g . 
7 2 E l e k t r i s c h e M a s c h i n e n , A p p a r a t e u n d 
Geräte 
722 E l e k t r i s c h e M a s c h i n e n u n d S c h a l t g e r ä t e 
723 D r ä h t e , K a b e l , I s o l a t o r e n usw . f ü r d i e 
E l e k t r i z i t ä t s v e r t e i l u n g 
724 A p p a r a t e f ü r T é l é g r a p h i e , T é l é p h o n i e , Fe rn ­
sehen, R a d a r , u s w . 
725 E l e k t r i s c h e H a u s h a l t s g e r ä t e 
726 A p p a r a t e f ü r E l e k t r o m e d i z i n u n d B e s t r a h ­
l u n g e n 
7 2 9 Elektr ische Maschinen und A p p a r a t e , a .n .g . 
73 F a h r z e u g e 
732 K r a f t a h r z e u g e 
733 S t r a ß e n f a h r z e u g e o h n e K r a f t a n t r i e b 
734 L u f t f a h r z e u g e 
725 W a s s e r f a h r z e u g e 
S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 S a n . u n d h y g . A r t i k e l , H e i z k e s s e l , u s w . , 
f ü r Z e n t r a l h e i z . , B e l e u c h t u n g s k ö r p e r 
812 S a n . u n d h y g . A r t i k e l , He i zkesse l , usw . , 
Z e n t r a l h e i z . , B e l e u c h t u n g s k ö r p e r 
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R e i s e a r t i k e l , T ä s c h n e r w a r e n u n d d e r ­
g l e i c h e n 
B e k l e i d u n g 
P e l z w a r e n , a u s g e n . K o p f b e d e c k u n g e n 
S c h u h e 
Schuhe 
F e i n m e c h a n i s c h e , o p t i s c h e u n d p h o t o ­
c h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , U h r e n 
F e i n m e c h a n i s c h e u n d o p t i s c h e Erzeugn isse 
P h o t o c h e m i s c h e E rzeugn isse 
K i n o f i l m e , b e l i c h t e t u n d e n t w i c k e l t 
U h r e n 
B e a r b e i t e t e W a r e n , a . n . g . 
M u s i k i n s t r u m e n t e , P l a t t e n s p i e l e r u n d Scha l l ­
p l a t t e n 
D r u c k e r e i e r z e u g n i s s e 
K u n s t s t o f f w a r e n , a . n . g . 
K i n d e r w a g e n , S p o r t a r t i k e l , Sp ie l zeug u n d 
Spie le 
B ü r o b e d a r f 
K u n s t g e g e n s t ä n d e , S a m m l u n g s s t ü c k e u n d 
A n t i q u i t ä t e n 
S c h m u c k w a r e n , G o l d - u n d S i l b e r s c h m i e d e ­
w a r e n 
B e a r b e i t e t e W a r e n , a . n . g . 
W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E ­






a n d e r w e i t i g n i c h t z u g e o r d n e t 
u n d b e s o n d e r e E i n - u n d A u s ­
P o s t p a k e t e , 
R ü c k w a r e n 
f u h r e n 
Z o o t i e r e , H u n d e , K a t z e n u n d T i e r e , a . n . g . 
K r i e g s w a f f e n u n d M u n i t i o n 
N i c h t in U m l a u f b e f i n d l i c h e M ü n z e n , a u s g e n . 
G o l d m ü n z e n 
Bemerkungen 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis 
zur Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen die Zollsätze, 
Steuern oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhr­
werte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind einheitlich in Tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen abgesehen in 
der entsprechenden Spalte durch MT (gleich : 1 000 t) aufgeführt sind. Die 
Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) kodifiziert, dessen fünfstellige Positionen einer Tarif­
position des Brüsseler Zolltarifs entsprechen. Allerdings wurde der 
Abschnitt ,,67, Eisen, Gußeisen und Stahl" neu kodifiziert, um ihm der 
AASM-Statistik anzupassen, die in diesem Punkt sehr viel weniger detailliert 
als die für die Durchführung des EGKS-Vertrags notwendigen Daten ist. 
Die 3-stelligen Gruppen bleiben unverändert, abgesehen von folgenden 
Ausnahmen : 




678 — einschließlich CST — 672.90 
679 —einschließlich CST —698 .91 
Außer dem Abschnitt 67 haben die 3-stelligen CST-Gruppen einige Änderun­
gen erfahren, die gegebenenfalls unter der Bezeichnung der 5-stelligen 
Positionen in den Tabellen angegeben sind. 
Einige nationale statistische Schlüssel der AASM wurden im Zeitraum 
1962-1966 geändert, und es war nicht immer möglich, für die voraus­
gehenden Zeiten Reihen aufzustellen, die den letztjährigen Definitionen 
entsprechen. Der mangelnde Zusammenhang wurde durch eine Anmerkung 
unter dem Namen des Erzeugnisses aufgezeigt. Beispiel : 
011.10 Rindfleisch 
(einschließlich CST 011.20/30/50 1962 und 1963) 





Tabelle 1 — Nach Teilen und Herkunftsländern 29 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern 34 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Warengruppen 118 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Teilen und Bestimmungsländern 143 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern 147 
Tabelle 6 — Nach Bestimmungsländern und Warengrup­
pen 193 
Teile ­ CST­Nr 
HERKUNFT 
I +■ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 i 
1962 1963 196­1 1965 1966 
Waren ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
+ 4· 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 




MENGEN : Tonnen oder ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Teile ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
Ψ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 % 
1962 1963 1964 1965 1966 
Waren ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 4· + 1962 1963 1964 1965 1966 I 
WERTE : 1 000 $ 





MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
10 
AVVERTENZA 
Il presente fascicolo continua la serie delle pubblicazioni retrospetti­
ve sul commercio con l'estero degli Stati africani e malgascio associ­
ati alle Comunità europee. Esso sarà seguito da altri analoghi volu­
metti, riguardanti le importazioni e le esportazioni di ciascuno 
di tali Stati; l'insieme costituirà il Io volume dell'Annuario. Il 
IIo volume sarà dedicato al commercio di tut t i i SAMA per singolo 
prodotto della Nomenclatura statistica e tariffaria (CST). Esso 
potrà essere pubblicato solo quando sarà ultimata la prima 
serie, poiché riprenderà la totalità delle informazioni in questa 
contenute. 
La pubblicazione di un tale Annuario suscita problemi di coscienza 
oltre che enormi difficoltà tecniche. 
I primi sono motivati dalla qualità dei dati e, soprattutto, dal 
valore dei loro raffronti. Quest'ultimi, effettuati da un anno 
all 'altro, non rivelano modificazioni strutturali troppo accentuate; 
ma se si estendono ad un intervallo di 10 anni, è ben possibile che 
le trasformazioni intervenute durante questo periodo nel sistema 
di rilevazione doganale riducano il valore dei risultati di un 
qualsivoglia calcolo. Per persuadersene, basta pensare che durante 
questo decennio la maggior parte dei paesi sono divenuti indi­
pendenti, hanno subito sconvolgimenti interni che hanno notevol­
mente influito sui loro scambi, hanno contratto unioni doganali 
(dove si dissolve una gran parte del commercio estero) e dalle 
quali, in seguito, si sono a volte distaccati. Inoltre, tali fenomeni 
politici o amministrativi hanno sempre avuto delle ripercussioni 
sul funzionamento dei servizi doganali, dando luogo a cambiamenti 
non indifferenti dei dati. Gli elementi perturbatori più noti e più 
decisivi, che più frequentemente si riscontrano sono : le numerose 
modificazioni di nomenclatura, i trasporti clandestini oltre fron­
tiera di cacao, diamanti, ecc., i passaggi incontrollabili di mandrie, 
la pratica di talune importazioni extra-doganali per ragioni 
politiche o militari, le spese di trasporto da un porto straniero 
alla frontiera nazionale, l'uso di scale di valutazione per il cambio 
o per la stima ad valorem. 
Non deve, quindi, stupire se nella contabilità economica, dove 
la coerenza delle informazioni è di primaria importanza, ci si 
trova di fronte alla necessità di rivalutare i risultati delle 
dichiarazioni doganali, aggiungendovi, per tutte o parte delle 
cause sopra elencate, complementi dell'ordine del 3 0 % per le 
esportazioni e del 20 % per le importazioni. Detti tassi rappresen­
tano una media delle rettifiche nazionali, che variano dallo 0 al 
105 % per gli anni più recenti. A maggior ragione sarebbe illusorio 
presentare il commercio estero con un maggiore dettaglio per gli 
anni precedenti al 1962. Per tale periodo, quindi, si sono prese in 
considerazione solamente quelle informazioni globali che permet­
tano di valutare l'importanza del commercio estero dei SANA. 
In tal modo si spera che l'insieme delle informazioni conservino 
un certo significato e che i dettagli forniti a partire dal 1962 
permettano un'analisi se non precisa, per lo meno valida, nono­
stante le approssimazioni che essa ancora implica. 
Ciò non significa che, malgrado le notevoli difficoltà tecniche, non 
si sia cercato di migliorare i dati raccolti. Si è dovuto, anzitutto, 
ricercare i dati di base relativi ad alcuni periodi anteriori, ritrovare 
i tracciati schede utilizzati un tempo, stabilire la corrispondenza 
di tut t i i codici nazionali adottati nel corso dei vari anni con le 
posizioni a 5 cifre dell'attuale codice CST; in seguito, individuare 
i risultati aberranti, analizzarli singolarmente e rettificarli. Ci si 
può rendere facilmente conto che questa è stata la fase più gravosa, 
dato che si è dovuto esaminare una documentazione di un volume 
pari a 2 000 000 di schede circa. Tale fase non mancava di rischi, 
ma era indispensabile affrontarla se si voleva raggiungere l'intento 
di eliminare gli errori manifestamente più grossolani. A ciò si è 
giunti, esaminando le serie cronologiche dei valori unitari relativi 
a ciascun prodotto e rettificando i risultati anomali. Tali risultati 
sono stati, in seguito, raffrontati agli altr i rapporti della medesima 
serie e ai valori unitari ottenuti per altr i paesi. Nel caso di prodotti 
importanti, un esame distinto delle quantità e dei valori globali 
ha permesso di stabilire quale di questi due dati aveva maggiori 
probabilità di inesattezza, accettando sempre il rischio di procedere 
a volte a rettifiche superflue. Negli altri casi, il prodotto considerato 
è stato trasferito in una rubrica « residuo». 
In tal modo, all'insieme delle informazioni pubblicate sono stati 
apportati miglioramenti sostanziali tali da poter permettere d'ora 
in poi una migliore utilizzazione delle dichiarazioni doganali 
disponibili. 
Non potremmo meglio concludere questa avvertenza che citando 
l'ultimo paragrafo della prefazione a un documento analogo, 
pubblicato da un servizio statistico africano : « Posti di fronte 
all'alternativa di fornire dati mediocri, se non di cattiva qualità o 
di non far nulla, abbiamo scelto la prima soluzione. Le pressanti 
sollecitazioni degli utilizzatori non sono estranee a tale nostra 
decisione piuttosto ardita. Ci auguriamo, quindi, che la presente 
pubblicazione, per quanto imperfetta, possa essere — in mancanza 
di meglio — di una certa ut i l i tà». 
11 
Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 A n i m a l i v i v i 
001 A n i m a l i viv· 
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i d i c a r n i 
011 C a r n i fresche, r e f r i g e r a t e o congela te 
012 C a r n i e f r a t t a g l i e secche, sá le te , a f fumicate 
013 Preparaz ion i e conserve di carn i 
02 L a t t e e d e r i v a t i d e l l a t t e , u o v a 
022 La t te e c r e m a di l a t t e 
023 Bur ro 
024 F o r m a g g i e la t t ic in i 
025 U o v a di vo la t i l i 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a b a s e d i p e s c e 
031 Pesci freschi, o conservat i allo s ta to fresco 
















C e r e a l i e p r o d o t t i a b a s e d i c e r e a l i 
F r u m e n t o e spe l ta , non mac ina t i 
Riso 
O r z o non m a c i n a t o 
G r a n o t u r c o non m a c i n a t o 
C e r e a l i non m a c i n a t i , esclusi f r u m e n t o , 
r iso, o rzo , g r a n o t u r c o 
Semola e fa r ina di f r u m e n t o , o spel ta 
Semole e fa r ine di ce rea l i , esci, f r u m e n t o 
e spel ta 
P reparaz ion i a base dì cerea l i , dì f a r ine , 
di fecole 
guscio, escluse quel le 
F r u t t a e o r t a g g i 
F r u t t a fresca e a 
oleose 
F r u t t a secca o d i s i d r a t a t a 
P reparaz ion i e conserve di f r u t t a 
O r t a g g i e p ian te mangerecce non d is id ra ta te 
Preparaz ion i e conserve di o r t a g g i , f a r ine 
di f r u t t a 
p r e p a r a z i o n i a b a s e d i 06 Z u c c h e r i 
z u c c h e r i 
061 Zucchero e miele 
062 Preparaz ion i a base di zuccher i 
07 C a f f é , t é , c a c a o , s p e z i e e p r o d o t t i d e r i · 
v a t i 
071 Caffé 
072 Cacao 
073 C i o c c o l a t a e p r e p a r a z i o n i contenent i cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i f r e s c h i , s e c c h i , p e s t a t i , ecc . 
p e r a n i m a l i 
081 A l i m e n t i freschi, secchi, pesta t i , ecc. per 
a n i m a l i 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d i v e r s e 
091 M a r g a r i n a e grassi a l i m e n t a r i 
099 A l t r e p r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i 
B E V A N D E E T A B A C C H I 
11 B e v a n d e 
111 Bevande non alcol iche, esclusi succhi di 
f r u t t a 
112 Bevande alcoliche 
12 T a b a c c h i g r e g g i e l a v o r a t i 
121 Tabacch i greggi e cascami 
122 Tabacch i l a v o r a t i 
M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M -
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 P e l l i e p e l l i c c e r i e g r e g g e 
211 Pelli g regge , escluse le pell iccerie 
212 Pell iccerie gregge 
22 S e m i c f r u t t i o l e o s i e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
23 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c a , 
e r i g e n e r a t a 
231 G o m m a gregg ia , n a t u r c l e . s intet ica e 
r i g e n e r a t a 
24 L e g n o e s u g h e r o 
241 Legna da a r d e r e e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio , e- sempl icemente 
s q u a d r a t o 
243 Legno sempl icemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 P a s t a p e r c o r t a e a v a n z i d i c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pasta per c a r t a e avanz i di' c a r t a e c a r t o n e 
26 F i b r e t e s s i l i e c a s c a m i d ì a r t i c o l i t e s s i l i 
261 Seta 
262 Lane e cel i di or ìg ine an ima le 
263 C o t o n e 
264 juta 
265 A l t r e f ibre v e g e t a l i , esci, il cotone e la 
iuta 
266 Fiocco di f ibre tessili s intet iche e ar t i f ic ia l i 
267 A b i t i usat i , cenci e stracci 
27 M i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i , esc i , c o m ­
b u s t i b i l i , p i e t r e e g e m m e 
271 Conc imi n a t u r a l i 
273 Pietre da costruz ione, sabbia , gh ia ia 
274 Zo l fo e p i r i t i d i f e r ro non a r ros t i t e 
275 Abras iv i n a t u r a l i , compresi i d i a m a n t i 
industr ia l i 
276 A l t r i p r o d o t t i m i n e r a l i greggi 
28 M i n e r a l i e c a s c a m i d i m e t a l l i 
281 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i di f e r r o 
282 R o t t a m i , cascami e avanz i di ghisa, f e r r o e 
acciaio 
283 M i n e r a l i di m e t a l l i non ferrosi , esci, t o r i o 
e u r a n i o 
284 Cascami di meta l l i non ferrosi 
285 M i n e r a l i di a r g e n t o e di p la t ino c re la t iv i 
cascami 
286 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i di t o r i o e di u ran io 
29 A l t r e m a t e r i e g r e g g e a n i m a l i o v e g e t a l i 
291 A l t r e m a t e r i e gregge di or ig ine an ima le 
292 A l t r e m a t e r i e gregge di or ig ine vegeta le 
C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I -
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n f o s s i l e , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 C a r b o n fossile, coke e a g g l o m e r a t i 
33 O l i g r e g g i , d i p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 O l i greggi o p a r z ì a l m e r r e ra f f inat i 
332 P r o d o t t i d e r i v a t i dagl i oli greggi di pet ro l io 
34 G a s d i p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
341 Gas dì pe t ro l io e gas i l luminante 
35 E n e r g i a e l e t t r i c a 
351 Energ ia e l e t t r i c a 
G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 G r a s s i e o l i d i o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e oli di or ig ine a n i m a l e 
4 2 O l i d i o r i g i n e v e g e t a l e 
421 O l i vegeta l i fissi e f luidi 
422 A l t r i oli vegeta l i fissi 
43 O l i e g r a s s i l a v o r a t i , c e r e d i o r i g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 O l i e grassi l a v o r a t i , cere di or ig ine a n i m a l e 
o vegeta le 
P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 P r o d o t t i chimici organ ic i 
513 E lement i ch imic i , acidi , ossidi, sali a l o g e n a t i , 
inorgan ic i 
514 A l t r i p r o d o t t i chimici inorganic i 
515 M a t e r i a l i r a d i o a t t i v i e assimi lat i 
52 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i c h i m i c i 
g r e g g i d i c o m b u s t i b i l i 
521 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i chimici greggi 
di combust ibi l i 
53 S o s t a n z e c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r t i n t a 
c c o n c i a 
531 C o l o r a n t i d e r i v a t i da l c a t r a m e , indaco 
n a t u r a l e e lacche co lo ran t i 
532 Est ra t t i c o l o r a n t i , t a n n i n i e p r o d o t t i con­
ciant i sintetre. 
533 P igment i , p i t t u r e , vernici e p r o d o t t i assimi­














P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
P rodot t i medic ina l i e fa rmaceut ic i 
P r o d o t t i p e r p r o f u m e r i a a t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i 
O l i essenziali e p r o d o t t i a r o m a t i c i 
Profumer ie e p r o d o t t i di bellezza 
Saponi , liscivio c lucidi 
C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
Conc imi m a n u f a t t u r a t i 
E s p l o s i v i 
Esplosivi 
M a t e r i e p l a s t i c h e , c e l l u l o s a r i g e n e r a t a , 
r e s i n e a r t i f i c i a l i 
M a t e r i e plast iche, cellulosa r i g e n e r a t a , resine 
ar t i f ic ia l i 
P r o d o t t i c h i m i c i n o n n o m i n a t i 
P r o d o t t i chimici non n o m i n a t i 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S ­
S I F I C A T I P E R M A T E R I E 
61 C u o i o , p e l l i c o n c i a t e , a r t i c o l i d i c u o i o , 
p e l l i c e r i e c o n f e z i o n a t e 
611 C u o i o 
612 Ar t i co l i m a n u f a t t u r a t i di cuoio n a t u r a l e 
o ar t i f ic ia le 
613 Pelliccerie) confez ionate anche t in te 
62 A r t i c o l i d i g o m m a n .n . 
621 Semi lavora t i di g o m m a 
629 A r t l t o l i m a n u f a t t u r a t i di g o m m a n.n. 
63 A r t i c o l i d i l c - n o e d i s u g h e r o 
631 I m p i a l l a c c i a t u r e , legno ar t i f i c ia le , legno lavo · 
r a t o n.n. 
632 Ar t i co l i m a n u f a t t u r a t i di lagno 
633 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di sughero 
64 C a r t a e s u e a p p l i c a z i o n i 
641 C a r t a e c a r t o n i 
642 Ar t i co l i di c a r t a , pasta di c a r t a o c o i t o n e 
65 F i l a t i , t e s s u t i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i 
f i b r e t e s s i l i 
651 Fi lat i di f ib re tessili 
652 Tessuti di co tone , esclusi quel l i speciali 
653 Tessuti diversi da l cotone , esclusi quell i 
speciali 
654 Tu l l i , r i c a m i , nas t r i , a r t ico l i di passamaner ia 
655 Tessuti special i , a r t ico l i simili 
656 M a n u f a t t i n.n. di m a t e r i e tessili 
657 C o p r i p a v i m e n t i , t a p p e t i e tappezzer ie 
66 L a v o r i d i m i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i 
661 Ca lce , cement i , l avor i per costruz ioni , esclu­
si v e t r o e ceramica 
662 M a t e r i a l i da costruzione di motor io cera ­
miche 
663 A l t r i l avor i df m i n e r a l i non meta l l i fe r i , 
escluso v e t r o 
664 Vetro 
665 Vetrerie 
666 A r t i c o l i di m a t e r i e ceramiche 
667 Pietre g e m m e e porle f ini l a v o r a t e e non 
l a v o r a t e 
12 
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67 G h i s a , f e r r o e a c c i a i o 
671 G h i s a , f e r r o s p u g n o s o , p o l v e r e d i f e r r o o 
a c c i a i o , f e r r o l e g h e 
672 L i n g o t t i e a l t r e f o r m e p r i m a r i e , c o m p r e s i 
s e m i l a v o r a t i per t u b i 
673 B a r r e e p r o f i l a t i d i f e r r o o a c c i a i o , p a l a n c o l e 
674 L a r g h i p i a t t i e l a m i e r e 
675 Nas t ra 
676 M a t e r i a l i p e r l a c o s t r u z i o n e di s t r a d e 
ferrate 
677 Fi l i d i f e r r o o d i a c c i a i o , esc lusa v e r g e l l a 
678 T u b i , t u b a t u r e e r a c c o r d i d i gh isa , f e r r o e 
acciaio 
679 L a v o r i g r e g g i d i gh i sa e a c c i a i o s t a m p a t i o 
f o r g i a t i 
68 M e t a l l i n o n f e r r o s i 
681 A r g e n t o , p l a t i n o , c o m p r e s i i m e t a l l i de l 
g r u p p o de l p l a t i n o 
682 R a m e 
683 N i c h e l i o 
684 A l l u m i n i o 
685 P i o m b o 
686 Zinco 
687 S t a g n o 
688 U r a n i o e t o r i o 
689 A l t r i m e t a l l i c o m u n i n o n f e r r o s i u t i l i z z a t i 
tn m e t a l l u r g i a 
69 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i m e t a l l o 
691 C o s t r u z i o n i m e t a l l i c h e e l o r o p a r t i 
692 S e r b a t o i , f u s t i , r e c i p i e n t i m e t a l l i c i p e r 
i m b a l l a g g i o e t r a s p o r t o 
693 C a v i , c o r d e , t r e c c e , r e t i d i m e t a l l o 
694 C h i o d e r i a e b u l l o n e r i a 
695 U t e n s i l i d i m e t a l l o c o m u n e 
696 C o l t e l l e r i e e p o s a t o n e 
697 A r t i c o l i d i m e t a l l o , p r i n c i p a l m e n t e pe r us i 
d o m e s t i c i 
698 A l t r i a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i m e t a l l o 
c o m u n e 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 M a c c h i n e n o n e l e t t r i c h e 
711 C a l d a i e e m o t o r i n o n e l e t t r i c i 
7 1 2 M a c c h i n e , a p p a r e c c h i e t r a t t o r i ' a g r i c o l i 
714 M a c c h i n e pe r u f f i c io 
715 M a c c h i n e pe r la l a v o r a z i o n e de i m e t a l l i 
717 M a c c h i n e p e r i n d u s t r i e tess i l i e de l c u o i o , 
m a c c h i n e pe r c u c i r e 
718 M a c c h i n e p e r a l t r o i n d u s t r i e sp e c i a l i z za t e 
719 M a c c h i n e e a p p a r e c c h i n o n n o m i n a t i 
72 M a c c h i n e e a p p a r e c c h i e l e t t r i c i 
722 M a c c h i n e e l e t t r i c h e e a p p a r e c c h i a t u r e p e r 
i n t e r r u z i o n e 
723 F i l i , c a v i , i s o l a t o r i , ecc. pe r l a d i s t r i b u z i o n e 
d i e l e t t r i c i t à 
724 A p p a r e c c h i pe r t e l e g r a f i a , t e l e f o n i a , t e l e ­
v i s i o n e , r a d a r 
725 A p p a r e c c h i e l e t t r o d o m e s t i c i 
7 2 6 A p p a r e c c h i e l e t t r o m e d i c a l i e r a d i o l o g i c i 
729 M a c c h i n e o a p p a r e c c h i e l e t t r i c i n o n n o m i ­
n a t i 
73 M a t e r i a l e p e r t r a s p o r t i 
731 V e i c o l i per s t r a d e f e r r a t e 
732 A u t o v e i c o l i t e r r e s t r i 
733 V e i c o l i t e r r e s t r i , esclusi g l i a u t o v e i c o l i 
734 A e r o n a v i 
735 Navi 
A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
81 A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i i g i e n e , 
r i s c a l d a m e n t o , i l l u m i n a z i o n e 
812 A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i i g i e n e , 
r i s c a l d a m e n t o , i l l u m i n a z i o n e 
82 
831 
M o b i l i 
M o b i l i 
83 A r t i c o l i d a v i a g g i o , s a c c h e p e r p r o v v i ­
s t e e a r t i c o l i s i m i l i 
831 A r t i c o l i d a v i a g g i o , sacche pe r p r o v v i s t e 
e a r t i c o l i s i m i l i 
84 I n d u m e n t i 
841 I n d u m e n t i 
842 Pel l i cce, esclusi 
85 C a l z a t u r e 
851 C a l z a t u r e 
g l i a r t i c o l i d i c a p p e l l e r i a 
86 A p p a r e c c h i s c i e n t i f i c i , f o t o c i n e m a t o ­
g r a f i c i e d i o r o l o g e r i a 
861 A p p a r e c c h i s c i en t ì f i c i , m e d i c i , o t t i c i d i 
m i s u r a d i c o n t r o l l o 
862 F o r n i t u r e f o t o g r a f i c h e e c i n e m a t o g r a f i c h e 
863 Pe l l i co le c i n e m a t o g r a f i c h e i m p r e s s i o n a t e e 
s v i l u p p a t e 
864 Orologeria 
89 A r t i c o l i e m a n u f a t t i n o n n o m i n a t i 
891 S t r u m e n t i d i m u s i c a , f o n o g r a f i e d i sch i 
892 L a v o r i s t a m p a t i 
893 L a v o r i ed a r t i c o l i d i m a t e r i e p l as t i che 
894 V e i c o l i n o n a u t o m o b i l i , a r t i c o l i d a s p o r t , 
g i u o c h i 
895 A r t i c o l i d a u f f ic io 
896 O g g e t t i d a co l l ez i one e d i a n t i c h i t à 
897 M i n u t e r i e , g i o i e l l e r i e , o r e f i c e r i e 
899 A r t ì c o l i m a n u f a t t u r a t i n o n n o m i n a t i 
P R O D O T T I E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I P E R T I P O D I M E R C I 
911 Pacch i p o s t a l i non c lass i f i ca t i a l t r o v e 
931 M e r c i d i r i t o r n o e t r a n s a z i o n i spec ia l i 
941 A n i m a l i d a z o o , c a n i , g a t t i e a n i m a l i n o n 
n o m i n a t i a l t r o v e 
951 A r m i e m u n i z i o n i d a g u e r r a 
961 M o n e t e n o n a v e n t i c o r s o l e g a l e , escluse 
q u e l l e d ' o r o 
Osservazioni 
I valori d'importazione comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto 
fino alla frontiera del paese importatore (valore c.i.f.), ma non comprendono 
i diritt i doganali, imposte o tasse percepite in questo paese; mentre i valori 
d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al 
di là della frontiera del paese dichiarante (valore f.o.b.). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 $) 
e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni indicate in MT (ossia : 1 000 ton­
nellate) nella colonna apposita. I prodotti sono codificati secondo la Clas­
sificazione statistica e tariffaria (C.S.T.), le cui posizioni a 5 cifre corrispon­
dono ad una voce delta Nomenclatura di Bruxelles. Per la suddivisione 
della rubrica 67, «Ferro, ghisa e acciaio» si è proceduto a una nuova 
codificazione per meglio adattarla alle statistiche africane e maigasce che, 
a questo riguardo, sono molto meno dettagliate dei dati necessari per 
l'attuazione del t rat tato della CECA. 
I gruppi a 3 cifre restano invariati, salvo le seguenti eccezioni : 




678 — Ivi compr. CST — 672.90 
679 — Ivi compr. CST — 698.91 
Ad esclusione della suddivisione 67, i gruppi a 3 cifre della CST hanno subito 
talune distorsioni. Esse vengono segnalate, se del caso, nelle tabelle sotto 
la denominazione delle posizioni a 5 cifre. 
Alcuni codici statistici nazionali dei SAMA sono stati modificati durante il 
periodo 1962-1966 e non è stato sempre possibile ristabilire, per i periodi 
antecedenti, le serie corrispondenti alle definizioni degli anni recenti. 
Questa mancanza di coerenza è stata fatta rilevare con una osservazione, 
ripresa sotto il nome del prodotto. Esempio : 
011.10 Carne bovina 







Tabella 1 — Per sezioni e paese d'origine 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 
29 
34 
s ι· CST 
ORIGINE 1962 
QUANTITÀ : Tonnella 
1963 1964 1965 1966 I 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prodotti n· CST 
ORIGINE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 118 Prodotti 
n 'CST 
4· 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per sezioni e paese di destinazione 143 
Sezioni n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 147 
Prodotti n* CST 
DESTINAZIONE 
4· 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 » 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 6 — Per paese di destinazione e gruppo di prodotti 193 
DESTINAZIONE 
Prodotti 
n· CST + 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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VOORWOORD 
Dit boekje maakt deel uit van een reeks van publikaties, welke 
een retrospectief overzicht geven van de buitenlandse handel 
van de met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afri­
kaanse Staten en Madagaskar. Deze aflevering zal worden gevolgd 
door soortgelijke boekjes, gewijd aan de in- en uitvoer van ieder 
van deze landen; te zamen zullen deze Deel I van de publikatie 
vormen. In het tweede deel zal het handelsverkeer van alle geasso­
cieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar voor ieder produkt van 
de Nomenclatuur voor Statistiek en Tarief worden weergegeven. 
Dit deel zal echter eerst kunnen worden gepubliceerd na vol­
tooiing van de eerste reeks, omdat hierin alle in deze boekjes 
vervatte gegevens zullen worden overgenomen. 
De publikatie van een dergelijk Jaarboek stelt ons voor gewetens­
problemen en daarnaast voor enorme technische moeilijkheden. 
Deze eerste vloeien voort uit de kwaliteit van de gegevens en 
houden vooral verband met de waarde van de vergelijkingen, 
waartoe zij aanleiding geven. Van het ene jaar op het andere 
kunnen structuurveranderingen dergelijke vergelijkingen niet 
al te sterk beïnvloeden, maar wanneer men verslagen over een 
periode van 10 jaar opstelt, moet er toch worden gevreesd dat de 
in de loop van deze periode opgetreden wijzigingen in het opstel­
len van de douanestatistieken de betekenis van de resultaten 
van de een of andere berekening tot weinig of niets reduceren. 
Om zich dit te realiseren behoeft men slechts te bedenken dat 
in de loop van deze tien jaren de meeste landen de onafhankelijk­
heid hebben verworven, dat zij interne omwentelingen hebben 
doorgemaakt die hun handelsverkeer sterk hebben beïnvloed, dat 
zij lid zijn geworden van douane-unies, waarin een groot deel van 
de buitenlandse handel opgaat, en zich hiervan nadien soms weer 
hebben losgemaakt. Bovendien gingen deze politieke of administra­
tieve gebeurtenissen altijd gepaard met feiten welke min of meer 
met de werkwijze van de douanediensten samenhangen en de 
invloed van deze veranderingen is niet minder ingrijpend op de 
gegevens : talrijke wijzigingen in de douanetarieven, clandestien 
grensverkeer van cacao, diamanten .... oncontroleerbare ver­
plaatsingen van kudden, invoer zonder douaneaangifte om poli­
tieke of militaire redenen, de vervoerkosten van een buitenlandse 
haven tot aan de landsgrens, het gebruik van ramingstabellen 
voor de deviezenhandel of voor de raming volgens de waarde, 
zijn enige van de meest bekende en meest beslissende verstorende 
elementen. 
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat men zich bij 
de werkzaamheden op het gebied van de economische rekeningen, 
waarbij de samenhang van de gegevens van het grootste belang is, 
genoodzaakt ziet de resultaten van de douaneaangiften te her­
waarderen, door deze om alle of een deel van de bovengenoemde 
redenen, met 30 % voor de uitvoer en 20 % voor de invoer te 
verhogen; deze percentages vormen een gemiddelde van de 
nationale rectificaties welke in de laatste jaren van 0 tot 105% 
liepen. Het zou dan ook volstrekt illusoir zijn de buitenlandse 
handel in bijzonderheden weer te geven voor de jaren vóór 1962. 
Daarom heeft men besloten, van deze vroegere periode, de globale 
resultaten bekend te maken, die het mogelijk zullen maken het 
belang te schatten van de buitenlandse handel der geassocieerden. 
Men hoopt dat de overblijvende globale gegevens enige betekenis 
zullen behouden en dat de bijzonderheden welke vanaf 1962 
worden gegeven geschikt zullen zijn voor een analyse, wanneer 
dan ook niet nauwkeurig dan toch tenminste aanvaardbaar, 
ondanks de benaderingen welke deze nog inhoudt. 
Dit wil niet zeggen dat men ondanks de grote technische moeilijk­
heden niet getracht heeft de hier opgenomen gegevens te verbe­
teren. Eerst moesten de basisgegevens voor bepaalde vroegere 
periodes worden gereconstitueerd, de vroeger gebruikte regis­
tratietekeningen worden teruggevonden, de samenhang tussen 
alle in de loop van de verschillende jaren gebruikte nationale 
codes en de posten met 5 cijfers van de huidige CST-code worden 
vastgesteld en vervolgens de afwijkende resultaten worden opge­
spoord, individueel geanalyseerd en verbeterd. Het is wel duide­
lijk dat dit de moeilijkste fase was, omdat het hier ging om een 
documentatie van ongeveer 2.000.000 kaarten; natuurlijk was 
hieraan een zeker risico verbonden, maar het moest geschieden 
om de grofste en meest in het oog lopende fouten te elimineren. 
Men is hierin geslaagd door het bestuderen van chronologische 
reeksen van eenheidswaarden voor ieder produkt en men heeft 
de abnormale resultaten kunnen verbeteren door deze met de 
andere rapporten van dezelfde reeks of met de in andere landen 
verkregen eenheidswaarden te vergelijken. Wanneer het om 
belangrijke produkten ging, kon door een afzonderlijk onderzoek 
van de globale hoeveelheden en de globale waarden worden vast­
gesteld welke van de beide gegevens de meeste kans had foutief te 
zijn, waarbij het gevaar natuurlijk bestond dat er soms over­
bodige verbeteringen werden aangebracht. In andere gevallen werd 
het betrokken produkt onder een verzamelpost ondergebracht. 
Zo heeft men wezenlijke verbeteringen kunnen aanbrengen in de 
gepubliceerde gegevens en zij vormen thans een beter bruikbaar 
instrument van de beschikbare douaneaangiften. 
Dit voorwoord kan niet beter worden besloten dan met de laatste 
paragraaf van een voorwoord bij een soortgelijk document, dat 
door een Afrikaanse statistische dienst werd gepubliceerd : 
„Gesteld voor de keuze om ofwel middelmatige en soms zelfs 
slechte gegevens te verschaffen, ofwel in het geheel niets te doen, 
hebben wij de eerste oplossing gekozen. De dringende verzoeken 
van de gebruikers hebben zeker bijgedragen tot het nemen van 
dit besluit, dat enigszins gewaagd mag worden genoemd. Wi j 
hopen dan ook dat deze publikatie — hoe onvolmaakt ook en bij 
gebrek aan beter — van enig nut zal zi jn". 
15 
Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
V O E D I N G S W A R E N 
00 Levende dieren 
001 Levende dieren 
01 Vlees en vleesbereidingen 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of gerookt 
013 Vleesbereidingen en vleesconserven 
02 Zuivelprodukten en vogeleieren 
022 Melk en room 
023 Boter 
024 Kaas en wrongel 
025 Vogeleieren 
03 Vis en bereidingen van vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wijze verduur­
zaamd 
032 Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekdieren 
04 Granen en produkten van de m e e l 
industrie 
041 Tarwe en mengkoren, niet gemalen 
042 Rijst 
043 Gerst, niet gemalen 
044 Maïs, niet gemalen 
045 Niet gemalen granen, andere dan tarwe, 
rijst, gerst en maïs 
046 Gries en meel, van tarwe en mengkoren 
047 Gries en meel, van granen, andere dan 
tarwe of mengkoren 
048 Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
05 Fruit en groenten 
051 Vers fruit en niet oliehoudende noten 
052 Fruit, gedroogd 
053 Bereidingen en conserven van fruit 
054 Groenten, planten, wortels en knollen, voor 
voeding, niet gedehydreerd 
055 Bereidingen en conserven van groenten, 
meel van vruchten 
06 Suiker en suikerwerk 
061 Suiker en honig 











Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
welke cacao bevatten 
Thee en maté 
Specerijen 
08 Veevoeder, vers, gedroogd, f i jngemaakt 
of gemalen afvallen 
081 Veevoeder, vers, gedroogd, fijngemaakt, of 
gemalen afvallen 
09 Diverse voedingsprodukten 
091 Margarine en andere spijsvetten 
099 Voedingsprodukten, n.e.g. 
I D R A N K E N E N T A B A K 
I I Dranken 
I I I A'coholvrije dranken, m.u.v. vruchtesappen 
112 Alcoholhoudende dranken 
12 Tabak, ruw en bewerkt 
121 Ruwe tabak en afvallen van tabak 
122 Tabaksfabrikaten 
2 G R O N D S T O F F E N . M .U .V . M I N E ­
RALE B R A N D S T O F F E N 
21 Huiden en pelteri jen, ongelooid 
211 Huiden, ongelooid 
212 Pelterijen, ruw 
22 Oliehoudende zaden en vruchten en 
meel daarvan 
221 Oliehoudende zaden en vruchten en meel 
daarvan 
23 Ruwe rubber, natuurl i jk , synthetisch en 
geregenereerd 
231 Ruwe rubber, natuurlijk, synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t en kurk 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rond hout, onbewerkt of enkel vierkant 
behakt of gezaagd 
243 Hout, gezaagd, gesneden, geschild of een­
voudig bewerkt 
244 Ruwe kurk en afval 
25 Papierstof en afval van papier 
251 Papierstof en afval van papier 
26 Textielstoffen en afval van textielstoffen 
en text ie lwaren 
261 Zijde 
262 Wol en haar van dieren 
263 Katoen 
264 jute 
265 Plantaardige textielvezels, m.u.v. katoen en 
jute 
266 Synthetische en kunstmatige stapelvezels 
267 Oude kleren en dergelijke, lompen en vodden 
27 Minera le , niet-metaalhoudende produk­
ten, m.u.v. brandstoffen en edelstenen 
271 Natuurlijke meststoffen 
273 Natuursteen voor het bouwbedrijf, zand en 
grint 
274 Zwavel en ongeroost ijzerkies 
275 Natuurlijke sïijpmiddelen. m.i-v. industrie-
diamant 
276 Andere ruwe minerale produkten 
28 Ertsen en metaatresiduen 
281 Ijzererts, ook indien geconcentreerd 
282 Schroot, resten en afvallen van gietijzer. 
ijzer of staal 
283 Ertsen van non-ferrometalen, m.u.v. uranium 
en thorium 
284 Resten en afvallen van non-ferrometalen 
285 Zilvererts, platïnaerts en ertsen van platina-
metalen; afvallen 
286 Ertsen en concentraten van thorium en 
uranium 
29 Ruwe produkten van dierl i jke of plant­
aardige oorsprong, n.e.g. 
291 Ruwe produkten van dierlijke oorsprong, 
n.e.g. 
292 Ruwe produkten van plantaardige oor­
sprong, n.e.g. 
3 M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , SMEER­
M I D D E L E N E N S O O R T G E L I J K E 
P R O D U K T E N 
32 Kolen, cokes en br iketten 
321 Kolen, cokes en briketten 
33 Aardol iën en distit lat ieprodukten daar­
van 
331 Aardoliën, ruw en gedeeltelijk geraffineerd 
332 Distillatieprodukten van aardoliën 
34 Aardgas en fabrieksgas 
341 Aardgas en fabrieksgas 
35 Elektrische energie 
351 Elektrische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N DIER­
LIJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 Vet ten en oliën, van dierl i jke oorsprong 
411 Vetten en oliën, van dierlijke oorsprong 
42 Plantaardige vette oliën 
421 Zachte, plantaardige vette oliën 
422 Andere plantaardige vette oliën 
43 W a s , bewerkte oliën en vetten van dier­
li jke of plantaardige oorsprong 
431 Was, bewerkte oliën en vetten van dierlijke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 Chemische elementen en verbindingen 
512 Organische chemische produkten 
513 Chemische elementen, anorganische zuren, 
oxyden en halogeenzouten. 
514 Andere anorganische chemische produkten 
515 Radioactieve stoffen en dergelijke 
52 Minerale teer en ruwe chemische deri ­
vaten van brandstoffen 
521 Minerale teer en ruwe chemische derivaten 
van brandstoffen 
53 Looistoffen, kleur- en verfstoffen 
531 Synthetische organische kleurstoffen, natuur­
lijke indigo verflakken 
532 Looi- en verfextracten, synthetische looi­
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en daarmee 
gelijkgestelde produkten 
54 Geneeskrachtige en farmaceutische pro­
dukten 
541 Geneeskrachtige en farmaceutische produk­
ten 
55 Aromatische produkten, toi letprodukten 
en onderhoudsmiddelen 
551 Etherische oliën en aromatische produkten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 





58 Kunstmatige plastische stoffen, gere­
genereerde cellulose, kunstharsen 
581 Kunstmatige plastische stoffen, geregene­
reerde cellulose, kunstharsen 
59 Chemische produkten, n.e.g. 
599 Chemische produkten, n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R DE G R O N D S T O F 
61 Gelooide huiden, leder en lederwaren, 
bereide pelterijen 
611 Leder 
612 Werken van leder of van kunstieder, n.e.g· 
613 Bereide pelterijen, al dan niet geverfd 
62 W e r k e n van rubber, n.e.g. 
621 Halffabrikaten van rubber 
629 Werken van rubber, n.e.g. 
63 W e r k e n van hout of van kurk 
631 Fineer, kunsthout en ander bewerkt hout, 
n.e.g. 
632 Werken van hout, n.e.g. 
633 Werken van kurk 
64 Papier, kar ton, en werken daarvan 
641 Papier en karton 
642 Werken van papierstof, van papier of van 
karton 
65 Garens, weefsels, geconfectloneerde tex­
t ie lwaren, en dergeli jke 
651 Texticlgarens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. bijzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
bijzondere weefsels 
654 Tule, kant, borduurwerk, lint en passement 
werk 
655 Bijzondere weefsels en dergelijke artikelen 
656 Werken van textielstoffen, n.e.g. 
657 Vloerbedekking, tapijten en tapisserieën 
66 Fabrikaten van minerale stoffen, a n d e r · 
dan metalen 
661 Kalk, cement en bouwmateriaal, andere dan 
van glas en keramiek 
662 Bouwmateriaal van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk, versieringsvoorwerpen en derge­
lijke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parols, at dan niet 
bewerkt 
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Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
67 Giet i jzer , i jzer m staal 
671 Giet- en spiegelijzer, ijzer- en staalspons, 
poeder, ferrolegeringen 
672 Ingots en andere halffabrikaten 
673 Staven en profielen van ijzer of staal, 
m.i.v. damwandprofielen 
674 Universaalplaten en ander plaat ijzer en 
plaatstaal 
675 Bandijzer en bandstaai 
676 Rails en andere bestanddelen van spoor­
banen 
677 IJzer- en staaldraad m.u.v. walsdraad 
678 Buizen, pijpen en fittings van gietijzer, 
ijzer of staal 
679 Ruwe giet- of smeedstukken, van ijzer of 
staal 
68 Non-ferrometalen 








683 Uranium en thorium 
689 Andere onedele non-ferrometalen, gebruikt 
in de metaalindustrie 
69 Metaa lwaren 
691 Constructiewerken en onderdelen van metaal 
692 Reservoirs, vaten en dergelijke bergingsmid­
delen van metaal, voor opslag of vervoer 
693 Kabel, prikkeldraad, gaas en traliewerk van 
metaal 
694 Nagels, spijkers en dergelijke, bout- en 
schroefwerk van metaal 
695 Werktuigen van onedel metaal 
696 Messenmakerswerk, lepels, vorken, taart-
scheppen en dergelijke artikelen 
697 Metaalwaren, hoofdzakelijk voor huishoude­
lijk gebruik 
698 Andere werken van onedel metaal 
M A C H I N E S 
RIEEL 















Stoomketels en niet-elektrische motoren 
Tractors, machines en werktuigen voor de 
landbouw 
Kantoormachines 
Machines voor metaalbewerking 
Machines voor de textiel- en lederindustrie, 
naaimachines 
Machines voor andere, nader bepaalde 
industrieën 
Machines en apparaten, n.e.g. 
Elektrische machines en apparaten 
Elektrische machines, schakelapparatuur en 
dergelijke toestellen 
Draad, kabel, isolatoren enz. voor elektri­
citeit 
Toestellen voor telegrafie, telefonie, televisie 
en radar 
Elektrische huishoudapparaten 
726 Elektrische toestellen voor medisch gebruik, 
röntgentoestellen en dergelijke 
729 Elektrische machines en apparaten, n.e.g. 
73 Ver voer materieel 
731 Rollend materieel voor spoor- en tramwegen 
732 Motorvoer'uigen voor het wegvervoer 
733 Voertuigen voor het wegvervoer, zonder 
eigen beweegkracht 
734 Vliegtuigen 
735 Schepen en drijvend materieel 
8 DIVERSE F A B R I K A T E N , N.E.G. 
81 Sanitaire en hygiënische ar t ike len, ver-
warmings- en verlichtingstoestellen 
812 Sanitaire en hygiënische artikelen, verwar-
mings- en verlichtingstoestellen 
82 Meubelen 
821 Meubelen 
83 Reisartikelen, handtassen en dergeli jke 
art ikelen 




842 Bontwerk, m.u.v. hoofddeksels 
85 Schoeisel 
851 Schoeisel 
86 Apparaten voor wetenschap, foto- en 
cinematograf ie; uurwerken 
861 Wetenschappelijke, medische en optische 
apparaten, meet- en controletoestellen 
862 Benodigdheden voor de foto- en cinemato­
grafie 
863 Cinematografische films, belicht en ontwik­
keld 
864 Uurwerken 
89 Fabrikaten, n.e.g. 
891 Muziekinstrumenten, grammofonen en platen 
892 Drukwerk 
893 Werken van kunstmatige plastische stoffen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, sportartikelen, speelgoed en 
spelen 
895 Kantoorbenodigdheden 
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verza­
melingen en antiquiteiten 
897 Bijouterieën, juwelen en edelsmidswerk 
899 Andere fabrikaten, n.e.g. 
G O E D E R E N , 
S C H I K T 






Postpakketten, niet elders gerangschikt 
Retourgoederen en speciale transacties 
Dieren voor dierentuinen, honden, katten 
en dieren, n.e.g. 
Oorlogswapens en munitie 
Niet in circulatie zijnde munten, m.u.v. 
gouden munten 
Opmerk ingen 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en vervoer tot 
de grens van het invoerende land (waarde cif), maar niet de in dit land 
geheven douanerechten, belastingen of accijnzen, terwijl de uitvoerwaarden 
de verzekerings- en vervoerkosten tot over de grens van het declarerende 
land niet omvatten (waarde fob). 
De waarden werden uniform uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden (1.000 $) 
en de hoeveelheden in tonnen, behoudens uitzonderingen welke zijn aange­
duid met MT (1.000 ton) in de daartoe bestemde kolom. De produkten zijn 
gecodeerd volgens de Classificatie voor Statistiek en Tarief (C.S.T.), waar­
van de positie met 5 cijfers overeenstemmen met een post van de Naam­
lijst van Brussel. De post ,,67, Gietijzer, ijzer en staal" is echter opnieuw 
gecodeerd om deze aan te passen aan de op dit punt veel minder gede­
tailleerde statistieken van de Afrikaanse staten en Madagaskar dan de voor 
de uitvoering van het EGKS-Verdrag nodige gegevens. 
De groepen van 3 cijfers blijven onveranderd, behoudens de volgende 
uitzonderingen : 




678 — Met inbegrip van CST — 672.90 
679 — Met inbegrip van CST — 698.91 
Buiten post 67 hebben de groepen van 3 cijfers van de CST enige wijzigingen 
ondergaan, welke onder de benaming van de positie met 5 cijfers in de 
tabellen zijn vermeld. 
Sommige statistische codecijfers van de geassocieerde Afrikaanse staten en 
Madagaskar zijn in de loop van de periode 1962-1966 gewijzigd en het was 
niet altijd mogelijk voor de vroegere periodes reeksen op te stellen welke 
overeenkomen met de definities van de meer recente jaren. Dit gebrek aan 
overeenstemming is aangeduid met een opmerking onder de naam van 
het produkt, b.v. : 
011.10 Rundvlees 
(m.i.v. CST 011.20/30/50 in 1962 en 1963) 
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Tabel 1 — Per secties en land van herkomst 29 
Secties nr. CST 
HERKOMST t 
HOEVEELHEDEN : ton of ­
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 J 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 2 — Per produkt en land van herkomst 34 
Produkten nr. CST 
HERKOMST 
HOEVEELHEDEN : ton o f ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 





HOEVEELHEDEN : ton of ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Uitvoer 
Tabel 4 — Per secties en land van bestemming 143 
Secties nr. CST 
BESTEMMING 
HOEVEELHEDEN : ton o f · 
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 5 — Per produkt en land van bestemming 147 
Produkten nr. CST 
BESTEMMING + 
HOEVEELHEDEN : ton of ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 » 
1962 1963 1964 1965 1966 




nr. CST 1962 
HOEVEELHEDEN : ton of 
1963 1964 1965 1966 
I 1 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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NOTICE 
The present booklet is one of α series of retrospective publica­
tions on the foreign trade of Madagascar and the African States 
(AASM) associated with the European Communities. It will be 
followed by similar booklets dealing with the imports and exports 
of each of these countries; these booklets will together make 
up Volume I of the work. The second volume will set out the 
trade of all the AASM in each of the products shown in the Sta­
tistical and Tariff Classification for International Trade (CST); 
it will not be possible to publish this second volume until the first 
has been completed, since it will be a presentation of the same 
information viewed from another angle. 
The publication of a Yearbook of this kind raises problems of 
conscience as well as immense technical difficulties. 
The former spring from the nature of the data and concern first 
and foremost the value of the comparisons to which they give rise. 
From one year to the next, the alterations in structure do not 
greatly affect such comparisons, but in relationships covering ten 
years it may well be that the changes which occur in the compila­
tion of customs returns rob any particular calculation of almost 
all meaning. To be convinced of this, one has only to bear in mind 
that, during the past decade, most of the countries in question 
gained their independence, underwent internal upheavals that 
had a serious effect on their trade, joined customs unions in which 
most of their foreign trade disappeared, and in some cases left 
these unions again. Moreover, these political or administrative 
occurrences have always been accompanied by events more or less 
closely connected with the way customs departments are run, and 
changes of this kind have an equally far-reaching effect on the 
data produced : numerous changes of nomenclature, clandestine 
cross-frontier traffic in cocoa, diamonds, etc., movements of 
herds which cannot be checked, the importation of certain goods 
to which, for political or military reasons, the normal customs 
procedures do not apply, transfer costs from a foreign port to the 
national frontier, the various scales applied for calculating the 
value of foreign currencies or for estimating ad valorem duties — 
these are among the best known and most influential of the factors 
that upset the results given by customs returns. 
It is therefore not surprising that in economic accounting, where it 
is of prime importance that the various items of information need 
to be .coherent, it is necessary to re-assess the results shown in 
customs declarations by adding to them, for some or all of the 
above-mentioned reasons, further amounts of the order of 3 0 % 
for exports and 2 0 % for imports; these percentages represent 
the average of the national corrections, which extend from 0 to 
105% for recent years. For the years before 1962, it would be 
even more unreliable to present foreign trade in great detail; 
for this earlier period, then, the Statistical Office has preferred to 
give only general information. It is hoped that this information 
that remains is nevertheless of some value, and that the details 
given from 1962 onwards are such as to lend themselves if not 
to a precise at least to a valid analysis, despite the approximations 
still involved in such an analysis. 
This does not mean that, despite considerable technical difficulties, 
no attempt has been made to improve the data presented here. 
To begin with, the basic data for certain earlier periods had to be 
reconstituted, the registration schemes used in former times had 
to be found, the correlation between all the national codes used 
in the different years and the 5-figure headings of the present CST 
code had to be worked out, and inconsistent results had then to 
be detected, analysed individually and corrected. Understandably, 
this was the most difficult stage, since the documents concerned 
ran to about 2 million items; this task did of course involve some 
risk but had to be undertaken in order to eliminate the largest and 
most glaring errors. This was done by examining chronological 
series of the unit values relating to each product, and abnormal 
results were rectified by comparison with the other relationships 
in the same series or by comparison with the unit values produced 
by other countries. For important products it was possible, by 
making a separate examination of the overall quantities and values, 
to determine which of the two items of information was more 
likely to be incorrect, subject to the risk that unnecessary cor­
rections would sometimes be made. In the other cases, the product 
in question was transferred to a residual heading. 
In this way, all the information put out was improved substantially, 
so that it now constitutes a more useable part of the available 
customs returns. 
There is perhaps no better way of concluding this notice than by 
reproducing the final paragraph of the preface to a similar docu­
ment published by an African statistical office : „Faced with the 
alternative of providing data of mediocre if not poor quality or 
else doing nothing, we have opted for the first solution. The urgent 
requests made by users have played their part in this rather 
audacious decision. We therefore hope that, imperfect as it may 
be, and for want of something better, the present publication will 
be of some use". 
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Statistical and tariff classification (CST) 
F O O D A N D L IVE A N I M A L S 
00 Live a n i m a l i 
001 Live animals 
01 M e a t and meat preparation« 
011 Meat, fresh, chilled or frozen 
012 Meat, dried, salted or smoked, not canned 
013 Meat, canned, and meat preparations, canned 
and not canned 
02 Da i ry products and eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish preparations 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparations, canned 
or not canned 
04 Cereals and cereal preparations 
041 Wheat and spelt (including mesiin), unmilled 
042 Rice 
043 Barley, unmilled 
044 Maize (corn), unmilled 
045 Cereals, unmilled n.c.s. 
046 Meal and flour of wheat and spelt (including 
mesiin) 
047 Cereals, milled, except wheat meal and flour 
048 Cereal preparations including preparations 
from flour and starch of fruits and vege­
tables 
05 Fruits and vegetables 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
052 Dried fruits, including artificially dehydrated 
053 Fruits, preserved, and fruit preparations 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including artificially dehydrated 
055 Vegetables, preserved, and vegetable prepa­
rations 
06 Sugar and sugar preparations 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa­
rations 




073 Chocolate and chocolate preparations 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
081 Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
09 Miscellaneous food preparations 
091 Margarine and shortening 
099 Food preparations n.e.s. 
BEVERAGES A N D T O B A C C O 
11 Beverages 
111 Non-alcoholic beverages 
112 Alcoholic beverages 
12 Tobacco and tobacco manufactures 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
2 C R U D E M A T E R I A L S . 
E X C E P T FUELS 
I N E D I B L E , 
21 Hides, skins and fur skins, undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
221 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
23 Crude rubber, including synthetic and 
racial mad 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 Wood, lumber and cork 
241 Fuel wood and charcoal 
242 Wood in the round or roughly squared 
243 Wood, shaped or simply worked 
244 Cork,-raw and waste 
25 Pulp and waste paper 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 Text i le fibres (not manufactured into 
yarn, thread or fabrics) and waste 
261 Silk 
262 Wool and other animal hair 
263 Cotton 
264 Jute, including jute cuttings and waste 
265 Vegetable textile fibres, except cotton 
and jute 
266 Synthetic and artificial fibres 
267 Waste materials from textile fabrics in­
cluding rags 
27 Crude fert i l izers and crude minerals, 
excluding coal, petroleum and pre­
cious stones 
271 Fertilizers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites 
275 Natural abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Other crude minerals 
28 Metal l i ferous ores and meta l scrap 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con­
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and platinum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
thorium 
29 A n i m a l and vegetable crude mater ia ls , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials n.e.s. 
292 Crude vegetable materials n.e.s. 
3 M I N E R A L FUELS. L U B R I C A N T S A N D 
R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 Coal , coke and briquettes 
321 Coal, coke and briquettes 
33 Petroleum and petroleum products 
331 Petroleum, crude and partly refined 
332 Petroleum products 
34 Gas 
341 Gas, natural and manufactured 
35 Electric energy 
351 Electric energy 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D FATS 
41 A n i m a l oils and fats 
411 Animal oils and fats 
42 Vegetable oils and fats 
421 Vegetable oils, soft 
422 Other vegetable oils 
43 A n i m a l and vegetable oils and fats, 
processed, and waxes of animal or 
vegetable origin 
431 Animal and vegetable oils and fats, processed, 
and waxes of animal or vegetable origin 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 Chemical elements and compounds 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals : elements, oxides and 
halogen salts 
514 Other inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 Minera l t a r and crude chemicals f rom 
coal, petro leum and natura l gas 
521 Mineral tar and crude chemicals from coal, 
petroleum and natural gas 
53 Dyeing, tanning and colouring matar ía is 
531 Synthetic organic d yes tuffs and natural 
indigo 
532 Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 Medicinal and pharmaceutical products 
541 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essential oils and perfume materials; . 
toi let , polishing and cleansing prepa­
rations 
551 Essential oils, perfume and flavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparations 
56 Ferti l izers manufactured 
561 Fertilizers, manufactured 
57 Explosives 
571 Explosives 
58 Plastic mater ia ls , regenerated cellulose, 
art i f ic ial resins 
581 Plastic materials, regenerated cellulose, 
artificial resins 
59 Miscellaneous chemical mater ia ls and 
products 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S , CLASSI­
FIED C H I E F L Y BY M A T E R I A L 
61 Leather, leather manufacturas, n.e.s., 
and dressed furs 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and artificial or 
reconstituted leather, n.e.s, 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 
621 Rubber fabricated materials 
629 Rubber manufactures, n.e.s, 
63 W o o d and cork manufactures (exclu­
ding furni ture) 
631 Veneers, plywood boards, artificial or 
reconstituted wood and other wood, 
worked, n.e.s. 
632 Wood manufactures, n.e.s. 
633 Cork manufactures 
64 Paper, paper-board and manufactures 
thereof 
641 Paper and paper-board 
642 Articles made of pulp, of paper and of 
paper-board 
65 Text i le yarn, fabrics, made-up articles 
and related products 
651 Textile yarn and thread 
652 Cotton fabrics of standard type (not in­
cluding narrow and special fabrics) 
653 Textile fabrics of standard type (not in­
cluding narrow and special fabrics), other 
than cotton fabrics 
654 Tulle, lace, embroidery, ribbons, trimmings 
and other small wares 
655 Special textile fabrics and related products 
656 Hade-up articles, wholly or chiefly of textile 
materials, n.e.s. (other than clothing and 
footwear) 
657 Floor coverings, tapestries, etc. 
66 Non-meta l l ic mineral manufactures, 
n.e.s. 
661 Lime, cement and fabricated building 
materiali, except glass and clay materials 
662 Clay construction materials and refractory 
construction materials 
663 Mineral manufactures n.e.s., not Including 




667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
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Statistical and tariff classification (CST) 
67 Iron and steel 
671 Pig i ron, spiegeleisen, sponge, i ron, iron 
and steel, powder and ferro-alloys 
672 Ingots and other primary forms, including 
semis for seamless tubes 
673 Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and str ip 
676 Rails and rai lway track construction mate­
rial 
677 Iron and steel wire 
678 Tubes, pipes and fitt ings of iron or steel 
(including cast iron) 
679 Iron and steel castings and forgings 
68 Non-ferrous metals 







688 Uranium and thor ium 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metallurgy 
69 Manufactures of metals 
691 Finished structural parts and constructions 
692 Metal containers for storage and transport 
693 Wi re products, excluding electric and 
fencing grills 
694 Nails, screws, nuts, bolts, rivets and similar 
articles 
695 Tools, for use in the hand or in machines 
696 Cutlery 
697 Household equipment 
698 Other manufactures of metals, n.e.s« 
M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 






















Machinery other than electric 
Power generating (except electric) ma­
chinery 
Agr icul tural machinery and implements 
Office machines 
Metalworking machinery 
Texti le and leather machinery 
Machines for special Industries 
Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
Electric machinery, apparatus and 
appliances 
Electric power machinery and switch gear 
Equipment for distr ibuting electricity 
Telecommunications apparatus 
Domestic electric equipment 
Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
Other electric machinery and apparatus 
Transport equipment 
Railway vehicles 
Road motor vehicles 
Road vehicles other than motor vehicles 
Aircraf t 
Ships and boats 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 
ARTICLES 
81 Sanitary, plumbing, heating and lighting 
f ixtures and f i t t i n g s 
812 Sanitary, plumbing, heating and l ighting 
fixtures and fitt ings 
82 Furniture and f ixtures 
821 Furniture and fixtures 
83 Trave l goods, handbags and similar 
articles 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
84 Clothing 
841 Clothing 
842 Fur clothing (not including hats or caps) 
and other articles made of fursklns or 
art i f icial fur 
85 Footwear 
851 Footwear 
86 Professional scientific and controll ing 
instruments, photographic and op­
t ical goods, watches and clocks 
861 Scientific, medical, optical measuring and 
control l ing instruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic fi lms, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscellaneous manufactured articles, 
n.e.s« 
891 Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
892 Printed matter 
893 Articles of plastic materials, n.e.s. 
894 Perambulators, toys, games, sporting goods 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. 
896 Works of ar t , collectors pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
899 Manufactures articles, n.e.s. 
9 O T H E R ARTICLES N.E.S. 
91 Postal packages n.e.s. 
911 Postal packages n.e.s. 
93 Returned goods and special transactions 





Zoo animals, dogs, cats and animals 
n.e.s. 
Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
Fire-arms of w a r and ammuni t ion 
therefor 
Fire-arms of war and ammunit ion therefor 
96 Coins, other than gold 
961 Coins, other than gold 
Remarks 
The import values include the costs of insurance and transport to the 
frontier of the importing country (cif value) but not the customs duties, 
taxes or other charges levied in that country; the export values do not 
include the costs of insurance or transport beyond the frontier of the country 
which makes the declaration (fob value). 
The values have been uniformly expressed in thousands of units of account 
(1 u.a. = $ 1) and the quantities in metric tons, except where MT 
( = 1 000 metric tons) appears at the head of the column concerned. The 
products are arranged according to the Statistical and Tariff Classification 
for International Trade (CST), whose 5-digit items correspond to one 
item in the Brussels Nomenclature. Division 67, " Iron, pig iron and steel", 
has however been re-arranged in order to adapt it to the African and 
Malagasy statistics, which are much more detailed on this point than the 
data needed for implementation of the ECSC Treaty. 
The 3-digit groups remain unchanged, except in the following cases : 
678 — including CST 672.90 
679 — including CST 698.91 




Apart from heading 67, the 3-digit CST groups have undergone some 
changes which are pointed out, where necessary, under the description 
of the 5-digit items in the tables. 
Certain of the AASM's national statistical codes were amended during the 
period 1962-1966, and it has not always been possible, for earlier periods, 
to re-establish series corresponding to the definitions used in recent years. 
Attention is drawn to this lack of coherence by a note which appears under 
the name of the product in question. For example : 
011.10 Meat of animals of the bovine species 
(including CST 011.20/30/50 in 1962 and 1963) 
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Table 1 — By sections and country of origin 29 
Sections no. CST 
ORIGIN 
+ 1962 1963 196·* 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
Table 2 — By product and country of origin 34 
Products no. CST 
ORIGIN 1962 1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 





QUANTITY : Tons or ­
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Exports 
Table 4 — By sections and country of destination 143 
Sections no. CST 
DESTINATION 
τ τ 1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 5 — By product and country of destination 147 
roducts no. CST 
DESTINATION 
T 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 




QUANTITY : Tons or ­
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : * 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
22 
S Y N T H È S E 
S Y N T H E S E 
S I N T E S I 
S Y N T H E S E 
S Y N T H E S I S 
1959-1966 





M O N D E (1000$) 














































































































































M O N D E (1 000 $) 















































































































































VUE GLOBALE DU COMMERCE 
Indices (série provisoire), base 100 en 1962 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 






















Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 






















EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 
(1000 $) 
* 
M O N D E 
CEE 
1959 1960 
+ 31 267 
+ 7 372 
1961 
+ 22 738 
— 1 321 
1962 
+ 41 334 
+ 17 162 
1963 
+ 60 759 
+ 32 963 
1964 
+ 56 949 
+ 2 550 
1965 
+ 41 278 
— 9 084 
1966 
+ 52 774 
+ 5 920 
24 





* SECTIONS CST 
1 DIVISIONS CST 
Total MONDE (1 000 $) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits laitiers , œufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations à 
base de sucre 
1 B O I S S O N S ET 
TABACS 
11 Boissons 
2 MATIERES PREMIERES 
26 Fibres textiles et déchets 
articles textiles 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
42 Huiles d'origine végétale 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
51 Eléments et composés 
chimiques 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, 
de toi lette, d'entretien 
7 M A C H I N E S ET 
MATERIEL DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de transport 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
64 Papier et ses applications 
65 Fils, tissus, articles 
confection en texti le 
66 Articles en matières 
minérales, autres que métaux, n.d.a. 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
86 Appareils scientifiques, 
ρ il oto ci né m ato g raphi e, 





2 , 0 
4 , 2 
1 .8 
3 , 4 
3 . 9 
2 , 8 
1 ,6 
1 ,0 
5 , 9 
5 . 8 
0 . 6 
0 . 4 
6 , 7 











4 , 1 
4 , 6 
5 . 2 
1 ,9 
0 , 8 




2 , 2 
3 , 8 
1 ,8 
3 ,3 
3 , 9 
3 , 0 
1 ,4 
0 , 8 
5 . 2 
5 ,1 
0 , 6 
0 , 4 
6 , 4 
0 , 5 




4 , 3 
12,9 
41,2 
2 , 3 
1 ,2 
15,6 
3 . 3 
4 , 0 
5 , 6 
2 , 1 
0 , 8 






2 , 2 
3 , 4 
4 , 0 
3 , 2 
1 ,1 
0 , 8 
5 , 8 
5 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 6 
0 , 6 




4 , 5 
11,8 
39,9 
2 . 4 
1 ,4 
14,4 
3 , 7 
4 , 0 
4 , 8 
2 , 0 
1 ,0 




2 , 0 
3 , 7 
2 , 1 
2 , 7 
4 , 0 
3 ,3 
1 ,4 
0 , 7 
5 , 2 
5 , 0 
1 ,1 
0 , 9 
6 , 9 
0 , 7 




6 , 3 
10,8 
40,0 
2 , 7 
1 ,5 
13,5 
3 , 3 
4 , 5 
4 , 9 
1 ,8 
1,1 





6 , 2 
1,5 
2 , 4 
3 , 2 
2 , 6 
1 ,2 
0 , 6 
4 , 5 
4 , 4 
1,1 
0 , 6 
6 , 4 
0 , 7 




5 , 8 
12,8 
39,7 
2 , 3 
1 ,7 
13,0 
3 , 0 
4 , 7 
5 ,1 
2 , 5 
1 ,0 




2 , 0 
6 , 6 
1 ,6 
2 , 5 
3 , 6 
2 , 8 
1 ,1 
0 , 5 
5 , 6 
5 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
6 , 9 





5 , 5 
11,4 
40,1 
2 , 3 
1 ,9 
14,2 
3 , 2 
4 , 3 
4 , 8 
2 , 2 
1 ,5 





9 , 0 
1 ,7 
2 , 1 
3 , 2 
2 , 5 
1 ,3 
0 , 7 
5 , 3 
5 , 2 
0 , 9 
0 , 8 
7 , 2 
1 .0 
2 , 1 
0 , 9 
27,2 
12,3 
4 , 6 
10,3 
37,1 
2 , 1 
2 , 6 
12,0 
3 , 1 
4 , 1 
4 , 4 
2 , 2 
1.1 









6 + 8 
SECTIONS CST 
I DIVISIONS CST 
Part de la CEE dans le 
total MONDE 
P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits laitiers, œufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations à base de sucre 




26 Fibre textiles et déchets articles textiles 
P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
42 Huiles d'origine végétale 
P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
51 Eléments et composés 
chimiques 
54 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, 
de toi lette, d'entretien 
M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de transport 
ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
64 Papieretses applications 
65 Fils, tissus, articles confection en texti le 
66 Articles en matières 
minérales, autres que métaux, n.d.a. 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
86 Appareils scientifiques, photocinématographie, 
horlogerie 




8 , 7 
1 ,9 
2 , 0 
1 ,2 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
1 . 6 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 0 
6 , 2 




7 , 6 
4 , 2 
10,3 
37,1 
3 , 0 
1,1 
12,9 
3 , 7 
4 , 5 
4 , 1 
1 ,6 




8 , 3 
2 , 1 
1 .1 
1,3 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
1 ,6 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 0 
6 ,1 
0 , 5 
1 , 4 
1 ,2 
23,8 
8 , 2 
3 , 8 
11,8 
36,9 
2 , 3 
1 ,2 
13,7 
3 . 1 
3 , 8 
4 , 5 
1 ,8 
0 , 7 
2 , 1 
1962 
77,3 
7 , 8 
1 ,9 
0 , 9 
1,5 
2 , 0 
2 , 4 
2 . 1 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 1 
1 ,9 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 3 
0 , 6 
2 , 4 
1,3 
21 ,7 
7 , 0 
4 , 1 
10,6 
35.6 
2 , 3 
1 , 4 
12,5 
3 , 5 
4 , 0 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 9 
2 , 2 
1963 
76,0 
6 , 7 
2 , 0 
0 , 6 
1 ,3 
1 .5 
2 , 5 
2 . 1 
0 , 5 
0 , 2 
1 ,4 
1 ,3 
0 . 1 
0 , 0 
6 , 3 
0 , 6 
1 ,5 
1 , 4 
23,8 
8 , 7 
5 , 1 
10,4 
34,7 
2 , 6 
1 ,3 
11,4 
3 , 1 
4 , 4 
3 , 9 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 0 
1964 
72,9 
7 , 1 
1 ,7 




0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 2 
1 ,1 
0 , 0 
0 , 0 
5 , 9 




9 , 0 
4 , 9 
8 , 8 
34,3 
2 , 2 
1 , 4 
11,1 
2 , 4 
4 , 7 
4 . 2 
2 , 1 
0 , 8 
2 , 1 
1965 
75,7 
8 , 3 
1 ,9 




1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 3 
0 , 8 
1 , 7 
1 , 0 
23,5 
8 , 2 
5 , 1 
10,2 
33,7 
2 , 2 
1 . 6 
12,0 
1 . 8 
4 , 3 
3 . 9 
1 .8 
1 ,3 
2 , 1 
1966 
71,4 
9 , 5 
1 ,9 
4 , 0 
1.1 
1 ,3 
1 , 4 
1 ,0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
0 . 8 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 6 
0 , 8 
2 , 0 
0 , 8 
21,4 
7 , 7 
4 , 3 
9 , 4 
30,7 
2 , 0 
1 ,9 
9 , 6 
1 . 7 
4 , 1 
3 . 6 
1 ,8 
0 , 9 
2 , 1 
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1 DIVISIONS CST 
Total MONDE (1 000 S) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
051.30 Bananes fraîches 
071.11 Café 
1 B O I S S O N S ET 
TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
242.31 Bois non conifères, 
bruts 
283.70 Minerais de manga­
nèse 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 i-8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 










































































































1 SECTIONS CST 
1 DIVISIONS CST 
Part de la CEE dans le 
total MONDE 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
051.30 Bananes fraîches 
071.11 Café 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 MATIERES PREMIERES 
242.31 Bois non conifères, 
bruts 
283.70 Minerais de manga­
nèse 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 


















































































































Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
ORIGINE 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAE 
ALLEM. R . F . 

























T U N I S I F 
EGVPTF 





G U I N E E , R E P . 











GUINEE ESP . 


















HON CUR A S 
1962 
CCMV 
6 4 5 
3 9 8 3 6 1 
31695C 
6 4 7 2 2 
5221 
6 6 7 1 
4791 
Î 3 C 5 
1 0 
2 * 3 
3 8 2 
3 5 
2 9 0 
1 5 8 








2 0 4 
1 5 4 
4 6 
? 
2 4 2 4 5 
4?Q0 








4 2 B 
3 9 




1 2 3 






CRCE TOTAL FAR 
7 2 6 
4 0 1 9 2 6 









1 4 4 
1 PC 
IF.Τ 
1 5 6 













1 Q 4 












3 2 6 
1 3 
2025 
6 3 0 
7 4 5 0 
5 5 
7 7 9 
9041 
6 1 
2 4 9 
1 6 
1C43 
5 2 2 1 2 1 
3 Ï 5 9 9 0 
1 1 9 4 4 1 
9 3 2 0 
12413 
1 4 9 6 6 





9 B 7 
1 5 0 
4 7 8 
Β ? 




1 8 6 
26 f 85 
6 7 
I S O 
6 7 
2 5 ' 7 9 
' 6 7 4 1 
14F06 





3 5 3 7 7 
1 4 8 
5 5 
1 2 3 
1 5 
1 7 6 
2 1 6 
2 2 7 
0 




6 0 ! 
0 
2 
6 6 7 2 
7 9 
4 9 5 1 0 





4 6 3 1 8 1 
2 8 5 9 3 6 
5 3 9 0 7 
9 0 0 1 
2 1 6 9 0 
9 2 5 4 7 
64 5 7 
η 
4 0 
2 2 8 9 ? 
9 9 3 
7 1 
2 4 6 
1 7 6 
1 8 4 
flo 
2 8 7 4 
6 0 4 4 9 
2 
2 
3 3 7 * 3 
a i l 
5 4 6 7 7 
6 2 6 8 
1 8 8 
2 8 
2 7 0 9 3 
1500B8 
1B432 
7 5 2 4 
2 2 
1 3 
9 3 9 
5 











6 2 6 1 4 
9 1 1 
1 3 7 
1 5 0 
0 
2 
5 2 5 6 
5 0 
1 2 4 
3 6 6 9 7 
1 6 
1 0 1 
n u 
1966 
■ ' 1962 
1 5 0 0 «Τ 1 3 9 9 4 8 
4 5 8 6 0 8 1 0 8 2 0 8 
3 3 6 6 3 2 9 3 2 9 1 
3 7 2 5 1 2199 
1 0 1 6 5 4 1 9 6 
5 6 1 0 4 6 1 4 0 
1 8 4 5 6 2 ' 8 2 
7 5 2 0 3 3 0 7 
1 
? 7 
6 8 7 3 1 P5 
2 5 3 0 3Γ4 
219 7 
1 7 9 9 275 
° 7 2 813 
790 E6 
114 114 
2 6 9 1 246 
? 
5 1 4 7 2 65 
3 1 
1 1 
9 8 4 4 17 
2 6 6 4 33 
1 6 7 9 ' 73 
1 2 8 2 123 
1492 53 
τ 
7 3 1 
2 6 9 0 9 4 0 e 4 
4 0 5 7 7 6 11C5 





3 8 0 
5 2 5 2 4 
1 4 




3 ° 4 4 225 
29 19 
1 
2 1 8 3 0 1 135 
1 2 8 9 17 
5 3 







6 3 4 4 7 0 0 
3 7 
6 4 
2 2 3 
4 7 5 4 4 5 9 1 2 
66 β 





1 6 9 5 9 0 
1 2 8 8 8 8 
1 1 2 0 2 7 
2 2 7 3 
2 8 1 7 
8 3 1 4 
2 9 5 7 
3 7 5 6 
2 7 
! P 5 
4 4 7 
2 2 
2 0 7 
3 6 1 
1 0 ? 
1 1 5 










3 9 1 5 
1004 










1 4 7 
6 3 B 
5 2 
7 
1 0 3 
2 1 
4 5 4 
2 3 3 
1159 
6 C 






2 4 4 9 5 3 
1 7 8 6 5 5 
1 5 2 9 1 7 
6 0 8 0 
3 6 1 4 
1 1 2 2 7 
4 8 1 7 
4 2 0 1 
2 4 
6 3 C 
5 38 
6 
2 2 5 
7 2 6 
2 4 6 
4 6 
56 1 
2 9 0 
1 
1 2 
1 3 3 
5 2 4 
7 9 
1 9 8 
! 7 
5 1 4 3 
2 7 3 0 
1533 









7 3 3 











1 3 4 0 
5 1 
2 3 0 9 1 




1 7 8 5 6 3 
147C81 
5199 
4 7 7 1 
1 3 8 8 8 
7 6 2 4 
4 7 4 9 
1 
2 1 
4 1 9 
4 9 8 
1 9 
2 8 5 
9 4 2 
2 C C 
4 4 




5 9 9 
3 6 
0 7 6 
1 6 9 
2 6 6 
ί 
5023 
3 7 3 c 
1525 
1 3 8 
8 
1 4 
2 2 P 
1 4 






2 6 5 




9 6 6 





8 1 9 
7 
1 0 7 
1 2 8 0 5 
1 7 7 
9 4 
1966 
2 5 7 6 9 8 
1 8 4 0 9 3 
1 4 8 7 9 4 
6 2 3 2 
5 2 7 3 
1 6 4 5 6 





8 6 7 
5 4 
6 3 7 
P 4 8 
3 3 4 
6 8 
4 3 3 
4 
5 0 5 
2 
1 
1 7 4 
1 2 7 
5 3 5 
1 1 7 
7 9 9 
9 3 
4 4 4 7 
8 5 7 4 
1 305 
1 3 4 
1 
4 0 2 
4 1 2 
3 5 3 
5 3 2 1 
4 
1 7 3 
9 
1 0 
2 0 4 




2 5 8 
1 4 





8 4 6 
4 0 
1 9 8 6 9 
7 7 
3 




H A I T I 
R . D D M I N I C . 
ANT ILLES FR 
M A R T I N K U E 
INCES OCC. 
TR IN.TOBAGO 




















K O k E I T 
A C EN 
PAKISTAN 





V IET -NAM N . 













A V I T A I L L E M . 
DIVERS NCA 




C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 


















7 8 1 6 






5 C P 
8 9 9 7 
P 5 6 
1927 
1Ρ6Π 
1 2 7 0 5 




1 6 3 
? 
1 4 1 K 
6 
5 7 4 
1172 
1 2 
2 1 6 
5 3 6 
QUANTITÉS : 
1963 
2 5 1 
1 5 
5 0 8 1 
3 7 2 0 
9 9 8 5 9 
4 7 2 9 
5 6 
8 6 C 
2 1 
6 0 
4 9 0 5 6 
3 7 4 
2 7 4 
C 
2 3 3 2 7 
5 0 ? 
1446 
4 5 9 
3 
1 
4 0 1 7 
2C426 
?2 





1 9 2 
U 
2 9 
1 7 4 8 6 
8 O 0 
1 4 6 7 9 6 





2 3 5 9 0 
1 0 
1 1 5 
241 89 
8 5 7 1 
7C86 





1 7 5 6 3 
1 
1085 
1 9 7 1 
1509 
2 Ό 8 






2 7 6 7 
1 0 9 8 3 5 
7 6 8 0 
1 0 8 




7 5 9 8 0 
2 4 6 1 
1 5 7 
1 5 
3 4 1 4 
1 1 1 3 2 
2 6 8 3 
96 9 
0 

















5 5 2 5 6 
3 7 9 3 1 
3 2 9 7 9 
1 6 8 
2779 
1 2 C 
18P6 
1 1 6 
7 
2 





3 1 0 1 9 
1 9 6 
3478 
1 7 3 
1 675 
1 2 5 
7. 
5 
1 2 7 
4 ' 
3 
1 5 5 3 5 1 
1 0 6 7 8 2 
1 Γ 1 4 4 7 
7 6 4 
3 3 7 3 
7 0 
1518 




2 0 5 0 9 1 
1 0 6 9 2 4 
9 1 1 4 1 
9 7 5 0 
4 3 9 6 
1 5 4 
1483 
2 6 2 2 
1 0 
3 










1 4 1 4 
5 9 
2 2 ? 
1 2 
1 5 5 7 4 36P9 
1 7 6 J 7 
■,α \ 
1 1 8 2 2 1105 
! 39 
3 
5 " 3 9 23 
3 ' 3 9 21 
1 
4 7 6 777 
2 42 
1 0 9 9 2 359 
12 7 " 6 
2718 258 
506 4 8 2 
32 770 











1 1 0 3 317 
2 3 






6 7 4 
2 7 2 4 6 1 2 0 4 4 7 
1 6 3 8 6 6 1 0 9 6 0 
1 4 8 2 1 6 9 2 8 6 
7 2 6 6 94 
6 0 7 6 9P5 
158 P5 
2 1 9 0 509 














2 5 9 
1 3 1 
3 3 8 6 









7 1 8 
1 8 




' 5 7 
2577 
3 2 




2 1 2 3 3 
11410 
9 7 6 0 




1 2 5 
3 
1 







6 0 1 
4 1 






7 5 1 
6 
7 7 
7 0 5 
7 7 6 
1292 




9 8 8 
' 3 5 0 
4 
5 0 7 
1206 
1417 
1 2 5 
2 7 6 
3 2 7 3 3 
1 7 4 0 9 
1 5 4 1 7 
2 0 6 
1179 
5 7 
5 5 1 









' 7 8 
3166 
9 4 7 
1 7 








1 1 5 
2 8 5 
8 3 1 








3 0 8 







' 6 1 
1 
3 3 5 4 5 
19664 




5 9 6 
4 P 6 
3 
1 








2 5 4 0 
1 0 9 
1B09 
2 
6 5 5 
3 0 7 
1 
1 5 
1 2 6 
6 2 3 
' 
9 2 2 







1 7 4 









2 C 9 
4 2 7 1 4 
2 4 4 3 5 
2C616 
9 1 9 
2 0 6 2 
6 3 









IMPORTATIONS Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 


























GUINEE F S P . 
CONGO R . D . 
OUGANDA 




P H O C N Y A S S 

























VIET­NAM N . 







A V I T A I L L E M . 
DIVERS NCA 




























1 C 6 
1634 
12570 




1 6 2 
1 3 5 6 7 





















7 ' 9 8 
3 
6 C 4 
6 6 
1 4 
2 4 7 











1 6 5 6 1 
5 











1 1 1 0 4 




1 7 7 6 4 
1 4 4 
7 
' 2 





6 2 1 1 
2 7 ' 9 6 
1 7 





1 ' 5 
4 1 5 9 
1 
7 6 7 5 
Π ' 7 0 
Ρ 4 1 
1 1 6 1 
1 
« 4 
BOISSONS ET TABACS 
2 5 9 7 5 
1 5 7 5 6 
35C71 
1 9 6 5 2 
4 1 7 6 7 
7 5 9 1 
Tonnes 
1965 









4 6 5 








2 1 9 1 7 
6 
? 3 
7 5 7 9 
1 






5 1 ' 4 
1246 




5 4 8 
4 0 1 8 0 
6 5 0 1 
n u 
1966 
4 ) 8 







1 2 5 
9 2 6 1 2 2 7 1 
7 6 6 70 
7 
' 7 4 
6 7 3 
3 4 ? 











6 7 1 7 6^5 
' 1 5 1 
2 = 7 7 9 232 
5 1 1 
6 ' 9 
3 
? 0 
4 6 9 6 
1 7 ' 9 8 
6 8 2 
1 1 6 2 2 1068 
1 
3 
5 1 3 7 21 
3 2 2 2 1° 
0 2 
46 ' 1 
2 6 ° 
1 0 3 9 1 1655 
1 4 8 
1 
2 
5 2 7 1 
2 3 
9 1 7 2 2 




Î 7 4 
4 0 9 7 9 5 6 2 0 









































6 7 1 4 
4 2 1 2 
1964 


































1 4 7 
1 0 2 
1 
1 8 9 
7903 
3 1 7 0 
1000 t 
1965 



















2 3 0 6 
1 
3 
0 3 7 
1 






7 1 C 
I C I 




ì " 4 
8 4 2 0 
3475 
1966 







2 1 5 ' 
1 0 1 
4 
2 8 4 
4 0 
3 3 5 
3 1 6 
■ 
; ' 5 
1 
1 8 7 
1 ? 
1 
8 2 4 









6 6 5 










1 2 3 
8 2 Î 3 
3 5 1 0 
Sections η· CST 
ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 



















L I B E R I A 
DAHOMEY 







E T A T S ­ L N t S 
CANACA 
PANAMA R F P . 
cueA 
H A I T I 
R. D O M I N I C . 






I N C E , S I K K I M 
CEYLAN.MALO 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N F S 
JAPCN 
A V I T A I L L F M . 
DIVERS NCA 




C E E 
FRANCE 
U . E . R . L . 
PAYS­BAS 















2 5 7 
1 5 1 
1 6 




7 2 ' 
1 
1 5 7 
Ρ 
1C521 
8 6 4 
6 0 5 










1 8 8 5 6 
8 
7 5 1 
1 J8 
5 0 
2 5 6 
I C 
1 
5 . 1 
5 5 6 
1 
1 7 
5 7 9 9 
1 4 9 0 
7C?4 
1 5 5 












' 7 4 
2 2 3 
6 4 





1 4 9 
1 167? 













U : . . , 
2 4 0 
MATIFRFS P P E M i r o r s 
1 7 2 1 5 
6 551 
5154 
9 0 1 











1 0 1 
1 1 7 
6 
<·', 6 5 
5 5 
7 5 
6 B 4 
? ' 1 
7532? 
7 4 1 7 
5591 
1 9 
l ' 6 3 
7 4 
5 1 1 
PI 5 
5 0 






5 3 6 0 
6 
6 1 3 
2 36 
2 B 5 




7 Θ 7 
0 
2 5 3 
1 3 9 9 4 
4 1 7 2 
1 7 5 1 0 
6 
' ? 3 
1 
1 6 0 
0 
? 











2 4 6 
3 1694 
0 7 1 5 
8 8 9 7 
1 4 1 
7 6 










6 1 6 6 
1962 
7 1 6 7 
1.2 14 
7?3 135 
4 1 6 65 
129 I t 
4 1 1 401 
1 
i 
4 1 1 
4 4 6 






I 5 C 1 4 1001 
2 1 1 3 706 
12084 "7 
1 4 5 
1 5 
' 1 C 










' 1 77 
4 
1 





7 5 0 
4 2 1 1 0 15Ρ5 
1 3 9 0 5 671 
1 1 7 8 4 501 
319 5? 
719 "­7 
1 9 ' 18 
1?47 2 
?! 1 









' 9 1 5 
? B 
1 5 2 
9 1 
2 4 







Î B 7 
7 7 4 












7 5 0 











2 8 6 6 
4 7 


























2 9 4 7 
81 1 
7 1 6 
α 
4 1 












. ' 4 4 
7 5 
6 7 













ι ο ί 
1 
2 












7 » 7 
' 1 ' 
21 








7 C 8 
1 5 
2 8 8 
9 9 
1 1 





1 1 ? 
7 
1657 




1 4 ? 













" t i 
1 0 4 ' 
7 8 ' 
6 5 








Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
j ORIGINE 
M A R O C 
A L C E 0 I f 
ΗΛ LP Ι Τ Λ Ν I r ; 
M­M I 
H A L T F ­ V C L T A 
Ν I c­ f­: R 
S F N F G A l 
L ! R F R Ι Λ 
G H A N A 
C A I ­ C ^ F γ 
Ν Ι Γ F Ρ Ι Λ , F '­ Γ 
C A M F _ ° r U N DF 
FC A 
f Γ )ΝΓΠ PR û . 
AN COL A 
K F ! \ ! A 
T A N Z AN Ι Γ 
M i t Z Ä M « I C L ' 
M Λ f fi Γ V C Λ 0 
R FP . Δ ™ . S I ,Ρ 
F T A T S ­ L N I S 
I N C F S H C C . 
A N T I L . N r F r . 
SUP Ι Ν Λ Μ 
' V E 5 I L 
AP CENT INR 
I R A M 
! S R A F l 
Λ r FN 
Ρ Λ Κ Ι S Τ A M 
Γ A t* λ C DC F 
M Λ l Λ τ S Ι Λ 
J A P C N 
Η η Ν r, ­ Κ r Ν Γ. 
P C L Y N t S . F F . 
ΜΓΓ , 'ΓΓ 
C EE 
E:­1 Í N C : : 
U . F . o . L . 
P f i Y S ­ P A S 
A I L E " . ­ . ■ . 
I T AL I Ë 
P ' i Y o U ­ ^ ­ T l Γ 
AU TP T C H F 
F S Ρ fi G ' Ί F 
LR SS 
POLOCN^ 
Al r p p ?e 
T U N I S I F 
MAL I 
H A L T F - V r M TA 
S F N F G A l 
T O C ' 1 
C Δ t- π ν F V 
Ν Ι Γ F R Ι Λ , F F Π 
C A - F R r L N RF 
G A B C N 
C T A 1 S - L N ï ζ 
C A N A C A 
G U A T F M A Ι Λ 
A N I I L I ES FP 
I N C E S n e C . 
TP I N . T f i B A G O 
A N T I L . N E E * 1 . 
C U R A C A O 
V E N F 7 U EΙ Λ 
S U R I N A M 
PP FS I L 
CH I L I 
SYR I E 
1962 
t. Q c 
1 5 ? / 
1 c 
1 Γ 
f. t i. 
1 cc 
? Π ? Ι ' 
c 
pa ¡ i m 
^ Ί ; Ι 4 4 
M ? " · ' 
5 c ] : -
τ ς η 
' . 7 
c 3 4 
! q C Γ 
7 5 e 
? ν : 
4 1 
1 1 2 
c ς 1 '■ 
1 ^ ' 




7 5 0 
7 S I T 
7 ^ 
1 α 7 ^ 
ι Γ· ? "ί 
? 
*: "ΐ " 
1 - " ' 






I I S · \ Γ 
? 1 Ρ ? 1 2 
τ ¡,jr. f 
ι /, Γ Ρ (. 
0 
t " * ς 
5 Í 7 
1 " ■'· 7 
1 Rf 






í t t r S r 
ο 7 ] o 
c c a e r ; 





1 e ; 
1 t f c 7 7 
5 




f ^ Q l 




o C, F Τ Ι C \ 
? 1 f Π ■) r¡ 
τ. e ρ f, o 
TA' : ' * " 
5 e / . 
I '■ ι 
i, α ϊ 
t'*r. 
? tì-" 
l & Q 
? " 7 ' 
° 1 
? 5 
Π ' . 5 
1 -, u Ρ ft 
7 Q 1 
1 4 F 7 9 6 
? 
T o n n e s 
1965 
5 1 0 
? 7 7 l 
1 
1 6 5 







1 5 ϋ 
0 
Γ 
i * . -






/. f, i. q') i. 
9 7 7 "·Γ­
Ι ' 7 9 7 
! C 
» 7 3 
5 1 
7 c q < ; 7 
3 9 
5 Π Q 
I 4 ? ? \ 4 
5 0 5 E 
' * 6 
? o 
5 ? 5 ^ 7 
c i p 
? l ° l 








? 0 J4 4 6 
I 
1 5 7 
h^f· 
■>.\( r . T 
ή ' 
' "i 1 
; 
ι κ i o 










& ¿ V ) 9 5 = 1 Ί 5 
Κ ' . τ ? R 6 4 
ι 1 7 1 1 ? n ] 4 
Ι Ί 1 4 
ι -, e ? 
M o 7 
r". ι 6 ? f-
-> 1 -■ 7 1 
ν 
1 1 
1 '- f 1 1 ι ? Ί 
ι .-n 
? 1 R l '· 1 




7 "*. 7 
^ 2 ? ? 












7 3 ' 
5 







5 7 ' 1 
74 1 0 








1 1 9 
2 
1 
1 5 3 
1 2 9 
" P f 
1 0 7 











1 » 9 
1 2 ? 
0 2 7 
6 
1 
' 1 ] 
1 1 1 ' 5 
" 1 · 







9 1 1 
' 
o 
7 1 0 
6 0 1 
' ' 
























1 3 1 5 F 
4 6 0 1 
2 1 4 9 
4 5 
1 0 
7 3 ' , c 
7 4 
7 1 
. ' « 5 F 
! 4 7 
? 
5 
» 2 0 
1 0 9 
o o 







' 0 4 





1 1 ' 
l ' j 
1 
1 " 
F 7 0 
1 
' 
4 . ' 
1 
1 3 7 2 6 
2 7 6 4 
P O ' 7 
fi 7,7 
2? 




7 e c. o 
1 7 
3 1 1 Ρ 
11 7 
¿ c 
l ' I 
2 7 9 




I P AN 
K n W F I T 
A D E N 
I N C E , S I K K I M 
V I F T ­ N A V Ν . 
C O R E E S L C 
A U S T R A L I F 
AV Í T A I L L F M . 
D I V E R S NCA 
Ν . 5 P F C I F I P S 
4 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
AL CES Ι Γ 
T U N I S I F 
M A L R I T A N I F 
H A L T F ­ V C L TA 
N I C F R 
S E N F C S L 
L Ι PER Ι Α 
τ η Cf? 
C A F O " F Y 
N I C E R I A , F E D 
C P N G O F R A . 
C.ONCr R . C . 
F T A 1 S ­ L N [ S 
L I B A N 
p 
M O N T E 
C E E 
FR ANC F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
Al . 1 E « . R . F . 
I TAL I F 
P O Y A L M F ­ U M 
N O R V E G E 
S L E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A l TR I C E F 
P O R T L C A L 
E S P A G N E 
Z O N E CM E S T 
M A R O C 
A L C F R I E 
T U N I S I E 
H A L T F ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N F G A L 
G H A N A 
T O C O 
D A H O M E Y 
N I C E R I A . F E n 
C A M E 9 C U N P F 
T C F A C 
1962 
2 C 5 ' 1 
1 0 4 2 
f 9 0 7 
7 
f. 
2 1 ( 
" ' 
C O R P S 







K l 5 
4 C 3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 3 5 9 0 
' 7 1 
2 7 3 2 7 7 4 1 9 0 
5 0 1 S 9 7 1 
7 C 9 9 
6 5 
O P A S C, R Δ I S S F S 
P f ° 7 1 7 7 3 9 
2 Ρ 1 1 4 0 
1 6 3 1 ' 3 
1 6 1 5 
1 0 2 
5 
5 0 
1 1 7 
P I 4 P O ' 
7 7 2 7 ? 0 ' 
2 C 7 4 
' P 4 1 1 1 6 4 7 
3 7 
P R P I 1 L I TS C H I MI C L F 5 
2 9 0 6 5 
7 0 2 2 5 
2 1 1 1 1 
7 6 5 6 
6 7 5 
F 8 5 
PCP 




1 O l 
5 ? 
3 ' 0 7 9 4 7 4 ) 4 
7 1 5 P 8 4 4 0 7 2 
7 6 1 7 = ' F 2 3 7 
1 6 3 7 1 9 7 7 
1 4 ' 7 5 4 
2 6 7 0 2 9 1 3 
! 0 J1 1 5 9,'. 





r ­6 a 
1 7 
! 3 9 
9 C 7 6 
5 3 1 7 





T o n n e s 
1965 
2 5 9 P 0 
7 4 6 1 
7 4 1 4 
1 1 1 3 1 
1 2 8 
1 2 
5 J4 
­ i n 
1966 
' . 7 6 
1962 
7 ' 7 
4 0 
' 0 6 
! 
1 
1 5 » 
i o 
ET H U I L E S 
4 0 3 5 
6 6 R 









2 5 ' 
5 9<. 
4 
I F 5 
q 0 9 
4P 7 
1 4 P 7 
3 
4 7 7 9 5 
4 0 2 5 9 
2 8 2 7 7 
1 9 5 1 
1 3 1 0 
6 7 3 7 
7 0 8 ' 








7 0 0 
1 7 
' 5 4 7 
ROO 
0 





9 ' 9 0 ' 2 1 
6 8 7 3 0 
1 7 9 7 7 
'. 1 3 
5 0 8 
7 
1 
'. 4 5 0 1 
1 0 1 3 
' 3 1 
2 0 
6 
5 4 ' 
4 0 5 
1 9 5 
3 7 9 1 2 2 3 
1 7 0 ' ι 1 
'* 
5 4 7 7 7 l ' ' 6 " 
5 0 9 7 " 1 1 4 5 
7 9 3 3 4 0 1 9 2 
6 1 5 9 1 1 7 
1 2 ; ? ; 1 4 
1 1 0 7 9 ?(7 
7 1 2 5 1 5 4 
7 3 4 Π 6 
4 0 
1 7 4 
3 3 
7 4 1 




3 7 ( 0 
' 6 0 Ρ 9 




















? 7 3 
6 7 5 
4 5 3 
4 2 2 
2 
1 16 4 7 
10 7 7 ' 
5 E 9 7 
8 9 
5C 
5 1 4 
1 8 7 







4 1. 1 
1 
1964 
' p i 
" p 
' 3 6 







' 7 9 
5 5 
7 1 r . 9 
2 
1 5 7 R f 
1 4 4 5 P 
1 ' 7 1 5 
1 5 9 
1 4 7 
7 1 9 
7 2 7 
















7 2 ' 
6 5 
! 15 




l ' " 6 
2 0 7 
7 5 
9 








7 4 0 
1 
6 6 
7 7 6 
11 9 
3 1 2 
7 
1 5 1 4 fi 
1 4 8 ( 4 
1 2 5 P 9 
1 4 1 
7 5 ' 
1 1 3 6 
7 7 4 





















? 3 C = 
2 1 3 
M F 
1 ? 
1 4 3 
1 
1 
' 1 2 7 




2 2 6 
9 0 
' 4 
F P 2 
4 1 Ρ 
? 
I ' 4 7 8 
1 6 8 9 5 
1 4 1 6 4 
4 5 1 
3 0 6 
1 5 7 6 
3 6 0 









' . 7 
1 6 
1 





IMPORTATIONS Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n· CST 
ORIGINE 
C O N G O B R A . 
R E P . » F R . S U D 
F T A T S ­ L N I S 
TR I N . T O B A G O 
Ι Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
K O k F I T 
C E Y L A N . M A I D 
J A P O N 
Η Ο Ν Π ­ K C N G 
6 + 8 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ L N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I O E 
P O R T L G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O L G O S L A V I E 
T U R Q U I F 
U R S S 
Z O N E DM F S T 
P O L C G N 9 
T C I ­ E C O S L O V . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
A F P . N D F S P . 
M A R O C 
A l ■ I ■' I ' 
T U N ! S I F 
E G Y P T F 
MAL 1 
H A L T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E F . R F P . 
L I B E R I A 
G H A N A 
T O C O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F F D 
C A M E R O U N R F 
G A B O N 
C O N G O E R A . 
C O N G O R . D . 
A N G O L A 
M A U R I C E , S E Y 
M A C A G A S C A R 
Z A M B I E 
M A I A k i 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P . 
M A R T I N I O U E 
I N C E S O C C . 
» N T I L . N E E R . 









> 7 7 













A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
2 4 7 2 5 4 
2 3 5 5 7 4 
1 6 5 3 2 3 
6 C 4 5 5 
= 1 1 
2 8 1 5 
1 0 6 4 
Σ 1 4 7 
2 
1 3 6 




1 1 1 
3 2 




1 4 2 
4 6 
2 5 2 9 













2 3 5 
9 4 
3 1 6 
2 
2 7 2 7 4 7 
2 4 8 0 0 8 
2 C C 5 9 9 
3 7 6 4 5 
1 6 3 6 
3 8 9 6 
4 2 5 2 
1 3 9 7 
1 2 
7 4 C 8 
1 C 2 7 
1 4 4 
5 
2 6 









1 9 3 6 

















2 7 4 
T 
7 9 4 
7 7 P P 9 7 
2 8 7 5 7 1 
1 5 2 2 6 6 
1 1 6 7 9 5 
9 2 9 7 
' 6 1 4 
9 5 4 9 
1 5 7 7 
1 3 
3 r C 6 2 
1 4 3 5 
1 3 
8 7 4 
3 7 
. ' 1 6 
0 
! 7 5 
9 C 1 8 
1 
4 6 
2 f 5 3 6 
5 9 
1 4 0 
1 9 9 1 
1 7 2 3 
1 0 




















7 7 6 8 6 8 
1 6 8 6 6 8 
1 0 B 7 5 1 
4 1 8 8 6 
9 5 1 
1 0 0 5 4 
7 0 2 6 
1 6 9 9 
0 
4 
7 2 6 8 6 




1 7 7 
7 0 
9 0 
6 Γ 3 4 1 
1 
3 3 7 4 0 
5 1 1 
5 4 4 2 5 
6 2 6 4 
1 8 8 
1 3 7 6 
2 8 2 
7 B 














1 3 7 
' . 1 
7 
5 8 8 2 
5 
1 0 1 
0 
1 
6 ? 0 
n u 
1966 ' 1962 
1 
3 · > 7 1 1 
6 8 7 
1 




3 9 9 5 0 2 5 5 8 7 3 
1 7 7 2 6 2 4 9 7 8 5 
1 1 6 4 6 9 4 2 0 4 3 
' 7 0 9 3 1 6 4 9 
9 7 3 2 4 0 8 
3 9 6 8 3 2 6 5 3 
7 1 0 4 1 0 7 1 
1 3 0 5 1 5 8 9 
1 4 
6 8 5 3 5 6 4 
2 3 8 2 1 1 3 
1 8 5 6 
1 1 6 4 3 
3 9 6 7 3 t 
2 7 5 9 7 
1 6 3 8 
8 5 9 7 
2 
4 1 7 9 9 6 5 
9 8 1 1 
2 6 5 7 ' 8 
1 5 3 7 1 3 9 
1 2 7 8 1 0 5 
1 4 8 1 ' 2 
5 3 
1 7 4 6 6 5 6 
2 4 2 9 1 4 0 
6 5 




2 9 5 6 ? 
1 4 
8 9 1 
4 1 4 
1 
6 9 
2 8 2 
9 1 2 
1 0 4 1 3 5 




3 8 5 
•1 
4 
7 0 4 1 3 7 2 
6 
1 1 
7 1 2 8 8 








6 7 7 Í 8 
5 8 7 7 6 
5 1 β 5 7 
1 6 4 4 
1 7 3 4 
2 7 2 4 
1 1 7 t 
1 4 7 2 
7 7 
1 7 1 
? 1 1 
7 7 
1? 



























5 1 4 
5 
1 0 3 
1964 
! 
. 7 5 
' 
5 7 7 1 0 
8 4 1 2 4 
7 2 2 7 9 
5 0 7 9 
1 6 1 4 
3 5 7 2 
1 5 8 0 
1 2 5 9 
2 3 
5 8 4 
7 7 7 
4 
F 4 
3 0 1 
7 2 7 
7 
2 0 3 
I f ρ 
5 
4 1 
4 7 5 
5 0 
1 9 7 
9 9 p 
1 4 . ) 
9 




2 7 4 9 
5 
' 5 1 


















9 4 4 8 2 
7 9 5 0 3 
6 e 7 3 2 
3 0 8 0 
1 2 9 3 
4 2 6 2 
2 1 3 7 
1 4 5 4 
1 
IC 
' 9 0 
2 2 7 
I P 
7 ? 
« 2 0 
1 7 7 
1 0 
9 9 
1 0 7 7 
1 
' 7 5 
2 1 
PPl · 
1 6 7 
2 t t 
6 2 1 
1 6 e 
c 






















1 7 4 
1966 
4 P F 
4 1 
1 
1 0 6 
2 
5 7 3 C 3 
7 9 2 1 4 
ί 5 3 0 7 
3 9 < · 7 
I 9 6 0 
5 β 9 6 
2 4 3 4 
1 3 1 5 
2 
1 0 3 2 
5 1 4 
4 5 
5 8 
3 2 4 




E 7 8 
1 6 0 
1 0 8 
2 5 9 
1 0 7 
7 9 8 
4 0 
5 7 9 
2 3 0 
7 


















2 2 1 0 
2 9 
1 2 1 
ε 
Sections η· CST 
ORIGINE 
G U Y A N E B R . 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R . 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
U R L G L A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
. · . . · ■ . ' ' . 
P A K I S T A N 
I N C E . S I K K I M 
C F Y L A N . M A L D 
B I R M A N I F 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M N . 
V I E T ­ N A M S . 
C A M B O C G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
C O R E E S L O 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K C N G 
A U S T R A L I E 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S NDA 
N . S P E C I F I E S 
S E C R E T 
7 
M O N O E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
T C H E C n S L O V . 
H O N G R I F 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I C E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
1 I B E R I A 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R C L N R F 
R C A 





8 9 6 
1 3 2 3 
2 5 




1 4 7 
2 5 5 








1 4 4 6 
3 9 9 
2 
5 0 
3 e 6 5 
1 ' 
2 C 1 
1 3 3 7 
9 
M A C H I N E S F T 
2 5 6 8 5 
2 1 9 1 2 
1 5 6 P 5 
1 3 1 
1 8 ! 
1 5 4 8 
3 6 3 














2 6 7 4 7 
2 2 4 4 7 
1 E 7 1 B 
4 2 ? 
9 3 
2 6 5 5 
5 5 5 
6 C 7 
7 








7 ' 4 












2 5 2 7 
4 0 0 
3 
I P 
ι 0 0 
l 9 3 
1 
' 4 4 
S 2 4 





1 4 1 
7 




2 6 8 3 







1 4 4 
9 7 8 
2 





n i l 
1966 I 1 1 
3 0 4 
1962 
1 
1 7 0 1 5 
3 8 
1 1 3 
0 
1 
1 0 7 0 3 ( 8 
2 7 1 7 2 5 9 
9 9 ' 9 6 
2 





1 2 1 2 4 
2 3 5 
9 1 2 1 9 8 
1 8 




HUT F P I FL DE T R A N S P O R T 
3 8 9 1 1 
3 2 4 Γ 0 
2 7 3 4 P 
2 5 1 
1 7 4 
3 3 8 1 
1 2 4 7 
























3 9 4 3 7 
3 7 9 7 5 
2 6 5 4 0 
2 3 9 
2 7 5 
4 3 4 4 
1 5 7 6 
9 3 5 
3 
2 





















7 7 7 6 0 3 7 2 7 0 
7 9 9 3 8 3 0 3 U 3 
2 2 6 5 0 2 5 " 5 9 
3 1 0 2 5 6 
2 5 9 7 5 4 
4 4 8 4 3 0 4 5 
2 2 3 4 6 4 5 
1 3 2 5 1 0 0 5 
0 1 5 
1 1 4 1 P 2 
4 7 P 6 
1 8 4 5 Í 
1 2 3 
0 























1 0 2 
4 
9 
5 2 1 
2 0 
1 8 2 
9 9 3 
9 
4 8 P 2 1 
4 0 2 9 4 
3 3 2 4 4 
3 5 3 
2 5 5 
5 3 7 9 
1 C 6 4 






' ! 1 0 
1 
2 4 
4 4 7 



















1 6 0 
4 9 7 
1 4 0 1 
R 
? 
7 4 4 8 9 
6 5 6 1 9 
4 5 5 5 ? 
5 7 6 
4 0 5 
6 7 6 7 
2 3 2 0 
1 7 7 1 
? 
2 4 B 
3 0 




























Ρ 7 1 








9 4 0 
1 





6 6 1 5 6 
5 5 3 3 0 
4 3 6 9 5 
5 5 4 
6 U 8 
8 3 7 6 
2 1 4 7 
1 7 3 6 
4 
* 
2 7 2 
6 6 



























1 2 5 
Ι Ρ ο 





1 4 1 
2 8 2 
5 9 4 
,"J 




7 C C 5 4 
5 5 1 4 1 
4 1 3 2 6 
7 4 ? 
6 6 8 
8 8 3 ? 
7 4 8 ' 
2 7 4 0 
' 1 4 3 
1 2 0 
















Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
O R I G I N E 
ΟΟΝΟ,Γ p o s . 
PFP.AFR.SUO 
FIAT S­IJN I S 
C ANAFA 
ρ A Ν Δ y f P C . 
Ρ­ F SIL 
í ' CEM INF 
L Ι Ρ ­3 Ν 
Ι SR.·. Fl 
INCE ,5 I K K ! » 
V | ç τ ­ Ν f ν S . 
« A ι A Y s l ; 
C " IN F F f \ T . 
j A nu»; 
F l ' P " " S F T. 
H 'NC.­KCNO 
A t F TP,Al 1 ' 
A V I I A I L l F " . 
0 I V F P 5 SCA 
U . «PFC IF IFS 
C F F 
F" ANC F 
U . F . p . L . 
ALLEM. F . F . 
J 3YAUMF­UN 1 
w A 9(3C 
HALTF­VHLTA 
S F N F C U 
Ρ A H " F· F Y 
Γ TAT S­LNIS 
ThMLANCE 
Q U A N T I T É S : Tonoes o u . 
1962 1963 1964 1965 
­ Τ V' 9 S f.. o . A . 
' ' Í 76 
1966 1962 
J L 
V A L E U R S : 1000 t 
1963 1965 
4607 f?49 14779 7t47 1CP9? 
4 9 312 176 3 Ρ 
! ! 
120 
1 = Ρ ­ 5 5 0 9 Ρ 
I'6 14 7t 
1 3 ? 1 4 4 Ρ 
55 1 '2 144 
Sections η° CST 
Ι O R I G I N E 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
J L 33 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 




G U I N E E , R E P . 
























U . E . P . L . 











N I C E R I A . F E C 
R E P . 4 F R . S U D 
ETATS­LN1S 
QUANTITÉS : 
1962 •1963 1964 
POVI KS 














VOLAILLE ΓΕ 8ASSF­C0UF 
t 7 11 
6 7 11 
6 7 11 










ANIMAUX VIVANTS NOA 
C C I 
o c o 
c o o 
VIANDE DE B C V I k ? 
( Y CCMPRIS CST 0 1 1 
l e i 261 ?18 
178 2 5 0 205 










































7 7 6 464 
154 4 5 7 





2 t 7 























9 6 3 1 
' 5 6 









































' 6 8 
6 4 Í 



























Produits n° CST 
ORIGINE 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
E T A 1 S ­ L N I S 











A L L F M . R . F . 



















F T A T S ­ L N I S 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
^ 1 1 
1966 1 ' 
VOLAILLES MORTES CE BASSE­CTUR, APATS 
1962 
1 0 ' 174 132 139 1 2 1 106 
60 57 121 112 112 t t 
52 55 119 131 106 f f l 
1 
F ? ? 1 7 
0 
35 34 3 6 6 ' 6 
' 3 3 0 5 4 
ABATS COMESTIBLES, SAUF TF V C L A I L L F 
22 2f l 16 36 21 
19 25 15 ?9 l o 
11 8 10 29 19 
fl 1 8 5 2 
2 2 1 
6 





AUTOES V I A S r F S FT ABATS 
75 4 4 19 12 78 f l 
27 21 21 I f 18 48 
2 t 2 0 20 14 | 7 42 
! 1 1 ? ? 
Π 1 
11 72 17 14 10 16 
1 1 
0 2 
PORC SFCHF, S A I E , FUMF, SAUF ABATS 
I INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 FN 1 9 6 2 F T I 9 < , » ) 
48 27 59 61 56 t l 
38 17 45 5p 54 60 
21 13 13 13 12 ' 5 
13 25 14 32 1 
4 4 7 12 11 12 
2 
4 
IC 7 10 1 10 
0 
1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S F C H F S . . . , NCA 
( Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1 ' 6 2 FT 1 9 6 1 1 
1 2 2 2 6 ? 
1 1 1 1 2 3 
































































































Ι Γ 9 





















• > 7 
/ 
34 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
ORIGINE 
M O N D E 
C F F 
F R A N C E 
I T A L I F 
MONDE 
C F F 
F R A N C F 
P A Y S - R A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
P O Y A L " E - U ' l ! 
O A N F M A R K 
F T A T S - L N I S 
MON'Γ F 
Γ Ε Ε 
E<= A N C E 
U . Ρ . 1 . L . 
P A Y S - P A S 
A L l F M . P . P . 
I T A L i r 
P H Y A L M E - U N I 
H A r j F M A O K 
? U I ? S C 
T T h F f P S L T V . 
Η Ο Ν Γ - R I F 
S Ε Ν Γ G A L 
Μ Δ Γ Δ Ο Δ ί Γ Λ Γ . 
F T A 7 C - L N [ 5 
SUR I N AH 
PR F S H . 
P A P A O L A V 
AR CENT ] * J C 
i t t 
* et­










F» A N C F 
U . F . B . L . 
PA Y S - R A Ρ 
I-1 Ι Γ ·* . R 
I T A L I F 
S U F n F 
O A N F M A R K 
9,1! I S SF 
A U T P I f FF 
E T A T S - L N 
, p 
I S 
Μ Π Ν n F 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - R A S 
AL L F " . Ρ . F 
S U E D E 
QUANTITES : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
F X T P A I TS [ T J L S OE V I A N D E 
1 ? 0 
















1 2 1 
119 
1 
A U T R E S R R P P . , C O N S F R V F S CE V I A N C F , Ρ A B A T S 
7 9 5 
7 2 1 





4 1 7 
1 6 5 
2 4 4 
1 1 7 
1 




LA Ι Τ CL CREME OCNCENTFF 
4C19 5349 6C21 




7 M 7 
7066 
1 I C'HCF Π1 PATFIIX 









' 7 6 9 



























1 6 1 
! 5 3 





1 5 5 
1 5 0 





1 6 5 
1 5 6 













7 9 5 
? 2 6 







' 9 0 
2 6 6 





5 3 0 
4 7 6 
2 8 3 






3 19 6 '605 
7191 2589 
























Produits o" CST 
| ORIGINE 
S U I S S E 
A L G E P I E 
N I G E R 
E T A T S - U N I S 
C 2 2 . 0 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . 8 . L . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . P . F . 
R 9 Y A L M E - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
C 2 4 . 0 O 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - R A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E T A T S - U N I S 
L I R A N 
A U S T R A L I E 
C 2 5 1 0 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . R . L . 
P A Y S - R A S 
D A N E M A R K 
M A R O C 
C3 1 1 0 
M O N D E 
C F F 
FR A N C F 
I T A L I F 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
Y F I L G C S L A V I F 
UP SS 
S F N F G A L 
E T A T S - L N I S 
M F X I 0 U F 
P A N A M A R P P . 
J A P O N 
C3 1 2 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 





P F U R R F 
4 0 1 
3 9 7 
2 9 0 
1 1 2 
? 
2 
4 9 0 5 4 9 
4 9 0 5 4 7 







5 4 3 
5 . ' 6 
7 3 5 




F R O M A G E E T C A ! L I E R C T T F 
3 5 6 
3 5 2 












6 0 ' 
2 6 1 
' 5 
2 2 ? 
6 4 




3 8 1 ' 9 . 1 
3 8 0 7 9 ? 






2 2 1 3 
6 1 1 
5 1 1 
I 
! 1 6 ? 
1 6 5 5 1 6 0 9 
2 4 1 9 
6 9 
2 3 5 
0 
6 6 0 2 5 1 
0 
7 5 1 1 9 ? 
4 0 3 1 1 5 7 
7 2 6 6 
7 1 1 8 
2 1 1 9 
3 ° 5 





















­ i n 




7 7 3 4 2 4 
7 0 3 4 2 6 
5 4 4 3 1 6 
2 
1 6 4 1 C R 
2 2 
? 
? 0 5 
4 4 7 4 6 7 
4 3 9 4 6 0 
















' 4 9 3 0 3 
7 6 1 ' 7 




2 5 1 6 1 
1 3 1 4 ? 
1 ' 4 1 





' 7 6 
3 7 6 
' 7 4 
1 
P.0 7 
5 0 6 
























6 5 ' 
6 4 7 
5 6 ' 
R4 
6 
5 5 5 
5 4 6 



















ί 7 0 
6 6 0 
4 7 9 




' 9 ? 
5 7 4 

























« 9 6 
6 7 3 
5 7 5 
' 1 3 4 
7 
? ? 
6 5 5 
6 4 4 




















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 















U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 






T U N I S I F 
SENEGAL 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 











































































































































55 i r ? 
55 102 
9 3 3 436 
120 8 0 






















1 2 7 8 8 
6 7 6 2 0 1 0 9 5 8 4 




























































4 0 5 4 
1 9 8 1 




























5 3 1 1 
5 3 1 1 



























' ' ! 
938B 
9 1 2 1 
9 1 2 1 
267 



















































L I B A N 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
4 3 1 5 8 2 5 5 6 6 5 E 1 1 2 




1 3 1 5 7 7 7 5 3 
46C9 247 
4 6 9 2 
7707 297 
4 1 5 8 
1834 
1 2 5 7 0 
5 5 0 
3 5 6 0 7623 
l t l 1 Í 5 6 5 1 7 3 7 0 
1 3 5 6 5 835 
MAI S NCN MCULL 
4 6 19 
4 6 19 
4 6 19 
Tonnes 
1965 
7 7 8 5 5 
127 
3 8 
2 3 9 = 
2 1 6 8 7 
7 5 7 9 





CFREALES NDA, *CN MCULUTS 
ρ e 7 
F 8 7 





1966 1 ' 1962 




3 2 5 9 
9B8 
2 9 6 0 1 221 
629 
4 6 9 6 
17299 
6B2 
U l l i 1089 
5 0 7 7 
267 




4 9 4 ? 
1 ? 
1 2 
4 9 0 
1 1 ! 1 
10 3 
I T 7 
1 2 ' 
FASINE OF FPCMFNT CU ΓΕ M F T F l l 
4 C t 5 1 2 5 7 2 12506 
4C19 5 * 3 4 
4018 5 t 3 4 
14 Γς 









SEMOULE, GRUAL CF FRCMFNT 
( Y COMPRI S C S I ,347 
80 89 133 
75 87 13? 
78 87 132 
94 691 
5 7 ' 





311 UF M f T T I L 
. 0 2 - 0 4 9 . 1 I I 
l ' I 
i n j 
103 
27 
120 ! 6 
115 ! 6 










' ( 7 
540 


















7 9 3 7 
23 
7 
3 8 5 0 
4·ι 
54 ι 
9 6 6 
737? 
























9 3 7 















































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
I ORIGINE 
M C N C E 
C F F 
F ° ANCE 
S F N E C A L 
M O N C E 
C F F 
F R A N C F 
PA Y S ­ 9 A S 
S P N F C A L 
PT A T S ­ L N I S 
­ O N C E 
C F F 
F R A N C S 
P A Y S ­ P A S 
R O Y A U M F ­ U N I 
F T A T S ­ L N I S 
MONDE 
C F F 
F 0 AN C F 
U . F . R . L . 
MAROC 
M O N C E 
C E E 
F P A N C E 
U . F . 8 . L . 
M A R O C 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
F A P I N F n E C F R F A L E , 5 A t ' F CF F R 0 M F N 7 
1 0 F 1 3 0 4 4 1 4 
15 
1 ' 6 





















2461 1277 1211 
177 1 1277 1211 
935 1617 1771 12'2 1156 
5 55 
29C IPC A 9 9 
PAT C S AL I »FF TA I F F s 
M O N D E 
C F E 
FR A N C F 
U A L I F 
R 1 Y A L M E ­
M A R O C 
Al r E R I F 
S F N F C A L 
H P N O ­ K O N 
UN ! 
r, 
7 5 ? 
1 " 




3 2 C 
? 7 6 
7 7 4 
4 C 
4 
4 ? ' 
7 6.5 






4 R 6 
7 9 0 











P A I N S , P R F D L I T S PF P C I ' L A N C E P I F C R O I N A I R F 
7 4 4 4 
3 7 0 4 
7 3 0 1 
4 2 
PRPOLITS CE BOULANGERIE FINE, PATISSERIE 
5C5 
7R1 




4 6 1 
3 9 2 
31 
2 5 
6 7 4 
5 2 2 
4 6 6 
19 
7 0 
6 2 9 
5 2 7 











1 0 3 
1"3 
' 7 




7 2 7 
7 3 5 
2 3 5 
97 
1 7 3 











2 9 9 
7 6 3 
2 3 2 
1 3 
1 4 
3 5 4 
' 3 5 
2 9 2 
2 4 
1 4 
4 6 7 
3 8 3 
' 4 0 
1 9 
7 0 
5 1 7 
4 6 0 
4 1 9 
1 1 
2 4 
4 9 7 
4 3 2 
3 9 4 
11 
3 2 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
S F N F C A L 
L I R A N 
J A P O N 
C 4 8 . 8 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
C 4 9 . 8 2 
M O N C E 
C E F 
F R A N C F 
P A Y S ­ P A S 
P O Y A L M E ­ U N I 
S U I S S F 
S E N F C A L 
0 5 1 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
E S P A G N E 
M A R O C 
AL CFR I E 
R E P . A F P . S L C 
E T A T S ­ L N I S 
A U S T R A L I E 
D I V E R ' NOA 
N . SPEC I F I F S 
S E C R E T 
5 5 1 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
C i 1 . 2 1 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
C I V E R S NCA 
N . S P E C I F I E S 
S E C R E T 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
! 1 
2 4 3 
2 
ι ? ι 













9 6 3 4 
3 
1 
P R F P . F A R I N F L S F S C I F T F T T C'J ES. C U L I N A I R E S 
1 5 ! I 6 C 1 7 8 2 ' 6 
1 5 0 1 5 9 1 7 8 2 1 ! 
1 6 C 1 5 e 1 7 5 1 9 8 




G R A N G E S 
1 Y C 0 » P R 1 S C S ! 0 5 1 . 1 ? / ' 
7 9 6 1 9 9 4 , 6 1 7 4 9 f 
I C 8 6 3 
0 6 
7 
7 3 4 9 
2 4 5 1 7 4 9 7pn 1 s a 
5 2 
1 2 5 1 0 4 
2 
5 7 3 
1 3 ? 
1 8 ' 
C L C E N T I N F S , 9 A f C A R I N E S 
( I N C L U S P A N S O P T 0 5 1 . 1 1 Γ 
7 9 P.9 1 2 1 8 9 
1 
1 
7 6 9 5 1 1 7 9 9 
C I T P C N S , U MCNS , L I M E S 
2 1 2 1 6 0 
2 0 ' 1 6 ' 




1 / 2 2 F N 1 9 f . 2 F T 
5 7 ? 9 6 
1 ' 5 
1 3 
7 2 
' R f ί 2 
1 2 7 ? 
2 5 
1 
1 0 ' 
Ν 1 9 6 ? F T 1 9 6 ' I 
6 6 ? 7 
' 1 
3 1 
5 1 2 6 
1 7 
I I N C L U S D A N S C S T 0 5 1 . 1 1 F N 1 9 6 ? F T 1 9 6 7 1 
4 4 3 9 5 3 2 9 
1 ' 1 
1 1 
4 2 3 9 4 ? 2 5 
4 
1 1 
















1 7 7 
1 7 7 
1 7 6 
1 
1 9 ^ 7 I 

















1 9 6 
1 9 6 
1 9 4 
1 




















? 2 9 
7 2 6 
2 2 4 
1 
3 
1 3 2 
1 
1 












2 3 7 
2 3 1 
2 3 ] 
? 




















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
























N.SPEC I F I F S 
Ρ F CR ET 











N . SP FC IF IE S 
SECRET 









I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
C 5 1 . 9 3 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
87 29 7 
? 6 
2 5 
96 2? 6 
POMMES FRAICHES 
( Y CCMPRIS CSI 051 
6 E t 852 1C72 
478 654 75? 





l t f . 15? 
1 
36 45 ?0 
22 
299 
RAI SINS FRAI S 
209 192 229 
5 8 4 
8 8 4 
77 85 9 9 








. 9 2 1 
P 4 6 






















8 5 9 ?66 
6 2 0 20 1 

















NOIX DE COCO, CU B R E S I L , CE CAJCU 
1 1 
1 
FRUITS A COCUE ADA 
21 2 0 27 
20 18 24 










FRUI I S FRAIS A fCYAll 

















' 1 4 
' 3 7 
























' 9 ? 
291 



















' 2 ' 
240 



















































Produits n» CST 
ORIGINE 1 ♦ 
CEE 
FRANCE 








L I B A N 
DIVERS NDA 
N . S P E C I F I E S 
SECRET 






C M . 9 5 
MONOE 





C U L 1 




ALLEM. R . F . 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
SENEGAL 











Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
■»il 
1966 
75 84 73 4 7 6 1 
1 1962 
53 
73 62 73 47 6 1 62 
2 2 1 
0 
33 10 21 23 41 15 
7 1 









9 13 5 4 6 12 
5 13 4 3 3 12 
5 5 4 3 3 12 
6 
1 2 
CATTES. ANANAS, MANGUES, A V O C A T S . . . FRAIS 
3 1 
AUTRFS FRUITS F R A I S , NOA 
65 19 3 0 33 35 32 
43 ! 3 17 20 73 74 
43 13 17 70 23 24 
2 t 6 13 14 7 R 
1 
CATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 
233 35 50 97 119 39 
25 6 5 8 6 6 
8 Β 5 8 6 6 
17 3 
2 11 2 1 




4 5 4 5 4 2 
4 3 2 5 3 2 
4 3 2 5 3 2 
1 
R A I S I N S SECS 
5 8 4 7 7 3 
4 4 3 6 5 2 
4 4 3 6 5 2 






















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits npCST 
! O R I G I N E 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




T U N I S I E 
E T A T S ­ L N I S 
CHINE CCNT. 




















I T A L I E 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 









5 4 5 
3 4 4 
3 3 4 
S , ECORCFS, PLAKTFS, 
6 5 6 
6 4 5 
5 4 5 
1 0 0 
1 
) 
S, PATES, CCNFITUBES. 





















F R U I I 
226 134 154 
123 112 130 





17 19 12 
96 9 10 
1 
1 
S , PATES, C C K F I T I R F S . 
1 2 4 
3 2 ? 
1 2 2 
2 
F F R U I T S , CE LEGUMES, 
, " 4 194 2 9 4 
91 108 115 
88 1C6 117 
3 1 2 
71 75 150 
30 7 6 
11 9 
7. 5 
S CCItCELE! SANS SUCRF 
2 3 3 
2 3 ' 








CCNFITS AU SUCRE 
6 10 
6 ! 1 
5 10 
! 
. . AVEC SUCRF 
160 53 
118 46 














2 ' t 69 
° 2 24 
































f F 7 ' 
' 7 4P 










































































Produits n° CST 
1 O R I G I N E 1 + 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






T U N I S I E 
SENEGAL 
REP.AFR.SUD 





N.SPEC IF IE S 








E T A T S ­ L N I S 










A V I T A I L L E M . 





QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­111 
1966 





FRUITS AUTREfEUT PREPARFS CU CCNSERVES 
74 82 91 99 97 56 
49 55 67 65 7 2 47 
16 4C 51 37 47 36 
3 
4 3 1 2 
1 




' 5 1 
3 3 1 
1 ' 
4 4 9 6 
2 1 
2 5 1 1 
2 1 3 3 4 2 




PCMMFS DE TERRF 
3415 3 4 5 2 4 2 9 5 4 4 7 4 4 7 9 3 336 
2667 7 5 2 2 3 4 4 9 3 5 7 3 3 4 7 2 244 
2608 2422 3 4 4 9 7 5 7 0 3 3 8 2 239 
55 ICO 9 0 5 




LEGIMFS A CGSSE SECS,­ FCCSSFS, PECCRTICUFS 
71 97 96 99 110 22 
67 86 83 78 100 21 
67 e5 83 78 100 21 
1 






TOMATFS FRAICHES CU REFRIGEREES 
38 2 0 0 415 2 1 9 57 12 
5 · 5 10 3 5 3 
5 3 5 3 
















































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 





U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. P . F . 

























QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 





4 9 ' 





3 7 3 9 
7 7 9 9 
' 5 S 
177 
1 1 7 0 
7 6 74 
7 1 7 9 






4 3 9 0 














' 1 ? 
' 9 " 










IFKLMES, PLANTFS CCNSERVES ΡΡΓνI SO IRFMENT 
MONCE 
C E F 
e« 
MÜNDE 
C E F 
FRANCF 



























LEGUMES, PLANTES CESSECHFS, CESHYCRATFS 













































Produits n° CST 
ORIGINE 









0 5 5 . 5 1 
MONCE 
C E F 
FRANCE 







E T A T S ­ L N I S 
C 5 5 . 5 2 
MCNDE 
C E E 
FRANCF 
U . F . 9 . 1 . 
PAYS­PAS 












E T A T S ­ L N I S 





C t 1 . 2 0 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
IRLANDE 
MAROC 
T U N I S I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
F A R I N E , SFMCULF DE SAGCU, 
15 14 9 6 
15 I C « 
15 10 5 
1 5 
TAPICCA 
7 7 2 1 
2 2 2 2 












LEGIPFS ET P U H ' Ç PRFPAPrS AU V INAICPF 
45 1 ° ' C 82 
32 31 4F 75 
29 I C 4? 42 





4 4 11 
1 2 
LFGUMFS FT P L A M E S ΡΡΓΡΛΡΡ 
2 4 5 ' ?eC6 7106 2 9 9 3 
2403 2 t e P 2 6 7 9 2 1 8 1 
916 1164 U 3 2 744 
3C 41 105 49 
' 8 11 9 13 
5 51 ? 17 
1513 1381 1 4 3 1 1337 
? 
! 5 18 
1 55 327 641 
1 
R 4 
17 9 27 37 
3f 3 t 44 1 
U 
1 1 7 
U 
? 
AUTPES SUCRES CF PETTFPAVF 
2 7 5 6 ? 2 5 3 2 C 2 3 7 1 0 1 1 3 8 4 
1 5 3 1 5 125C2 1155? 18704 
1 5 3 1 5 125C2 1 1 5 2 7 9 3 6 6 
25 ° 2 ' 7 
1 0 0 
1 0 
7004 4 5 4 3 4 5 6 0 6 9 0 7 
5 0 
56 7 2 
6 4 ?Ç 







S SANS V I N A I C F E 
7415 ' 4 8 
2 8 4 8 728 











1 ? ' 






ET CE CANKF 
1 5 7 1 4 41C5 
7 3 1 0 6 2437 
16171 2 4 7 7 
6 9 1 0 
? 5 

















































1 3 1 
4 1 ? 
" I D 
1 
1 









2 6 5 2 
264 8 
4 






















4 7 0 
1 4 
























4 7 4 
7 1 . 









4 8 F P 
? 9 3 ? 
??C0 




Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 





CONGO R . O . 
MADAGASCAR 
REUNION 
VIET­NAM S . 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











C 7 1 . 1 2 
MONCE 
CAMEROUN RF 
C 7 1 . 1 9 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 
30 
3 7 7 
E Í 4 3 7 3 5 1 Í 1 9 8 5 0 3 t 
50 
MELASSES, MEME DECOLOREES 
MIEL NATURFL 
4 5 7 6 
4 5 6 5 
4 5 6 5 
nu 
1966 ■ ' 1962 
1 1 6 9 
50 








AUTRES SUCRES, S I R C P S , SUCCEDANES ctl M I E L 
182 48 103 159 
177 48 102 149 





SUCRERIES SANS CACAO 
37C 4 6 0 491 3 8 6 
363 406 429 3 1 4 
352 392 412 292 
1 




2 1 1 2 










3 9 1 253 










SUCRES, S I R C P S , MELASSES AROMATISES 
61 1C4 ICO 112 
60 103 ICO 112 




AUTRES CAFES ET SUCCEDANES 
25 26 22 21 
19 21 22 21 





























































































































CONGO R . D . 
HONDURAS 
BRESIL 





















U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L E H . R . F . 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
OUGANCA 
K E N I A , DUG. 
TANZANIE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•711 
1966 




5 0 5 
0 
3 
1 5 1 
E X T R A I T S , E S S E K E S , PREPARATIONS DE CAFE 
( Y COMPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1 9 6 2 FT 1963 I 
4 5 4 3 3 18 
4 4 3 3 3 18 





CACAO EN PCUDRE NCN SUCRE 
O l i l i 1 
O l i l i 1 
O l i l i 1 
1 




CHOCCLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
55 90 70 80 106 101 
5? 78 66 75 98 99 




2 4 4 3 6 
0 0 1 4 





51 50 56 55 7 0 96 
28 3 0 45 4 4 50 52 
C 0 0 0 2 1 
8 20 16 19 
28 19 25 28 27 50 
2 1 





0 2 0 2 
0 
























































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
R H r c . N Y A S S 
8 0 F S I L 
I N T E . S I K K I M 
CFY1 AN,»ALO 
CHINE CCNT. 


























U . E . B . L . 









G U I N E E , R F P . 
GUINEF F S P . 
MACACASCAP 
E T A T S ­ L N I S 
Ι ΙΡΑΝ 
CHINE CCNT. 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 








' 7 6 7 7 
P-MVRF, P I M F M S 
5 4 5 7 9 12 
' 1 4 4 4 9 
2 3 4 4 4 7 
! C 2 
1 1 1 ! 7 
1 ' i l ' 1 
1 
V A M I L F 
0 0 η o 3 1 
3 1 0 0 1 1 
Ο ' Γ Ο Ο 1 





6 6 6 1 4 7 
e i 1 6 
6 1 1 6 
1 
1 5 3 1 1 1 
NOI» MUSCADE, M A C I S , AMCMFS, CARDAMCMFS 
1 0 0 1 
η 0 1 
0 1 
1 
GRAINES D A M S , PACI AFE, FENOUIL , FTC. 
1 1 1 1 1 ι 
1 1 1 1 1 
I l 1 I ι 
THYM, l A U R I F R , SAFRAN, AUTRES FFICFS 
4 5 69 8 6 7 
2 1 3 4 5 7 


















































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 




Cf 1 . 1 9 
MONDE 
ISRAEL 



















U . E . B . L . 
PAYS­PAS 









C 5 1 . 4 C 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
■311 
1966 




1 2 " 7 
NOURRI TUPE V E G F T A I E , KDA r r n P AMMAUY 
?9 4 1 
79 4 ! 
SONS, P r M r u L A C F P , ET F E S i r u S S I M L A I o r ç 
44Π Ί 
44-1.1 
44 . ι 
TOURTEALX ET P F M D L S S I M I I M F r S 
20 ' 1 8 594 777 
" Λ 
, ' P 
77 4.,4 5-.1 
Π « Π ? ' .' 9 
FOUOFFS DE V I A K r r ET r r p r i s s C N 
17 9 \h | 0 9 ' 
17 » 1 f. 14 7 
17 o 16 14 3 
9 5 
CCCHCTS DE S L r P F R I E , pRASSERir , S I M I L A I R E S 





ALIMENTS PPFPARES POUR ANIMAUX, M A 
t 0 7 t 7 4 902 760 6 0 1 132 
645 5 6 1 e05 756 6 0 1 17? 
5 4 5 5 6 1 F06 766 4 0 1 17? 
6? 6 0 9 t 4 10 




MARGARINE, S I M 1 L I - S A I N C 0 U X , F T C . 
75 57 188 2 5 0 7 7 1 49 






































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . F . 
R O Y A L M E - U N I 
M O N C F 
C E E 
M O N C E 
C F F 
F P A N C F 
U . E . B . L . 
R O Y A L M E - U N I 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I F 
V I E T - N A M N . 
V I E T - N A M S . 
C H I N E C O N T . 
H O N G - K O N G 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E - U N I 
S U I S S E 
V I F T - N A M S . 
C H I N E C C N T . 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . Β . L . 
P A Y S - B A S 
R O Y A L M E - U N I 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
M A R O C 
S E N E G A L 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
144 
29 
1 7 1 
0 1 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
4 5 
3 







F A R I N E OF M C U ' A F O F P R F P A R F F 








1 4 ? 
1 4 2 
4 1 
4 1 




















L E V U R E S N A T U R F L I E S ET A R T I F I C I E L L E S 
2 5 t 
1 5 1 
I P C 
O 
7 7 4 
? 2 0 
7 7 7 
7 7 1 
4 5 4 
3 4 2 
( 9 6 
5 1 3 
4 8 9 
2 4 











































































































2 3 0 
1 4 0 
2? 
69 
Produits n° CST 
ORIGINE 
i 4 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - P A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
S E N E G A L 
E T A T S - L N I S 
C H I N E C C N T . 
M O N C E 
C E E 
F P A N C E 
C A N A C A 
M O N O F 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A L M E - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S E N E G A I 
M O N D E 
C F F 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1965 1966 
P R E P A R A T I O N S A 1 I M F N T A I R E S ΝΟΔ 
VALEURS : 1000 t 





























2 7 9 
2 7 9 
L I " C N 4 0 E S , B C I S P C N S A P A S C CF L A I T , E T C . 
1 2 2 






1 9 ' 







M O U T S DE K A I S I N Ρ A R T I F L L F M F NT F F R M F N T F S 






















































































1 Ί 4 
' 5 6 
396 
4 0 ! 
4 0 1 
1 2 0 
3 8 
1 14 
1 0 7 
1966 
141 
1 2 8 































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O R T L G A L 
M A R O C 
1 1 2 . 2 0 
M O N C E 
C F F 
F R A N C E 
1 1 ! . 3 0 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A 1 L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
1 R I A N 0 E 
D A N F M A R K 
M A R O C 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L 5 M . 
1 1 2 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M F ­ U N ! 
D A N E M A R K 
U R S S 
A L G E R I E 
H A L T E ­ V O L T A 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
A V I T A I L L E M . 
i : i . 0 0 
M O N D E 
C E E 
R O Y A L M E ­ U N I 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A L I 
H A L T E ­ V C L T A 
L I B E R I A 
C A H O M E Y 
R C A 
G A B O N 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
M A L A W I 











B I E R E 
6 3 3 
f l ° 
1 9 9 




QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
' 6 1 4 9 6 3 
5 5 4 6 6 1 
2 
1 2 
5 8 3 6 4 4 





4 7 3 0 
1 1 
6 I 
4 8 2 4 
E T A U T R E S B O I S S C N S F E R M E N T E F S 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
1 1 3 4 1 0 1 1 1 3 6 2 
1 1 1 7 5 3 9 1 2 7 4 
4 4 8 3 4 7 4 7 7 
3 6 1 3 5 1 5 6 3 
3 0 6 2 2 2 2 3 1 
4 3 
6 4 





1 2 7 β 1 9 7 
1 1 6 1 1 9 1 
2 5 7 5 8 
3 
6 7 9 7 2 




4 1 1 
2 
2 
E A U D E V I F , L I C L E U R , S P I R I T U E U X , E X T R A I T S 
6 1 8 
3 3 9 
3 2 1 
1 7 
1 




8 0 3 6 9 9 7 9 5 
5 1 8 4 1 1 4 5 8 
4 5 2 ' 8 9 4 1 4 
? 1 
2 2 2 0 4 0 
1 3 
0 0 
2 7 5 2 8 2 3 2 9 
3 1 
1 1 0 
2 
1 1 
3 1 2 
0 
0 
T A B A C S B R U T S E T O E C H E T S 
1 1 7 6 
1 5 2 
? 
5 2 
1 2 1 
4 4 5 1 0 5 5 1 3 3 0 









1 2 2 
5 1 7 4 
6 6 5 7 2 4 
3 6 9 3 5 6 
3 3 0 3 3 8 
1 8 1 6 
0 
1 1 



























3 0 6 
3 C 0 
1 1 4 
1 0 1 
8 5 
? 
9 3 4 
5 1 9 






















3 1 8 
2 ° 0 
1 0 2 




9 6 1 
4 3 2 


























4 1 6 
3 9 5 
1 5 0 





1 0 3 4 
5­16 













1 0 1 
1 
2 










4 0 2 
3 6 3 
8 5 
1 







9 2 6 
4 3 9 














1 0 6 
3 7 
Produits η° CST 
ORIGINE 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ L N I S 
P A N A M A R E P . 
H A I T I 
R . D O M I N I C . 
I N C E S O C C . 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N C E , S I K K I M 
C E Y L A N . M A L O 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P 1 N E S 
D I V F R S N C A 
N . S P E C I F I E S 
S E C R E T 
1 2 2 . 1 C 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ L N I S 
C U B A 
B R E S I L 
1 2 2 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
H A L A M 
E T A T S ­ L N I S 
A V I T A I L L E M . 
1 2 2 . 3 0 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A L M E ­ U N I 
S U I S S E 
A L G E R I E 
R H O C N Y A S S 
E T A T S ­ U N I S 
2 1 1 . 4 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
5 5 5 9 
2 
4 




5 5 7 5 5 4 8 6 
2 4 0 
C I G A R E S E T C I G A R E S 
3 7 2 
3 2 2 
2 1 1 
0 







C I G A R E T T E S 
2 6 9 ' 2 5 3 6 5 
1 8 5 2 4 0 3 0 0 
1 7 9 2 7 ? 2 9 C 
3 5 9 
7 2 ? 
8 1 1 1 9 
5 7 5 5 3 0 








2 * 6 








4 1 4 
3 5 8 







A U T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
3 7 6 
3 3 3 
2 3 3 























4 0 4 9 4 
2 9 
1 
7 5 0 
C O U P E S 
3 2 5 
3 2 3 
1 1 ? 





7 9 3 7 1 9 
1 1 9 4 5 9 
3 0 8 4 1 0 
7 1 4 
4 3 5 
4 8 3 5 
1 4 8 
0 
0 
























1 6 7 
6 1 2 




























1 1 1 ? 
8 6 6 




























l ' C O 
1 0 5 ' 
9 9 B 
7 6 
4 




















1 3 3 6 
1 C 0 6 
9 5 6 
14 
1 6 












Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
ORIGINE 

























Î 2 1 . 9 0 
MONDE 
SENEGAL 








2 3 1 . 4 0 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 

















GRAINES, N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES NDA 
4 92 361 9 1 4 
4 0 311 4 1 




4 2 0 4 
50 
FARINE OE GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
13 
13 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
1 2 3 1 1 2 
1 7 3 1 1 2 





DECHETS, ROGNURES, PCUORES OE CACUTCHOUC 
21 9 12 4 















































Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 





E T A T S ­ L N I S 
































QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
• M l 
1966 
21 5 12 
' 1962 
4 
BOIS OE NCN C C M F E R E S , BRUTS POUR SCIAGE 
( Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
76 286 885 54 7 
71 58 53 54 7 
71 58 53 54 7 
31 
229 EOI 
BOIS DE NCN C O M F F R E S , SIMPLEMRNT ECUAPRIS 




BOIS NCN C C N I F . SCIE LONG, TRANCHE CERCULF 
( Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 FT 1 9 6 ' 1 
4 39 20 1 
4 11 20 1 
4 11 20 1 
?9 
BOIS NCN C D N I F . RABOTF, R A I N E , 8CUVETE, S I 
e 14 ! 
e 14 ι 
e 14 ι 
LIEGE NATUREL, BRUT ET CFCHETS 
3 6 8 4 
3 6 8 4 
3 6 8 4 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLACUES, FEUILLES 
7 6 6 2 1 3 
2 6 4 2 1 1 
2 6 4 2 I 1 
4 1 
2 
PATE SOUDE, SULFATE BLANCHIE NCN CISS GPÍC 
14 7 13 3 
8 7 13 2 
8 7 13 2 
6 ' 1 
LAINES EN SUINT OU LAVEES A CCS 












































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
2 6 2 . 5 1 
HONDE 
HAROC 
2 Í 2 . 5 9 
HONOE 
ROYALME­UNI 


























U . E . B . L . 




2 Í 4 . C C 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
CRINS ET DECHETS DE CRINS 
' ' 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
5C 5 
50 5 
POILS GROSSIERS FN MASSF 
1 Y CO»PRIS CS I 2 6 2 . 3 0 1 
3 
2 









COTON EN MASSE 




143 5 5 6 
6 1 1 3 1 
1 1 
L INTFRS OE CC'CN 
15 30 10 2 
10 
10 
15 20 10 2 





COTON CARDE CL PEIGNE 
9 3 2 1 2 8 3 2 
5 3 2 1 2 9 3 2 
5 3 2 1 2 8 3 2 
JUTE NON F I L E . ETCUPE. DECHETS 
















































ALLEM. R . F . 
PAKISTAN 







































1962 1963 1964 1965 1966 
2 3 5 4 
' 1962 
7 3 5 3 
0 
1 




CHANVRE NCN F I L E , FTCI 'PE, CFCHETS 
7 1 1 ! 1 
2 1 1 1 1 
? 1 1 1 1 
SISAL E l S I M . NCN F I L E , CECHETS 
782 870 1016 116 738 193 
4β 1 2 0 13 
12C 
48 1 7 
to 
I C 4 ? t 8 
1 
f 3 4 63C t 9 1 150 5 8 7 l i e 
6 ! 
' 2 0 16G 9? 
10C 7? 
51 




FIBRES TEXT. VEG. NOA NCN F I L E F S , CFCHETS 
1 4 6 5 
2 
1 
CABLES PCUR D ISCONTINUS, FN SYNTHFTICUF 




FIBRES SYNTH. CISCCNTINUES POUR FILATURE 
( Y CCMPRIS CST 2 6 6 . 3 3 1 
C 101 1 0 
C 0 1 0 












































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
2 t f . 3 1 
MONDE 
C F E 
FR ANCE 
7 t f . 3 3 
MÜNDE 
C E F 
FPANCF 
2 f f . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
¡ 6 7 . C I 
MONCE 
C F E 
FRANCE 
U . E . 3 . L . 
PAYS-8AS 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L ' F - U N I 
IRLANDE 
E T A T S - L N I S 
A N T I L . N E E R . 
SURINAM 
2 6 7 . 0 2 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . F . 9 . L . 
HONG-KONG 
27 1 .10 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
2 7 1 . 3 0 
MONDE 
C E F 
U . E . B . L . 
2 7 3 . 1 2 
MONOE 
C F E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 




FIBRFS A R T I F . CISCCNTINUES FN "ASSE 
1962 
1 Y COMPRI S CST 2 6 6 . 2 1 1 
' 1 3 4 7 1 519 336 48 1 140 
' 1 0 4 7 1 518 3 ' 6 4 8 1 143 
310 471 518 336 4 8 ! 140 








F P I P E R I F 
2657 15P0 24t. 1 2306 2 7 7 4 740 
647 777 119 145 4,9 3 ' . ( 7 
59 65 8 ' 11 34 
117 56 19 40 143 Ό 
4C9 117 16 71 ' 3 = 97 
15 4 5 
1 2 
7 ? 
2014 1657 7341 2 1 Ό 2 ? 3 » 682 
7 
7 
C R U LES ET OHIFFCNS 
9 ' 86 110 77 127 ' 9 
5? 85 119 77 1 2 1 30 
53 95 119 77 | 0 7 ' 3 
1 4 
1 
ENGRAIS NATURFL, OPIGINF f M M A L F , VEGETAL F 
15 78 516 69 1 
15 19 516 6 5 1 
15 19 516 69 ! 




MAR8RFS, TRAVERTINS, ECAUSSINES FT S I M M . 
1 1 1 1 128 





2 1 3 
2 1 3 
















2 4 8 
2 4 8 
2 4 8 
















1 6 1 
I t ! 


























2 1 6 
2 1 6 





1 7 1 
' 2 
1 1 6 
1 
































U.F . P . L . 











QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 





2 7 t 
2 ' 4 
234 
4 1 
665 1564 4 9 9 6 
665 1 5 6 4 4 ' 6 f 
1 6 6 4 4 " 6 6 
10 



















1 4 4 ' 
1642 





1 4 ! 

















7 9 9 
7 9 9 
5 
PONOC, ÇMOR!, CORINDON r T S ! " . NATURELS 
16 "3 ? 
15 1 ? 
BITLMFS FT ASPHALTFS NATURELS 
53 
53 






























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
NORVEGE 




























2 7 t . 5 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 





7 ! 1 
7 1 1 
7 1 1 
COLOMIE, M Ê M E FR ITEE OU CALCINEE 
19CF 1735 2296 7 1 9 2 1 7 0 1 60 
1508 1735 2296 3 2 7 7 3 1 1 1 50 
1124 1735 1065 1 1 6 7 3 1 9 6 29 




MAGNES1TF, SALF OXYDE DF MAGNESIUM 
6 1 1 
5 1 1 
5 1 
SEL COMMUN CU CHLORURE OE SOCIMM 
5 Í 5 6 2 5 3 3 7 2 3 0 4 0 1B994 2 2 5 3 1 170 
24C7 3 2 2 1 1385 1143 8 0 7 P5 
2407 3166 1 2 8 0 1 1 4 1 399 85 
4 4 1? 
45 101 395 
65 7 
1?73 4?4 ' 0 
447 7 4 7 1415 788 9 
I 5 ? e 2431 1 1 9 9 7 7 7 1 1914 44 
114 





0UART2, 0 L A P T 2 I 1 F S 
5 ?0 ! 
5 70 1 
5 ' 1 ! 
MICA 
6 7 ? 
7 2 
7 2 










: c ρ 





































































Produits np CST 
ORIGINE 
FRANCE 

















ALLFM. R . F . 
MAROC 




U . F . 8 . L . 
ALLFM. R . F . 
SFNFCAl 

















1962 1963 1964 1965 1966 
60 
' ' 1962 





93 254 ?14 299 6 3 0 4 
83 252 19C 2 9 9 5 2 8 4 
8 ' 752 19C ?99 6?8 4 
21 
IERRES COLCR. C«YOF F r R , "ICACES NATURELS 
113 8 t 132 M 13» IO 
113 86 132 9 0 139 11 
113 e t 112 9o n e m 
BARY1INE FT k l l H F R I T E SAUF OXYCE DF BAFYLIM 
14 15 f 4 75 80 1 
14 14 45 74 8 0 I 
14 16 ?0 4 0 65 1 
74 15 14 
14 
ECLME DF MFR, AMBRE FT JAIS 
874 20 205C 
874 20 100 
874 2 1 
100 
1 
I 9 6 0 
STEATITF NATLRELLF, TALC 
403 3 1 5 137 343 64B 33 
339 276 298 328 4 1 1 10 
319 276 298 324 4 3 1 ?R 
70 2 
f 4 49 39 35 67 3 
1 I 
10 
BORATFS ET ACIOF B.CRtCUF NATURFIS 
6 13 9 5 1 
5 13 » 6 1 
6 13 8 5 1 
MATIERES MINERALES NDA 
98 114 59 174 

































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
S U E D E 
R F P . A F R . S U D 
2 8 2 . 0 1 
M O N D E 
CEF 
F R A N C E 
L I B E R I A 
C A M E R O U N R F 
7 E 3 . 4 0 
M O N O E 
CFE 
F R A N C F 
2 E ' . 9 9 
M O N O E 
CEF 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
2 9 1 . 1 5 
H O N D E 
CEE 
F R A N C F 
2 5 1 . 9 3 
M O N D E 
C. F E 
F P A N C F 
D A N E M A R K 
A R G E N T I N E 
2 5 1 . 9 7 
M O N D E 
CFE 
F R A N C E 










QUANTITÉS : Tonnes 








FFRRAILES, DECHETS, CEB9IS CE FFR ET AC I FF 
45 41 27 4 9 
28 41 H 6 
28 41 1 ! 6 
7 
7 1 
H INFRAIS FT OCNCFNTPFS "F PLrMP 
6 11 9 2 2 2 
t i l 8 2 2 2 
6 1 ! 8 2 2 2 
M ET C METAUX COMMUNS NON FFPRFUX NCA 




l t 0 
79 1 6 
CORAIL , C 0 0 U I L 1 Í O F S ETC. PP.ICPE ET CECHETS 
1 7 77 
7 7 7 
7 77 
eoYALX, V E S S I F S , FSTrpACS C ANIMAUX 
l F 17 10 5 4 15 
10 10 9 7 4 11 
10 10 9 3 4 11 
1 1 
5 5 1 2 
EPONGES NATURFLLFS 
0 0 0 
0 α 
0 0 
GOMME LAOUE, G O M E S , R E S I N E S . . . NATURELIES 
7 6 13 7 10 5 
f 4 6 2 6 5 

















































































































l IPER IA 
DAHOMFY 













E T A T S ­ L N I S 





I T A L I E 
ESPAGNF 
AFR.ND E S P . 
ETATS­LNIS 
MALAYSIA 







QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 1 ' 1962 




PLANTES PCUR FACFIIM, MEDECINT, I N S F C T Î C I C E 
1 ! 3 2 2 
1 1 ) 2 
1 1 0 2 
? 
G R 4 I N F S , SPORFS, FRUITS A ENSEMENCER 
17 4 1 55 46 85 1? 
1 1 4 7 3 4 
1 1 4 3 ' 4 
0 
2C 16 
0 1 5 7 4 2 
19 5 ' ? 
30 
1 
I e 0 ?4 1 ' 9 6 
1 
0 




BULRES, TURFRCULFS, RHI2CMFS 
0 .1 0 
0 .­. 3 
e ι o 
0 
ALTRFS PLANTES ET R A C . I N F S VIVANTES 
3 19 101 95 7 ' 4 
3 4 6 7 19 ή 
3 4 6 3 1» 3 
0 
0 
14 35 16 
59 ?0 53 
0 1 
0 0 
FLFLRS ET ROLTCNS DF FLFURS 
9 6 9 7 9 47 
5 . 6 8 7 8 67 













































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n0CST 
ORIGINE 
2 9 2 . 7 2 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
2 5 2 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
K F N I A 
T A N Z A N I F 
2 5 2 . " 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
M A R O C 
2 9 2 . 9 3 
M O N C E 
C E E 
F P A N C F 
2 5 2 . 5 9 
M O N D E 
C E F 
F R A N C F 
3 2 1 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A L M E ­ U N I 
3 2 1 . 5 0 
H O N D E 
R O Y A L H E ­ U N I 
121.62 
H O N C E 
C E E 
F R A N C E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' 1962 
F E U I L L A G E S , F F 1 1 L L F S , R A M F A U X , M C U S S E S . . . 
5 6 1 3 8 1 2 3 
5 6 1 3 8 1 2 3 
5 6 1 1 8 1 2 3 
S U C S E T E X T R A I I S V E G E T A U X 
C C 2 2 1 1 
û C 2 2 ! 1 
-. 0 1 1 .1 1 
1 1 1 
0 i l 
0 
K A P O K , C R I N V E G E T A L , M A P I N ET S I M I L A I R E S 
4 5 8 6 5 9 6 1 2 5 0 6 7 5 9 4 1 
? ? 1 1 6 
? ? 1 
1 6 
4 5 7 6 6 7 6 1 0 5 0 6 3 4 ? 4 1 








H O U I L L E 
1 Y C C M P P I S C M 3 7 1 . 5 0 1 
3 0 5 3 6 3 1 1 0 7 9 ? 
3 0 6 7 6 3 1 1 0 7 5 ? 
3 0 5 3 5 3 6 0 3 0 ? 
6 0 4 ° 
0 
E R I O L E T T F S , B C L I F T S , A G G L O M E R E S CE H 0 U 1 L L F 
0 
0 
A G G L O M E R E S O E L I G N I T E 












































































Produits η° CST 
ORIGINE 
3 2 1 . 7 0 
H O N O E 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P n L O G N F 
7 2 1 . 8 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C O 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
3 7 1 . 0 1 
M O N C E 
A L G E R I E 
G A B O N 
3 3 ! . 1 0 
M O N D E 
C T E 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
M A L I 
H A L T F ­ V O L T A 
T O G O 
E T A I S ­ L N I S 
C A N A C A 
I N C E S O C C . 
TR I N . T O B A G O 
A N T I L . N E C R . 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O k F I T 
A C E N 
I N C E . S I K K I M 
C O R F E S L O 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
7 7 2 . 2 0 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
P O Y A L M E ­ U N I 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
T O U » P E F T A G G l t M E P F S 
2 3 1 2 
7 3 1 ? 
? 1 
9 
A U T R E S C O K E S E l S E M I ­ C O K E S 
­III 





CE H C U I L l F 
1 Y C O M P R I S C S T 3 2 1 . 8 1 / 8 3 / 8 4 1 
I t i 2 5 2 4 0 1 4 3 
I t i 2 4 2 4 0 1 5 3 
1 4 1 2 4 1 8 1 1 7 3 
1 0 
2 0 5 9 ? 0 
0 
H U I L L F S 8 R L T E ' D F P F T F C L F 
1 9 P 5 5 R 
1 3 C 0 1 1 
6 2 5 2 7 
E S S E N C E S DF P E T R C I F 
8 5 8 7 1 9 9 4 1 5 1 1 C 5 4 ? 1 0 7 1 5 0 
2 3 2 5 1 5 5 7 7 1 5 ( 5 1 3 ( 7 5 6 
2 2 7 7 9 5 5 7 7 1 5 6 5 1 ? 4 7 6 
4 7 2 3 4 2 8 2 
1 1 6 ) 9 1 
7 6 5 1 3 0 3 4 ' 1 0 3 
R i 5 0 4 6 
1 β 6 
9 4 
4 6 
6 4 2 C 9 ' 4 1 1 8 
l t 
1 3 5 5 7 9 7 4 4 1 C 5 7 2 
1 7 6 1 9 1 6 9 
5 C 0 3 1 4 9 ' 2 1 5 ( 1 2 ? 4 1 4 1 8 
7 8 
7 7 0 1 4 
1 C 4 7 7 9 5 1 3 1 1 4 1 6 
( 2 5 
1 5 7 1 7 3 1 2 4 5 4 3 1 6 6 4 
β 8 4 
7 
( 2 5 1 7 
4 2 5 
P E T R O L * L f M P A N T , K E P C S F N E , 
2 E 7 1 1 2 5 5 e t " 7 7 1 1 0 9 6 6 
( 4 7 P 6 6 5 9 2 4 6 8 1 1 6 9 3 
( 4 7 8 S t ' 5 2 4 3 7 
4 
2 0 
1 1 2 1 6 
2 1 4 9 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
5 ? 7 
7 0 
6 9 1 
O U CE S C H I S T E S 
6 1 6 7 9 ' 
3 9 8 1 ! ! 
7 1 8 1 8 ! 
3 6 1 6 ' 7 7 ' 
1 6 4 0 8 Ί 9 
7 9 1 
1 6 3 9 1 9 
4 1 
2 9 





1 6 7 9 1 9 4 9 







W H I T F S P I R I T 
9 5 ? 1 0 6 5 
1 6 9 7 4 | 












' 7 7 5 
3 3 6 
3 3 6 
1 1 
; 
. 7 ' 
? 7 
' 8 
1 7 5 6 
7 5 4 
7 4 6 
1 0 ( 5 
7 1 6 











3 7 6 9 
5 2 ? 
5 2 ? 
4 
4 1 B 
3 
7 4 
1 6 7 
P 
1 9 1 ? 
3 3 ' 
1 7 1 
.". 
1 1 9 7 
1 0 4 
ico 
1000 t 









3 5 P 5 
2 t t 5 
9 2 0 
1 1 9 1 
1 1 1 9 
7 7 
1 0 3 2 
9 6 








1 3 7 7 
4 0 6 
1 











1 0 9 1 B 
7 8 0(1 
7 ] 1 8 














Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
















AV ITA ILLFM. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
2 4 
l e 2 7 
3 4 4 " 
3 7 7 
7 2 5 5 
1 6 
1 7 3 5 
5 4 7 
9 5 9 5 
7 5 6 7 
1 Ρ 9 
1325 
5 0 1 
6 ( 6 4 1 5 1 7 3 
1 5 1 
4 4 4 




4 7 4 
1 7 6 
1 ' 




3 4 6 
2 5 Í 
7 
1 0 ? 
19 
1 1 9 
2 2 
5 4 4 
6 ' 
1 3 ? 
? 
GASOILS, FUFLCILS LFGEPS FT COMESTIC 
M I N C E 
C E E 
F R A N C F 
U . F . 3 . L . 
P A Y S ­ F Í S 
A U C M . R . F . 
I T A L I P 
F O Y A U M E ­ U M 
A L T I I C H F 
C S P i ON E 
AL CER I F 
A N T I L I ' S P P 
I N C E S O C O . 
A N T I L . N E E 6 . 
V C N E Z U F L A 
SYR I F 
|R AK 
I R A N 
K U V F I T 
A D E N 
V I F T ­ N A M N . 
A l l ' T R M I E 
D I V E R S NCA 
I I . S P E C I F I F S 
6 1 7 1 ' 
FFI1 7 
! 4 1 ' 
3 5 F 
5 ( 1 
' 1 ? 
2 5 7 F 
1 1 5 1 
' i ? P C 
f e t 6 
7 4 
4 1 7 1 
1 0 7 
7 1 8 7 1 
9 1 5 ? 
7 6 6 ? 
4 9 0 
? 1 9 8 
2 2 4 ' 
' p ? ' 7 
! ° 0 C 0 
! 9 7 
1 1 9 ' 4 
K l 5 5 9 
4 2 9 5 
4 1 0 6 
? 7 
1 6 2 
7 7 
7 6 ' ) 
' 8 9 
( 5 5 1 
" 1 9 
4 6 
6 C Ρ ' Ρ 
1 5 2 4 
eipp 
9 0 2 1 
7 0 9 9 
9 6 9 Ό 
' f 5 8 0 
? 6 7 ? 
3 3 9 4 6 
2 2 
1 8 17 
7 " 0 
3< 9 7 9 
I C 6 7 0 
7 6 4 ! 
1 7 6 0 
! 1 1 1 1 
! 2 8 
6 0 4 




7 7 4 
! 1 9 
F U = I C I L S LOUROS, R F S J C U A I FHEICIL 
M O N O F 
C F E 
F R A N C F 
P A Y S - P A S 
U A L IC 
R O Y A L M E - U N I 
C-AHHMEY 
I N C E S r C C . 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
K O k F | T 
" 2 1 
3 P 7 4 
3 8 7 4 
Í J 5 3 
1 1 4 5 1 
1 7 0 1 
1 7 C 1 
I C " 
F l ? ? 
6 6 S 
7 1 1 9 4 
? 6 
1 7 ' 7 
E ? ? 6 
7 9 9 5 
7 ? 4 ' 
1 2 6 ! 6 
7 9 ? 
6 9 4 
9 7 
1 0 1 7 2 
1 4 9 6 
HLILFS DE C R A I S ' A G F , L U ° P I F ! A N T S 
MONOE 
C E E 
FR A N C E 
U . E . Ρ . L . 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . R 
I T A L I E 
S E N E G A L 
Ν I C E R I A , 
C A M E R O U N 
. E . 
= F 0 
q r 
f « t 
f 7 1 1 
Í 7 C 1 
e 
4 
P 2 C 7 
7 4 0 7 





1 C F 2 9 
5 7 1 5 
S ' 6 3 
2 8 9 
9 5 9 1 
9 2 6 2 
8 7 8 0 
4 2 9 
2° 
1 ' 6 7 9 
9 9 8 5 
9 7 ' 9 
Ί 
1 2 









9 5 2 
5 3 6 
( 
3 7 C 
U 
1 = ? 
Ρ 6 
ι 
! 3 3 4 
2 4 7 
7 4 9 










1 6 4 
1 0 8 






1 2 ' 7 
1 7 0 1 
1 2 0 1 
1 
1 4 7 9 
1 7 1 9 




1 9 5 ° 
1 7 9 6 
1 6 9 9 
( 9 
1 8 7 7 
1 7 8 9 
1 6 9 6 
Ρ 1 
ç 
2 0 7 0 
1 8 7 9 
1 7 5 5 
5 
2 
1 0 6 
! 7 
Produits η° CST 
ORIGINE i 4 
F T A T S ­ L N I S 
TR I N . T n p A G O 
C U R A C A O 
V E N E Z U F L A 
SYR I F 
I R A K 
K O U F I T 
A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 5 2 
M O N C E 
C E E 
FF A N C F 
P A Y S ­ P A S 
: ­ : · · . 1 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
P n Y A U » E ­ U N I 
E T A T S ­ L N I S 
:· ' 2 . 6 2 
M O N C E 
C E F 
F ' A ' I C E 
A L L E M . 0 . F . 
R O Y A L M F ­ U N ! 
U ° SS 
E T A T S ­ L N I S 
RR E S I L 
3 ' 2 . S 1 
M O N C E 
C E E 
FR ANO F 
A L L E M . R . F . 
I T A ! I E 
F T A T S ­ L N I S 
I N C E S O C C . 
TR I N . T O B A G O 
V E N E Z U F L A 
' 3 2 . 9 2 
M O N D E · 
C E F 
F R A N C E 
? ? 2 . 9 5 
M O N O E 
C E E 
. F R A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
2 1 3 4 4 7 P 6 1 2 1 9 
1 8 
7 6 
1 4 1 
1 8 7 
P R E P A R A T I O N S L L R R I F I A N T ES 
1 7 1 3 1 4 1 9 
I t 1 3 1 4 1 9 
l f 1 ' 1 ' 1 4 
5 
V A S E L I N E 
1 4 2 1 4 7 1 6 7 9 0 
8 3 1 4 ' 1 5 3 8 7 
6 2 ' 5 9 β 
1 13 7 4 
1 9 1 " 8 4 1 5 
6 2 7 3 
P A R A F F I N E , C I P E S " I N F P A I . E S 
7 f ' ( 0 2 9 5 
7 4 5 4 9 7 9 6 
6 7 5 4 ' 7 3 7 
5 8 f. 
2 ? 4 
' ? 
H L ' I I F S OF P F T R C 1 E , P o r p A P f 
1 4 4 6 7 4 ' C R 7 ' 7 
1 4 4 1 P 6 7 0 8 1 1 6 
1 4 4 1 P 5 7 0 ' 1 1 6 
5 ' 5 
1 ' 7 
4 p c 
( » M DE G O U D R O N DF H O U I L L E 
1 Y C C P R ! S C S I " 7 . 9 ' I 
7 ? ? ' 4 8 9 
7 ? ? 1 4 9 8 
7 _ 2 2 ' 4 9 9 
­III 
1966 






2 3 9 
? 3 9 
2 2 9 
1 7 4 ' 7 
9 6 2 " 
6 I f 
6 9 
6 4 
* 9 7 
7 1 3 
' 4 P 1 6 
7­1 1 1 4 





T ! O N S NCA 
7 4 " 1 6 
4 ι ! 4 








B I T U M E F T A L T F E S R F S I C U S CU P E T F C L E NCA 
1 Y C C M P R I S C S T 1 3 2 . 9 4 | 
2 6 5 5 3 6 3 5 7 0 4 4 P 6 6 2 
1 8 6 4 7 9 4 2 4 3 ' 3 
1 8 6 4 7 9 4 2 4 7 7 3 
7 4 9 9 7 7 
3 R 9 1 7 
























































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E 
VENEZUFl1 

















F ' i N C E 






E T A T S ­ L N I S 
MONDE 
CFE 
4 2 1 . 2 0 
HONCE 
DANEHARK 
E T A T S ­ L N I S 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
? 3 6 ' 3156 ( 6 2 1 83 i ,o I ' M 
10 = 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 








: ? 9 i 
136 
97 ?3? 176 
36 144 7 1 
1 7 J ' 1521 1)84 
? " 
7 1 
GAZ NATLRFL FT H YOROC Í P »l'P ES OAZFUX 
I 5 f " 
1751 
1775 
1 ! " 
1 1 7 5 
110» 
1 9 0 ° 
19 18 
l ' 6 6 
6 1 ­
19 9 ( 
1 4 ! 7 
1 i, 3C 
1 91 a 
1514 
1 5 . 4 
ENERGIE F L F C T F I C u r 
GRAISSES FT HUILPS DE P l I S S r ­ s 
GRAISSE OF PORC FT V O I A U I F ' NCN r r ­ i C U 
5 ' 7 ? ? 
' 7 2 7 2 
5 1 ? ? 2 
SUIFS BRLTS Cl r [ K n u S 
4 Λ ( 2 5 5 4 7 * 9 1 1 4 9 9 7( 1 
t 1 1 1 3 2 
111 ' ? 
400 7»4C 7589 I486 700 
CLEOSTFARINF, HLILF OF SAINDOUX, FTC 




4 4 7 ! 26 6 


















1 9 1 
!" 
] 6 7 
9 
7 4 0 
1 3 3 
1 2 e 
4 





1 7 8 
1 Pc 
1 = 7 
1 
l t 7 
1 6 7 
1 6 7 
122 
269 
Produits n° CST 
ORIGINE 
4 2 1 . 4 G 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
MALR U A N I F 
HALTE­VOLTA 
SENEGAL 
NICER IA ,F E O 
< ; 1 . 5 " 
HONOF 





T L N I S I E 
' 2 2 . 1 C 
MONDF 
C F E 
FRANCE 
U . F . P . L . 
PAYS­PAS 
ALLFM. F . F . 
4 2 2 . 2 0 
ΜΠΝΠΡ 
C E E 
FF ANCE 
NICER 
L Ι Έ Ρ 1« 
ΟΑΗΜΧΓγ 
N I G F R ! A , F f C 
CINGO PRA. 
CONGO 9 . 0 . 
« ; ; . 5 o 
MONDE 
SENEGAL 
4 2 2 . 5 0 
MONDE 
O E F 
FRANCE 





QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
HUILE D APACHICF 
' ' 1962 
1 916 5 ' 4 1 1 9 9 762 1 
1 ! ' 9 1 1 
I l 1 ! 
! 8 
2 9 ' ! " 
814 7C2 694 64 1 
? 1 ' 17 1 ?1 ? 
H L U F 0 OLIVF 
. " ' 7 39 19 ?7 1« 
1( 1 ? 1 1 15 ' 4 " 
I « 1 ? 19 14 ? ' I ' 
1 1 
1 
4 5 9 ' 
2 1 1 ? ' ' 1 
HLILE DF L I N 
1 INCLUS DANS C l 4 ' 7 . 9 i r k ]n(,;> CT ι , , » , 
r 79 ?/ 4 7 ' 4 6 4 
ç ?Q ' 5 6 7 ' 46 4 
' I 6 ! | 19 7 ' 
6 11 15 I e 15 ' 
1 5­1.1 
1 
HUILE OC PAI MP 




( " ' 1 5 l f 6 
1015 772? 6>7 1 5 7 9 2 2 1 
4 P ? 
?C?4 
H L I i e DE R I C I N 
1 INCLUS OA«:S CST 4 7 7 . 9 0 rN I M „ ? ΓΤ ]9< ' | 
1 13 
10 · 
H U I L E ' VEGETALES F IXES NCA 
VALEURS : 
1963 
















6 ' 4 
Aï 1 
1 Y CCMPPIS CST 4 7 1 . ? o / 6 ' / 7 ­ 0Γ K­ft? « | n ( ( ) 
( Y COMPRIS C ' T 4 ? ? . 1 0 / 50 FN 196? Γ ' | 9 ( ' 
1? 10 19 4u 1 4 1 9 4 
11 4 16 15 517 6 
E 6 16 ' 5 16 4 
3 l 
6 1 ' 
1 1 1 ' 
9 







l ' . ' 
1? 





















4 6 6 
7 
114 













7 6 4 
6 « 
1 F 0 

























9 1 » 
4 3 1 
1 6 ? 
1 ! 
1 4 0 
? 7 t 
! 
52 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 





U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A ' 






































I I . F . P . L . 
PAYS­9AS 
F T A T S ­ L N I S 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . I . 
PAYS­1AS 
ALLEM. P . 
ITAL IF 





QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
Ht.'ILCS ANIMALE' OU VFOFTALES MCCIFIFES 
71 
ACIDES GRAS I N D L S . , H I I ILFS A C I C . OF RAFF. 
I Y COMPRI s OST 6 1 2 . 2 5 I 
100 
1 0 ' 
CIPFS D APEILLF FT n AUTRES INSECTES 
C 1 1 ! 
AU1RE5 HYOROCARPURrS 






2 1 3 
2 04 
1 4 1 
6 0 
9 






OFRIVES HALOO.CNFS OES HYC ROC H"ll» FS 
1 6 2 
1 ! 6 
1 0 9 
8 
7 f 
2 4 5 
1 7 0 





5 5 7 




7 0 1 
40 ι 
1 5 7 
' 3 3 
7 6 
4 8 
1 2 6 
0EP1V. SULFONFS, M T R F S . . 
4? 
4? 












































I f f 
1 2 9 
























Produits π" CST 
ORIGINE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ISRAEL 
5 ) 2 . 2 1 
MONCE 
C F E 
FRANCE 
A L L F M . P . F . 
5 1 2 . 2 2 
MONDE 
C E F 
FPANCF 
U . F . 3 . L . 
A L L E M . R . F . 
RDYALME­UNI 
F T A T S ­ L N I S 
5 1 2 . 2 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
5 1 2 . 2 4 
MONOE 
C F E 
FPANCF 
U .F .P . . L . 
FINLANCE 
DANEMARK 
5 1 2 . 2 6 
HONOE 
C E F 
FRANCE 
5 1 2 . 2 7 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
5 1 2 . 2 Θ 
HONOE 
C E E 
FPANCE 
E T A T S ­ L N I S 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 




ALO.CCL METHYLICUE, METHANOL 
4 1 ? 
2 3 ? 
7 1 ? 
2 
ALCOOLS ACYCLICLES ET D E P I v r S NCA 
? 14 16 24 2 3 1 
? 14 17 13 7 0 1 
9 5 12 9 
7 
1 6 7 ' 1 
2 
7 9 3 
ALCOOLS C Y C I I C L F S FT OFRIVES 
1 2 7 7 1 2 
1 2 6 7 1 2 
1 2 6 7 1 2 
0 0 
ALCOOL FTHYLICLS 
75 134 65 145 172 30 
75 133 66 163 175 ' ) 




GLYCERINE, FALX ET LESSIVES O.LYCEFINEES 
1 1 1 3 1 2 
1 1 1 1 1 2 
1 1 3 3 1 2 
PHENOLS, PHFNCLS­ALCCOLS 
0 0 2 




O E R I V . HALOOENFS S U L F O N E S . . . DFS PHENOLS 









































































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produ i t s n ° C S T 
O R I G I N E 
MONTE 
CEF 
FU A N C 
U . E . P . I 




P A Y S ­ P A ' 
SL ISSF 







M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . F . P . L 
A L I F " . 
R 0 Y A L M f 
3 . F . 







U . F . P . L . 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 
NORVEGF 





Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
Γ Τ Η Γ Ρ « , 0XYOP5, p E f o x Y c r s c A i r o o i · 
7 16 ?1 !? 
VALEURS : 1000 S 







F P O X Y . i r S , r P C X Y ­ e l C O O I S , PHFNOLS, TTC 
1 1 
1 ) 
A C E I A L ' , l i r » | ­ A C F T A I . S FT C F F I V ' 
: 7 ι 
ALDFHYOrs Λ F A C T I O N S OXYCCfF 'S 












1 ' 1 





1 » 9 
1 8 4 
1 ? 
4 ' 
1 ? 1 
P 0 1 Y A C I D F S , CFPIVCS HAIOGFNFS, FTO 
11 
11 
A C I D F S ­ A L O O C L S , ACIDFS A FONCUCN CXYGENEF 











F O N C T . 
n i 
















































































Produits n° CST 
ORIGINE 
C F F 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
R 1 Y A L M E ­ U N I 
S E N E G A L 
5 1 2 . f ' 
M O N O E 
C E F 
F R A N C E 
S L I S S F 
E T A T S ­ L N I S 
• 1 2 . 6 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
■ 1 2 . 7 1 
M O N O E 
C I E 
FF A N C F 
R 1 Y A L » E ­ U N I 
5 1 2 . 7 ? 
M O N D E 
C I F 
F R A N C E 
A L L F M . P . E . 
Í 1 2 . 7 ' 
M O N O E 
O E f 
F R A N C E 
A L L F M . F . F . 
D A N E M A R K 
5 1 2 . 7 4 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
5 1 2 . 7 5 
M O N D E 
C E E 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
1 " 1 3 ? 6 ' 5 7 4 
1 ' 1962 
t­
' f 1 4 6 5 2 
7 1 8 7 ' ' 
1 4 1 2 1 1 
2 ! 
κ 5 <, 
1 
E S T E R S P H O S P H C P l 5 U F S , S E L S r F R I V S . . . 
! 2 1 ' ! 
! ? ! 
1 2 1 
0 1 ' 
3 




C O M P O S c S A F C N C T i r N A M I M 
4 ι. " Ρ l i 1 ' 
4 4 2 1 8 3 1 7 
4 4 ,' 1 7 9 1 1 
­ . 2 1 ? 
C O M P O S E S A F O N C I O N S C Y O r N T S 
1 1 ? U ! 2 1 
ι ! ? U ! 1 1 
1 1 7 7 2 ! 
1 4 9 
5 F L S , H Y D R A T E ' C A M M O N I U M C U Í T F R N M ° F S 
1 ' 1 1 4 ! 
' 1 2 4 
' 1 4 
? 
1 1 
C O ­ P O S F S A F 0 N 0 1 1 C N < M | D E 
7 1 7 ? t f t 7 ' 4 8 7 9 0 4 1 3 6 8 8 8 
7 3 3 2 4 6 6 7 1 4 8 2 8 0 4 3 1 6 » 8 9 
7 5 7 2 4 7 0 ? ' 4 " ? ! 6 ? 3 1 4 4 4 1 
6 4 1 3 0 4 
4 4 1 1 9 6 3 9 
C O » P C S E S A F C N C T I C N I M I O E , I M I N F 
1 1 7 2 
1 1 ? 7 






















7 5 7 
2 5 3 






















1 5 0 






















' 5 0 
3 4 9 






















3 8 9 
3 f 9 
7 4 ' 
4 5 
54 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits π» CST 
ORIGINE 
4 




























1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
COMPOSES D I A Z C I C L E S , AZOXYCUFS 
C 1 1 7 
C 1 1 3 
1 1 1 

















O l l i 
C 1 ! 1 
0 1 1 0 
MTRCGFNF AZCTE 
HYDROGENE ET GAZ RARES 









Produits n° CST 
ORIGINE i 4 













E T A T S ­ L N I S 








A L L E M . R . F . 





ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ESPAGNE 




U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
A L L E H . R . F . 
SENEGAL 




QUANTITÉS : Tonnes 





26 32 16 4 0 47 6 
2 ( 32 36 40 47 6 
26 32 36 39 47 6 




AUTRES METALLOIDES NCA 
4 8 5 6 4 2 
1 8 5 6 4 1 




1 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 
0 1 0 0 1 
CARDON BLACK, NCIPS DE FUMEF 
! 10 14 50 1 
1 10 34 50 1 
1 10 4 1 
10 24 46 
ACIDES CHLORHYCPIOUE, CHLCROSIIL FON IOUE . . . 
42 23 53 50 51 7 
5 6 53 50 51 2 




37 15 5 
ACIDE S L L F U R I C L E , CLEUM 
6C 7? 77 114 100 11 
60 68 77 114 97 11 
78 5e 67 108 96 6 
5 1 
4 10 
17 6 3 1 3 
4 
ACIDES N I T R I O L E , S U I F O M T R I C U E S 
1 1 1 







































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
A U F M . F . F . 
' Π . ' 5 
MONDE 
C F E 
FP A N C 
Al L F « . F . C 
■ 1 3 . 3 t 
MUNDE 
C F F 
· , . _ . . . · . < 
Al L E " . P.F . 
5 1 : . ' 7 
MCN­OE 
O F F 
FRANCE 
5 1 7 . 3 9 
MONDE 
O F F 
FR ANC F 
ALLEM. R . F . 
POYALMf­ IJM 
MAROC 
AL CEP IE 
ETATS­LNIS 
' 1 7 . 4 1 
MONOE 
C F F 
' 1 7 . 4 7 
MONDE 
O E F 
FPANCF 
• 1 7 . 5 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . P . l . 
Al LFM. P . F . 
PC­YALMF­LNI 
5 1 3 . 5 2 
MONOE 
C F F 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 





ANHYDRIDE FT ACICES FHCSPHCR1CU ES 
2 ­ 1? 71 21 18 6 
2 ' 1? 21 21 18 6 
! ' 3 4 
t l ? 21 2 1 15 1 
ANHYORIDF A O S E M E U X , ARSEMCUE ET ACIDES 
' 6 2 7 
f 6 2 2 
6 6 2 
2 




AUTRES COMPOSES CXYG. INORG. MFTALLOI1ES 
F? 65 27 79 37 24 
74 34 26 I B 17 H 
34 34 26 38 36 1 ! 
ο ι 
r 
2 ' 2? 4 
2 ' 1 0 9 
0 
CHLORURES, OXYCHLCPURFS, FTC 
1 
1 
SLLFIPES M E T A l i r i O F S , T P I S H I F U R F PHCSPH. 
' 4 2 0 
267 0 
?6? 0 
OXYnr FT PPRCXY0E DE ZINC 
21 26 54 a i n­i 7 
21 26 5 1 »1 79 7 






















































































Produits n° CST 





ALLFM. R . F , 
ESPAGNE 
HONOE 
C E F 
FRANCF 
Al L E M . Ρ . r . 
I T A L I E 



















ALLEM. P . F . 
! 1 : . 6 5 
HONOE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
CXYDE ET HYCROYOES CE FER 
VALEURS : 1000 $ 

























1 1 2 




? 3 4 
7 3 7 




OXYDES OE P L C » 
AHMOMAO L I C L r r i F r u ΓΝ SOLUTION 
' 6 
74 










C E E 
FPANCE 
U . F . P . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
ITAL IE 
4 1 4 
5 1 4 







I C O 
1 2 5 
2P74 









6 6 1 
2 7 7 
« 
11 
POTASÍF CALSTICLF, PFFOXYrE S r C , FOTASS. 
' ' 5 1' 7 
CXYOFS OF STRONTIUM, PAPYUM, »ACNES lu» 






























1 | 6 
1 14 
Ί 
















Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C F F 
FRANCF 
5 1 2 . t i 
MONDE 
C F F 
F R A N C 
6 1 ' . ( 7 
MO".'f E 
O F F 
FP ANCO 
U . F . Ρ .L . 
PAYS-RAS 
A L L F M . R . Γ . 
·. 1 ? . ( » 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
·. 1 3 . f 5 
M'INOF 
O ' E 
FR A N C 
NORVEGE 
·. 1 « . 1 1 
MONOF 
C F F 
FRANCE 
5 1 5 . 1 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C 
I I . Ε . Ρ . ί . 
PAYS-RAS 
A L L E " . R . F . 
ROYALMF-UNI 
! 1 ' . 1 3 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
A L L E H . P . E . 
ITA ! IE 
SENEGAL 
M 4 . 1 4 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 






f ' ' 9 4 1 
ί 7 29 4 1 
f 3 7 ° 4 I 
CXYOFS FT H Y C F C i Y C E ' CF CHPCMF 
1 6 4 4 1 
1 6 4 4 1 
1 7 ' 
1 
! 1 1 
' ι 1 




» i s r s , O X Y D F ; H F T A L L I C U F S I N O R O , NCA 
' 1 .' 7 ? 3 
2 1 2 5 3 
? 0 ? 5 7 
7 7 
FLUORURES RT ( L ' R E S F l l ) O S c L S 
1 2 1 1 
! 2 1 1 
o 2 1 1 
CHLCPURFS, OXYOHLCRLRFS 
4 f ' 7 7? 47 66 4 
46 37 7 ' 42 6 ' 4 
1 7 ' 8 2 1 2 
' 11 
1 
?P " - 62 70 10 ? 
II 9 3 
C U L O P I T P S , HYFCOHLCRITFS 
44 f 6 79 78 7 ' 74 
44 55 79 70 7 ' ?4 
35 51 48 56 57 21 







































































































Produits n° CST 














P A Y S ­ B A S 




U . E . B . L . 




P A Y S ­ P A S 




A L L E M . R . F . 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 







BROMURES, " R O U T E S , FTO 
I O D U R E S , O X Y I C C I R F S , I C C A T E S , P F P 1 0 0 A T F S 














H Y D R O S U L F I T O S , S L L F O X Y L A T F S 





1 C 5 
I C 
! 1 6 
1 ! 5 
1 15 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 0 
13 
1 8 6 
1 8 4 
1 5 5 
7 1 













S U L F A T E S , A L L N S , P E R S L C A T E S 
1 77 
1 7Í 
1 6 8 
8 
2 9 ? 
? 0 ? 
9 6 
1 = 6 
4 1 5 
4 1 5 
3 2 9 
7 6 
5 2 ? 




6 4 2 
6 3 7 
' 4 4 
i o n 
2 9 ' 
N I T R I T E S , N I T R A T E S 
2 1 4 
2 1 4 
1 3 7 
1 3 7 
7( 6 
3 6 4 
1 5 B 
l ' P 
1 6 4 
! t , 4 





2 0 7 
2 0 7 
1 15 
1 ! 5 
2 2 7 














































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. P . E . 




ALLEH. R . F . 













U . E . B . L . 





ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
8 14 5 197 
' 1962 
A R S F M T E S , ARSEMATES 
2 14 2 2 1 
3 13 2 2 1 
3 13 2 2 1 
AUTRES CARBONATES, PEPOAPPCNATES 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
165 166 ?60 ?97 1 7 0 11 
165 166 ?50 ?94 170 11 
125 l i t 199 218 3 7 0 3 
40 30 67 65 2 
CYANLRES, SIMPLES FT COMPLEXES 
1 ! ' 6 Ï » 1 
1 1 2 6 1» 1 
1 1 ? 6 ' 3 l 
5 




S IL ICATES 
1 0 2 ' 1347 1 1 2 1 7 8 9 1447 67 
lC?o 1744 1114 777 1419 ( 7 
1 0 2 ­ 1344 1116 777 1 4 3 9 67 
e 1? 7 
BORATES, PORB0FÍTFS 
1 ! 1 13 15 17 ? 
11 1 13 15 17 2 
I l 1 13 l i 17 ? 
2 
SEIS DES ACIDES C OXYDES M E T A L L I O U E S 
1 3 8 13 26 l 
1 3 8 13 76 1 
2 6 7 = 
2 2 1 
4 17 










































































































Produits n° CST 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
E I A T S ­ L N I S 
KOkElT 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
MET. PREC. C C l l C I C , AMALGAMES, AUT. CCMP. 







CARBURE DE CALCIUM 
I Y COMPRIS CS I 5 1 4 . 9 5 ΓΝ l o f ? Ef | o(, ' 1 







1 5 0 
' 1 7 
5 1 7 
' 17 
6 1 9 
6 1 9 
6 1 6 
6 Ί 4 
4 1 4 
6 1 4 
ELEMENTS C H I M K U E S P A C I O A C U F S 
o 










1 3 1 













1 ! 7 


































































































ι 1 . 
757 






( Í 4 
263 






Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
1 ORIGINE 
5 : 1 . 0 ? 
M I - N O r 
C F F 
Π ANC F 
' 3 2 . 1 -
M O M D F 
C F ' 
F P A N C E 
P A Y S - R A S 
" ? . ' - : 
M r i N O F 
f F c 
F U ƒ ^ r r 
ΑΙ Ι r w . C . Γ . 
■ 3 2 . 5 0 
M O N O F 
C I F 
r ­ A N C 
A L I F » . R . F . 
: ­ :·. ι ­
M O N O F 
C F Γ 
F R A N C E 
U . ! . ' . L . 
P A Y S ­ T A S 
A l L E M . F . F . 
I T A L I e 
R O Y A L M F ­ U N | 
S U T S S P 
F T A T S ­ L N I S 
5 " . 2 . 1 
M O N D F 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
5 3 2 . 3 2 
MONOE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
L A 0 U 5 S C O L O R A M E S 
1962 
rf 9 Λ ρ ' 6 
Ρ E 4 9 ' 6 
Ρ 9 f Ρ ' 5 
" A T I E R A ' 0 " i c A F . T F S v r O E T A L ' S , A N I M A L E S 
1 1 4 ' ? 1 
1 ! 1 4 6 ' 1 
C 1 1 4 6 1 1 
1 





T A N N I N S P I P F F I V r S 
1 ' ' 
1 3 ? 
1 ? ! 
1 
A U T O F ' " A T . C 0 L r 1 A N T c ' L U M I N O P H O R E S 
2 1 1 7 5 6 2 ' ? ? 7 Ρ 77 h ¡ r t 
2 ­ ? 7 6 6 " 7 ' 7 0 ' 7 1 1 0 j 
1 3 9 7 6 1 1 1 7 1 4 1 ' 5 6 » f 
7 6 6 ' 
4 ' 1 2 ? ? 
f .? 9 f . 1 i l l f , l 1 ' 
.' ' ? ! 1 
F ( 
­1 0 1 
! 
F N C F F S 1 I » P R I > . F R I F 
t Y C O M P R I S O S T 9 9 5 . 9 ] FN 1 9 ( , 7 FT 1 9 6 3 ) 
1 ' Ό ? ? ' 5 1 1 1 1 
1 4 1 0 ? ? " 1 1 1 1 
1 4 ? 7 2 ? 7 7 7.0 u 
' ) ! 1 
P I G M F N T S . . . F O L F C E R A M I C H E , V F P R E P ! r 
3 1 0 1 1 3 1 4 1 
3 1 0 9 1 3 1 4 1 
1 9 8 1 1 1 4 1 
1 1 
V F R N I S , P E I N T U R F S A L F A U , A I H H I U 
1 1 7 1 1 ° 5 4 1 7 5 6 1 ? ? 3 8 8 7 7 0 1 























1 2 5 8 

























1 2 7 4 















1 ' 9 















5 7 2 

















1 ' 7 
1 4 » 
1 Ι ' 
1 










e 9 7 





U . F . B . L . 
PAYS-PAS 







0ΠΝ0Ο P P Í . 
ETATS­LNIS 








U . E . P.. L . 
ALL EM. R . C . 






ALLEM. R . F , 







QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 











l ' X 
4 
OOUIFURS uOUR C I N T U R E A R T I S T I ; 
S I C A T I C S DCFRAEPS 
1 1 
1 1 
"ÕRT1PI1, F ­ N P U I T , " A S T i r , ΟΙΜΓΝΤ C S J N r 
' 4 19 4­1 I T 7P 
' 4 ' 9 4.7 17? 7 ' 
P R P V I T A " I N F 5 M VITAMINES 
17 
1 7 
ALCALOÏDES VEGETAUX, OE S Y N T H C , OCI^'S 
GLANDES, EXTRAITS FOUR OPOTHERAPIE 
' 0 1 
? 1 1 
SERLMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
3 6 10 13 13 

























IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
M A R O C 
N I G F R 
S E N E G A L 
T C H A C 
F T A T S - L N I S 
5 4 1 . 7 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - P A S 
A L I F H . R . F . 
R , 0 Y A I M F - L N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
S E N E G A L 
E T A T S - L N I S 
I S R A E L 
■ - Ί . 9 1 
M O N O E 
C F F 
F R A N C E 
F T A T 5 - U N I S 
5 4 1 . 9 9 
M O N C F 
C E F 
F R A N C E 
F T A T S - L N I S 
6 5 1 . 1 1 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
P O Y A L H E - U N I 
5 5 1 . 2 1 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
5 5 1 . 2 2 
H O N D E 
C F E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
3 4 5 1 1 1 1 
' 1962 
5 4 
1 1 9 
0 
0 
? 1 I 2 
1 
ι ι o 
M E O I C A M F N T S P C L P H O M M E S ET A N I M A U X 
8 7 5 6 5 9 5 6 0 1 3 5 4 1 1 0 9 3 1 5 7 
8 2 1 6 3 8 5 4 4 1 3 3 9 1 0 8 1 1 0 6 6 
e ? l 6 3 8 9 4 2 1 3 3 9 1 O B 0 3 0 t 6 
1 1 
0 
0 1 0 
C 1 
3 6 9 1 9 
1 1 
4 2 
1 ? 6 1 
5 0 7 9 
C U A T E S , G A Z E S , B A N D E S E T S I M I L A I R E S 
7 P 5 9 1 1 1 1 3 0 9 7 1 8 0 
7 9 5 9 1 1 3 1 3 0 9 7 1 8 0 
7 8 5 9 1 1 3 1 3 0 9 7 1 8 0 
C 
A U T . P R E P A P . , A R T I C L E S P H A R M A C E U T I O U E S 
7 1 4 5 3 7 1 
7 1 4 5 3 7 1 
7 1 4 5 3 7 | 
C 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S ET R E S I N O I O E S 
' 5 9 7 9 1 3 
2 8 4 5 3 1 1 
2 8 3 4 3 1 0 
0 
C 0 1 
1 1 6 2 6 4 




S O L U T I O N S C C N C F N T R . C H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
1 3 3 1 2 
1 1 3 1 2 









2 4 0 4 
2 3 3 1 







1 3 7 
1 3 6 












1 2 » 
22 
1 7 0 
3 3 6 5 
3 3 1 4 








2 4 9 
2 4 9 















2 2 5 
1 
5 0 
1 3 C 
3 4 1 6 
3 3 3 6 




3 7 3 
3 1 7 
' 3 2 
















4 5 1 9 
4 4 3 6 
4 4 3 1 
4 3 
2 
3 2 5 
3 2 5 














Produits n° CST 
ORIGINE 
5 5 1 . 2 3 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L H E ­ U N I 
A L G E R I E 
H A I T E ­ V O L T A 
5 Ü . 2 4 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A L H E ­ U N I 
5 5 3 . C O 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L H E ­ U N I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
G H A N A 
C A M E R O U N R F 
R E P . A F P . S U O 
C E Y L A N . M A L D 
H O N G ­ K C N G 
5 5 4 . 1 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L H E ­ U N I 
G H A N A 
5 5 4 . 2 0 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . S . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . P . E . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
H A R O C 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
M E L A N G E S O D O R I F E R A N T S 
I C C 1 1 4 1 2 9 7 5 
9 0 1 C 9 1 2 9 7 4 
9 9 1 0 7 1 2 B 7 4 
1 1 
0 0 1 
1C 6 
1 1 1 
1966 ' 1962 
1 8 5 1 6 5 
I B I 1 5 ? 





E A L X D I S T I L L E E S A R C M A T I O U E S , F T C 
4 1 5 4 
4 1 5 1 
4 1 5 1 
2 
P A R F U R H E R I E E T P R O D U I T S DF 
4 9 2 5 0 6 5 8 0 4 6 6 
3 5 2 4 1 ? 4 6 6 4 3 5 
3 6 7 4 2 6 4 6 5 4 3 1 
0 1 
4 3 3 2 
2 1 3 0 
7 1 5 3 6 2 
1 
1 





4 1 4 
S A V O N S 
1 5 5 ? 1 8 3 6 2 C 6 1 1 4 9 4 
1 5 3 8 1 6 3 3 7 C 1 8 1 4 B 5 
1 5 1 7 1 7 7 6 1 5 9 4 1 4 3 8 
0 
l e 5 5 4 3 3 2 
1 
3 1 4 






B F A U T E 
4 0 7 6 7 4 
3 6 ? 5 8 9 












1 5 5 4 5 5 3 
1 5 4 0 5 3 5 
1 3 9 7 5 ? 7 
2 9 7 
1 1 3 1 
1 3 1 7 
P R E P A R . POUR L E S S I V E S , P R C O . T E N S I C ­ A C T 1 FS 
7 6 4 5 6 7 1 1 9 2 1 0 6 1 
7 6 3 5 5 7 1 1 8 4 1 0 3 5 
7 4 0 7 7 3 1 1 0 3 9 5 9 
2 4 2 0 2 1 
4 
2 1 I B I 
1 5 
1 8 6 4 6 
1 
1 1 4 
2 6 5 4 6 1 
? 7 7 4 3 9 
2 0 7 4 2 9 
2 7 1 
2 







2 0 3 
1 5 7 






B 4 C 
7 6 6 








1 4 0 
f 7 7 
t l î 
22 
2 
6 5 4 
6 4 9 






2 7 4 
. ' 7 4 






9 0 6 








7 C 8 
6 9 9 





7 4 1 
7 1 H 








1 5 f 
1 9 4 






8 4 2 
7 6 8 






5 9 ? 
5 8 4 





7 1 0 
6 9 6 




3 2 9 
3 7 3 








8 9 1 
8 4 2 





7 1 8 
7 0 1 




1 7 2 
1 6 7 





Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
HOiNCE 
C F F 
FT ANC F 
PAYS­PA S 
A U E " . R . F . 
RMYALME­UN1 
S U I ' S E 
ETATS­UNIS 
1 2 C 
1 1 6 
1 1 3 
? 
4 
1 6 2 
1 5 ? 




' O f 
1 9 7 




2 1 9 
71 8 
2 1 1 
6 
' 
1 1 7 
1 1 1 







U . E . 9 . 1 . 
PAYS­CAS 
ALLEM, c . 
UAL I e 
SU1SSC 
CFF 
FR ANC F 






F R A N C 
ITAL ! Ρ 
MONDE 
O E F 
FR AN C F 
U . E. Ρ . ι . 




E S T 
( 4 7 7 
( 4 7 3 
'SO« 
1 7 3 




U . F . B . L . 
ALLFM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
CIRAGE. FNCAUSTICUE, FATF, FO'IC. Λ RECUFEE 
FNOPAIS A7CT0S SAUF M T R A ' F NATUPFI 
I Y COMPRIS C'T 7 7 1 . 2 0 PN 196? ET 1941 I 
' 1 3 1 
4131 
7573 
' 5 7 
1 ( 1 
7 7 5 8 
7? 04 
1674 
4 9 0 
' C 
' 4 7 9 
74?9 
7 6 6 1 
f ES 
4 07? 
4 9 7 ? 
1 4 7 1 
' 4 
1 »33 
7 4 6 
6 ­ 1 1 
6­011 
22 1 ' ' 





•COCIES nr DEFHCSFHORÍT ICN, SOOEIFS T H C Í S 
1 1 " 
1727 
1 F 6 
1 H 7 
' p 
' Ç 5 6 
2746 
F 9 1 
1 7 7 1 
7 9 0 
2 ° 1 7 
1791 
2 7 0 
1 6 U 
9 0 0 
3 2 6 
4 i ' a 
371 2 
' 6 6 9 
1 7 8 
1 4 9 
K l loi 
AUH­'FS FNGDAIS FHOSPHATcS 
| ν COUP!)! S CST 5 6 1 . 2 0 | 
4 9 7 
457 
2 ) 7 
702 
FNGRAIS C H I » I C L » S POTASSICUTS NCN MELANGES 
I Y COMPRIS OST 7 7 1 . 4 0 FN 196. ' FT 1967 I 
I Y CCMPPIS CSI 6 6 1 . 3 ? OF 106? A 1966 ) 
(?C8 E C U 7C?0 1 0 6 0 ' . 
670» C 7 5 7 6 7 0 1 3 6 3 ' 
4526 ( 7 6 5 4 0 U 1906 
149 4 4 9 2 2 7 4 
1276 1661 777E 5 4 1 " 
1135 
115 
MFLANO.es 0 PNO.EAIS PC1ASSKUFS 
3 6 1 
3 ( 1 
3 ( 1 
1699 








9 5 0 
310 
7 9 9 















' 5 ! 
2 = ? 


















1 7 5 
1 1 7 
1 0 9 
6 
2 
1 2 6 
















1 5 7 
1 1 4 
6 5 
4 8 





2 2 2 
1 9 8 
1 9 0 
I t 
4 " 1 
4 , ι 
3 ( 4 
1 2 
7 6 
7 Ί 5 




4 C 0 
5 1 9 
' 7 7 
7 7 
8 9 
5 ( 3 
' 4 7 
7 7 1 
2 2 6 
£ 4 5 
6 4 5 
1 C 6 







Produits n° CST 
ORIGINE 
1 4 
5 ( 1 . 9 0 
MGNDF 
C E E 
FR ANCE 
PAYS-PAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
5 1 1 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 1 . 1 2 
MONOE 




' 1 1 . 2 1 
MONDE 
O F F 
FF ANO E 
I I . E . 9 . L . 
5 7 1 . 2 2 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
5 7 1 . 3 0 
MONOE 
C E F 
FRANC» 
5 "ι 1 . 4 C 
MONDF 
C E E 
FR ANCE 




5 E 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
ENGRAIS NDA 
2039 774 27CC 1 0 6 8 
2C3F 774 2 7 0 0 1068 
2038 674 2475 1650 
4 9 6 
100 ? ' 5 915 





5= ' Β 64 45 
7? ?9 54 ­ 6 
72 ' 5 54 45 
' 7 7 
? 
MECHES. COPOEAIX DETONANTS 
» 4 » 10 
Ρ 6 8 ΙΟ 
0 4 3 9 
1 
A M Q F C S , CAPSULES FULMINAN 
Ρ ? 1 ' 
Ρ ? 1 3 
Ρ ? 1 3 
APTICLES ΠΕ FYFCTECHM» 
1 1 ) 1 
1 1 ) 1 
1 1 ) 1 
M. 'NITIDNS OF CHAS 'F ET OF 
4 5 ' 4 I F ' 6 ? ?70 
454 41» ' 6 1 7 7 0 




C 1 1 
P R O D U I S DF CONDENSATION, 
2C7 346 329 547 
15» 345 150 3 5 0 
34 41 60 243 
111 
1966 1 ι 1962 
6 1 9 5 171 
5 7 9 5 171 
4 7 9 7 171 
5 8 9 
57 7 1 
5 7 »7 
57 »? 
' ­
1 1 1 ' 
1 · I l 
U " 
T F S , C FTCNATEI'FS 
? 7 t 
7 24 





I f B 5 » 1 
l o i 566 






























4 9 2 
4 5 1 
1 
? 




2 ' o 
. ' 3 ' 
















4 4 4 
44 1 
4 4 1 
? 
1 5 7 




? ' ? 
' r 2 



















3 7 5 
­ 7 8 
1 7 E 
1 
1 
2 6 1 
' 1 0 
7 6 6 
1966 
' 7 1 
' 21 
? » 6 
7 7 
4 » 











5 t 3 
6 ( 7 
4 ( 2 
1 
4 1 3 
3 4 3 
2 5 9 
7 
61 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T AL 1 E 






5 6 1 . 2 0 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEH. P . C 













t f 1 . 3 7 
MUNDE 
O F F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R.F . 
AUTR I0HF 
5 8 1 . 9 1 
MONOF 
C E E 
FRANCF 
5E 1 . 9 ? 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
5 f 1 . 9 9 
HONOE 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
9 14 »3 74 
1962 
1 6 116 l 
l t C 2 9 0 71 6 9 53 
10 175 194 7 6 ' 3 





PROOLITS DE P C I V F R I S A T I C N , ET0 
( 5 4 1353 3375 ?5»7 3 1 1 9 5C6 
6 4 8 1 3 37 7816 ?16( . 27,09 4^5 
547 1 2 4 1 7 6 0 9 1R»3 7 3 1 7 419 
1 2 
5 19 ' 7 
82 198 161 776 65 
15 16 7 1 BP 106 21 
1 2 6 ' 3?» 3 1? 1 
19 ' 7 19 
1 1 0 
•y 
4 




1 ? 776 ? 1 
6 6 
? 1 
AUTRES DERIVES OHIMÎCHFS CE LA CFLLULOSF 
1 Y COMPRI S CST 5 9 1 . 3 1 1 
( 5 43 50 9P 64 P9 
( 5 43 4 0 97 65 P8 
( 6 43 60 <i? 6 1 87 
1 0 
1 1 4 ' 1 
1 1 




RESINES NATL9 . M O C I F I E E S , GOMMES, ESTERS 
4 12 48 17 4 
4 U 48 16 4 
0 3 13 R 1 
17 5 
1 2 2 3 4 
5 16 
1 
AUT. MATIERES FLAST1CUFS ET APT I F I C I F L L F S 
C 4 11 3 17 1 
11 3 13 










1 9 1 1 
5 8 6 




















































1 0 5 
5 2 






























1 5 0 
5 4 
























Produits n° CST 
ORIGINE 4 4 
5 5 5 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







N I G E R I A , F E D 




r c ç . » 1 
MONCF 
C F F 
FRANC» 
TOGO 
5 9 5 . 5 7 
MONDE 
O F F 
FPANCF 
5 9 5 . 5 4 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
ALLEM. P . F . 
IT AL I » 
65 5 . 5 5 
MONDE 
C F E 
FRANCF 
! c 5 . 5 7 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
U . E . P . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. P . F . 
5 5 5 . 5 5 
HONDE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
' H 
1966 
CESINFFOTAN­TS, I N S E C T I C I D E S , HERR 
1962 
CIDES. . . 
l i t e 1668 1465 2015 3 " 6 2 ( ' I 
1540 15P1 1461 1 3 " 7 1 4 7 8 5 ° 5 
1471 1 5 4 ' 1 7 ( 6 1119 1 4 ' 7 4 1 4 
12 t 
152 t ?4 169 
6 1 
1 
1 1 9 1 
13 17 
C ) 0 
?6 646 ' 5 4 
6 1 1 
1 
. ' 41 ? 3 
4 9 ' 
C 
4C r 5» 7 9 
AMIOCNS »1 F E C H E S , I r l l L I M 
Ï « i r 4? 4 2 4 ' 7 
! 0 l » 41 7 ' 4. ' 7 
15 15 ­, 1 3 1 ', ' 7 
P 




A I M I ' M I N F S , A L U M N A T E S . AUTRrS DERIVOS 
1 1 14 
1 1 15 
1 1 75 
r 1 7 
GELATINES C l O E U V E S , CELLES 
F 6 8 1 1 1 7 a 
8 5 9 10 17 6 
» 5 8 10 17 6 
O E X T R I N F S , AMICCNS, FFCULE'. 
7 13 44 74 1 9 1 2 
7 12 46 74 1 8 1 ? 
6 11 41 46 177 2 
16 6 1 
1 ■> 
2 
C C U F S PREPAREES NCA 
e5 e i 132 196 1 7 2 53 




5 6 0 
4 4 1 






















6 C B 
4 17 















































l ' i 
1 3 6 
1966 
r.44 
7 ' 5 
7 '5 
; 1 






















2 3 4 
2 3 3 
62 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
















E T A I S ­ L N I S 













ALLEM. R . F . 








QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
68 BO 120 146 224 
3 11 48 146 









TFRFBENTHINES, ALTRES SOLVANTS TERPENICUES 
14 21 25 24 35 4 
9 17 12 18 16 3 
9 17 12 12 1 ) 3 
6 6 
5 4 3 8 1 
11 
? 9 
COLOPHANES ET ACIDES P E S I M C U E S 
2 42 46 3 18 1 
2 8 24 3 3 1 
2 e 24 3 3 1 
34 72 16 
GOUDRCNS, CREOSOTE DE B O I S , METHYLENE, TTC 




POIX VEGETALES, LIANTS POUR FCNCERIES 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 1 
CIPES A R T I F I C I E L L F S PREPAREES SANS SOLVANT 
6 7 4 4 5 12 
( 7 4 3 5 12 
1 7 4 3 4 2 
4 1 9 




PAREMENTS PREPiR. APPRETS POUR MCRDANCAGE 
123 113 148 177 2 9 7 24 
123 113 143 177 ?97 24 





































































































Produits n» CST 
I ORIGINE 
ALLEM. P . F . 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




ALLEM. F . F . 


















Al LFM. F . F . 
ALCFR |E 









Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
2 
' ' 1962 
A D D I T I F S POUR H L I L E S MINERALES 
84 30 149 228 356 
83 25 1 3 1 168 3 2 6 
22 25 23 164 319 
61 
107 2 2 
5 
1 5 19 4 0 ?9 





M IL IEUX DE CULTURE POUR MICRCORGANISMFS 
0 1 
Ü 1 
o ■ 1 
G 0 
C O M P O S I T I O N ' , CHARGES Pl.LP EXTINCTEURS 
" 14 1 ', 53 7 7 
0 14 14 S ' ' 7 
14 14 6 ' ~ ' 
5 




CHARRONS, I L T R F ' " A T . « I N F R A U S ACTIVES 
775 4»7 7h 7 4 00 91» 
7? ' 4»7 7 ( 7 4 4 0 »04 
2.'­' 4 " 767 779 >,5R 
1 » 1 14 6 
1 Ί 
FFRRC-CFPtl .M E l ALLIACE» FY»cPHCRI CUE' 
1 ·- ? o 3 
1 0 7 0 7 
1 - ' -' o 
COMFCSF' POUR CÍCAPAGF, SCLDAGE METAUX 
10 15 71 18 83 
10 18 27 35 8 3 






















































: 7 7 































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
E T A T S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­PAS 








N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 


















6 1 1 . 9 3 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
■ ' 1962 
4 3 
SOLVANTS, DILUANTS PCUR VERNIS CU S Í M I L . 
5? 54 725 356 78 25 
52 53 225 333 78 25 
42 52 147 309 77 ?3 
5 
11 71 ' 4 2 
73 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NOA 
1 Y COMPRIS CE I 6 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
2 1 ( 256 415 662 4 5 9 1 3 1 
212 ?61 ' 7 4 5BB 4 1 » 126 
214 224 ' 3 7 35? 315 118 
9 4 
118 21 
8 27 12 52 48 9 
1 5 7 
1? 
5 0 
? ; 1 
1 
1 1 1 1 1 ? 
C 1 
1 
1 1 7 l o 1 
CUIRS A R T I F I C I E L S CU PECCNSTITUES 
3 26 120 ? 2 ' 
3 ?6 119 222 
1 26 119 222 
CUIRS ET PEAUX CE VEAUX 
1 INCLUS DANS CST 6 1 1 . 4 9 EN 1 ° 6 2 ET 1963 ) 
C 0 1 0 
O i l i 
O D I O 
CUIRS 0 AUTRES BOVINS FT ECUICES 
1 Y COMPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 196? ET 1 9 6 1 1 
1 40 14 18 9 2 
1 11 8 5 5 2 
1 11 8 5 6 2 
1 
29 6 13 3 




CUIRS ET PEALX CHAMOISES 
1 1 1 l 1 9 



































3 1 9 































' C l 























4 7 9 
4 ' 5 




















Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 








A L L F " . » . F . 
R ' ] Y A l " F ­ U M 











( 12 .5C 
MON­O E 
C U 
F R A N C E 
l l . » . ° . L . 
ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 
1 1 l 1 1 
1 ' 1962 
9 




ARTICLES EN C L I P A USAGE TECHMCUE 
2 4 9 4 6 1 1 
2 4 1 3 6 10 
7 4 1 3 4 19 
0 0 
1 
ARTICLOS or SFLLERIE ET CE POIIRRELLERIE 
0 1 1 4 2 2 
C ' 1 4 2 ? 
3 1 1 4 2 2 
PAPTIFS D» CHALSSURES 
53 l f 2 93 77 136 118 
93 159 82 ' 5 13? l i a 




ALTPrS OUVRAGES » N CUIR 
? 2 1 2 4 17 
1 2 2 1 1 12 




3 0 1 
0 





P L A O . , F E U I l l . , B A N D . , CACUTCH. NCN VULCAN 
3C 37 64 21 31 19 
30 37 53 19 31 19 





































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 





U . F . P . L . 
ALLEM. R 





























u .F . 8 . L . 
PAYS­PAS 
ALLFM. R . E . 









QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 


























FILS, OCRDFS OF CAOUTCHOUC VULCANIS» 













2 2 5 6 6 f 
220 6 1 3 
? 0 3 ( ' 9 
2 
l f 5 

















CAOUTCHOUC DURCI F 9 C M T H 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

























3 1 8 1 
1 1 1 1 


















1 1 9 


































1 2 5 










1 9 9 
1 F 6 
1 0 6 
59 
15 
' 0 7 
2 7 7 






2 8 5 
2 6 7 
1 4 0 
2 




2 8 9 1 












4 7 3 7 




4 4 7 2 




2 9 f 






Produits n° CST 
I ORIGINE 
* 1 








L I B E R I A 
OAHOMEY 
GABON 
E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
A V I T A I L L E M . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­PAS 







F T A T S ­ L N I S 




ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 





ι ο ι 
3 7 






1 3 4 
1 12 79 ! 
5 
ARTICLES C HYGIENE EN CAOUTCHOUC NCN' OtIRCI 
12 32 54 55 55 29 
12 32 54 55 55 25 
12 32 54 55 5» 29 
OOURROIFS OE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
31 154 48 41 56 74 
24 149 47 99 49 69 
27 148 45 16 45 58 
1 
: C 1 1 7 
C l 1 1 1 
o 0 0 4 
5 9 
1 
2 6 1 2 . 5 
ALT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON CURCI 
8 ! 54 61 86 86 F5 
73 57 55 81 76 80 
68 45 49 75 70 »9 
1 7 2 
1 5 
3 7 3 2 15 
0 4 1 1 
1 0 .) 1 
.' ) : ι ι 
6 1 7 1 
0 
1 1 4 3 2 7 
OUVRAGES EN CACLTCHOUC DDPCT, EN F8CNITE 
1 1 1 1 1 4 
1 1 1 1 1 4 
1 1 1 1 
0 3 
FEUILLES DE PLACAGE EN 9 C I S , 5MM OU MOINS 
15 5 1 1 1 2 11 6 
5 U 12 U 
5 11 12 U 





































1 1 1 
n o 























4 ' 9 
1 
1 
































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 












( 1 1 . 4 1 
HONOE 
GAeoN 


























QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
EOI S PLACLES CL COMPF­PLACUES 
1962 
535 356 345 142 121 204 
113 104 129 78 30 7 1 
1C5 »9 123 76 23 ( 5 
4 
9 5 6 4 
4 C t 292 217 63 91 131 
I t 4 




P O I ' t H F L I C B F S 
6 
6 
BOIS A R T I F I C I F L S OU RECONSTITUES 
?99 ?C2 4 3 0 116 249 26 
3 19 1 1 9 99 1 
3 I a 13 . 9 99 I 
49 4 
2CF 183 4 1 7 298 151 18 
24 ? 










BOIS POUR MANCHES D C U T I I S FT S I M I L A I R F S 
257 126 20 28 
257 121 7 28 
257 121 7 28 
13 
LAINE DE B O I S , FARINE DE Í C I S 
13 7 1 2 
13 7 1 2 
' , , 2 
VALEURS : 
1963 




































































Produits n» CST 
O R I G I N E 

































ALLEM. R . F . 







( 3 2 . e i 
HONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
BAGUETTES ET MCLLUPES EN PCtS 
1962 
4F 32 48 63 55 14 
48 3? 4P (.3 54 14 
48 32 48 63 54 14 
C A I O S F S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
155 55 32 8 ? 24 
68 55 7? 4 ? 10 




OUVRAGES DE TCNNFLLERIF 
45 72 49 17 21 3 
11 27 8 ?0 2 
34 42 30 1 
C U V R A O . E S M E N U I S E R I E P C U R C O N S T R U C T I O N 
48 22 77 84 17 26 
4F 7? 77 9 2 11 75 
4P 2? 77 82 11 25 
6 
CADRES EN » Π » FOUR TAPLFAUX, G L A C E S , E T C . 
3 C 0 1 
1 1 1 1 
1 0 0 1 
L S T I N S I L E S CE N E N A G P FN POIS 
1 1 1 2 1 1 
1 3 3 7 2 3 
1 1 1 2 ' 7 
n 
OUVRAGES TABLETTERIE , PET ITE FBFNISTERIF 
I l 6 11 12 8 18 
11 6 6 1.1 7 15 
5 6 t 10 7 12 
C 1 1 







C U T I I S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN POIS 
31 57 46 5 0 4 9 H 














































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
FRANCE 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 






E T A T S - L N I S 
SYRIE 
HONG-KCNG 






























1962 1963 1964 
31 57 46 
CANETTES, BUSETTES, 
5 2 1 
5 2 0 
5 2 1 
C 0 
AUTRES OUVRAGES EN 
71 35 50 
36 39 45 
35 37 42 
0 



























OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
5 2 3 
2 1 3 











4 ? 53 

















OUVRAGES EN LIEGE AGGLCMFRE 
6 6 2 
3 1 1 




153 176 156 
153 176 156 
153 176 156 
AUT. PAP . MEC. PR 
5CC 664 1219 
49 3 52 3 8 86 
453 523 886 
32 



















4 8 1 26 
4 5 1 26 
4 5 1 26 
28 
. NON COUCHES 
1 1 7 7 1 ( 3 
9 1 2 161 
9 1 2 161 


































































































































U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 








E T A T S ­ L N I S 
SECRET 









U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
NORVEGE 
SUEOE 




A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
33 8 
' ' 1962 
199 
AUT. PAP . HEC. PR IMPRESS. CCUCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
99 2 2 8 263 2 4 9 394 4 1 
99 226 262 246 3 3 0 4 1 
78 226 262 242 263 34 
1 
22 46 7 
4 20 
6 2 
1 l 1 
2 
PAPIER KRAFT ET CARTCN KRAFT 
219 892 5 7 1 9 0 6 8 3 4 3 7 0 
203 4 2 4 5 0 1 7 7 8 4 3 9 66 






257 4 1 1 5 1 1 
2 143 28 7 5 1 
3 5 0 
28 
6 
18 53 3 1 10 
5 8 8 2 
50 





AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANICUE5 
81 322 89 7 1 75 18 
81 126 39 7 1 75 18 




196 4 0 
PLAQLES POUR CONSTRUCTIONS 
456 534 775 6 3 1 4 4 6 49 
4 3 8 455 4 9 0 319 2 8 3 4 4 
4 3 8 ' 4 9 5 3 1 9 2 4 8 28 1 4 4 
7 2 
164 6 1 
39 4 0 3 





























1 0 1 
















































2 0 9 
150 






















































QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 











C A P T . 
" 
3 1 
( 5 ? 
4 1 6 
4 1 6 
¡ 9 7 
8 0 





I M ' T A T . C R I S T A L 












PAPIÉ» OAFTON SIMPLEMENT CNOI 'L», C E P E . . . 
2 ' 1» 544 1911 1125 
' 3 37 ' 2 9 19.09 1214 
2 ' 37 1?3 19O.0 1234 
226 
0 1 1 1 
FAPIER P.APTON SIMPLEMENT REGLE, CI'AORILLF 
" 14, u 
' 1 14 U 
23 21 14 u 
1 ' 
PAPIER CARTON C C U C H F . . . SAUF I OUR [ » P R E S S . 
I Y COMPRIS CS I 6 4 1 . ? ? FN 1962 »Τ 1 9 6 1 I 
H 1 N C F 
C F E 
F R A N C E 
U . F . 8 . L . 
A U F « . P . » . 
N O R V E G E 
S U E C E 
S E N F G A l 
E T A T S ­ L N I S 
I S F A F l 
4 4 1 
4 » 1 
4 F ( 
« 
» 1 5 
' 7 ' 
5 2 4 
i n 
5 ' · 7 
» ', 9 
» 3 F 
1 0 
1 a 
4 1 9 
7 P. 7 
3 9 7 
i n 
16 
7 0 6 
' 8 4 
















































1 2 7 
1 2 7 
4 9 
4 F 7 
4 F 2 
4 8 2 
1 
3 6 1 
3 3 1 
7 7 1 
' 0 
Produits n° CST 
ORIGINE 
( ' 1 . 5 7 
H O N O E 
C E E 
F R A N C F 
( 4 2 . 1 1 
H C N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F . F . 
I T A L I F 
R M Y A L M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N C E 
P O L O G N E 
A F R . N O E S P . 
H A R O C 
S E N E G A L 
C A M E R C L N R F 
E T A T S ­ L N I S 
( 4 2 . 1 2 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . P . F . 
R O Y A L M F ­ U N I 
S U E O E 
( 4 2 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
N O R V E C E 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S ­ L N I S 
J A P O N 
( A 2 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
A L C E R I E 
S E N E G A L 
E T A T S ­ L N I S 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 




E H P A L L A G E S , e C I T E S , 
4 7 6 1 4 2 9 2 2 2 4 
4 5 ( I C I ? 1 1 7 » 
4 5 2 1 0 2 2 1 1 4 0 
3 
1 
4 2 6 
■a 
7 
2 4 fl 
3 4 6 
5 1 2 
2 
3 5 7 
2 7 7 5 9 9 





L I N C R U S T A , V I T 
1 9 6 2 




S A C S EN P A P I E R , C A P T O N 
3 1 4 6 5 5 1 6 2 1 3 
2 0 8 0 4 1 7 1 ? o 7 
7 0 5 6 3 9 B 8 2 0 5 
1 
1 
2 1 ' 9 
1 
1 1 2 
7 4 
1 0 8 3 ' 4 1 
4 0 4 1 1 
Β 
6 ' 
4 1 1 6 1 
4 7 5 6 6 « 
1 
3 9 6 ' 4 4 
C A R T C N N A G F S OE B U R E A U E l S I M I L A I P F S 
' 2 6 4 
3 5 4 
3 5 4 
0 
1 5 
1 3 ' 
1 ' ' 
3 ' ? 
1 
0. 
A R T I C L E » DE C C F F » S PONO ANC E 
1 0 3 1 2 7 1 1 7 
» 9 1 1 2 1 3 4 
8 7 1 1 2 1 3 4 
1 3 1 5 2 
3 
1 
R F G I S T R F S , C A H I E R S , 
7 1 5 E l ? 1 * 6 5 
7 1 5 ? C 8 1 C 5 9 








1 5 P 1 7 4 K O 
1 4 1 ' 5 6 9 » 
1 4 1 1 5 7 P 9 
0 1 
2 
1 4 1 4 1 0 
3 
3 
C í P N F T S , O L A S S F I I R S 
9 5 0 8 5 5 f i l 
8 4 6 » 1 7 6 0 5 
8 4 1 8 0 6 ( n < , 
1 













3 7 4 











¡ 1 6 
1 " 5 
1 0 4 
1 1 
6 7 7 
6 7 0 











P 5 6 
5 6 t 







I 7 f 




1 3 1 
I 3 6 
l ' f . 
1 
I 
9 5 7 
9 4 6 






1 1 4 2 
8 ? 9 














1 ( 4 
1 4 7 




P i t 
R 9 9 







7 7 1 4 
1 7 7 8 
1 7 4 1 
' ? 
1 




? " ] 
7 




1 7 ' 
1 6 8 
1 5 7 
1 
> 1 2 
5 1 3 
6 9 4 







Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits π" CST 
ORIGINE 








ALLEH. R . F . 











U . E . B . L . 
PAYS­PAS 















ALLEH. R . F . 












E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FCRHAT 
1962 
103 25 51 57 36 108 
103 25 51 57 36 108 
103 25 51 57 36 10B 
PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , REPCPTS 
45 43 63 6 9 66 59 
43 4 0 56 6 2 47 94 
42 35 53 56 4? 9 1 
2 1 4 5 3 
2 





1 1 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES t USAGE CETERH1NF 
4 5 5 73.9 762 735 8 6 1 277 
452 632 718 632 7 7 0 274 
4 4 6 6 1 9 7 0 0 6 1 7 7 2 9 269 
5 
0 
0 3 2 
6 11 16 10 2 
1 1 2 1 
20 14 2 
1 
1 1 
0 18 29 
2 
37 19 62 26 
3 
0 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET S I M I L A I R E S 
3C 25 16 7 26 16 
30 25 16 7 26 16 
28 24 16 6 26 14 
2 1 1 0 2 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, F A P I F » , CARTON 
65 103 135 116 155 58 
55 94 (,5 5 8 73 »3 
55 54 64 6β 7 ] 52 
0 9 1 
1 
1 
2 9 5 5 
2 
1 1 
5 68 52 72 
5 ? 5 

































































































































Produits n° CST 









( 5 1 
( 5 1 
. 1 6 
MONDE 
SENEGAL 

















E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
F I L S DE SOIE NCN CCNCITICNNES POUR D E T A U 
F U S 9.CLRRF SCIE NCN OCNOI T l CN'NFS POUR CET 
C 3 
F I L S S O I F , " C L F P E . . . C O N D I T I O N N A PHjE Γ ΓΤ 
•j 0 l o i 
POIL DF M F S S I N F , I M I T A T I O N DF CATGUT 
1 
FILS LAINE PEIGNEE NCN CONO TT T CNN»», Ρ' ΟΓΤ 
FIL» POILS ORCS NON CONrlTIINN»» pr 
F I L S LAIN'" Ρ ' ! LS CONÇU I INNCS Γ ΓΙΟ 
F I L S COIO» B L A N C H I S . . . NON CONO. POUR CET. 



















1 2 p 
1 0 0 
ICO 
2 6 
1 8 1 
1 1 3 
1 1 3 
66 
1 









1 7 1 
1 3 4 
1 3 3 
37 
2 5 5 
2 0 1 
2 0 0 
54 
3 5 7 
2 3 5 
2 2 5 
121 
1 







IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n9 CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
















ALLEH. R . F . 





ALLEH. Ρ . F . 
SUISSE 




ALLEH. R . F . 





ALLEH. R . F . 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ■ ■ 1962 
F I L S CCTCN B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR CET 
68 256 156 163 125 269 
68 62 96 102 82 2 6 9 
t e 60 96 9 1 8 0 2 f 9 
1 0 
6 
2 5 2 
0 
153 94 6 1 4 2 
5 
F I L S U N , RAMIF NON CONDITIONNES PR DETAIL 
6 8 15 3 U 11 
6 8 15 3 U 11 
6 8 15 3 11 11 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
2 2 2 1 0 « 
2 2 2 3 0 4 
2 ? ? 1 0 4 
F I L S OE CHANVRE 
5 1 0 1 8 
5 1 0 1 8 
ι ο ι 
5 8 
F I L S F 1 B . SYNTH. C C N T I N . NON CCND. PR DET. 
1 Y COMPRI S C S I 6 5 1 . 7 1 I 
Β 9 24 4 6 6B 34 
8 9 24 45 68 »4 
7 9 19 43 66 ? ! 
1 0 4 3 0 3 
0 0 2 
0 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L A I R E S SYNTHTTICUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 1 
C 0 1 1 2 
C O l l 2 
0 1 
0 0 1 2 
F I L S F I B . SYNTH. C C N T I N . CCNOI . POUR D E T . 
1 Y COMPRI S CST 6 5 1 . 7 3 1 
7 11 7 10 13 27 
7 11 7 9 13 27 
5 4 3 3 3 ?0 
2 7 0 3 8 5 








































































































4 1 4 









Produits n° CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
SUISSE 





A L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 









ALLEM. R . F . 














« 5 1 . 9 1 
HONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
F U S F I B . SYNTH. O ISCCN. NCN CCNC 




C E T . 
4 15 17 19 
4 15 15 18 
4 13 14 16 
1 
1 1 2 
2 1 
F U S F I B . SYNTH. O ISCCN. CCNC. FOUR DETAIL 
I Y COMPRI S CST 6 5 1 . 7 6 | 
3 2 2 3 2 13 
3 1 2 3 2 11 
0 1 0 0 1 2 
1 1 1 5 
1 1 1 1 1 4 
0 1 ? 
F I L S F I B . A R T I F . C C N T I N . NON CCNC. PR DET. 
1 1 1 4 4 1 
1 1 1 4 4 3 
0 1 1 4 1 1 
1 η 1 2 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L A I R E S A R T I F I C I E L S 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
C 1 2 
C 0 1 
F I L S F I B . A R T I F . C O N T I N . CCND. FOUR DETAIL 
1 0 1 1 ' 6 
1 0 1 1 3 6 
1 0 1 1 1 6 





F U S F I B . A R T I F . O I S C C N . CCND. POUR DETAIL 
0 1 3 1 1 
C 1 3 1 I 
C 0 3 0 1 
1 






























































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
F'- A N O » 
« · I . 9 7 
M l ' j P F 
r r r 
F » A M C » 
1 ' " . K I S T A N 
ί ' 1 . 9 ' 
M- i - lOF 
C F » 
F l ( Ί Ο Γ 
1 TA I I » 
ί ' 2 . 1 7 
M O N O F 
C F F 
F " A N C F 
' . ' . F . " . t . 
Ρ Λ Υ ' - R ; r 
M 1 1 « . · , r . 
f ' " 4 Γ NF 
O' l : . C N r 
H l N O P i r 
S E N F CA I . 
L I R FR I A 
0 ' . H O M » Y 
F Τ Λ T S - Ι Ν Ι S 
M - X I Q L F 
A ' A P . S F F - U O . 
I - I C F . S Ι Κ Κ Ι " · 
c i ' I N E Ο : Ν Τ . 
C - O F F Ί . " 
J » P O N 
F l » M O S » T . 
ΗΡ ΙΝΟ-ΚΟΝΟ, 
t · ; . ? ι 
M ' I N D F 
O F F 
F R A N C E 
A U E M . » . E . 
R l ' Y A L M E - L N I 
L Ι = ΕΡ ! » 
( ' 2 . 2 ? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
U . F . » . l . 
( 5 2 . 2 3 
MONDE 
C F F 
QUANTITÉS : Tonnes 




■ ' 1962 
F I L S 0 » J L T F 
1 6 5 8 1 
1 5 5 1 
! 5 5 1 
8 
F U ' 0 M T » » ' E I 8 P F S T F X T I I F S V F O F T A L F S 
1 5 I O 
3 5 1 9 
0 '1 
1 5 1 9 
A L T ' ­ F S T I S S U S r f T O N » C R U S M ' N W F P O E R I S E S 
0 4 » 1 6 0 . » ] l i ; 1 0 7 7 9 1 8 0 9 
7 > . ' 7 , 7 , 1 7 B 7 7 ] f ] 3 
7 ? » 1 » 5 ( 1 7 ( 7 6 1 4 9 ? 
1 2 
1 1 1 
6 4 ? ? ? 1 1 0 
7 ρ 7 11 ­| 
4 6 
7 0 1» 
» 6 ) P 9 4 4 9 
0 
1 




1.4 ? 3 ? 4 P 1 0 4 
1 4 4 ? 1 5 
1 » 8 4 ? 1 1 8 7 
2 1 ^ 
1 1 2 ' 7 7 0 ( .5 3 0 1 2 6 
Î I ' S U S C O T O N Γ Γ Ι Ν Τ 0 A 7 F NON F C R I I S N I M F R C 
( Y T 0 » F R1 S C S I 6 6 ? . U 1 
1 9 1 0 
1 " l 7 
0 O ! 0 
­ 0 
n 
1 I " L S C C T C » T L C I E S NON F C R U S 
1 Y C O M P R I ' C T ' S ? . 1 ? ) 
■ ? 7 f, 3 1 4 
* ·> ­3 R 1 1 4 
I 7 7 7 3 1 4 
0 
V » L ' 1 L R S , P r i L C H F , C H E N I L L E FN O C T O N 
I Y C O M P R I S O S T 6 6 3 . 1 7 / 7 ? / 5 3 / 6 3 / 9 f 1 
? 6 1 » ' 7 3 5 3 6 

























1 0 1 7 
1 7 3 




1 5 ? 
2 1 
3 5 6 




















3 1 6 










1 6 7 





















5 8 4 
1 3 6 




1 1 4 
2 8 ? 











Produits n° CST 
j ORIGINE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H U N G R l f 
T O G O 
C A H O M F Y 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
J A P O N 
( 5 2 . 2 5 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
M A R O C 
F G Y P T E 
N I C F R 
S E N E G A L 
L I B F R I A 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E C 
C A M E P O L N R F 
G A B O N 
A N T I L . N E E R . 
S U R I N A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
D I V E R S NCA 
( 5 3 . 1 1 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
S E N E G A L 
( 5 3 . 1 2 
M O N D E 
C E E 





T I S S L 
2 3 4 C 
3 1 3 0 
2 7 C 1 
1 4 Í 
2 5 7 
1 5 



































S C O T O N NCN F C R U S M 
4 5 C 1 6 0 6 9 
4 0 6 1 5 5 1 7 
3 5 6 6 4 7 6 B 
5 7 
2 1 9 2 7 2 
2 5 7 l p , » 
1 2 6 
1 2 2 » 6 
















6 6 6 9 
5 1 7 6 
4 3 1 2 
1 1 6 
2 4 8 



























M » P C E R 1 S E S N D f 
5 1 4 6 1 2 2 » 7 
4 2 7 9 1 1 1 6 8 
3 1 7 6 8 5 7 1 
9 6 
2 5 8 1 » 7 4 
5 9 9 £ 5 6 
7 7 
9 0 P 2 R 
6 7 
4 ] 8 4 
1 
0 7 
1 1 ° 8 
3 






7 7 1 5 
1 8 












1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 









1 4 4 1 Í 
1 3 9 7 7 
1 1 7 5 2 
6 1 3 
6 1 7 
1 





















1 5 6 1 » 
1 8 1 5 » 
1 6 4 0 1 
1 3 8 
ì ­ 1 
9 » 1 
7 7 
1 0 6 
I 































! 9 9 ? R 
1 8 6 9 ? 
1 6 4 4 5 
7 7 ! 
( 0 7 
























! ? 1 
7 7 
1 6 8 6 4 
1 4 5 6 5 
1 7 3 7 C 
2 6 6 
6 7 1 




3 2 1 
1 3 













IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 






A L L E H . R . F . 















































U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
ALLEH. R . F . 






L I B E R I A 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 
HARTINICUE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
72 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
1ISSLS DE LAINE OU DE POILS F INS 















1ISSUS DE JLTF SAUF VELOURS ET PELIICHF 
1 ISSLS DE FIBRES SYNTHFTICUES CCNTINUFS 
















































TISSLS DE FIBRES SYNTHETICUFS CISCCNTINUES 



























2 5 5 
2 6 5 
1 18 
l i e 





































































































Produits n» CST 
ORIGINE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ZONE DH EST 
TCHECOSLOV. 
HAROC 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 






TISSLS FIBRES A R T I F I C I E L L E S CISCCNTINUES 














































































































TISSLS FN F U S CE MFTAL, ETC 





































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
1 ORIGINE 










ALLEM. R . F . 
ROYALMF­UNI 




U . F . R . L . 




ALLEM. R . F . 


















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 ' 1962 
1ISSLS D A1JTRFS FIBRES TEXTILES VEGETALES 
5 1 0 5 
8 û n 
e o n 
5 
RUBANERIE, RCI.CLOS 
1 5 1? 10 Β 18 
3 5 I ? 9 7 18 
3 5 12 9 7 17 
) C C 0 0 1 
1 0 
F T I Q L E T T E S , ECLSSONS, APT. S I M I L . T ISSES 
0 0 η 1 ι 1 
0 0 1 1 1 
: ο r ι ι ι 
1 
F i l » C H F M I L L E , FASSEMFNT. ART. ORNEMENTAUX 
2 2 7 5 6 8 
2 2 7 6 6 8 
2 1 7 5 6 8 
1 
T L L L F S , T ISSLS A MAILLES NOIIEFS, UNIS 
7 11 Ρ Ρ 13 45 
7 11 7 R 11 45 
7 11 7 Ρ 11 45 
C I O ' 
1ULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, CENTFLIES 
2 1 1 2 7 4 
1 0 1 2 5 3 






BRODERIES EN P I E C E S , PANDES CU MOTIFS 
C C 1 3 11 2 
C C 1 ? 1 I 2 


















































































































Produits n» CST 
1 ORIGINE 
















ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S - L N I S 


















QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
-711 
1966 






71 96 13B 52 15 
67 96 136 51 12 





ARTICLES EN TISSUS NCN TISSES 




0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
S ENDUITS 
16 0 1 1 2 
16 0 1 1 2 
5 0 1 1 2 
11 








69 118 176 4 4 4 82 
69 100 174 4 4 3 8 2 






S C I R E E S , T ISSUS HUILES 
3 5 3 4 7 
3 6 3 4 7 
3 5 3 4 7 








7 6 15 32 1 
7 6 15 32 1 
7 6 15 32 1 
S IMPREGNES, ENDUITS NOA 
9 11 15 95 26 
9 11 35 95 26 
9 13 15 9 5 26 




5 12 13 15 18 
5 12 13 15 18 


















































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 













U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. R . F . 




















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 































































CLOCHES, »ANCHCNS EN FEUTOE POUR CHAPEAUX 
CLOCHFS, FCRMFS POLR CHAPEAUX TRESSFS 





























































1 4 8 
1 4 7 











1 4 4 
1 4 0 






































Produits n° CST 
ORIGINE 




« 5 5 . 8 3 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
« 5 5 . 5 1 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
« 5 5 . 5 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
« 5 « . 1 C 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






ZONF DM EST 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
HALTE­VCLTA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
CAHOHEY 
CONGO BRA. 
CONGO R . D . 
ZAMBIE 
REP.AFR.SLC 































1 ­ 1962 
7 
1 1 4 
0 9 
o i e 















14 8 6 
14 8 A 
13 8 6 
1 
FN T F X T U E S ET S I H U . 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 




2 7 8 0 
1 7 5 








7 1 6 
t ? 











ET SACHETS D EMBALLAGE 
1C724 1C441 
4 1 9 9 5545 
3455 4 8 7 5 
5? 1 7 t 
5 5 1 759 











5 1 1 







9 5 0 9 8 7 3 6 1995 
4 2 7 2 3 4 8 9 1168 
3586 3006 1018 
201 169 28 
339 138 117 
7 














1 2 8 
3 
1 6 0 
1 1 
489 7 7 5 88 
4 5 




7 6 7 0 2 6 8 9 258 





















1 6 5 1 
137C 
2 2 







ι ' O 
1 
I O 1 
7 
3 7 Í 
9 9 




















































3 6 4 8 
















1 3 9 
I O 
3 8 
l ' I? 





































9 0 4 
1 8 
74 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CHINE CCNT. 
N . SPEC IF IES 
( 5 Í . 2 C 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALHE-UNI 
SFNFCAL 
E T A T S - L N I S 
t 5 ί . 6 1 
MONOE 
C E F 
FRANO» 
U . F . P . L . 
PAYS-PAS 
A U F " . R . C . 
ITAL I» 
C' IYALMF- 'JNI 
P'IRTUCAL 





E T A T S - L N I S 
t 5 ( . 6 ? 
ΜΠΝ0Ε 
C E E 
FRANCE 
u . r . R . i . 
A L L F M . R . F . 
U A L 15 
ESRAGNF 





6 5 Í . 6 9 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
E T A T S ­ L N I S 
f 5 t . 9 1 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes 






BACHES, V I L E S , STORES, TENTFS, »TC 
37 21 15 79 95 p4 
1c 21 15 66 96 » i 
35 21 15 66 9 1 »1 
C O 2 
1 0 O 4 
1 1 
1 
COUVERTURES OF H I N T 
( INCLUS DANS OST 6 5 6 . 5 9 »N 19f t? FT 1967 ) 
5 3 26 2? 20 ­45 61 
Γ 15 10 l o 16 45 
16 11 9 ρ ?? ?9 
C 1 1 
­ι 
.: ό τ ι 
14 7 j ι ( ι » 
5 0 
1 2 7 
1 7 4 
o 1 3 




CCUVFRTLR»» C» COTON 
15» 140 788 213 OR» i » n 
I C I 95 119 160 21,1 84 
U 9 9 17 
1 1 1 
16 2» 49 66 »2 1 ( 
C 47 31 »0 126 47 
74 11 67 11 14 48 
20 15 25 ( 24 18 
? 1 2 
0 10 10 6 
4 13 16 9 
3 





LINGE OE U T , CE T A B L E , R ICEAUX, ETC 
288 442 322 352 364 678 
198 2 9 1 180 227 147 427 
134 210 127 107 115 316 
5 7 10 10 12 10 
U 21 33 19 21 23 
3 12 5 e 
45 41 8 8 70 

























8 8 2 
6 5 2 























2 1 1 














6 7 5 
4 6 0 








1 9 9 
1 5 8 















1 7 1 












6 2 5 
4 1 5 






2 4 8 
2 4 7 











2 2 0 









7 5 0 
4 3 5 














N I G E R I A , F E O 





FORHCSE T . 
HONG-KCNG 
( 5 6 . 5 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-PAS 
A L L E M . R . F . 





N I G E R I A , F E D 
E T A T S - L N I S 
( 5 7 . 4 1 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . R . F . 
ROYALHE-UNI 
( 5 7 . 4 2 
HONDE 




( 5 7 . 5 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
IRAN 
HONG-KONG 
( 5 7 . 6 C 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­711 
1966 
4 2 5 1 0 
1 ' 1962 
6 
1 











64 140 100 9 1 153 109 
AUTRES ARTICLES CCNFFCTICNNFS EN TISSUS 
88 B l 102 176 133 227 
89 eo 99 17? 1 2 e 225 
75 70 89 154 83 15? 
0 37 
9 9 5 6 7 33 
n 
0 2 1 
0 0 0 0 1 1 
0 
0 
C 1 2 4 
0 0 1 
1 0 
COUVRE­PAROUET A SUPPORT P A P I E R , CARTON 
147 216 ?02 174 116 34 
147 216 20? 1 7 1 136 ">4 
135 173 152 109 112 31 
11 36 50 63 24 3 
e. 
3 
COUVRE­PAROUET A SUPPORT T E X T I L E , LINGLFUM 
5 7 8 12 15 4 
5 7 8 12 12 4 
5 7 8 8 2 4 
4 10 
1 
TAPIS A POINTS NCUFS OU ENROULFS, EN LA INE 
( Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
0 1 o 5 2 12 
0 1 0 4 1 12 




AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM FT S I M I L A I R E S 
31 52 55 54 66 ( 4 
30 34 39 41 55 6 2 
24 30 31 37 4 ? 53 









2 1 1 
? 5 5 
2 5 4 
























1 4 5 
? 7 4 
? 6 4 



























1 4 8 
7 2 6 
3 1 8 
















1 3 4 
1 7 2 
1 3 1 
2 
1 1 6 













2 2 9 
3 5 6 
3 3 4 





















1 2 4 
1 5 6 
1 3 3 
1 0 5 
75 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 






C l A T S ­ L M S 
ISP A F I 




U A L IF 
( ' 1 . 8 ­
HUNIF 
O»F 
FF ANO F 
CAK1MFY 
N I G E R I A , F F C 
ISrAFL 
V IET­NAM M. 
V IET­NAM 5 . 
CH INE OONT. 
JAPON 











U . E . B . L . 
PAYS­HAS 





YilLGOSl AVI E 
U" SS 











QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 




' 7 1<­ 11 
1 
1 





MATIERES A T R F ' S F P , TISSER 
??7 ??3 381 4 8 1 
7 
7 




4 10 ?·> 6 
3 3 














PL AT , PA IL l ONS 







CHAUX O R D I N A I » » ET MYOP AUL I CU E . . . 
1220 1414 1296 27­11 
1153 1414 1796 77­11 
U * o 1416 1296 2 2 U 
41 
3 3 
CIMENTS H Y D R A U I C U E S MEME 
1 6 ( 4 5 ( 1 7 1 9 7 7 2 4 4 1 7 ' ?54?1? 
16541­7 1 6 3 1 1 3 1 6 5 7 8 1 6 7 1 4 6 
1165C1 17766C ' * 4 1 9 2 1 4 9 9 
5 ( 5 ' 4 1 ? 7 ? ' 1 0 4 5 4 1 3 3 2 6 3 
1715 
5 1 »»9 ' 4 4 C 
777P 7 1 1 7 ?B5? 
7785 ? 9 C ( 4 7 2 6 3 9 
4 9 9 
F5P8 6 0 2 4 3 
3 1 7 4 0 
5 1 0 
2 6 4 7 4 6 4 4 1 ? 
6 2 2 « 
15 34 99 
f 2 9 5 7 5 1 9 
1 5 7 0 802 I 8 6 0 
32 4 8 0 6 
2 8 5 1 * 9 
7 8 4 0 56 
2 4 2 ' 5 t 




7 6 6 3 1 8 2 ( » 0 
69S4? 2 6 6 8 
7 4 5 7 3 1754 
8666 874 
3 1 1 7 3 
3 3 3 1 
15 
6 e 4 i i 
* 1 2 9 9 
9 8 0 ? 
7 6 0 0 
1 5 3 4 6 
120­0 
1 9 0 1 
2 2 1 5 
' 5 6 4 
2 7 0 ) 5 
1029? 





































































1 6 ' 
105 
_ 1 0 5 







7 6 ( 
P i 9 


















1 5 t 
3 
t 5 ' 
140 
140 
1 2 ' 
15 
4 4 1 ? 
1211 
614 
i t e 











1 3 1 
sto 
1 7 t 
Produits n° CST 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




T U N I S I E 









» H E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 






' I ! 
» 1 5 
8 3 5 44B 
OUVEAP.ES EN A F C t I S F T F A V A I U F E 









7 1 ' 
• A 1 F P I A L X B A T I . EN F I P P * V E O f . AfCLO«EPFFS 
19 
19 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ΓΤ S I M I L A I P F » 
42CC 














7 5 9 1 
? 1 2 ' 
1871 
23 
l ' ' 2 
19 
1 2 1 1 
443 
195 
1 1 7 
15 
B P I C U F S , DALLFS, CAPPFAIIX. 
0 5 3 .1 
P R I O L E S , DALLES RFFPAOTAIOES rf CONSTRUCT. 
1 1 4 










7 ' 1 





















' 7 7 

















Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 









U.F .P . .1 . . 
PAYS­9AS 
ALL»M. F . » . 
H A I I » 





QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
BRIQUES OE CONSTRUCTION 
36 
36 






















A U T R E S C A R R r A l X , C A V E S , CÍILE'. 
M E U I E S ET S I M I L A I R E S A M C U C P E , A D E F I 8 R F R 
HONOE 
O F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A I L E M . P . E . 
IT A l IE 
ROYALME­UNI 
SUISSF 












































U . F . P . L . 
PAYS­PAS 





U N I 
TCHECOSLOV. 
I S R J E l 
JAPON 
7 6 7 
7 ? » 
1 7 » 




' 7 1 
3 2 1 





7 7 * 
7 7 6 
1 7 4 
8 7 
1 9 
4 7 ? 
1 9 9 





7 2 6 
7 1 F 
4 9 6 
9 
8 0 
1 6 5 
7 
» 
1 7 » 





























7 4 7 
7 4 ? 
1 5 ? 
189 
1 
7 R C 
2 B 0 
116 
7 
1 ( 0 
1 
3 7 3 
3 7 3 
? ? 9 
I 3 7 
1 6 2 
1 6 2 
i e 7 
1 6 2 
4 7 0 


















E T A T S - L N I S 
6 6 3 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
( Í 3 . 5 0 
HONCE 




E T A T S ­ L N I S 
( ( 2 . 6 1 
HI1NOE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
Í Í 2 . 6 2 
HONOE 
C E E 
FRANC» 
I T A L I E 
( Í 3 . 6 3 
HONDF 
C E E 
FPANCE 
( Í 3 . 7 0 
HONOE 
C E E 
FRANCF 
( ( 3 . 8 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L E H . R . F . 
E T A T S ­ L N I S 
( « 3 . 8 2 
HONCE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­711 
1966 
24 26 28 34 15 
1962 
2 9 
C 4 5 4 1 
,0 




LA INF M I N E R A L F , MINER. [ S C I A N T S , FXPANSES 
12 36 16 28 27 5 
8 6 16 20 2? 4 




OUVRAGES FN PLATRE 
C 1 4 1 1 
0 1 43 1 
C 1 0 1 
4 2 
OUVR. EN C I M E M , BETCN, PIERRF A R T I F I C I F 1 . 
1 1 4 112 1 
1 ! 4 112 1 
11 4 1 
1 1 2 
CUVR. EN CHARPCN, GRAPHITE , HINEPADX NDA 
! 2 1 1 
1 1 1 
0 1 1 
PRODUITS RFFRACTAIRES NDA 
1 2 5 1 12 1 
1 2 8 1 12 1 
1 2 5 1 12 1 
AHIANTE T R A V A I I L F E , OUVRAGES EN AHIANTE 
.. 92 113 135 113 97 49 
9 ' 113 138 1 1 3 95 49 
63 ·", 131 81 87 39 
0 
13 4 
25 19 18 5 10 
2 
GARNITURES DE F R I C T I C N PCUR F R E I N S , ETC 
28 51 56 64 87 100 




















1 8 8 


















1 9 1 






























2 1 0 



















2 6 2 
2 5 4 
77 





Al l EM. R . F . 
ITAl IF 
POYALME­LNI 
SI I ISS» 
F 1 A T S ­ L M S 
( ( 3 . 5 1 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
Al 1 »M. R . F . 
P'1YALM»­UNI 
( ( ' . 5 ? 
Mi)NOF 
O F F 
F'­ANC» 
ALLFM. P . O . 
R1YALME­UNI 
« ( 4 . 1 7 
MONTE 
C F F 
FRANCE 
1 ( 4 . 1 7 
MOM E 
C F F 
FRANCF 
Il . F . 9 . 1 . 
( ( 4 . 2 0 
HI1NCF 
C E E 
FPANCF 
f ( 4 . 3 0 
HONDE 
C E F 
FRANCF 
U . E . B . L . 
F T A T S ­ L N I S 
( ( 4 . 4 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 
RnVALME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 




4 11 17 19 14 m 
.1 1 
2 0 2 
0 
1 1 1 2 
ART1CLFS POUR l 'AO.FS CHIMICUFS 
1 1 1 1 4 ! ? 
7 1 1 1 ? ' 7 
I 1 1 ' 1? 
0 
? 
ALTKFS OUVRAGES FN »ATTFFES OCJ(M IÇUES 
75 76 ?1 11 14 ?8 
19 7 1 ,'P ; ? 14 77 
1» 7 ' 19 ! ? 14 27 
0 
1 1 ! I ! 




VFPRF FN PARRE«, PAOUFTTrS, » U L F S , TijPFS 
ï l i e 
I 1 ' Ρ 
1 O l » 
1 




VFRPF A V I T R E ' NCN TRAVAILLE 
771 263 ' 7 4 413 1Û9 92 
271 2 6 ' ' 7 ? 4 1 3 314 Ρ? 
771 ?56 ?7? 413 114 8? 
0 
4 
VEPRE S IMPL. O C L C I , FOLI SUR l CU ? FACES 
43 82 79 I t i 197 24 
43 8? 79 1(,1 191 24 









































T P . 
1 
1 1 4 
1 1 1 






























1 7 1 






































A U F M . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A l IF 
ROYALME­UNI 
SENEGAL 




U . E . P . L . 
ALLEM. R.F 
I T A L I E 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 







56 65 17 81 6 ( 
ι 
6 












4 ? 4 
7 9 » 
4 P 
1 7? 



























1 9 7 
1 7 ? 















2 1 0 




VERRF DECOLPE, SAUF EN CAPRF, RECTANGLE 
7 25 
7 75 
AMPOLLES ET ENVELOPPES TUPULAIRES EN VERRF 









1 1 7 
1 17 







































1 1 1 










1 2 9 




































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits no CST 
| ORIGINE 
FRANCE 




ALLEM. P . F . 
P O Y A C F ­ U N I 
ETATS­LNIS 




U . F . P . L . 
PAYS­PAS 







E I A T S ­ L N I S 
JAPON 
HONG­KONG 












F T A T S ­ L N I S 
FnNC­KCNO. 









E T A T S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 





CUVR. EN LAINE ET F i e . VERRE SAUF FILS 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 ) 
13» 144 141 120 127 43 
138 143 116 120 126 4 1 




POUTEILLFS , FLACONS, P C U C H C N S . . . »N VEPP» 
264C 3 0 2 1 3 7 8 7 27?P 2 9 0 0 4P» 
260? 2936 ' 4 1 2 2 6 2 0 2 6 2 3 400 
2162 7 1 1 0 241? 1S46 1 6 7 1 319 
2C„ 151 90? 114 9 2 7 43 
1 
245 4C1 ?7C 4 6 6 26 ' 7 
Γ 5 8 1 





c ? 1 
1 
7 
CF.J ' IS »N VERRF POUR T ( P | » , C U I S I N E , CTO 
» 14 4 ( 6 497 644 6 1 ' ?»» 
51? 46» 4 35 5 ' 9 4 0 4 ?»7 
604 466 475 666 406 ? 4 * 
' ■ ' 1 ? 2 
1 4 4 F 4 h 




> 3 7 1 
2 ! 
1 
V F R 9 E R I * DF L A P O R A O I P F , ΗΥΟΙΓΝΤ , ΡΗΑ»ΗΑΟ. 
21 ?? ?1 15 1 * 45 
21 ?1 1 1 14 76 48 
71 71 30 14 15 6» 
0 '0 
.0 




PERLES I E VFRPF, E T C . VERRE r i L E 
7 5 9 7? 15 11 
5 5 8 7 1 1 ' 7 















































































7 7 7 
' 7 1 
? 9 ! 













































Produits n° CST 
1 ORIGINE 
ITAL I * 
T C F O r ­ ' l " V . 
S F N r r · 1 
N I r F R ! .· , ι ι r 




E T A T S ­ L N I S 




A U EM. F . F . 
UAL 1» 
RUYÍ I .MF­UNI 
JAPON 
HONG­KONG 
( Í t . " 
MOK­Of 
C = F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . o . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
( Í 7 . 1 0 
HONDE 
SENEGAL 
6 6 7 . 2 0 
HONDE 
BRESIL 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
5 <-. 7 ( . 7 
1 ' 1962 
7 ' 4 
7 
1 
­MT"FS OLVR\G*S »N V » 1 ' ! » 
7 7 2 1 ' 4 
7 7 7 7 1 ­ 4 
7 7 3 ? " 4 
n 
V A I ' . S E U » , A I T I O . CF ΜΓ'.ΑΡΕ E\ F r P C F l A l r ' F 
16 ?» 7 6 ' 8 5( * 4 
I t ?1 .". ? ' 76 »4 
1 ? ! 7 ; ? ! ( 3 i 51 
4 7 1 0 4 4 
1 
0 
4 1 1 1 1» 
? 
ART. I t MFNAG* EN CERAMICHE, NC* 
217 2?6 ?15 ?68 176 I l o 
210 227 212 264 17? 10? 
211 211 237 ?5P 1 5 ° »7 
1 
1 1 l i e 9 




ST4TL0TTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETr 
15 33 7? ?( 21 19 
16 33 ' 1 ?5 ?0 19 
13 1 1 71 ?5 19 15 
0 
C 1 
1 1 ? 
1 
PERLES F I N E S NCN SFRTIFS M MCNTEFS 
1 0 
0 1 
CIAMANTS, SAUF CIAMANTS INDUSTRIELS 
0 
0 
AUT. PIERRES GFNMÇS NCN SERTIES M MONTFES 
C C 0 0 0 ? 
O O O O O 3 


































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
U H F . , F . r . 
Í Í 7 . 4 1 
MONCE 
C E F 
FRANO» 
A l l E M . F . F . 
( 1 1 . 6 1 
ΜΊΝΟΕ 
CT F 
TR ANC F 
( 1 1 . t 7 
HONDF 
O F E 
FRANCF 
A U F " . R .F . 
( 7 1 . 9 4 
HUNDE 
C F F 
Fi-ANC » 
Al l [ « . R . F . 
i l 1 . 6 ' 
MONOE 




O F E 
FRANCF 
SUFCF 
( 1 7 . 8 7 
ΜΠΝΟΕ 
O F E 
FRANCE 
( 1 2 . 8 8 
HONCE 
C E E 
FPANCE 
( 7 3 . 6 1 
HONDE 
C F F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 ) c r­
' ' 1962 
' 






' 1 ? 9 J ç 
ï : ? 6 ? s 
?r ? 6 ? 5 
FFRPC­ALL1 AO.FS 
? ' 7 8 ? 
2 1 7 8 ? 
? 1 6 » 2 
o 
C R 0 N A U 1 E S OE FONTE, OF FCR ou 0 ACIER 
8 1 5 
8 1 6 
ί 1 6 
? 




FER E l ACIER FN MASSIAI IX, 11NGOTS, MASS»S 
0 0 1 
C 0 1 
1 n 1 
1 








BARRES EN F*R CL EN ACIER 
5 5 7 ( t ? P 7 13144 10718 10191 1 ? " 

























7 7 5 16 51 








































l i e o 
1178 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 f' 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 




O F E 
FRANC» 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. P . O . 
ITAL IE 
CANFMARK 
E T A T S ­ L N I S 
5921 
5515 










( 7 2 8 
1 ) 7 
7 4 4 
ι 17 
687? 
6 8 7 2 
62 07 
' 1 7 
1 1 5 
» 3 
6 4 9 1 
6 4 5 3 
4 1 8 7 





















QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 1 2 0 
4 5 4 




12691 8511 761t 
125 1161 1596 
11 16 
185 489 856 
114 54 69 
21 
VALEURS : 1000 $ 
















ACIFRS A L H O S F l ACIFP F I N All CARPCNF 
45 

















IDLES I E FEP CL 
HONDF 
C F E 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A U F M . R . F . 
L I 8 F R IA 












7 3 1 2 7 
13453 
f 6 5 7 
1 6 9 9 5 
169B4 
1 0 8 4 1 




2 0 2 6 4 
7 0 7 3 6 
1 2 1 4 3 
6 9 7 5 
2 4 
9 
FELILLAPDS EN FFR CU EN ACIFP 
ELEMENTS OF VOIES FFRFFFS EN F£p OU ACIFP 
5 7 ' 
9 7 ' 
8C77 
8077 
3 7 3 
7 7 1 
2 9 7 1 
7 9 7 ' 
7 3'­













7 3 5 
7 3 3 































1 7 1 2 
44 2 
1 ? 
2 2 5 1 
' 2 7 3 
1612 
6 4 5 





3 9 9 1 
7601 




4 5 L ' 
4P9'· 







U . E . B . L . 
ALLEM. R 
I T A l I F 
ROYALME­
DANEHARK 






? 5 6 
? 4 P 





1 ' 7 
SR 
1 0 
2 6 0 




4 9 4 
4 S I 
7 7 7 
5 



































4 7 ! 
4 7 1 
11* 
1 1 * 
80 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
575 eC(7 ' 1 7 7967 779 
6 5 
1C 0 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 






























1LSCS ET TLYAL> EN FCNTF 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
F T A T S - L N I S 
Í 7 E . 6 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-PAS 
A L L E " . R . F . 









E T A T S - L N I S 
ISRAEL 
9 2 » 
5 2 9 
5 2 F 
TL3FS 










7 2 6 4 
















4 C 4 
7444 











2 3 1 0 
2 8 0 6 
7467 
7 4 9 
» I 
? 
1 2 ) 3 
1 2 1 3 
1195 
9 
EN AC. I 
2679 
2 5 6 5 
2 2 9 ? 







CONDLITFS FOROFES FN ACIER PR INST.HYOPOE. 
166 
146 
ACC*5S. TUYAUTFPIE FN FCNTE, FFR OU ACIFR 
MONCE 
C F F 
FRANCE 
U . F . R . L . 
PAYS-BAS 





. F . 
U N I 
7 3 6 
? 0 ( 




3 4 4 
3 1 ? 




? 7 4 
2 6 1 




5 0 2 
4 9 1 





7 4 8 
3 1 7 














2 7 1 
2 6 9 




6 C 1 
5 » 9 





6 0 6 
4 0 4 
1 7 8 
1 2 1 
1 ? 
9 ? 
6 1 7 
5 1 3 
? 0 2 
4 2 
1 6 8 
11 
1 
6 0 5 
6 0 5 
4 1 4 




1 2 6 
!'( 
1 
3 3 8 
1 1 4 
3 3 4 
4 
1 7 6 
1 7 5 
1 7 5 
3 5 4 
' 5 ? 
352 
1 
2 2 7 
2 ? 7 
2 1 9 
9 
6 7 6 
6 6 6 






8 5 0 
e5o 





9 9 1 
9 8 5 




8 1 6 
8 1 3 




6 9 1 
6 5 7 






1 4 6 




2 6 7 
7 4 9 
1 9 ? 
l t 
4 5 
7 0 3 
1 9 5 
1 4 5 
8 
3 5 
7 1 5 
1 0 7 
7 5 4 
10 
4 3 
7 1 5 




Produits nR CST 
j ORIGINE 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
f I S . 4 C 
HONDE 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS-PAS 












t e i . 1 1 
MONOE 
C F E 
FRANCE 
( E l . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYALME-UNI 
6 E 2 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
( ( 2 . 1 2 
HONCE 
C F E 
FRANCF 
« 8 2 . 2 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
f E 2 . 2 2 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
-III 
1966 
1 0 0 
' ' 1962 
6 5 6 
OUVRAGES EN F C M E , FER OU ACIER 
576 1185 19C9 7 7 1 6 2 8 5 1 522 
974 1119 1»25 2 1 1 5 2 8 3 1 515 
917 9 5 1 1701 2 0 0 7 7 7 5 1 477 
9 2 1 
1 3 1 
4C 96 85 66 ?4 19 
: 1 1 2 1 




59 39 * ? 9 
0 
1 ? 5 6 5 
3 
1 0 1 
1 
ARGENT RRLT ET MI-GUVPE 
C 0 1 1 1 4 
0 0 1 1 1 4 
3 0 1 1 0 4 
P L A O L E - A P G E M PRIT OU MI-OUVRE 
1C 0 0 1 
10 0 1 1 
10 D 0 1 
0 
CUIVRE AFFINE 
( 8 1 3 6 6 
( 8 1 3 * ί 





BARRES, P R C F U F S FT F U S FLEINS EN CUIVPF 
7E 45 54 76 46 ( 9 
74 45 54 76 46 ( 6 
74 45 54 76 46 66 
1 0 L E S , BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
12 14 13 9 13 13 
12 14 13 9 13 13 





t 2 t 
60 3 























1 1 5 1 



















































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 








C E F 
FPANCE 
PAYS­PAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 






C E F 
FRANCF 
ALLFM. R . r . 
















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
F F U U L » S , 8AN0FS DC CUIVP» ' , 1 S · « OU HCINS 




I I P ­ E S , TLY4UX, PARPES CPFUSFS EN CUIVRE 












ACCESSOIRES CE TUYAUTERIF t* 0I I1VPF 
6 6 10 4 
5 5 9 4 
NICKEL P.RUT SALF CFCHETS, M7-TTES, FTO 
( Y COMPRIS C l ? 8 1 . ? ? - ' 8 4 . 0 3 FN 1 ° 6 2 FT 1 9 ( 1 | 
TOL»S, P A M E S , F r o c R " , Ρ Μ Ι Ι Γ Τ Τ » ' , NIOKFI 
1 C 
1 1 
T u o r ; , T I Y 4 U » , ( r c r s s r i R f S C R F U X Γ Ν Μ Ο Κ Π 



















l o i 





















Produits n° CST 
O R I G I N E 
t e « . 1 0 
HONDE 
C E E 
FPANCF 
ALLEM. R . F . 
MAROC 
Al CFRIF 




N I G E R I A , F C C 
CONGO BRA. 
( E 4 . 2 1 
MONDE 





6 F 4 . 2 2 
MONCF 
C E E 
FRANCE 
u . r . a . i . 
PAYS-PAS 
I T A L I E 
ROYALME-UNI 
6 8 4 . 2 3 
HONnE 
C E E 
FRANCF 
ALLFM. R . F . 
ROYALMF-UNI 
DANEMARK 
E T A T 5 - I N I 5 
ISPAEl 
6 t ' . 2 4 
HONDE 
C E F 
A L I E M . R . F . 
Í F 4 . 2 5 
MONDE 
C F E 
FPANCE 
A L L E H . R . F . 
E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
A L L E I M I » BRUT 'AUF CECHTTS ΓΤ OF n r i s 
1962 ' 
1 I N C I L S DANS CST 2 » 4 . 9 4 FN | 9 , , ? "T l ^ f ' 1 
3 " 116 46 12­7 ' 
' 4 67 Κ '. 1 ? 
' 5 * 6 16 6 1 ? 
2 
18 6 10 
71 ? ' 
1 7 
4 




BARRFS, P R O F I I F » ET F U ' , PLFINS AIUMINUIM 
3 4 17 4 f ' 
3 4 1 1 6 6 4 




I C I O S , BANDES PIUS DE 1 , 1 4 ny ΓΝ ALUMINIUM 
1 6 ' 34(. c/./, 461 ] 5 ' 6 !?6 
1 5 ' ' 4 6 »44 4 4 1 1 5 6 6 1 2 ' 
1 5 ' ' 4 6 49? 799 45? 12t 




F E U I L L E S , BANDF! A l l ! OF υ , 1 4 MM ru MOINS 
c 1 9? 7( i ­¡f ι ? 
f 1 9? 74 J U | i l 




O O P 
? 
POUDRES E T P A I U F I T F S 0 « I U » I M ' I " 
1 1 
1 
TUBFS, TLYAl'X, PAPPES C R U S E S f N ALUMINIUM 
2c l 4 ?( I f LI 
24 1 6 ?( ' ? 41 
? ' 1 4 ' l ? 7 4 V 
1 1 
1 ' 



































' 5 8 
? 5 4 
3 Η 
1­1 
1 i l 








































IC I" · 
1091 
' 6 6 










Ι ' , 
82 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i ts n° CST 
| O R I G I N E 

















U . E . B . L . 
PAYS­PAS 




U . F . B . L . 




U . E . B . L . 




A L L E M . P . E . 
ROYALME­UNI 




( θ ( . 2 1 
HONDE 
CFE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' 1962 
ACCESSOIRES DE TUYAUTFPIF EN ALUMINIUM 
5 C 0 4 9 
3 0 0 0 9 




PLOMB BRUT, SALF CECHETS ET DEBRIS 
1 Y COMPRI S C S I 2 8 4 . 0 6 1 
14 13 56 ' 5 10 5 
1 1 56 74 10 
13 56 24 10 
0 
14 5 
BARRES, P R O F I L E S , F I L S PLEINS EN PLOMP 
37 36 23 17 42 12 
37 36 73 37 4 7 12 
17 14 e 27 31 7 
2C 22 15 8 9 5 
2 
1 A B L F S , P A N C E ' , P I L S CF 1 ,7 KG/M2 FN PICMP 
7 21 14 15 9 ? 
7 7 1 14 15 9 ? 
4 23 14 15 8 1 
? 1 
F F U I L L E S , RANDFS M l N C r S , FCIICPFS, FN PLCMF 
? 10 7 
2 10 7 
2 * 3 
5 4 
1 L 8 E S , TUYAUX, ACCESSOIRES or­EUX EN PICMP 
8 5 17 10 6 3 
8 9 17 7 4 3 
7 8 17 7 4 2 
1 1 
7INC P.RLT SALF rECHETS ET C F B 9 I 5 
1 Y C C P R I S CST ' 8 4 . 1 7 l 
6 66 1? 3 2 
5 66 12 ' 1 
5 66 12 ' 1 
PARRFS, PROFILES ET F U S PLEINS »Ν ZINC 
5 3 9 4 16 1 





































































































Produ i t s n ° C S T 
I O R I G I N E 
FRANCE 
URSS 




U . F . B . L . 

















6 E 7 . 2 3 
HONDE 
CEE 








6 8 5 . 4 2 
HONOE 
CEE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 3 9 4 12 * 
' ' 1962 
3 
PLANCHES, PANDFS, F A U L E T . , POUCPE CE ZINC 
( Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 8 1 
11 22 19 21 2 1 5 
11 2? 19 21 21 * 
E 20 14 21 19 4 
3 1 5 ? 1 
TUBES, TLYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN ZINC 
? ? ! 
2 2 1 
2 2 1 
ETA IN B R L T , SAUF CECHETS FT CEBFIS 
( Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 5 1 
6 3 2 3 1 9 
6 3 1 3 1 9 
6 3 1 3 1 9 
1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN F T A I N 
6 4 6 9 6 R 
6 4 5 9 f, g 
6 4 5 9 6 Ρ 




F E U I L L E S , BANOES MINCES, POUORES C FTAIN 
0 
0 








M0LY8DFNE 8RL1 CU OUVRE, CECHFTS FT OFBRIS 
! 0 1 














































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANC» 
A U F » . P . » . 
MONDE 






U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
ALLFM. R . F , 
I T A L I E 
OANEMAPK 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
TANTALE BPLT CL OUVRE, OEOHFTS ET DEBRIS 
AUT. MFTALX OCHHUNS NON FERREUX, ALLIACES 
( Y COMPRIS CST 698.OC EN 1°62 FT 1963 I 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FFP, FCNTE, ACIEP 
MONDE 
C E E 
TRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IF 























l e i e 






7 3 9 9 
7 3 5 4 





1 7 3 5 





















CUVKAGES FAÇONNES EN ZINC POUR IF PATIMENT 
' 3 4 9 i) 1 
3 3 4 9 9 1 
3 3 4 9 9 1 











2 5 5 0 
* 
7 9 « 
7 9 4 











' 7 4 
* 6 5 
4 4 7 
? 
1 
8 1 7 
7 6 1 
7 4 Í 
56> 





n i e 
1075 
2 
5 7 4 
9 3 5 









1 7 4 
1 7 6 






















4 4 4 







Produits n° CST 
ORIGINE 
1 *. 
6 5 2 . 1 ? 
HONDE 
C E E 
FPANCF 
« 5 2 . 1 3 
HONCE 
C E E 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
RDYALMF­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
( 5 2 . 2 1 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. P . F . 




N I G E R I A . F F O 
E T A T S ­ L N I S 
VENEZUFLA 
A V I T A H L E M . 
« 5 2 . 2 2 
MONCE 




« 5 2 . 3 1 
MONCE 
C E F 
FPANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 













CONGO R . O . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 








RESERVOIR' FN Í I U ' I M U M , OE FI US C» 300 l 
6 ? 9 1 ι 
t ' 9 9 3 
t ? 1 3 
9 
4 
FUTS EN F [ P , PrNTC , AOUR 
33? ( 5 t ' 6 7 7 1614 2 1 4 2 1*6 
25.', 564 ' 4 4 9 1566 ? ? 8 ' 1 ( 9 
25C 505 ' 4 6 4 1540 22­37 1 ( 9 
1 1 
? ? 
5 t 1? 19 
3? 4 0 50 46 ' 0 77 
5 
? t 1 1 1 l 
ι 1 
ί ?1 35 11 11 1 
? 1 
F U T S , B O I T E S , ALTPFS F T C I P I F N T S ALUMINIUM 





R F C I P . F F P , A01ER PR CAZ CCMPRIMr, I I O U F F . 
?C7 H P ' ( 1 446 173 99 
1?» 11». 614 1 8 1 1 ? ' P I 
175 1 1 * ' 1 7 165 279 92 
1 
C 0 1 
1 1 79 





7 7 18 
















' C l 
? 6 1 



























2 3 ' 
7 0 8 
















8 1 8 
























l i t l 
1177 










7 0 » 




' I 1 
' e 
84 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
| ORIGINE 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






A V I T A I L L E M . 












U . E . B . L . 
ITAL IE 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
N I G F R I A . F E D 

























QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
nu 
1966 
. ALUMIN. FOUR GAZ COMPRIME, 






S , CCROAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIFP 
7?1 794 81)0 8 2 6 307 
( 8 8 764 758 7 9 4 286 
t ( 7 748 7 4 8 7 8 6 255 
1 0 0 2 
1 7 
10 1 29 
0 2 
5 19 6 2 




S , CORDAGFS ET S I M I L A I R E S EN CUIVRE 
16? 178 181 114 99 
16? 128 181 114 86 
162 128 181 114 86 
12 
S , CORDAGES, S I M I L A I R E S EN ALUMINIUM 
5 434 16 9 
5 4 3 4 16 9 
5 4 3 4 16 9 
S A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
17 17 66 35 12 
17 17 56 35 12 
12 17 5 0 21 12 
5 5 11 
4 










2C4 318 3 2 9 283 129 
204 318 3114 278 127 
184 ??2 188 127 114 
4 4 3 12 




S MFTALLICLES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
1 0 0 1 < 
1 0 0 1 * 























































































































Produits n° CST 
ORIGINE 








I T A L I E 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 








U . E . B . L . 





ALLEH. R . F . 













I T A L I E 
ETATS­LNIS 
6 Í 5 . 1 0 
HONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 1962 




T R E I L L I S C UNE SEULE P I E C E , FER CU 
1C4 112 125 13? 231 
104 112 125 132 2 3 1 
1C4 112 111 80 180 
14 5 2 50 
P O I N T E S , C L C L S , PUNAISFS. EN FER OU 
86 225 744 504 5 5 6 
e6 217 2 4 4 504 5 4 6 
76 82 163 3 0 1 107 
135 81 139 146 
10 3 * 95 




P O I N T E S , CLCUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
3 15 4 2 1 
3 15 4 2 1 
3 2 4 2 1 
13 
BOULCNNERIE, V I S S E R I E EN FCNTE, FER 
502 856 667 793 6 4 4 
4 7 8 759 580 771 581 
4 6 5 6 7 5 533 6 8 5 5 5 0 
C 1 0 0 
16 36 34 30 
6 15 10 0 
73 27 34 15 




18 34 6 0 38 47 
0 
0 
BOULCNNERIF, V I S S E R I E , RCNCELLES EN 
8 14 17 14 19 
e 14 17 14 19 
8 14 17 14 10 
9 
0 
CUTILS AGRICCLES, FORFSTIERS A MAIN 
t i e 1C51 1014 1046 10?5 














































6 4 6 
5 3 1 




























5 7 0 








































































7 0 3 
2 59 
85 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 














U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. P . F . 






F T A T S ­ L N I S 
CANACA 













E T A T S ­ L N I S 





ALLEH. R . F . 










QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
2C9 194 228 157 
3 4 6 12 
52 213 215 241 
3 
302 ( 2 2 5 5 0 6 2 2 
7 11 8 U 












2 4 4 51 
1 





SCIES A MAIN MCNTFES, LAMES DF SCIFS 
45 63 80 90 
47 57 72 78 
42 52 68 68 
0 
1 1 
4 5 6 
0 
0 






T E N A I L L E S , P I N C E S , ETC, A 
12P 135 156 153 
124 131 155 138 
6 t 72 8 1 67 
46 52 71 63 







C O C O 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
283 2 2 9 318 312 
2C1 216 313 286 
i e 7 205 270 244 
1 1 
12 7 28 4 0 
1 
55 
3 7 0 
1 0 
15 11 7 
2 Β 
1 
C ? 4 
69 112 
4 9 192 




















2 7 3 322 
248 2 8 1 



























3 0 9 









































4 5 7 
































ι ; t 
2 
' 9 6 































4 7 1 







Produits n» CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 












U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 














ALLEH. R . F . 
ROYALHE­UNI 













E T A T Î ­ l N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
45 47 32 3? 
26 26 21 24 
27 24 20 22 
1 1 0 
C 2 ? 
C 0 




3 1 3 
­ * l l 
1966 1 ■ 1962 
59 154 
* 1 1 0 * 
3 1 99 
3 
1 






CCLTEAUX, lAMES FOUR MACHINES. APPAREl lS 
23 2 11 12 
U 2 10 12 
4 2 3 6 
t 7 5 
0 0 1 
0 
0 
12 C C 0 
P L A 0 L E 7 T E S . . . EN CARBURES 
2 1 0 
2 1 0 














COUTEAL», SALE FCUP MACHINES 
63 88 87 89 
6? 88 87 89 
43 61 40 4 0 
70 77 47 4P 




RASOIRS ET LFLFS LAMES 
38 59 3« 4? 
2« 46 2 * 33 
21 30 19 25 
5 16 5 a 
C 0 
2 12 10 * 
1 
0 0 
74 U 7 
75 Ι Π 
I l P I 





4 8 117 
























1 5 * 
I S * 


























































I I ? 
1 ( 7 
1*0 





































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 




ALLEM. Ρ . F . 





J A PON 
HONG­KCNG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 














6 5 7 . 2 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 





5 6 15 
CISEAUX A DCLBLES BRANCHES ET LEURS LAHFS 
11 1C 16 15 6 31 
10 9 15 15 6 30 
2 1 5 4 1 11 
7 6 10 U 2 19 
0 
1 
1 1 1 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
3 4 4 5 4 10 
3 4 4 5 4 10 
2 4 4 4 3 8 
C 0 0 0 9 2 
1 
C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES A TARTE, FTO 
5E 87 94 a i 109 109 
48 86 94 76 96 103 
45 82 88 67 88 99 






1 1 1 7 1 
0 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
134 1 7 ' 150 161 2 0 0 182 
129 173 147 147 209 174 
116 161 128 121 154 155 
2 2 
ο ι ι 
6 3 io io a io 
5 7 i n 15 38 6 
1 0 
C l o i I 
1 
1 
APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
5 9 12 10 7 15 
2 a 11 8 6 5 
2 8 11 8 6 5 
C 0 I 
2 0 1 1 0 6 
0 
5 7 
ARTICLES OE MFNAGF EN FCNTE, FER, ACIER 
1 Y COMPRI S CS I 8 1 2 . 3 0 I 
2232 2 4 3 0 3586 285B 2 9 9 7 1211 































































































































6 5 * 




U . E . B . L . 
PAYS­RAS 
ALLEM. R . F . 

















E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 




ALLEM. R . F . 
MAROC 
N I G E R I A , F E D 
L IBAN 









E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 





A L L E H . R . F . 
SUISSE 




ALLEH. R . F . 


















QUANTITÉS : Tonnes ' 
1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
1 1 5 0 1457 9 2 0 999 
1 ' 1962 
5 1 1 
20 22 
0 2 4 
44 58 79 51 
28 3R 2 13 24 
116 4 0 8 3 0 1 79 71 
C 5 
8 4 5 1 
0 0 0 
10 
13 
11 26 56 45 60 
3 13 
9 12 3 78 
19 17 9 3? 77 
80 1 









526 1373 1 * 4 1 1688 359 





? ? 4 4 Ρ 
1 2 2 1 7 
1 2 2 7 7 
0 0 
O l i 1 
0 
C 







52 51 46 65 10 1 
47 4 0 39 56 ae 
46 40 38 54 88 
0 1 ? 
1 0 
1 4 6 1 
0 1 ? 
4 6 2 1 9 
9 
3 










26 19 29 i ? n 
25 19 29 31 U 
23 I " 25 30 β 
2 2 
3 ? 3 
1 
S ORNEMENT INTERIEUR EN " E T . COMMUNS 
1 4 1 ? 12 
1 3 7 1 12 
1 2 2 1 11 
0 0 1 






















































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
MAROC 
I N C E . S I K K I M 









A L L F H . R . F . 




F T A 1 S ­ L M S 








F T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 





ALLEM. R . F . 
RUYALME­UNI 
ETATS­LNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. S . F . 
ITA l IE 
RIIYAUMF­UNI 
SUEDE 
F T A T S ­ L N I S 
CANACA 




QUANTITÉS : Tonnes 






CADRES ET M I F O I T F R I E K E T A I U C ' I F S 
1 C 1 0 4 3 
1 0 1 9 4 7 
1 0 1 0 4 3 
SFRRLRFS, V E R P U S , CLFS EN METAUX COMMUNS 
7 ( 7 ' 9 4 4* . ( ?47 18Í , ? ( ? 
7 ( 6 7 4 4 4 4 5 2 4 6 38 4 7 t 9 
717 74» 742 184 ' 7 J 2 2 ' 
6 0 3 
11 27 57 14 42 26 
1 ' ! » 46 28 7 2 R 
6 
n 
1 4 1 1 1 
0 
GARNITURES, ART. S I M I L . »N MFTAIIX CCMMUFS 
277 257 733 2.S2 1 1 4 313 
276 287 211 ?6o 115 311a 




1 r 0 1 3 
1 C 1 
CUFFRFS­FCP1S, CCFFRE1S CE SURETE, S I M I L . 
P ' 66 98 11? 88 »? 
82 68 98 102 88 5 ' 




C H U Ñ E S ET PARTIES EN FONTE FER CU ACIFP 
21C 121 468 513 344 2 2 6 
157 157 ' 7 2 288 293 l ' 5 
56 136 188 2 5 2 211 P4 
1 0 
C I 1 
27 74 35 68 
5 1 34 9 1 39 
?P 57 11 17 6 43 
r 1 
?( ( 7 169 70S 44 47 
2 
ANCRES, GRAPPINS FT P A P T I F S , EN FFR, ACIER 
5 1 79 32 19 (, 
5 1 29 32 19 6 













































































' 5 2 





















































Produits n° CST 














R . F . 





U . E . R . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A l IE 
ESPAGNE 










QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
ART. POLR TRAVAUX CE COUTURE A MAIN , FTC 
1 2 2 
EPINGLES AUT. CLF PARURE, EN FER FT AOIEP 
5 7 7 755 
2C« 



































1 4 3 

























RESSORTS EN O U V R E 
C 2 
CHAINETTES F I LFLES P A R T U S EN CUIVPF 
0 1 0 
3 
1LYALX F I F X I B L F 5 FN PFTAUX rrMMUNS 
J_L 
1965 1966 
1 1 3 2 1 3 1 
1 1 1 2 1 3 3 
9 1 ? ? ? ? 7 


































































































ALLEM. P . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 





VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
1 3 
ι 
P E P I E S , PAILLETTES EN METAUX COMMUNS 














































3 5 7 
1 6 3 




4 1 6 
290 
1 3 3 
0 














U . E . B . L . 













































































































































2 1 5 
1 1 7 
1 1 6 
2 
9 4 ! 
1 
2 ( ( 
1 5 1 





1 0 5 
ç 
1 5 1 
1 9 2 
1 6 7 
1 
1 4 9 
7 5 7 
2 5 2 




e 9 7 
1 
1 5 6 
2 6 6 































1 5 6 
1 4 8 







1 1 5 
1 1 4 
1 
1 
1 1 8 
1 1 6 




















CONGO R . D . 
E T A T S ­ L N I S 
AV ITA1LLEM. 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 




ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 
0 
OUVRAGES Cl·. NICKEL 
C 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
AUTRES OUVRAGES EN 
Ρ 35 37 
E 35 36 
e 35 16 
1 
1 
OUVRAGES EN FICMB 
5 4 1 
5 4 3 
5 4 3 
AUTRES OUVRAGES EN 
23 64 3 
23 64 3 
2? 62 0 
l 3 
OUVRAGES EN ETAIN' 
1 2 4 
1 2 3 
C 2 3 
C O O 
0 0 
CHAUDIERES A VAPEUR 
24 73 140 
24 73 140 























































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D 'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
F T A T S ­ L N I S 




A U F » . » .F . 
l ' A i h 
C­ IYAL­F­L6 I 
71 1 .31 
MONTE 
C » r 
F"» ' i r» 
ALLF 1 . R . ' . 
7] 1 . 3 ' 
M " M F 
C » F 
1 9 ANC* 
AI 1 r · . . ­ .1 . 
I I M 1» 
SLFnE 
F I A I S ­ I N I » 
î 1 1 . 4 ! 
M Ir.OF 
C F F 
FRANC» 
ALLEM. O . I ­ . 
ftrYtLME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
OA­iiCA 
7 1 1 . 4 ? 
M'i'ior 
SI.'ISS» 
7 1 1 . 5 9 
MONDE 
C F f 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­RAS 
ALLEM. F . F . 







ZnNE CM EST 
SENEGAL 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 




A P P ' R . A L X I 1 1 « I P » S PCLR CHAUDIERES VAPFUR 
2 6 , ; 2 R 
? 6 ? ' R 
7 6 2 2 8 
3 
1 
1 0 C 0 » 0 9 1 L " S , » Í C H I N F S o » M I ­ » l x » S Λ VAPFUP 
1 1 ?0 1 1 
1 ' ?1 1 1 
1 » 1 1 
I 1? 
"ACHINES A V A P U 3 « » P A R , ' ! ' r r CHVICIERF 
7 ? ? 4 4» 4 
l 7 3 4S 4 
ι 1 ' * 
1 1 47 
ι; Ί 
1 
7 r- 3 
►OT'LRS Λ ; > P 1 C 5 I C N A FISTONS PC AVIATION 
1 1 ­ 5 6 4 Ρ 
ρ c e ? 7 ? 
5 5 1 1 2 
! 1 1 
1 1 7 1 7 
1 
U'TFFS "CTFI.­RS FOLR ( V I A T I C A 
­ι 
) 
AUTPES MCTFL'RS A » X P I O S I C N , A PISTONS 
»?? 6 6 0 48 1 996 7' 9 1 7 ( 0 
415 t C ' , 744 7­13 6 5 6 1415 
' 9 6 547 676 57? 4 4 5 1713 
10 3 11 1 " 7 44 
4 
35 56 7? I l i 86 126 
4 6 1 1 14 1? 
2P 48 67 
1 4 4 







57 32 6 1 59 58 263 















1 7 6 
l ' p 
1 5 8 
I ' 
7284 
' 1 2 5 


























' 6 0 8 
? ? e i 
9 ? 




















7 4 70 
1978 
6 6 









































A V I T A I L L E M . 
CIVERS NCA 
7 1 1 . 6 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
1 1 1 . 8 1 
MONCE 




7 1 1 . 8 9 
MONDE 
C E F 
FPANCF 
ALLEM. R . F . 
F T A T S ­ L N I S 
7 1 2 . 1 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 
I T A l I E 
RUYALMF­UM 
E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
CHINE CCNT. 
7 1 2 . 2.1 
HONCE 
C F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A 1 S ­ I M S 
ISRAEL 
CHINE CCNT. 
F1FM0SF T . 
7 1 2 . 3 1 
MONCE 
C E E 
ALLFM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 










R C L r J , T L R B I N F ' HYCRAl'l TCUFS SAUF MOTRICES 
L 19 201 18 3 
70 1 8 1 17 ? 
?"■ 110 17 ? 
C ' 1 ι 
1 r 
AUTPCS »OTEL'RS FT MACHINES MTTRIOFS ΝΓΑ 
( Y C C P P I S CST 7 U . 4 ? ­ 7 1 1 . 4 Ί 1 
C C I ? ) 4 
1 ? 1 4 
C C I ? ) t, 
1 
1 1 
MACHINES, APFARr iLS FCIIR LA OULTUR» 
6? 59 186 ?on 774 41 
1? 51 118 83 123 3? 
3¿ 41 89 42 U ' ' 1 
) 1 1 1 5 ? 
' ) 1 
1 1 
13 7 74 11? 44 1? 
7 71 t 
1 17 
MACHINES, »PP. FCUP RFC011F FT BATTAGE 
5» 7" 7 ( 6 ?9P 8? 95 
5« 57 ' 5 1 ?*,8 69 9? 
35 46 ?38 ?14 ' 1 4P 
1 
71 1? 11 72 U 44 
2 5 2 " ­. ? 













































1 7 8 
1 5 2 
1 7 * 






1 . ' 
3 
I 4 C 
| 1 6 











3 5 4 
. 4 4 













? 9 ( 
1 4 0 







1 7 ? 










Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 











U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















E T A T S ­ L N I S 






E 1 A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
AUSTRALIE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 






17 0 0 1 52 




13 C »0 
1RACTEURS, SAUF PCUR SF" I ­PF»CRCUES 
1900 3 3 5 1 4585 317R 5 1 5 9 ' 0 7 1 
9 5 6 i e 6 ? 1 1 5 5 1844 7144 1569 
464 1C55 2 4 0 1 972 898 736 
2 7 
5 5 20 26 9 
462 7 2 0 822 678 818 817 
5 76 132 174 5 9 4 7 
23 31 22 30 19 44 
U 





825 1155 1170 1 4 4 2 2 7 9 1 1319 
5 
32 
APP. OE V I N I F I C A T I O N FT S I M I L A I R E S 
O l i l i 3 
1 0 o 
1 0 1 
C 0 0 0 1 3 
APP. PR A G R I C i n U R E , AVICULTURE, F T C . 
14 26 16 2 1 19 15 
10 15 10 13 9 12 
10 19 10 13 9 12 
8 6 
2 
1 3 2 
3 6 1 2 
3 
MACHINES A ECPIFE NON COMPTABLES 
20 18 24 74 20 151 
1« 16 14 17 16 126 
7 5 5 6 4 60 
O C 3 
1 1 0 1 1 4 
6 5 6 7 6 4 0 
3 * 2 5 6 19 
0 
2 1 4 1 2 16 
1 1 5 5 1 7 
0 










































































































































U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
























QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
ALT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTP. 

















































































A L L E " . R . r . 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




































































PIECES ET ACCFSS. OE MACH. DE PURFAII NDA 
I Y COMPRI S OST 7 1 4 . 9 8 I 
1 6 6 
1 2 1 




2 7 1 
2 1 4 
6 4 
1 4 0 
37 
5 2 7 
4 6 0 
7 2 7 
1 3 3 
74 
1 
4 6 C 
4 2 5 

















































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 . 1 3 
M O N D E 
O F E 
F R A N C E 
U . F . P . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R C I Y A I M F ­ U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A C N F 
A l C ­ E R I E 
S E N F O A L 
F 1 A T S ­ I N I S 
7 1 5 . 2 1 
» " N O E 
r»r 
FI A N C » 
U S I 1» 
7 1 5 . 2 2 
H I N O » 
cr F 
F R A N C E 
7 1 5 . 7 ? 
H iONTF 
C F F 
F R A N C E 
P A Y S ­ 9 A S 
S F N E G A l 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 7 . 1 1 
M O N O E 
C C F 
F R A N C » 
A L L F H . R . F . 
R O Y A L M F ­ U N I 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 7 . 1 2 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 G 1 O 1 
1 1962 
1 
M A C H I N * S ­ C U T I L S FOUR T R A V A I L C E S M E T A U X 
1 " 2 1 6 7 2 0 l a i ? 7 7 3 5 5 
1 4 ? ? . 0 9 ? 1 7 1 6 5 ' 9 7 " 5 
1 7 ­ ' 1 5 4 1 9 4 l ' I 1 6 9 ? 7 n 
1 1 ' 
1 4 
2 ' 4 6 ' I ? 6 * 
9 ' 5 » 1 9 
' 1 1 
9 ? 1 
1 7 ' 
1 









L A M I N O I R S , T O M ' S FT O Y U N C R F S 
1 . ι 1 1 * 
ι 7 ι ι , t 
! " I l l * 
A P R . A U X O.AZ P O L R S O U O A O F , O O U P A G F , T R E M F E 
' 4 S 4 4 I R 
3 4 4 4 5 1 8 




M A C H . , A P P . P O L E F I L A G E , F U A T U F E , E T C 
1 3 8 4 5 4 1 2 3 4 4 7 2 P 4 
1 2 ( 4 8 1 4 6 1 1 2 5 9 
1 1 7 4 9 1 3 3 2 3 6 
5 ? 1 4 7 2 3 
1 2 2 5 5 4 3 2 2 5 
C 7 0 4 
M E T I E R S , A P P . F F E P A O A T I C N AU T I S S A G E , E T C 
3 6 9 ? 7 2 2 ) 1 9 0 BO 
2 7 9 2 7 ? 2 1 1 7 3 4 5 
1 9 » ? 7 2 l m ( , 4 7 9 
e C U 9 1 7 
1 7 





5 7 3 
5 7 C 

















1 1 3 
1 1 7 
1 
! 7 6 
136 




4 ? 9 
4 2 2 
















1 1 2 
1 12 




7 7 3 
' 4 9 















3 C ? 





3 8 7 
1 8 3 




5 3 3 
4 5 7 
















5 4 2 
3 3 
6 
8 8 7 
2 ? 
1 5 0 
1 4 5 
1 0 0 
4 5 
4 4 
Produits n° CST 
ORIGINE 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
S U I S S F 
M A R O C 
E T A T S ­ L N I S 





























M O N O E 
C E E 
F R A N O * 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R U Y A L M E ­ U N I 

















U . E . B . L . 
A L L E H . F . F . 








E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
7 1 8 . 1 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 




»ACH. PR FAPRICATICN, FINISSAGE CU FFUTRE 
AUT. MACH. A TE1NCRF, A LAVER, SAUF CCMFST 
MACHINES FDIR CLIPS ET PEAUX 






































MACH. PR FABRICATION PATE A PAPIER, PAPIER 


































? 7 9 
2.7 9 
2 0 t 
O ' 
1 6 8 
1 6 7 
1 ? 4 
4 1 
718 
? 1 7 





' Ί ? 



















































1 9 6 











1 5 2 
2 0 2 
r« 
4 7 




4 4 ' . 















ALLEH. R . F . 
E T A T S ­ L N I S 




ALLEM. R . F . 
I T A l IE 
SUISSF 




ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 




ALLEH. R . F . 









ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 




E T A T S ­ L N I S 
7 1 8 . 3 9 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nil 
1966 
0 2 3 111 0 
' 1962 
1 
C 2 3 111 0 1 
0 
1 
MACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
10 3 19 5? 8 17 
10 3 19 4 4 β 17 
IC 3 9 79 6 17 
0 16 2 
9 
8 
MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE. RELIURE 
1 2 3 1 3 6 
1 2 2 0 2 2 
1 2 2 0 2 2 
l ) 
0 1 
1 0 4 
c η o 
CAPACI . 0 I M P R I M E R I E , MACH. PR C l I C H E R I F 
2 4 8 34 19 17 
1 4 6 33 18 11 
1 4 6 33 17 10 
1 
1 
C C 0 1 1 4 
C 
1 
C 0 1 0 η 2 
HACH. ET APP. FCUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
25 7 53 25 45 75 
25 6 51 22 23 74 
12 3 42 5 9 41 
17 3 9 13 13 33 
1 1 
0 1 19 
2 2 
C 0 0 1 
MACHINES POUR MINOTERIE 
67 143 329 170 51 80 
77 112 313 167 29 67 
73 103 214 107 28 64 
C 24 59 0 1 
9 75 1 1 
9 21 1 11 12 
2 
5 11 5 
1 1 0 1 
M A C H . , APP. NDA FR BOULANGERIE, PAT ISSERIF 
12 9 123 4 1 57 26 


























































4 5 8 
















































































2 1 2 
131 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





E T A T S ­ I M S 




A L L E H . R . F . 




U . F . B . L . 
ALLEH. R . F . 




L I B E R I A 
F T A T S ­ L N I S 
AUSTRALIE 
DIVERS NCA 




U . F . B . L . 





L I B E R I A 
CONGO BRA. 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ L N I S 
DIVERS NOA 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 






87 4 2 




ROULEAUX COMPPFSSEURS A PROPULSION MECAN. 
4 19 71 17 78 8 
4 19 71 17 78 8 
4 19 71 17 7 1 8 
4 
MACH. 0 F X T R A C 1 I C N , TFPRASSEMENT, CXCAVAT. 
831 eC4 1885 1145 2 1 0 9 1 1 » 2 
741 754 646 235 6 ? 7 3 2 1 
23» 240 482 14P 19? 317 
1 ? 
1 1C 49 86 718 ? 
4 
?9 100 
? 4 1 ? 
4 
0 11 
675 624 787 7 8 1 1456 815 
2GR 
3 
MACH. A T P I F R , CCNCASSFR MINEPAUX SOI ICES 
257 164 282 2 6 0 26? 283 
255 178 273 256 2 5 7 26 2 
155 106 136 2 0 8 192 154 
47 18 84 28 17 75 
13 5 21 17 12 13 









GAZOGENES, GENEFATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
1 0 1 7 3 1 
1 0 0 7 3 1 




GROUPES PCUR LE CONDITICNNFMENT DE L AtR 
26C 3 0 9 324 3 * 2 4 0 2 7 5 3 
135 202 225 145 132 448 


























9 5 1 




































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
P r o d u i t s n ° C S T 
O R I G I N E 
U . F . B . L . 
I T A L I E 
P C Y A L M E ­ U ' I I 
F S P A C V ! » 
r T A i s ­ i N i * 
C A N A C A 
L I B A N 
I S R A E L 
7 1 5 . 1 3 
Η Π Ν Ο Ε 
C F F 
T R A N C E 
A U F M . » . » . 
I T A l ] * 
P O Y A L M E ­ L M 
F T A T S ­ L N I S 
7 1 * . 1 4 
M O N O E 
r . * F 
F R A N C * 
1 T 41 I F 
1 1 * . 1 '. 
M I N C E 
C E F 
F R A N C O 
t l . E . I . L . 
Ρ Λ Υ 5 ­ ρ / ι » 
A l I F " . F . r . 
I T A l 10 
r r ­ Y A i M F ­ u N i 
S L F O F 
Ο Α Ν » Μ \ = κ 
S L I S * * 
E T A T S ­ L N I S 
H O N C ­ K C N C . 
7 1 5 . 1 9 
HOMO F 
C E F 
FK Ah 0 = 
U . F . 9 . 1 . 
A L L E M . K . r . 
I T A l I F 
F 1 Y A I « F ­ U M 
S L F O E 
D A N F M A R K 
S U I F S » 
A L C F P 1 * 
R FP . A F R . S U O 
F T A T S ­ L N I S 
7 1 9 . 7 1 
M I N C E 
C F F 
F R A N C * 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : T o n n e s 






C 6 ·) 1 
1 
? » 
1 ? ' I C I 9 9 l ­ï ρ ' Γ, ο ? 5 9 
0. 
0 
1 7 6 9 4 ? 
Ε " Υ Γ Ρ » A L T D M S l . » R L I F I . R S , P U L V E R I S A T E U R S 
1 ' 6 4 4 1 
1 2 6 4 ' 3 





F r L t s I N D U S T R I E L S OU r c ι t p r F AT r | p r ' . 
3 6 4 ? » 9 ? ? i 1 9 ? ? p 
1 4 4 ? 1 9 ? 7 ] 1 9 3 ? » 
' 4 4 ' FP " 1 1 7 ? ? 8 
I 7 9 
M A T . F I E I F P I O r c i F I C H E S A U F Μ Γ Ν Λ 0 » » 
1 Y O O x p P t S C I 7 ' 6 . 0 ! »F 1 ' ' t ' FT 1 1 4 ' I 
7 ? » 7 9 6 ' ' ? 8 ? 1 7 9 
? ' 6 4 4 1 7 7 3 7 » ( 
7 1 6 7 1 * -7 6 4 4 7 
1 
1 0 
? ? 1 8 6 
! 6 6 ? 7 ? 
1 C 1 
1 0 1 ? 
J ? 
- ι 
1 7 ' 7 Ί 1 4 1 3 1 1 7 
A P P . I F C H A U F F A I » · , O L I ' S O N , S A U F M E N A C C R S 
1 * 5 5 8 3 7 1 ! ? 1 l ' 8 " 1 
1 2 ! 8 4 2 4 2 1 -15 1 9 ! 2 4 1 
6 4 P I 2 1 7 , ? i 4 7 , c 0 
1 4 
r o l ! 1 0 7 1 
' 7 ' 4 4 9 0 






4 6 9 ! o 1 4 
P O M P F S , M O T O F C T ^ S , T U P 9 0 F C M P E S PR L I C U 1 C E 
1 6 5 ? ? P ? 1 ? ? 4 6 7 6 4 5 7 9 
1 6 1 1 5 5 ] o i 7 | i 7 ? ? 5 9 ' 
1 4 . · 1 5 3 1 7 1 1 7 8 1 9 1 4 5 7 













1 7 5 
1 4 1 








1 5 4 
I 7 ( 






7 6 5 
1 9 ^ 









1 4 5 
1 4 « 
1 * 7 
I 







ί P 6 
»■?» 
. 1 ' 
1 
P 9 
1 5 7 
3 1 2 
7 7 4 
4 9 9 
1000 $ 
1965 







? e * 
? R 5 
­ f ' 
? C 9 
1 ( C 





7 ? 7 
? ? . ' 





P 9 « , 













7 4 * 
7 4 9 
? l l 
l t 
7 4 6 
1 4 4 








t 6 B 
1 6 6 
1 1 4 
1 7 1 
7 9 
7P 
» 5 ? 
7 4 ? 
' 1 1 
P r o d u i t s n ° C S T 
O R I G I N E 
P A Y S ­ P A * 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A I M F ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T P I O H F 
E S P A G N E 
MAL I 
H A I T E ­ V O L T A 
N I C E R 
S E N F G A L 
F T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
7 1 5 . 7 2 
M n N D E 
C F F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F . F . 
I T A L ! » 
R O Y A U » E ­ L N ! 
S U F O E 
C A N F M A R K 
S U I ' S E 
A L G F R I E 
H A L T E ­ V O L T A 
G U I N E E , R E P . 
C A M E P O L N R F 
F T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
7 1 5 . 7 3 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
F O Y A L M E ­ U N I 
S U F O F 
C A N E M A P K 
S U I S S F 
E T A T S ­ L N I S 
I S R A E L 
7 1 5 . ' 1 
M O N D E 
O F F 
F R A N C E 
U . E . 1 . 1 . 
P A Y S ­ " A S 
A L I E M . F . F . 
P U Y A L " E ­ U N I 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
Μ Λ Ο Π Ο 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
L I P F » I A 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 




1 ' 1962 
! 
ί t 1 1 1 8 1 5 ' 4 
3 1 
2 2 ? ' 5 '2 
1 ι 
C 1 







I t 7 1 1 6 1 ! ? 5 ( 3 
1 
9 
P O M P F S A A I R I I A V I C F , C O M P R E S S E U R S 
1 3 ? 3 7 5 7 1 1 1 9 ° 1 7 7 ; Î 4 
1 1 5 ' U 1 8 1 1 7 4 1 4 5 1 9 9 
U ? 3 1 5 1 6 1 1 6 3 1 1 4 l » 6 
' l 
1 3 ! 
7 2 5 7 
' 4 6 ' 4 6 
1 3 1 







1 1 1 3 1 5 1 1 4 1 
0 
C E N 1 R I F U G F L S F S , F 1 1 T R F S Ρ Π Ι Ρ L I C U I D E S , C A Z 
1 Y C O M P R I S C S T 7 1 2 . 3 1 E N 1 9 6 ? F T 1 9 6 3 ) 
' 1 7 0 9 1 1 1 6 I . 7 3 1 1 9 
2 » 6 C 9 4 1 2 4 9 1 9 7 
2 5 6 7 8 1 1 13 7 9 P 3 
1 
0 0 1 
0 1 1 9 ' 
2 C 1 1 i o 




' 6 9 9 9 u 
­
M A C H I N E S , A P P . C? L C V Í C E » T M A M J T F N T I T N 
4 5 2 » 2 7 I C H Π 1 1 9 4 1 6 1 6 
4 2 9 3 3 6 7 4 6 9 9 | 7 4 « « 9 5 
4 C 4 3 1 9 ( 6 9 R 5 1 4 9 / , 4 4 4 
' 1 4 ! 4 ' 4 6 
1 7 ! 1 3 1 4 M 2 4 
5 · 4 1 7 4 




1 5 7 5 











l ? ? 4 
1 ? P 4 








' 1 I 
1 7 5 






8 1 3 
«es 
















6 4 ' 
4 7 5 









7 * 1 







' « 1 
1 4 1 Ρ 
1 1 7 4 






7 ­ 1 
1 0 0 0 s 




1 0 ° 
5 4 5 






7 7 2 





1 6 6 7 
1 ? 9 1 
1 Κ ' 
Γ 7 








1 ' Ρ 
4 5 4 






? 4 " 
2 2 8 






I 4 4 C 
u ιι 
Ι . . ' 
6 ? 
7 7 1 
94 







F T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
DIVERS Ι Ι Γ Λ 
7 1 5 . 1 ? 
MONOF 
C F F 
F°ANC» 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
[TAL IF 
ROYALME­UNI 
F T A T S ­ L N I S 
7 1 5 . 4 1 
HONDE 
C E F 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
7 1 5 . 4 ' 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
7 1 5 . 5 1 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
I T A L I E 
7 1 5 . 5 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
SUISSF 
AUTR I0HF 
ZONF CM EST 
MAROC 
SENEGAL 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
7 1 5 . 5 1 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
U . F . P . L . 
QUANTITÉS : Tonnes 









2F 140 1 8 1 148 129 Í » 
6 
6 
CHARIOTS CE M iNLTFNTION AUTCMCBILFS 
201 133 1 ) 9 3 2 1 3 0 7 314 
1*1 84 23R 312 2 4 0 2R7 
13? 73 222 2 ) 2 169 197 
56 11 110 69 9 0 
10 0 0 
2 
1 
10 50 70 9 Λ.7 ?7 
MOULINS A C A F F , HACHE­VIANDE l n K G CU MOINS 
7 9 9 10 9 11 
7 9 8 10 9 11 
6 6 7 9 6 19 
C 1 1 1 1 
CHAUFFE­EAU, BAINS DCMESTICUES, NCN ELECT. 
3 4 6 7 7 I I 
3 4 6 7 7 10 
3 4 6 7 7 10 
MACH­CUTUS PCLF P IFRFF ET S I M I L A I R E S 
5 1 3 7 8 15 
5 1 3 7 9 15 
5 1 1 1 6 15 
0 
3 6 2 
MACH­CUTUS PCLR P O I S , E P O M T E , S I M I L A I R E S 
218 2 4 1 4 2 1 4 1 1 ' 7 6 307 
215 2 3 7 418 195 1 6 ) 3 n 1 
176 175 259 270 153 239 
17 22 54 53 8 1 31 
1 
15 33 54 7 7 26 






1 3 4 5 
1 1 0 
MACH­CUT. A MAIN PNFUM. CU MCTEUR NON EL EC 
8 11 17 18 15 ( 7 
7 9 13 1 * 11 46 
5 a a 7 5 30 




7 8 5 
. 
2 2 8 
1 3 9 














3 ( 5 
3 4 4 











1 2 7 
9 
6 3 C 
1 5 4 
1 2 9 
1 9 
1 











7 5 7 
7 3 7 
4 ? 3 
7 6 
1 9 6 
2 1 
1 6 0 






' 1 9 1 
17 
5 3 1 
6 6 9 
3 1 5 














7 9 * 
7 5 t 
4 9 ' 
9 6 




1 7 0 




' 0 0 
5 1 0 
3 8 3 
2 7 2 
I C 5 
1 
1 












7 1 8 
6 7 2 
2 5 3 
1 4 7 
1 










Produits n° CST 
ORIGINE 1 ?' 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 





C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-UNI 
SUISSE 











































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










ALLFM. R . F . 










A L I E H . R . F . 
I T A L I F 
ROYALHE-UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
2 
15 























APPAREILS, INSTFUMFNTS CE PESAGE, POIDS 























2 3 0 
1 8 9 
1 7 6 
1 
' 6 







7 5 1 
2 4 1 
* 0 
1 6 0 
2 3 
? 
3 0 4 
? 7 7 


















1 ? 1 
1 7 ? 





1 3 4 















1 6 1 
1 6 9 





1 6 P 
1 5 9 





2 1 1 




1 ( 9 




1 8 6 
1 9 6 
1 6 5 
I C 
1 
7 4 f 
1 7 5 
? 1 4 
! 21 
1 
5 9 P 
' 7 4 
1 F 5 
' 7 5 
( 
?(», 
2 4 ? 




IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
A L G E R I E 
G H A N A 
F T A T S - L N I S 
7 1 5 . 6 5 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
1 1 9 . 6 6 
H O N D E 
C E E 
F P A M C * 
7 1 5 . 7 C 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . P . L . 
P A Y S - R A S 
A L L F M . P . F . 
I T A L I » 
R ' Y A L M F - U N I 
S U E D E 
A l T R I C H E 
R C A 
CONGO 8 P 4 . 
F T A T S - L N I S 
J A P O N 
1 1 5 . 8 ) 
M n n O F 
C E E 
F P A N C F 
U . E . 9 . 1 . 
P - A Y S - P A S 
A L L E H . R . r . 
I T A L I F 
P ' I Y A L M E - U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
M A P O C 
A L G F R I F 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
P E P . A F P . S I D 
F T A T S - L N I S 
C A N A C A 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
H A L A Y S 1 A 
7 1 5 . 9 1 
H O N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . 8 . 1 . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 







4 0 5 ' 1 0 
D I S T R I B U T E U R S A U T O M A T I C u t s 
0 1 4 1 
C 1 4 0 
0 ! 1 
4 -1 
M A T . F i x r V O I F F E R R E E , A P P . S I G N A L I S A T I O N 
ί ? ' 1 
ί ? ' I 
( 2 3 1 
R O U L E M E N T S DE T O L * o , E N P » S 
7 5 9 1 1 1 ' 1 ! » 1 0 ? ? * 7 
* ' 6 9 4 P 7 ' PO 2 ) 9 
4F. 6 5 » 1 f.r π 1 8 ( 
C I 0 1 
! 0 1 1 
1 0 6 - 1 ? ! ? 3 0 
6 4 1 
4 7 4 1 ? 4 1 0 
1 1 .' 1 1 ? 
0 7 1 1 2 1 
1 
9 
1 6 1 ? I 1 7 1 1 4 ί ' 
0 
M A C H I N F S , A P F . , E N G I N S " F C A M C U E S , NCA 
1 4 ' 1 5 4 i s . » « 9 « f , 4 f l 71 4 
1 4 1 1 7 3 ? 6 » 4 1 , 3 » 7 7 2 5 7 
1 1 5 1 4 3 1 5 3 ' 1 7 1 7 6 2 1 0 
2 1 2 1 
1 3 -> 0 ·> 3 
1 0 1 6 6 
| 9 6 5 7 1 2 6 7 7 ' * 













C H A S S I S D E F C N C E R I E , M C U I F S , C O C U I I L E S 
3 4 3 7 5 7 4 7 6 8 5 3 
3 4 3 5 5 ? 4 4 4 8 5 3 
3 4 3 ? 4 5 3 2 1 5 5 2 
1 4 l 
2 4 9 








7 ? F 
? « t 








4 2 7 
3 8 5 
















4 5 t 
3 7 9 








7 1 ' 
» 7 0 
4 C 6 
7 
7 
1 7 7 
1 
? 
1 3 7 
1 7 ? 
1 4 ? 













' 1 5 
7 7 8 







. 6 4 
8 9 P 
H l ? 
4 3 7 
7 
2 






1 2 t 










4 4 6 
3 7 3 









l i t ? 
9 9 3 
5 4 1 
7 1 
2 2 7 
1 5 4 





1 7 8 





Produits n° CST 
ORIGINE 
R O Y A L M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
S E N E G A L 
L I P E R 1 A 
G H A N A 
N I C F P I A . F I C 
C A H F B O I N RF 
7 1 5 . 9 2 
M O N D E 
C F F 
F » A N C * 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I * 
R O Y A U M F ­ U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
F S P A G N F 
E 1 A T S ­ L N 1 S 
I S R A E L 
1 1 5 . 9 3 
M O N O E 
O F E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A l l E M . R . F . 
I T A L I E 
P ' I Y A L M E ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
S C N E G A L 
CA HOM E Y 
C A M E R O U N RF 
E T A 1 S ­ L M S 
C A N A C A 
7 1 5 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
S U F O E 
S L I S S E 
D A H O M E Y 
E T A T S ­ U N I * 
C A N A C A 
7 1 5 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
P I I 
1966 
r 0 1 4 








A R T . R O B I N E T T E R I E , A U T P E S O R G A N F S S I M U . 
1 4 7 2 2 9 ? 1 4 2 7 1 2; Í S 2 4 9 
1 4 7 2 2 1 2 3 3 2 4 7 1 9 3 ? 4 9 
1 3 7 2 0 3 2 2 8 ? 6 0 1 7 4 ? ' 4 
C " 1 1 
1 0 3 
1 ? 7 1 
Ρ 1 6 l ' i Ρ 
0 1 1 1 ? 1 
ρ η 




A R B R E S T R A N S M I S S I O N . V ! Ι Ε P P » C U ! NS F A L I F R S 
1 5 5 1 8 9 I Q ] 2 1 1 ? 4 7 ' 4 7 
1 7 7 1 5 7 1 7 6 ? 7 7 ? ' 4 4 7 1 
U B 1 3 9 1 4 · ) 1 ( , 6 " 1 ? 3 7 6 
1 
C 5 1 1 ? 
7 5 9 1 3 9 ' » 
C ? ? 
1 1 7 4 
1 
7 4 0 1 1 1 9 
1 1 1 





1 * 8 8 1 1 Ι 3 9 1 
0 0 1 
J O I N T S M E T A L L C F I A S T I C U F 5 , J F U X , FTO 
5 4 5 8 Ρ ) 4 4 6 4 ? 0 4 
3 1 1 8 4 8 1 2 1 5 1 1 9 
7'. 2 * 1 6 7 8 1 3 9 9 
9 1 1 
ο ο ο ι ι 4 9 i n 1 « 1 4 
6 » 7 1 5 4 ? ? 
0 Ί 1 
C 
c 
1 5 1 0 2 5 1 6 7 1 ( « 
0 
P A R T I E S , P I E C F ! O E T A C H f F S CF M A C H I N E S Ν Γ Α 
« 1 3 7 1 5 4 9 4 1 ρ ( 
3 5 7 0 3 1 4 7 7 7 ( 4 
3 ? 1 5 7 3 4 5 7 1 4 7 





« 3 2 
4 C 6 




( C l 
« F t 









7 3 5 
1 4 7 







1 0 ? 








5 * 6 




7 f 4 
1 1 " 







3 1 0 
1 8 -




1 1 4 
I S 3 







Í 4 2 
( ' 2 





7 5 5 
6 1 6 
» 1 7 








1 0 0 
1 















' ? 4 
1 
1 
6 F 1 
' - , - i 








7 5 9 
6 7 ? 















1 1 4 




Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
P A Y S - P A S 
A L L F M . R . F . 
U A L I F 
F O Y A L M F - L N I 
S U » 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
FT A T S - L ' i I S 
J i P O N 
7 2 2 . 1 ' 
M P N O E 
O F F 
F R A N O » 
I I . f . " . L . 
P A Y S - P A S 
A L L » » . F . » . 
I T i l I » 
P O Y A L M E - L N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
A l F E U E 
S F N F C A L 
G H A N A 
0 » Ι Γ » » Υ 
C A M E R O U N R F 
C ' : N 0 0 P R A . 
F T A T S - I . N I » 
J .·. PON 
? ; ; . ? . -
H O N D F 
Π ί 
Γ - A N O r 
H . » . * . l . 
9 A Y S - U A S 
I T A l 1= 
R - ι γ Λ Ι " » - t . \ I 
S U F 1 F 
S U I S » » 
AL C O 0 I » 
S F N F G M 
F T A T S - L ' I I S 
H O N G - K O N O . 
7 ? ? . 1 3 
H O N D F 
O F F 
F P A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . B . F . 
I T A L I E 
R l ' Y A L M F - U N I 
S U I S S E 
A L C F R I F 
H A L T E - V O L T A 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
F T A T S - L N I S 
C A N A C A 



















1966 ■ • 1962 
? l t 
1 
1 6 7 
O ) 5 
1 
9 7 c 
'1 
C E N ' ­ P A T P I C F S , K C T C U R S , T R A N S F O R M A T E U R S ETC 
7 7 5 
7 4 ' 








( P P I R 
" 2 1 7 
7 2 1 I 




r u s , 
i L ? ? 
5 ? » 




( ¡ ρ 1 3 2 9 
4 4 6 9 6 9 











1 P 4 ' 4 9 
. PP ccuPi»c. 
2 1 1 ' 9 1 
2 2 9 1 7 8 






! I 1 
1 
9 4 ? » 2 ? 7 6 ' 
9 7 0 5 ) 5 7 1 . 6 
7 ( 7 4 1 5 6 4 9 
1 
1 1 
1 4 5 »­9 * 4 









C C N N r X I C N CE C I R C U I T S 
H O 1 1 4 6 " ' 
7 , ( 7 9 7 6 9 2 









C A B L E S , F I O I S C L F S PR 1 F l » C T R | O I T F 
U P C 1 6 1 1 
1 1 6 6 1 4 7 3 






7 4 4 
1 7 5 1 n / , | 9 2 0 
1 2 ? 7 ­ 3 9 1 7 * 7 

















2 4 7 0 








! 4 0 4 
7 4 5 
? ' l 






' 1 ' 
Ρ » 4 












' ? P 1 
' 1 6 6 
7 1 ' ? 
? 4 





' 9 » 
¡ " • Γ ­
ι ' 1 1 







1 ­ 9 3 
1 I T I 
1 1 ;· ­
7 
1 








? ? 5 9 
? ? 7 5 
1 8 6 5 
? 





1 7 ' 3 
11 ' 6 





l l i f 












1 1 7 6 
1 3 2 1 
1 1 ­ 1 7 
4 






P O « 
9 4 f 







I I P C 
1 1 2 7 






Produits n° CST 
1 ORIGINE 
7 2 3 . 2 1 
H C N O E 
C E r 
F R A N C E 
A l GER I F 
E T A T S ­ L N I S 
7 2 3 . 2 2 
M O N D E 
C F F 
F P A N C F 
7 2 3 . 2 3 
M O N O F 
0 » E 
F R A N C O 
T C H F C O S I C V . 
7 2 4 . 2 S 
M O N O F 
err 
F. ­ ­CNC» 
1 . » . P . L . 
Ρ A Y S ­ P A S 
A L L * M . P . r . 
U A L I * 
p i ' Y A U ' ­ " E ­ U " I 
N O R V E G E 
O T N C ' M R K 
S U I S S F 
E S P A O N E 
F T A T S ­ L N I S 
I S t A FL 
J A P O N 
l ' U N G ­ Κ Γ NC, 
7 2 4 . 9 1 
M 7 N I T 
cor 
C'­ 'ANOF 
U . F . P . L . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L F M . S . O . 
I T A l I * 
P . M Y A L ' F ­ U N I 
suruF 
» l 15 9 » 
A U T P I C F F 
r ' p . i C N c 
E T A T S ­ L N I S 
P A N A M A R E P . 
7 2 ' . 4 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
t S O I A I P L R S F N 1 0 l i T » S M A T I E P F S 
1962 
4 1 6 6 6 5 ' . 2 4 1 2 6 
4 " 9 6 6 5 4 2 4 5 ? 6 
4 0 F 5 6 5 4 ? 4 5 ? ( 
? 1 
ρ 0 4 
P I I C C S I S O L A N T E ' FR M A C H . , I N S T a L . E L E C T . 
! C 1 1 0 ' 
1 0 1 1 1 ' 
1 7 ­ 7 1 1 ' 
T U R . S I S O l A T C i c s » N M » T A i j y C O M M U N » 
Î : ­ . 5 4 4 ( ' 4 ? ~ ? 
5 ( 4 6 4 4 4 ? 4 2 2 ] 
' 6 4 ( * 4 ' ' ­ 4 ' 7 ] 
4 ' 1 
l ­ T C " P T = L F S Ρ Α Γ Κ , R A O I C ­ P H C N C S 
5 4 4 9 9 5 7 7 P ] 4 1 3 
4 7 4 6 P ' 7 2 ' 1 7 Í P 
l f 2 7 7 1 4 P 5 7 1 7 1 
7 
» 5 1 ? 1 9 1 ? f μ 
? 3 1 ' > 1 3 9 ι ? ­ , 
1 ! 
? ! ? ) 
1 ­· 1 0 
7 
7 
1 1 ? 
I ' l l ! 4 
1 3 
? ? 0 0 I A 
0 
5 P P . F L F O T R I C L F S P C L R T R A N S M I S S I O N FAR F i l 
4 ' . 9 6 7 9 ?.P 7 9 ; ? 9 
4 7 » 7 7 7 » 6 7 / j 1 1 9 
4 ' 7 9 4 P 7 P ' | ? » 4 
1 1 
1 
î 1 1 5 4 ' 4 
0 
■ " ' ■ I l 7 





M I C 7 0 P H 0 N F S , H A L T ­ P A R I F U R S , A M P L I F 10 A T F U C S 
E « 1 7 16 1 5 » 0 
5 P 1 ? 1 6 1 4 4 9 














4 5 2 
4 1 7 






8 5 4 
9 7 9 


















» 6 4 
0 2 7 
7 7 1 





8 3 7 
7 6 8 




















7 9 9 
7 6 7 
» ï -




9 4 6 
9 1 7 








7 1 6 
1 6 5 













9 4 6 
1 0 4 
1 









? 8 ? 
7 6 ' 










IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
JAPON 























l l . » . P . L . 
PAYS­PAS 
ITAl I » 





E T A T S ­ L N I * 
ISRAEL 
A V I T A H L F M . 
DIVFPS NDA 








E 1 A 1 S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 1 1 1 
1962 
J 
I 1 ? ι 3 
9 1 1 
ι n 
1 
0 0 1 0 1 ι 
0 1 0 ­ 1 
0 
1 
APP. NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
1» 135 6 1 114 53 2C4 
15 135 65 97 48 197 
1 ' 133 54 9 0 45 177 
1 2 
C ' n ! 1? 
1 9 0 1 2 
ι 1 5 
1 
■1 0 




! ? 6 ' 1 1 
i l 
0 
0 0 1 
RFFPIGFRAIEURS F I rcTROOOMFSTICU*S 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 » EN 196? ET | 9 6 i 1 
l ' F 335 36". 4 0 6 4 8 ? 595 
176 1 * 9 187 ?41 1 ) 4 31') 
1?? 1 ( 4 ' 6 7 147 ?7R 216 
i 1 1 3 
2 
16 10 11 ' 9 7 ' t ' 
?7 ?2 54 13 26 54 




1 0 ' E* 57 74 9 1 198 
6 1 1 1 4 7 
2 
1 
MACHINES A 1 AVE» A USAGE C C E S T I C U * 
1 ' 19 1? 71 58 ? t 
11 1 1 P 9 4 1 22 
1 ' 13 8 8 4? 2? 
U 
1 1 
1 0 0 
? 
7 4 3 4 « 
APPAREILS ELFCTFC»ENAGCRS 
36 47 4? 22 4 0 191 
1 ' 19 4? 19 16 91 



















' 4 1 




























































































































Produits n° CST 
ORIGINE 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 











I T A L I E 
ROYALME­LNI 
SUISSE 
F T A 1 S ­ L N I 5 
ISRAEL 




I T A L I E 
SUISSE 
MAROC 






ALLEM. P . F . 
NIGFR 





ALLEM. R . r . 
SENEGAL 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 








PA90IRS Fl TONCELSES ELCCTRICurS 














1 0 4 








APPAREILS D ELECTRIC ITE M F r l C A l F 
I INCLLS nANS O 'T 8 6 1 . 7 1 ΓΝ 19N? FT 1 9 / , ' | 
APP. PR RAYON' 1 , RADIATIONS R A Ο 1Γ ACT IV f'. 
4 11 1 4 76 1 7 
\7 











1 3 ( 1 







































1 7 ' . 
1 'S 

















1 3 7 















9 7 « 
P.4 0 









1 6 5 0 
















Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
7 2 5 . 1 2 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S F N E G A L 
E 1 A T S ­ L N I S 
7 2 5 . 2 0 
H O N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . 8 . L . 
P A Y S ­ P A S 
A l L E M . P . F . 
I T A L I E 
R C I Y A L M E ­ U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
t S P A E L 
J A P O N 
H O J N G ­ K C N G 
7 2 5 . 1 ­
M O N O E 
O E F 
F R A N C » 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . F . 
U AL I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
S U I S S F 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 5 . 4 1 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . I . 
P A Y S ­ E A S 
A L L F H . Ρ . Γ . 
I T A L I * 
R O Y A L M F ­ U M 
S U E D E 
C A H O M F Y 
E T A T S ­ I M I S 
J A P O N 
N . S P F O I F I F S 
7 2 5 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . P . l . 
P A Y S ­ P A S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
A C C U M L L A 1 F L R S E L E C T R I C U F S 
1 1 ' 4 5 7 6 7 ( , » ρ 
3 1 1 4 4 7 4 3 8 4 4 6 
? 5 4 4 C 1 4 1 0 4 ­ 6 
7 9 7 4 4 9 
? 5 ? 
5 0 1 6 4 7 
n i l 
1966 1962 
» 7 1 ? » 6 
­, · I 7 6 4 
ι > ­ ?4 1 
1 1 ~ 
7 1 
. ' 
L A M P E S , T L P F S F I Ç O T R . A I F C ' r . , · ·» ο Η Λ r.­r r 
4 ? 4 3 4 7 5 9 
3 9 4 ? ,45 » 6 
3 6 4 ? 6 ? 5 5 
C '1 







7 1 7 1 
1 ' l f 7 
.: 1 , r 4 










L A M P E S . T U B » ' » F | » C T R O N ­ . , C ( . T U O C . » T M A N S I S T 
1 9 ? 9 
1 » ? 9 
1 7 ? 9 
Λ Ρ 






A P P . F I » C T F I I ­ I E ' Γ A H U M A » 
' 7 I C ' . Ι " n 1 7 4 
4 4 » 9 ' Ί - l í ­ 4 
? » r o 7 7 m 
0 'ι ­
Γ Ρ 
» ' V ! ■  
1 1 
1 
1 ­ li 
Λ Ρ Ρ . Ρ Γ Ι Λ Ι " '. Ο ' , ­ 1 * Ν ΑΙ . F τ 
7: » 7 Ο,, „ 7 
' ­ . ' · " ­14 »,7 
3 ? 4 4 7 9 6 5 
0 
0 
4 6 9 
3 »■ ' 







" , O F M A P P Û G E 
1 I 1 2*·2 
l i l 2 4 1 
1 ' 2 ι ) 9 
1 1 
1 
1 4 ' 9 
• 1 2 
1 
Ρ ι ρ 
3 
; POUR V F H I C U I FS 
7 0 1 ( 4 
6 9 1 6 8 




4 1 C 
3 7 2 




1 9 ( 
1 9 9 










« 7 3 
' * 1 





! 2 1 
??e 
2 1 7 
1 5 5 
1 
1964 
i e 7 
1 5 3 





' ? 1 














5 4 5 
5 co 







1 4 5 
1 ? 1 




4 7 4 
4 3 9 





1 C 5 
' 6 5 






1 ? » 
1 17 





4 6 3 
4 1 1 






? 5 7 
? 4 5 
? 3 5 
1966 
5 7 4 
4 6 7 




3 5 1 
3 4 1 







1 2 8 
1 1 7 






6 0 8 
5 5 5 
4 4 3 
1 
1 






3 2 4 
3 1 4 
2 8 8 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
F I A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 5 2 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
S E N E G A L 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
7 2 5 . 6 C 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
F P A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ L N I S 
7 2 5 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C * 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S ­ L N I S 
7 2 5 . 9 ? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P O Y A L M E ­ U N I 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
' 5 6 2 ? 
■ ' 1962 
1 5 
1 0 ' 
G C ΰ ) 1 
? * 
A P P . E L E C T R I C U F S , F L E C T P O M C U E S CF M E S U P F 
5 6 1 4 1 0 1 2 ( 7 
6 6 1 3 2 6 U 6 9 
4 ' 6 - 1 1 2 5 9 * 5 
0 0 
0 0 0 ·■) 
C l 1 4 
1 1 
1 C 0 1 1 7 
9 1 7 
O n 0 
0 
O l l i 
■7 
n 
M A C H I N E S ­ O U T I L S E L E C T F C M F C A M C U E S A M A I N 
5 1 2 1 9 2 1 1 4 " 
5 1 2 1 8 1 9 ] 1 ? 9 
8 1 C 1 7 1 5 M 2 9 
0 
C " 1 1 ! ! 
2 1 ? 1 
' i 
n 
C C 1 1 0 J 
C 0 0 0 2 
E L E C 1 R 0 ­ A I M A M S , A U T R E S A P P . M A G N E T I C I I F S 
0 5 1 1 3 ? 
C 5 1 1 ? ? 




F O U R S E I F C T R I C I E S , A P P . E L F C T . A S C I I D F R 
?C 7 5 1 7 1 4 8 ? ? 5 4 
1 5 2 6 5 3 3 5 2 6 5 8 
1 5 2 6 5 2 ' 4 ? 3 * a 
9 
0 1 0 0 
'1 2 
0 3 1 
1 4 4 1 
1 0 ? 
1 6 3 5 6 
A P P . E L * C . PR V C I F F E P R F E , F O R T , A F R O C P O M . 
6 3 7 ' 4 ? o 
5 0 7 1 ' . 7 1 








I 1 0 


































' ' Ρ 
1 9 4 


















? ? ? 
1 6 7 










7 6 ' 
H O 

















1 * 1 
1 6. 














1 Ί ? 






















l ? i . 












IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits np CST 
ORIGINE 
7 2 5 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . P . F . 
7 2 4 . 5 5 
H O N D E 
C E E 
F P A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ L N I S 
7 2 5 . 9 6 
M O N O E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E 1 A T S ­ I N I S 
7 2 5 . 5 8 
M O N D E 
C F E 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
7 2 5 . 5 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R l l Y A l M F ­ U N I 
D A N F M A R K 
E T A 1 S ­ L N I S 
L Ι Ρ Α Ν 
7 3 1 . 2 ( 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
7 : 1 . 3 9 
M O N O F 
C F E 
F P A N C E 
I T A L I E 
S U I S S F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
A P P . E i r O T . 0 » S I G N A I I S A T I C N N C " 
■ ' 1962 
1 1 3 3 1 Β 
1 1 3 3 1 R 
1 1 3 1 1 8 
0 
C O N D E N S A T E U R S E I F C T R I C U * S 
6 7 7 6 6 ? ( 
6 7 7 5 6 7 4 
6 7 6 5 6 ? ? 
0 0 0 
0 
1 0 9 1 2 
P I E C E S C H A R B C N , G R A P H I T E PCUR F L F C T R I C 1 T E 
4 5 5 5 ? 7 7 
4 4 5 5 ' 7 6 
4 4 4 5 6 2 5 
C 0 0 1 
0 l 
1 1 0 
P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E S NDA 
5 ? 6 1 7 4 3 Β 
5 2 6 1 7 4 8 Β 
5 2 6 1 4 4 8 0 
0 2 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S E L F C T R I C I I E S NCA 
1 2 7 6 3 ( 
1 7 0 4 2 6 




1 1 Ι ­
Ο 




A L T R E S L C C C M C T I V E S E T L C C C T P A C T F U R S 
t 2 ( 5 6 1 0 7 9 2 1 ( 7 
5 4 4 5 5 1 0 7 9 1 7 5 7 

























1 7 8 











































































7 » r 
' * ' l 
' 6 C 
3 4 1 
? 5 1 
7 * 1 
Produits n» CST 
ORIGINE 
7 3 1 . * 1 
M O N O E 
C F E 
F P A N C F 
E T A T S ­ L N I S 
7 : 1 . S C 
M O N O E 
C F F 
F R A N C E 
A L L F M . R . » . 
7 : 1 . 6 1 
M O N O E 
C E F 
F R A N C E 
7 : 1 . ( 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A U » M . R . F . 
D A H O M E Y 
F T A I S ­ L N ' I S 
1 : 1 . ( ' 
MONO.F 
C F F 
F R A N C * 
H A P . I C 
S E N E G A L 
"< ' I . 7 ' 
H Ì N O E 
O F F 
»F ANC F 
A L L F M . R . F . 
S U I S S E 
MAROC 
E T A T S ­ L N I S 
7 : 2 . 1 0 
M­7MnE 
C F E 
F R A N C F 
U . F . 8 . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . » . E . 
U A I I f 
F ' l Y A L M F ­ U N I 
N O P V F O F 
S L E O F 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n n 
1966 ' 
A L T C M O T R I O F S F T D R A l S I N r S Α Μ Ο Τ Γ Ι Ι Ρ 
1962 
1 2 * 4 1 7 « » 4 8 4 1 ( 0 
l ? 9 4 P 7 9 0 4 8 4 I t i l 
1 7 9 4 0 7 9 » 4 8 4 K n 
1 
» C U L P E * A V C Y A G F L ' R S , F O U R G O N S f l S I M I L . 
7 7 4 * » 1 1 7 7 6 ? 4 « 
7 7 4 * 9 l | 7 7 6 2 5 4 
? 7 7 4 1 ' 5 ? 5 4 
? ' ( 1 1 7 
V A G I N S ­ A T F I I E » ' , F T C POUR V I ! » F F R P F T 
7 1 " ? 0 
? 1 0 ? 0 
2 10 ?n 
W A G ' N S , V A O O N N r T , A M / ROH ( N O I S E», 
5 ' j 1 0 ' 6 ? 0 » e j , ) 7 1 4 8 
5 * Ι Ο Ι * ' Ρ » 9 | P , 4 4 « 
6 ' 7 i » 7 p. 4 η ι ρ 1 4 4 9 




C A 0 » F S F T C C N T A l N r P S 
1 1 7 1 7 1 9 ' 8 8 
1 1 < 9 ? | 7 ' 7 8 
? 1 4 ' 7 1 1 7 7 9 
7 4 9 
' 9 
P A P T . , P I E C F S T F V F H I C I I i r s FP \ T I F F F R P F F 
Í F 6 7 » ? 2 ' 1 6 I 7 l ° ? ( 0 7 
6 5 C 7 4 6 ? ' 3 6 1 7 1 9 ? 5 8 » 
( * . p 7 1 6 1 7 0 6 1 7 1 9 ? 5 F * 
8 6 7 1 
7 9 ) 1 7 
2 7 4 5 1 1 
1 1 
V O I ' U R F S A U T O M O P I I F S P A P T I C U L 1 F Ε Γ'. 
7 ' c ? ? ς β 4 3 Ί 7 4 4 7 1 4 9 7 ? ' 7 | 5 
2 3 1 4 2 P 7 7 ' 4 6 6 6 1 s » 4 6 . 1 6 ' 5 9 ( 
| 9 ? 1 ' 2 ( 7 2 6 » 3 ? 7 9 ? 1 4 6 7 ? 9 7 ( 
I S ? 1 4 6 ? 4 1 ?P 
' ? 4 « 
? » r 4 7 1 4 5 P 1 1 7 3 1 1 ? * ' · ! 
» 9 | 1 4 1 6 ? 7 ' 5 ' 7 4 1 ' 6 










1 4 0 ' 
1 4 1 3 
5 0 ' 




» 6 5 
* * 4 
' » 1 





7 4 ' 




4 6 7 1 
4 5 " ! 
' 4 5 6 
4 
P ' 7 
? C 4 
6 « 
1964 
1 9 f 
1 5 6 
1 9 0 
4 4 4 
4 5 4 




7 1 ' 
? 1 1 





1 3 9 
1 3 0 
..... 
«( 
6 6 4 9 
6 ? ? ( 
' 7 4 4 
7 9 
1 2 1 5 
7 * 7 
1 5 4 
1000 s 
1965 
? 8 t 





5 7 5 






' / t 
' ( 4 




7 ' ' 7 
6 » a i 
4 4 5 0 
9 1 
1 
? " 7 P 




? » ' 
? P ' 
7 8 ' 
1 4 1 
7 4 / 
7 4 6 




1 2 5 
1 7 1 
' . ' 1 
4 
1 7 0 
I I ' 
I 1 9 
' 
7 ' ! 1 
' 1 17 
« 0 4 4 
f- 7 
( I '?? 
««( 
1 3 » 
100 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A L I 
H A L T E ­ V G L T A 
N I G F R 
S E N F G A L 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L l e E R l A 
D A F O « » Y 
•1 I C F R I A . F E C 
C A M C P C L N RF 
G A B O N 
O l l N C O » R A . 
E T A T S ­ L N I S 
I S R A F t 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A V I T A I L L E M . 
1:2.70 
Μ Π \ χ Ε 
C E F 
F R A N C F 
A L I F M . R . F . 
l ' A L I H 
F T A T S ­ L K I S 
7 : 2 . 3 
M O N O F 
C E E 
FF A N O T 
U . E . B . I . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
U A I I F 
Ρ I Y A L » F ­ U 3 | I 
F S P A G N É 
A L G E R I E 
H A I T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
G U I N E » , R E P . 
TOGO 
O A H O M F Y 
N I G E R I A , F F D 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 2 . 4 C 
H O N O E 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
S E N E G A L 
F T A T S ­ U N I S 
1 : 2 . 7 ) 
M I N D E 
C F E 
F R A N C F 
A L L F M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 




1 • 1962 
I 












5 6 6 0 1 2 1 1 6 4 1 6 4 9 0 




A U T r M C 8 I L F S P C L R T R A N S P O R T F N C O M M U N 
3 5 ? 2 1 1 0 ? 7 1 6 1 » 7 6 3 3 
' 9 ? U 1 1 3 2 3 4 1 5 7 6 ' 3 




A U T O M O B I L E S P O I P T R A N S F O F T O f M A R C H A N O I S F* 
2 4 5 3 ? 7 C 7 6 6 4 ­ 1 » 6 4 1 5 4 1 7 i p » 7 
: ­ J ? 9 2 4 9 0 6 1 6 6 5 1 1 9 » 0 ? 9 ' 1 ( 7 
2 8 3 7 7 1 4 C 4 7 ? ' 4 6 9 1 4 0 7 7 ' C " ­ 4 
2 1 1 2 6 ? ?­> 
6 I 5 
1 5 7 1 1 4 1 5 7 ' I l 6 ' 7 7 ? ; ­
1 * 1 4 7 7 l ­ a 7 7 ? ? 7 
1 4 7 1 5 6 ? 3 6 2 2 1 ' 7 7 1 7 9 
1 ? 
1 6 5 2 ( ? 
a 
1 1 5 ' 




7 Í 6 1 9 6 6 5 7 7 
A U T O M O B I L E S A L S 4 0 . E S S P E C I A U X 
4 C 1 6 | 1 9 1 7 ? C 8 ? 4 7 
3 1 1 5 6 1 5 6 1 8 8 7 8 4 5 
' C 1 5 5 1 5 1 1 H 8 4 6 6 5 
l i 3 ? 
3 
I C 1 6 3 ? 7 
CHA I S I S P C U ­ ! A I T O B U S , C A M I O N S , TTC 
I Y C C N P P I S C S T 7 1 7 . 6 0 1 
4 ". 1 1 6 

















1 = 7 5 
7 1 , „ 
­ I P P 
1 '■ 
l ? 7 
3 7 
1 7 9 
1 ! 
7 » 
4 ( 5 
4 5 8 














? 7 ? 
? " 
2 76 
7 ? 4 
i. ­■ C P 
p ? ­­· ; 
' ■ · : ? ? 







l ' . ' i 
-.?') 
1 4 4 



















' I ? 
1 
5 ' 6 
' 7 4 
-.77 
7 4 2 7 
7 : 8 » 
6 * 9 » 
-7 . : n 





» 6 5 
' 1 0 





' 9 7 
4 
1? 
4 4 7 
'-" 
4 7 
Γ Ι ' 
6 1 - 7 7 
5 4 1 6 
4 
Ί 
9 5 0 
4 .8? 
? 5 5 
c 
1 
4 0 ( 
3 9 8 





Produits η° CST 
1 ORIGINE 
7 3 2 . 8 1 
H O N C E 
C E C 
F R A N C E 
A L L F M . R . » . 
I T A l 1» 
R I ' Y A L U = - U N ! 
1 ; 7.»0 
M-1N0E 
C " F 
r J Λ- C » 
P A Y S - U I " . 
A I L E " . » . F . 
Ι Τ · I. I » 
» ρ Υ . I L " Ε - L I I 
»uror 
S L' I s ' = 
¿ ι τ­­­ | P f ­
MAR ' C 
il ci­.; u 
M I C I R 
S I \ » C U 
0 I ­ Û \ A 
ο:.κ­"»Υ 
ΟΠΝΟ,Ο PP t . 
F T A T S ­ L N 1 S 
C A \ A C 7 
A : C F N T I N F 
0 ' V ' R S i , ^ 
7 3 2 . 9 1 
M 0 N 9 F 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A V S ­ P A S 
A L L E M . P . E . 
U A L Ι Γ 
R n Y A U M f ­ U N I 
A U T R I C H » 
Γ Τ Λ Τ Ε ­ L N I S 
7 3 : . U 
M O N D f 
C E f 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
V I E T ­ N A M S . 
J A P O N 
7 2 " . 1 2 
M O N C E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
­111 
1966 
C A R R C S S » P I * S 0 i l . T C O C t l l ES 
1 ' 1962 
7 ' 1 4 ! ­.1 1 1 3 1 ! ? » 1 
7 7 1 4 1 4 1 1 1 2 1 7 1 9 1 
7 ­ ' 7 3 1 6 l 1 9 P 4 t 6 
7 1 6 ? 4 1 6 
i -■ 
0 0 1 
P I F 0 F * , P A R T I E S , I C C E ' S C I P E S r M J T C C 0 11 FS 
1 1 7 1 1 3 F * ? ­ * ? 4 7 0 1 9 ? ' 1 1 7 ( 4 6 
P-i 1 0 1 6 1 5 ) 4 1 4 . . 7 1 6 P 1 ¡ 9 7 J 
t F ' 7 0 9 11 1 0 1 1 ' ? ! ! l i 1 ' P I 
3 1 1 ? 
1 4 " : 7 4 c T I O ? n 7 4 ] 4 ? 7 7 
4 F * 7 5 4 5 1 8 4 E l 
1C.4 1 1 4 1 7 * 1 , 6 
0 
" 0 
7 ? 1 
4 3 1 8 
', »· 1 
) 1 




" □ T I S » Τ V » L C ' A V * C M O T F U P A U X I L I A I » * 
7 » 7 3 " : 4 4 4 2 1 3 1 2 ? 6 0 5 
? 5 f 7 P 7 4 ^ 7 7 i n 1 ? 1 6 0 1 
2 4 6 7 7 0 7 f ) n 1 7 7 7 4 0 » 7 0 
1 1 6 1 » ? 
P * 1 ? 2 1 7 
1 1 2 1 7 4 0 ? 3 4 
1 4 4 ? 1 * ' Ί 
p 
) 3 ? " 1 
I 
V E L O C I P E D E S » 1 S I M L » ! » » » S A N S M O T E U R 
1 7 9 i c i 4 4 7 , j « ? ' » 
1 3 6 5 5 6 4 1 9 7 9 ? " ■ 




P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S . OF V » I C 0 1 P Ç n E S 
4 5 7 · 6 1 5 1 7 1 ? 9 7 9 7 1 1 S 1 6 
4 5 7 6 3 5 1 2 1 2 9 7 e 7 ' 3 5 1 6 
4 C 6 6 0 0 1 1 6 1 9 ? t 6 8 8 4 5 t 
7 7 
2 ' ) 1 ? 7 7 1 5 8 ? ? 
1 1 3 









2 9 5 0 
; ? 7 5 
1 7 6 7 










( ' 4 
( 4 4 








­, 1 1 
1 ­ 1 
10 
5 
( 5 0 
6 5 0 
ί » ? 
1 F 
1964 
1 2 7 
1 2 7 
1 0 » 
1 9 
4 6 ? ' 
1 4 7 9 









9 1 " 
1 
1 Ί 1 
1 3 * 7 






1 7 ' 
1 ; 3 
1 7 9 Í 
1 3 0 4 




1 C P 
l i ' 
r c 
7 
4 » 6 ( 
" 9 ' 
7 ' « 4 
» 1 » 
I '. 1 





» P » 
6 7 * 
' ­ L ' I 
7 
4 





4 ­ : 
3 
1 2 4 7 
1 2 4 4 









4 7 7 ­
T h 
? » 7 5 




7 6 » 
! 
7 7 H 
7 7 ' 
( 7 4 




' 1 ' 
». ι 
6 9 
( 7 1 
8 2 0 





IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 





A U F « . R . F . 




C F E 
FRANC* 
Ρ Δ Υ 5 ­ 8 Λ ' 




C T A T S ­ I N I S 
ISRAEL 
(C2 
5 9 4 
4 ' 9 
5 
1 5 C 
1117 
1074 
6 7 8 
3 * 4 








6 9 ? 
? 7 ? 
7 * 
'. '7 
9 1 0 
8 9 7 
70 7 
1 













QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 27 
5 77 
I Y COMPRIS OSI 7 3 3 . 3 ! 1 
MONOE 
O F F 
FRANCF 
ALLFM. R . r . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HALTE­VOLTA 
N I O f R | A , F » C 





I C I 
I C O 
1 c 
i ·'. 1 





1 4 4 
1 3 9 




1 1 7 
! 3 ' 





VALEURS : 1000 t 




2 1 7 
6 8 2 6 
35 
1966 
6 2 » 
6 1 9 
4 ( 9 
4 
1 5 5 
125 E 
1722 
« ] 9 






1 2 6 ' 
1 l t 8 
7 6 8 
774 
73 
6 2 5 
7 Γ 6 
5 3 9 
1 



















Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
1 3 4 5 2 
MONDE 






E T A T S ­ I N I » 
7 3 5 . 31.' 
HONOE 
C E E 
FRANCF 










E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
i 1 « . e : 
MONDE 
C F F 
FR AMC» 
i T A L i r 
CHANA 
7 ? " . 9 1 
HONOE 
C E E 
FPANCF 
PAYS­PAS 
A U F M . R . F . 
MALR I T A M F 
13 5 . 9 2 
HONDF 
C F E 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
7 7 Î . « ' 
MONCE 
C F F 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
: ο ι 
3 12 7 
' » 6 
' 6 6 
4 
*" 1 ' 
PATCAUX POLR NAV T C. 
253 4 6 ' »46 
2 1 ' ' 1 9 ( ' 3 









BATEAUX A nFPECIR 
2 2 5 
2 2 » 
2 2 6 
pcMPfcuELRS 
P7 lCÇ 4» 
»7 1 ' 8 ' 1 










n », 12 
7 1 | i 




? 1 ? 
MARITIMT OU I M T f R I F U P I 
??4P 4P? 179 
714? 4 4 7 106 
1516 196 ! » ( 
0 
5fc 




1 14 ( 
? ' ' ! ?» 




4 4 ' F I I 3 ( 
4« 9 ,­,7 1 ' 4 
71 67 1 ' ? 
! 7 ' 4 
" . 9 




1 9 5 
Γ " , 
1 9 5 











1 4 C 




7 * 5 
7?e 

















6 4 1 
1 4 5 









1 1 6 
l i t 












6 F 4 
• 0 8 


















' ? ? 







1 9 7 








Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 










U . F . P . I . 
PAYS­PAS 






I V . 
ETATS­LNIS 
ISRAEL 
'• = 1 




1 * 1 
146 













1 9 7 
62 
9 










U . f . P . L . 
ALLEM. P. 
I T A L I E 
MAROC 
MONDE 
O f f 
FRANCF 
U . F . R . I . . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











U . f . 8 . 1 . 
PAYS­1AS 








QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
APPAPFILS CHAUFFAGE CrNTRAL NON ELECTR. 
FVI'PS, LAVABOS, "AIGN'CIPES EN CFPÍMICUF 
ART. HYGIENE EN FONTE, »f», ACIfR 
36 14 



































1 8 5 
1 8 3 
l i a 
' 6 
1 3 6 
1 3 5 
7 9 
49 
1 3 9 




? 4 7 
7 4 5 
1 3 9 
7 ' 
? 1 5 
2 0 1 
























I S E ! 
1 17 









1 2 ' 
! , 1USTRFPIF 
7 ­ 3 0 
Ό » 










4 7 ? 
?« i 






4 5 4 


















5 7 6 











' 3 1 
1 
143 










ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ISLANDE 
E T A T S - L N I S 
HONG-KONG 





ALLEM. R . F . 












I N C E , S I K K I M 




ALLEM. P . E . 
ETATS-UNIS 















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
1 
' ' 1962 
1 
7 1 
0 0 1 1 2 
2 ' 
LAMPES ELECTRICLCS p r P T A T I V F S 
53 51 116 76 I U I 178 
4e PI 77 4.9 »0 1 Ί 
47 79 77 46 79 126 
■J 
Ί 1 1 
0 
0 
6 1 1 39 ? ( 19 ' 7 
SIEGES ET L»LPS P A R T U S 
309 340 197 1 6 8 l ' 4 ' 6 1 
299 334 363 114 798 ? ' 1 
292 325 ?»2 315 ?79 ' 6 ? 
3 2 0 1 1 
1 9 13 
6 Ί 7 
2 
0 7 
1 1 ·) 
1 0 1 
1 
6 ? 4 





MÛBILIFR «F I ICC­CHIRUF­GICAL 
9 7 4 12 5 ?7 
f 4 4 11 5 2 3 
* 4 4 11 5 2 2 
0 0 1 
3 ! o 
SOMMI*RS, A » T . L I T F P I F »N » O I S , S1MILA1FFS 
î * » 231 2 ' ? 348 ι » ? 195 
175 188 173 196 135 l ' 4 
172 187 177 1 9 ( i?», 1 ( 9 
0 1 
1 0 1 
! ! o 4 
2 21 16 4 2 
1= 21 23 U 1 12 
21 76 44 
C O 1 
AUTRES "EURI =S CT L U i r S PART IFS 
1 0 0 * 1 0 5 " 919 1094 1 2 9 7 7 i ; 
93? 9 » i 706 »74 1 1 3 6 P U 
916 941 499 » κ 9 4 7 779 
7 '1 6 






! » 5 
1 = 5 
1 * 
* 7 8 




























5 4 P 
519 
















































! ? 7 7 





























1 9 , 1 9 
O H 3 
103 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
















I N D E . S I K K I M 
JAPON 
H0NG­K(1NG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 1 ) 5 
' 1962 
7 ' 
76 »? 117 87 4 9 27 
C 4 
1 1 2 
C l 1 1 l 
1 1 
1 1 3 
2 








1 1 1 1 
? 17 R 1 
A R I I C L E S VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R F S 
2 1 * 710 358 737 337 379 
171 198 164 722 108 345 
166 183 ' 5 8 216 111 3 3 1 
1 
1 1 2 0 1 « 
2 4 5 5 β 
0 1 
1 2 0 
3 
C 0 1 0 1 
1 1 
71 4 ι 12 
i l i ι 





VETEMENTS OF nFSSIIS PP HCMMFS, CÍRCONNETS 
211 745 IRO 7 5 9 ?7e 1118 
11? 141 ?12 115 155 8 1 7 
111 117 156 111 144 809 
1 2 2 1 9 7 
1 
■ ) 
0 2 IO . 1 




l l 1 
14 17 35 18 6 59 
0 
4 17 ! 4 7 
I 
54 76 121 119 Κ · 8 736 
VFT. DESSUS PP POMMES, F | L L * T T E S , ENFANTS 
37 17 66 77 86 7 6 1 
l i ?9 47 6 1 78 258 



































? 1 1 
' 6 6 
























2 4 5 1 
1832 








3 2 7 
4 9 9 





































4 6 9 














6 7 4 
6 4 3 


















4 1 1 
1 
3 
Produits n» CST 
ORIGINE 










N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
PAYS­RAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SUISSE 




E T A T S ­ L N I S 
HONG­KCNG 




ALLEM. R . F . 


















E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
HONG­KrNG 
6 4 1 . 2 2 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 









7 1 0 
0 
1 
C 0 1 
1 7 1 ! 
U N G E OE CORPS POUR H O M M F S 
55 69 149 87 
55 64 128 67 
50 64 124 49 










ï 4 n 15 
LINGE OE CORPS PCUR FTMMFS 
12 13 21 18 
12 13 17 17 
12 13 17 1« 





0 2 1 
MOUCHOIRS FT PCOHFTTES 
5 6 8 11 
4 5 8 7 
4 5 6 7 
) 1 







1 0 1 
CHALFS, ECHARPES, FOULARDS 
1» 7 41 64 
6 4 70 14 









, CULS, ETC 
275 381 
1 9 1 3 ( 1 

























ET S I M I L A I R F S 
4 0 52 











































































































1 ' C 
' 6 
139 




















Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 




A L L F M . P . E . 




L I P E R I A 
GHANA 






» Ί . 2 Τ -
M'ÎNOE 
C E F 
FRANC» 
U . f . 9 . 1 . 
ITAL I» 
» Ί . 2 4 
HONOE 




» Ί . 2 5 
HONCE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L F M . R . F . 
E T A T S - L N I S 
ΡΑΚΙ STAN 
HONG-KCNG 
6 4 1 . 2 ( 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I F 
6 4 1 . 2 5 
MONDE 
O E F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 4 1 . 3 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 




1 2 3 
1 1 
2 15 
0 0 7 5 7 
11 10 6 
9 1 1 
1 




1 1 5 3 8 19 
1 1 
CRAVATFS 
1 1 2 2 12 
0 1 1 2 2 12 
' 1 1 2 2 11 
0 
C 0 2 
COLS, COLLERETTES ET S I M I L A I R E S 
1 1 0 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 
0 
CORSETS, G A I N E S , B R E T E U E S FT S I M I L A I R E S 
3 5 9 ! 9 22 3 1 
3 3 6 14 18 29 
? 3 5 14 18 28 
0 0 1 
0 0 9 0 0 1 
0 1 
1 
0 7 4 5 4 ? 
GANTS, B A S , CHAUSSETTES SAUF EN eONNETERIF 
C 0 1 2 1 ? 
0 0 0 2 1 1 
C 0 0 2 1 1 
0 1 
AUTRES 4CCESS. CONFECTIONNES OU VETEHFNT 
1 2 2 2 3 16 
1 2 7 2 1 16 
1 2 7 2 3 16 
0 0 
VETEMENTS FT ACCESSCIRES »N CUIR 
13 17 19 10 10 48 
1? 15 13 7 7 45 
12 13 U « 7 43 





































































































































6 4 1 . 4 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
SENEGAL 
5 4 1 . 4 2 
HONCE 
O F E 
FPANCF 





F T A T S ­ L N I S 
HONG­KONG 
6 4 1 . 4 3 
HONDF 
C E E 
FRANCE 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 













P 4 1 . 4 4 
HONCF 
C E » 
FRANC» 
PAYS­PAS 
A L L F M . P . F . 










N I G E R I A , f E D 
HONG­KCNG 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 




0 1 3 1 ! 
GANTERIE DE BCNNFTFRIE NCN E l A S T I C I I F 
0 0 1 1 1 
r 1 1 1 1 
C 1 1 1 1 
1 
1 
B A S , CHAUSSFTTFS OE­ 8CN'NFTFRIF NCN F L A S T . 
10 4 13 18 19 ( 3 
5 4 1 ' 16 13 69 
7 3 11 14 14 » 1 
0 
2 " 1 2 ! 9 
,1 2 
! 0 2 
1 
0 0 ? 
S9LS­VCTMCNTS 9 fNNET»PT» N O N F L 6 S T . 
' » 7 Λ ,.4 4 i a 7 1 ( 9 
32 30 16 ?a 6 1 148 
7 0 ?1 ?6 ?0 6 ) 115 
1 ! 
0 1 7 5 




1 ι 71 11 23 ? 




1 1 1 1 
4 1 1 1 12 
VFTIMFNTS DFSSLS EN 80NNETERIF NCN' ELAST. 
4 ( 41 66 9« 106 303 
44 37 51 82 69 ?95 
' 1 32 44 74 6 1 258 
1 1 1 0 1 3 
7 0 1 ? 6 






1 0 4 37 1 














1 ( ? 







7 7 4 












1 0 9 





2 1 9 











6 4 7 
6 9 9 












1 4 0 
1 7 6 




2 3 1 
19 = 








8 9 Í 
8 6 4 


















1 6 3 
1 4 8 





' 7 5 
? 9 f 











5 2 7 
6 35 











IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
MONOF 
C » F 
F­3ÍNCF 
Al U » . » 













ALLEM. R . F . 
I T A L I E 







6 4 ? . 0 1 
MONCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
ETOFFES. A»T. » O N N E T F R U ' U S I . OU C10IIT 
CHAPIAUX FABRICLES AV»0 CICCHE FN Ff'ITPF 
CHAPEAUX TP»SS*S OU E 4 W I S ASSCPI'F'. 
OHAPfAU» »CNNFTFRlf Π­ C C AFFO'J OCC". 
MONCE 
C E E 
FRANCE 


















EANOES POUR GAFMTUPE I M . or o r ! F F ' M » S 




VETEMENTS ET A C C E S . , GANTS r,» CAOUTCHOUC 
1 7 
10 












l ' 4 
Ι Ό 




1 1 8 









7 7 4 
7 1 8 




? - 7 
1=' . 


































E S I . 0 1 
MON CE 
C H F 
FRANC* 
PAYS-BAS 
ALLEM. P . r . 
U A L 1» 





H U T F - V O L T A 
SFNFCAL 






6 5 1 . 0 7 
MJNOE 
C E F 
FPANCE 
PAYS-BAS 









E T A T S - L N I S 
URLGLAY 
JAPON 
E 5 1 . C 1 
MONOE 
C E E 
FPANCE 
ROYALME-UNI 
8 5 1 . 0 4 
HONOE 




« ! 1 . 0 5 
MONCE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
1 
■ ' 1962 
1 
1 
CHAISSURrS ON CAOLTCHOIIO 
4 ? ! * 1 ' . 64» 4 1 | . 141 ( » ? 
' ( » 4 ' 6 »94 ITO 3 ' 4 ( " 
" » 4?Γ 49 0 14? ' 9 7 6 23 
1 ' 
T í » , » ' υ 
1 
ι.. : ι 
1 
4 
4 14 7 I 
U 
U ? 




I ' , 
5 ' 1 ι ' 7 
OHAl­SSURFS \ SFMFLLFS d i r , Π Ο Η Τ , » L ' S T . 
35« ς » 8 111 · ' Γ,Ρ.Ο 7 ' - ' 9 » 9 
? 7 ' 1 6 1 9 0» ?'■? ' ' Ι 9 ( 7 
2 ( 7 3 5 ' » 0 ' ?6( ' 1 7 = » ( 
: 1 ! 
1 ! 
1 
0 1 0 1 
36 40 ' ι 9 ι . 
71 7 1 66 IP ?9 
1 ! 21 ?» " . ! " ?7 





CHAIS5URES A * F » » I L ­ S »Ν »CIS Π ι I ICCF 
0 1 0 1 
1 1 Ί 1 
1 1 9 Ι 
0 
CHAUSSURES A S f M f L l f S EN AUTRES MATIERES 
1 ? ? 1 7 1 
1 1 7 7 6 ' 
I I ' 7 6 ? 
1 1 
1 
GUETRES, JAMBIERES FT S | M | L A | P f S 
0 1 1 1 






7 P 9 








' 4 ( 1 
l'»0 


























' 6 6 9 

















7 4 7 








! Γ* 4 
I 1 6 -




( ■ " 
















'. ' 6 








» 7 F 
' ' . 
8 








Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 













A U F M . C . F . 
U A L IE 
SUISSF 








I T A l IE 
ROYALMF­UNI 




ALLEH. R . F . 
JAPON 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. P . E . 
SUISSE 
8 ( 1 . 3 4 
HONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nil 
1966 
1 0 1 1 
0 
L E N T I L L E S , PR ISMFS, M I R O I R S . . . NCN MO 
ι) 0 o 
■ο ο ­ι 
1 ' 0 
0 
L E N 1 I L L F S , P R I S S E S , " I P r I R S . . . MC'ITFS 
" » ' . Ï 7 
C 1 1 1 
C ! 0 1 
0 o 
0 
MONTUP*S DC LUNETTES FT S I M I L A I R E S 
Ú 0 1 
0 0 1 
0 0 
LUN»TT»S, LORGNONS »T S I M I L A I R F S 
? 1 11 12 ! 2 
' l 11 12 12 













J U M F I L F S , I C N O I F S ­ V U F S AVFC, SANS PRISM» 
" 0 0 0 
' C 0 











MICROSCOPES, DIFFRACTOGPAPHFS ElECTRC 
C 1 0 0 
0 0 0 9 








­ i . 
MICROSCOPES CPT ICUES, APP. PR HICPOPHOTOG. 
































































































ALLEM. R . » . 
SUISSF 
E T A T S ­ L M S 
























A V I T A I L L E M . 











ALLEM. P . F . 






E T A T S ­ L N I S 
JORCANIE 
JAPON 
6 ( 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 2 2 
1 1 2 1 
C » 0 1 
: o i o 
­ i n 
1966 
1 
' • 1962 
1 Ρ 
1 l i 
p. ? 
1 ' 7 
o 
APPAREILS CU INS1PUMFNTS OP T ICUFS NCA 
1 2 1 4 
1 7 1 4 
1 ? ! 4 




C 7 o 
APPARFÏ IS PHCTOGRAPHICUFS, 
τ 4 5 * 
7 4 5 7 
7 2 4 5 
C. ? 
1 1 1 1 
0 C 1 I 
0 
O D O 
ρ 0 1 
1 
APPAREILS O I N * OE 16 MM CU 




APPAREILS C I N » OF MOINS OE 
1 Y COMPRI S CS I 3 6 1 . 5 1 I 
5 U 9 1 1 
3 9 R 9 
2 6 7 a 
0 
1 ) 1 
1 ? 0 
9 0 0 
1 1 0 










0 ( 6 
». » 1 
? 11 

























APP. PROJECTION F I X E , 0 AGRANO., PECIIOTICN 
1 ? 3 3 







































































* 1 7 
4 -

































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
ALLEH. P . C . 
U A L IE 
R1YAUMF­UN! 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 











E T A T S ­ L N I S 










F T A 1 S ­ L N I S 
PANAMA REP. 
6 6 1 . 7 7 
HF! ND E 
OFF 
FRANCO 
U . » . P . L . 
Al L F M . t . F . 
F T A T S ­ L N I S 




A L L E " . R . F . 
R( IYAUME­UNI 
F T A T S ­ L N I S 





A U FM. Ρ . F . 
ITA l IE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
ι 1 ? 




A U l . APPAREILS , ET 
5 12 11 
* 12 1 1 
E 11 7 
C 0 





O 1 1 
Tonnes 
1965 












19 15 PB 
17 13 82 
13 7 77 
0 2 






1 1 3 
AUT. 1NSTRUMFNTS, A P P Í R E U S PCUR MEDECINE 
1 Y COMPRIS CST 726 
5 R 15 
5 7 12 




0 1 1 
1 
APP. MECANCTHERAPIF 
1 2 1 
1 2 3 
I 2 1 
C 
1 
COMPTEURS DF GAZ FT 
1 Y COMPP! S CST 7 ? 9 
26 ?7 39 
? ( 27 19. 




10 EN 1962 FT 1963 1 
16 18 9 « 
1« 11 9 3 
14 11 9 0 





7 1 1 
0 
, MASSAGE FT S I M I L A I R F S 
7 2 β 
7 2 8 
2 2 6 
2 
0 9 
Of L ICUIDES 
51 »N 196? FT 1 9 6 1 1 
', C 3 1 1 ? 3 
' 0 33 123 
6 0 33 12? 
η 
AUTRFS COHPT*LF* NCN FLFCTRICUFS 
3 4 2 
1 4 ? 
3 4 2 
0 1 
9 » 28 
9 6 26 
β 4 75 
0 



























































































1 2 ' 






























­ .7 7 
167 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













A L L E H . R . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 





ALLFM. R . F . 





E T A T S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­PAS 





F T A 1 S ­ L N I S 




A L L E » . R . * . 
ROYAUMF­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 





C 9 3 1 0 1 
APP. GFOOESIF , 'CPOGRAPHIF FT S I M I L A I R E S 
5 6 10 1 1 9 ».9 
4 5 9 Ρ 7 15 
I 4 9 7 ( ι « 
0 
0 
O l ,0 1 
η 
c 0 1 
9 
1 1 1 1 1 23 
C 0 
0 C 1 .0 1 
! η 
0 
BALANCES S F N S I 8 L F S , CE 5CG FT MOINS 
O l i l i « 
0 0 0 1 ύ « 
0 0 9 1 0 « 
0 0 
0 9 0 1 
1 
INSTRUMENTS DF D E S S I N , TRACAC», CALCUL 
35 53 17 44 41 98 
17 4 5 13 43 1» 9 2 
35 46 19 4 0 11 F5 
1 
2 1 2 1 * 7 
1 
C 2 
l 1 I 
C C 1 0 η 2 
(I 
1 0 ? ! 
INSTRUMENTS, APFARFUS OE DEMONSTRATION 
* 7 11 2 5 1 1 21 
5 4 1 1 9 » 71 
6 4 10 Ρ » ?J 
9 
r. 0 
c o n i 





MACH. , APP. D ESSAIS MFOAN. M A T E R I A U X . . . 
0 7 1 7 1 1 
0 7 1 7 0 1 



































































































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
F T A T S - L N I S 



















F T A T S - L N I S 




U . E . B . L . 











A U F M . R . F . 
R O Y A C E - U N I 
SUISSF 
FTATS-UNIS 




A L U M . R . F . 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 




' • 1962 
CENSIMETRF, A F F C M . , THEPMCM., PAROM., S I M . 
1 1 1 3 1 17 
1 1 1 3 3 16 
1 1 1 3 ' 15 





) 1 ί ο ι 
MANOMETRES, THERMOSTATS, 0ER1T»FTRFS, S I " . 
Γ 1 ° ρ 17 9 ?( 
4 4 7 15 8 ' 4 
4 5 6 1 1 5 ' 2 
O i l 2 2 
n o n 
1 η ι η 
C I O 
C 3 1 1 
0 12 1 1 
I N S T P . , APP. ANALYSES PHYSICHES, CHIMIQUES 
1 ' 1 1 2 12 
1 7 1 3 1 U 
1 1 1 7 1 7 
1 
0 I ) 1 η 4 
c 
0 0 o 1 
9 1 
o ι o η 
P I E C E S , ACCESS. NDA PCUR INSTR. CE M*SURE 
2 2 2 5 5 17 
2 7 2 5 4 16 
2 2 2 5 4 16 
1 
0 Ù 0 
0 
0 
C 1 1 1 
P R O D U I S CHIMICLES PCUR USAGFS PHOTO 
IC 21 19 2 ° 21 11 
19 21 19 ?9 7 1 11 
10 71 18 ' 9 7 1 11 
? 1 
PLAOLES SENSIBLES NON I»PRFSSIONNΕΓ5 
? 14 3 » ! ? 15 
1 16 1 9 | ? 15 









































































































































Produits HR CST 
I ORIGINE 
ITAL IF 
E 1 A 1 S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­LNIS 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











ALLEM. P . F . 
( « 2 . 4 5 
MONDE 
CEE 




ALL F « . R . F . 
ETATS­UNIS 




U . F . P . L . 
PAYS­RAS 








G U I N E E , R E P . 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 






PELL I C . ι F ILMS » » N S I 9 1 F 5 NON ! » FPFSS 1 CNN FS 
10 5 14 16 11 6 7 
IC 9 14 15 9 ( 7 
9 » l ? 14 6 6 ! 
1 
1 1 1 1 ' 4 
7 ) 1 
P 4 P I F 9 S S F N S I K i r S NON OEVElOPPrS 
51 47 9 1 65 112 154 
51 47 8 ° 79 138 167 
49 44 14 75 9» 1 4 Í 
! 0 1 
0 ¡! 






! 2 4 
1 
P A C , P F L L I C , FILMS I M P F ' S S . NON C F V » 1 . 
C 0 1 C ? I 
Ζ 0 1 ­i ? 1 
J o ι ­. 1 1 
ι 
PLACl. , P F I U C , P*VFLDPPES SAUF F I I » S CINE 
7 ) 
1 1 
FILMS CINEMA. SONOPISrS S»ULF»F.NT 
0 9 ' 1 
0 1 o I 
ο ι ι 
0 
0 
ALT. F ILMS C I N » , IMPRFSSIONNES, CFVFLOPPrS 
2 ( 4 0 ' 0 ' 4 146 1 ( 2 
74 3 1 19 65 1?3 119 
24 30 19 '.4 U 7 124 
' . 2 
0 
P 1 Ρ 6 
0 12 
O C O I ? 16 
0 .7 
! 0 
! 0 I 
I 
1 1? 4 9 































7 ? 8 
770 
7 5» 
























7 7 ' 
? ' ! 


















































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 






p i r F . s i K K i M 
» ( » . U 
MONDE 
O F F 
FRANCF 
A U F » . F . * . 
| T » l i r 
SL TSS* 
MARIO 
E T A T S ­ I M S 
6 ( 4 . 1 2 
MONO* 
O E F 
F»AMT* 
A L L E » . P.F . 
Ι Τ AL IF 
ROYíLME­U ' t l 
SUISSE 
ZDNF OM E5T 
HONG»I* 
F ( 6 . 2 1 
HONOE 
crF 
FF AN 0 F 
SUISSE 
6 ( 4 . 2 2 
HONCE 
C F E 
FF ANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
SUISSF 
ZONE DM FST 
JAPON 
HONG­KONG 
f ( 4 . 2 3 
HONDE 
C E E 
FRANCF 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
( ( « . 2 4 
HONDE 
C F E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 






I 1 1 ? 7 
0 1 
1 
C ! 1 ■) S 
c 
MdNlRFS­POOMF, MONTPES­EPACFLFTS FT S I M H . 
1 ? 3 4 ? I C t 
1 ' ? ? ? ' 5 
C ? ? ? ? ' 4 
0 9 0 0 9 1 
1 
C 1 ? 1 7 ! 
0 
0 
PFN1ULETT0S, REVEILS A MCUV"M*NT OE MCNTRF 
r. 6 6 6 8 2 8 
t « 5 5 6 ? ( 
4 4 4 ' 1 19 
? i ' 2 5 7 
C 
7 
O l i n o 2 
0 1 
1 
MONTR** DF TAPLfAUX CF PCRC ET S I M I L A I R F S 
c ι ο ί i 
ü 0 i 1 
0 0 η o 1 
1 
HnRLOGES, PENOLIES ET S I M I L A I R E S 
5 5 4 9 8 72 
4 * 4 t * 2? 
3 4 3 5 3 K 
2 ! 1 1 1 6 
1 ! 
η 1 
! 1 1 1 
1 
C O M P T E ­ T E » P S . . . A MOUV. HCRLCGERIF, HCTEIIE 
1 1 1 2 2 8 
1 1 1 2 2 R 
1 1 1 2 1 9 
η 
0 
IN1FRRLPTFURS HORAIRES, ETC 
1 1 1 1 1 7 
1 1 1 1 1 7 
































? ? 1 




























? ? 3 
1 ! ? 
1 " * 
2 
1 































? 7 7 
1 2 6 
1 2 0 
6 

























Produits n° CST 






C F F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SLISSE 
B 5 I . 2 0 
HONDF 
C F E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEH. P . * . 
RI1YAUMF­UNI 
SUISSE 
N I G E R I A , F E C 


















QUANTITÉS ; Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
ALTRES M O U V E H E M S D HORLOGERIE TEPMINFS 
AUTRES FCIRNITLRES D l'CRLOGEPIE 
HINDE 
C E F 
FRANCE 
SUISSE 
85 1 . 1 1 
HONCE 
C F E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 





















































A r l C T E R 
4 8 
4 6 























7 ( 1 
1 5 3 
6 1 
4 6 
3 ? P 
'1 7 










































































4 0 1 
3 4 7 















1 7 7 
1 ?1 





1 5 « 
1 " 










Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 






AL L * M . R . F . 












A L I E M . R . F . 
P l l Y A L M F ­ L N I 
E 5 1 
8 9 1 




A L L F M . 











A L L E M . 







R . F 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIOUF A CORDES 
1 1 1 
CORDES H A P M C M C L f S 
3 0 
ORGUFS, HARMONIUMS ET S I M I L A I R E S 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A U.OUCHF 
AUTRES INSTRUMENTS DF « U S I 0 " F A VFNT 
7 1 1 7 1 
INSTRUMENTS DE MUSIOUT A PERCUSSION 
1 0 0 1 1 
INSTRUM. OF MLSIOUE ElECTPOMAGNFTI CUES ETC 




























Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
8 * 1 . 9 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
8 5 2 . 1 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A U F M . R . F . 






T U N I S I E 
EGYPTE 






FORMOSE T . 
»5 2 . 1 2 
MONDE 
C C E 
FRANCE 
DANEMARK 
8 5 2 . 1 3 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
SENEGAL 
8 * 2 . 2 9 
HONOE 








N I C E R l A . f F D 
L IBAN 
e * 2 . 3 0 
MONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
C 1 1 1 
1962 
1 
P A R T I E S , ACCESS. D INSTRUMENTS CE MUSIQUE 
C 0 1 1 ­1 3 
0 C 0 1 0 3 
0 C 0 0 3 3 
0 ­1 
L I V R F S , BPOCHUF*S, IMPPIM*S M ' l l . 
1 8 i 187 324 1 7 5 Π 7 4 7 1 
175 172 ?89 348 117 407 
175 171 275 145 1 ) 4 4 1 7 
1 11 2 1 
? 1 2 
i 
o 1 
» 9 7 7 6 17 
1 7 2 9 1 1 
1 
1 1 19 TO ? ? 
1 
7 9 1 4 
! 1 1 
7 
? 





AL9LMS, L IVRES C IMAGES FOUR "NFANTS 
10 1 1 1 ! 7 
IC 1 1 1 1 2 
I ' . 1 I 1 1 2 
n 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GL0Í3FS ! M P 3 I M * S 
3 6 4 4 4 2 3 
3 6 4 3 4 7? 
3 4 1 1 4 22 
C ) ',1 ι 
JOURNAUX FT PFRIOCIOUFS IMPRIMES 
S* Ι Ο Ι 1 2 1 111 l i a 14? 
51 97 118 1 9 ^ m 147 
90 5 ί 117 185 112 143 







2 1 2 








4 7 ! 
4 4 ' 













1 6 4 
1 5 7 








7 8 8 
7 3 6 
















1 6 4 
1 5 9 










9 4 ' 
8 9 6 





















1 5 5 































. ' ■ ' ) 
1 0 
? 3 B 
2 7 5 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 











U . F . 8 . 1 . 
A I L * M . R . F . 
ITAL I * 
R O Y A l " E ­ U N I 
»APCIC 
Al CER I * 
SFNFCAL 
E 1 A T S ­ L N I S 
L ΙΡΑΝ 





















U . r . P . L . 
PAYS­PAS 
A U E M . P . E . 












QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
O E r A l C C A M F S OC TOUS GCNPFS 
CA9TFS POSTALES, CAPTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
FT IOLETTFS FN FAFIFR OU CARTON 
2 3 1 
1 3 7 
1 9 7 
' 4 7 
1 ­ 5 
1 1 5 n 
7 3 8 





PIANS 0 ARCHITECTES, DESSINS I N C U S T R U L S 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . N O N O P L I T E R E S 































i t e 


















1 7 7 
1 6 7 
¡ 6 6 
1 
9 





2 8 7 
1 8 7 





2 ( 2 
2 0 3 





4 C 7 
2 5 9 

















































Produits np CST 
ORIGINE 
1 ♦ 
E T A 1 S ­ L N I S 
L IBAN 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A l IE 
ROYALMr­UNI 
OANEHARK 
S U I S 5 * 
MAROC 
AL CEP IF 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
CAMER1LN RF 
CCNGC BRA. 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 


















A V I T A I L L F M . 









ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
0 1 
1 ' 1962 
1 
1 0 0 0 








' ? t 
2 ( 5 









121 121 2 1 9 133 1*6 
1C6 112 717 1?« 1«7 
I C I 106 216 113 l ' 9 





0 1 3 1 
2 1 
1 0 




1 1 3 1 1 
0 0 1 
1 
0 
, APTICLFS FN MATIERES PLAST1CUFS NCA 
141 611 554 4 6 1 559 
121 4 7 7 4 9 ] 4 1 2 507 
306 4 1 4 4 5 0 3 6 5 4 7 4 
0 ' 3 
9 1 3 
7 14 1 1 15 16 
7 76 26 11 
C o o 
1 
9 ? 7 1 
6 
2 0 ) 
? 3 
1 















9 3 5 4 8 
5 1 S 4 P 
9 3 5 4 » 





F 17 12 13 14 
4 12 12 11 13 
« 9 5 8 12 
0 
9 







' 0 7 


























































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
ESPAGNE 
JAPON 




ALLFM. Ι Ι . Γ . 
ITA l IC 
JAPON 




U . F . 8 . L . 
PAYS­BAS 




POL CON F 
MAROC 




9 5 4 . 2 4 
H I N OF 
CFE 
FRANCF 
U . F . O . l . 

















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­LNIS 
QUANTITÉS : Tonnes 





1 1 ι 
POUPEES 00 TOLS O.FNCFS 
5 7 9 7? i 0 17 
5 7 9 14 | 0 ! 7 
4 6 9 13 9 16 
;) î o i i i ? 
0 1 
AUIRFS JOUETS, MODELES REDUITS 
( 6 99 U 2 ! 2 5 11= 171 
66 =6 1 15 112 123 1 ( 5 
61 76 96 1 0 ' 1J6 154 
1 
4 7 11 * π n 
C ? 4 ? 6 1 
, 1 1 2 ' 1 
n 1 
1 1 1 
! ! 1 
0 ] 
1 
1 1 4 9 7 1 
o ? 
ARTICLES POUR JFUX DE SOCIETE 
2 ( 27 26 ' 7 2 ' 3? 
18 17 ?0 15 ! 4 ?3 
4 5 6 4 5 8 
14 13 14 14 8 16 
1 l 
7 5 6 14 17 5 
4 
1 C 1 
1 
ARTICLES PCUR CI VERTISSEMENTS ET FFTFS 
5 5 6 77 10 12 
4 4 6 26 9 U 




ARMFS A FFU NCN M I L I T A I R F S 
11 5 6 4 1 120 
10 5 6 4 1 117 
5 5 5 3 1 85 
C 6 
1 13 
i o o o e 
0 







































2 = 8 
278 



















































































Produits n = C S T 
I O R I G I N E 
1 * 




ALLEM. R . F . 
















U . F . B . L . 
A L L F H . R . F . 
























1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
1 • 1962 
C O 1 1 2 
C C O l 2 
C C O l 1 
C 1 I 
P A R U E S , PIECES C ARMES NCN M I L I T A I R E S 
( Y COMPRIS C S I 9 5 1 . 1 ? EN 1=6? pT 1963 1 
C 0 0 1 1 4 
C C 0 1 1 « 
c 0 0 1 1 4 
HAHECONS, E P U I S F T T F S , ARTICLES CE P E C H F . . . 
4e 9 15 10 1 1 95 
2 1 2 4 4 U 
2 1 2 3 3 11 
C 0 0 1 1 1 
26 30 
21 8 13 6 5 43 
2 
A R T . , ENGINS PCLR JEUX PLE IN A I R , SPORT 
22 2 0 ?6 32 78 70 
21 20 25 32 74 65 
20 19 73 30 25 64 
1 1 
C 1 4 7 
O l i l i 2 
0 0 0 1 
0 1 ) 








CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COHHUNS 
12 17 7 » 2 1 22 
12 16 7 R 12 22 





MECANISMES PR FEUILLETS MCRILES, AGRAFES. . 
U 1 ! 20 * i g i « 
U 11 2 0 9 18 14 



















































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n= CST 
ORIGINE + 




U.F . 4 . 1 . 
PAYS­PAS 
A U F M . p . r . 
ITAL I * 
SUF1F 






































Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 




PLU»FS A r C M R E , PCINTCS POUR PLUMES 
1 1 7 1 1 
1 1 2 1 1 
1 1 ' 1 1 
1 








1 3 ' 







FNCRES ALTPFS CLE C I M P R I ^ F R I E 




A U F M . R . F . 
F ' IYALME-UNI 
DANFMARK 




























CACHETS M ' M r R n C U P S , COMFrSTEUPS, FTC 
9 0 1 1 ! 










































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
FRANCF 
ALLEM. R . * . 
I T A L I F 
MAROC 











8 5 t . 0 ? 
MONDE 
CONGO R . O . 

















Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
C!=E s C A C H F T r c , P A T * p r u l p f p p r o u ­ T i r N . . . 
TABLEAUX, P E I N T L R F S , F T r , FAITS. A |A HAIN 
C ? l l 
ORAVLP*S, ESTAMFES, U T I T , ORIGINALES 
? 
STATLES, S C l i n t . ' F S O F I ­ O I N A i r s 
COLLFCTIONS O INTFPFT H ISTDPJ0 I IF ARCHFDICC 
1 1 1 
1 
C c 












1? 1 ' 
1 ? 1 ' 





















l ' I 
29 
9 










Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits np CST 
| ORIGINE 
6 5 7 . 1 ? 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
U A L IE 
L IRAN 
8 * 7 . 1 3 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
CAMERCUN RF 
8 5 7 . 1 4 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
S 5 7 . 2 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 






N I G E R I A , F E O 
JAPON 
HONG­KONG 
8 5 9 . 1 2 
HONDE 
TCHECOSLOV. 
8 5 5 . 1 1 
HONDF 





8 9 5 . 1 5 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
ORFEVRERIE FN MET. 
2 3 0 
? 1 0 
1 3 C 
C O O 
C C 
AUT. OUVR. FN PET. 
C 1 0 
3 1 0 





n i l 
1966 





























BIJOUTERIE DE F A N T A I S I E 
5 1 1 4 
4 1 1 4 
4 I C 3 












c c n 


































































































































I T A L I E 
8 9 9 . 1 6 
MUNCE 




I T A L I F 
PORTUGAL 
JAPON 










A L L E H . R . F . 




E T A T S ­ L N I S 
HONG­KCNG 












U . E . B . L . 
A L L F H . R . F . 
ROYALHE­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
8 5 9 . 3 1 
HONDE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
1962 
MA1IERFS VEGFTALFS A T A I L I E R , T R A V A I L I F E S 
I 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
3 1 2 1 1 1 10 
3 1 4 1 1 9 
? 1 4 1 o ( 
C O ? 
C 1 
15 
BALAIS E l BALAYETTES ΓΝ FOTTES L IFFS 
27 43 42 44 4 1 18 
16 26 17 19 12 12 
16 26 17 19 12 12 
11 17 76 25 ' 8 6 
ART. DE BROSSERIE, ROUIFAUX A PEINCRF, ETC 
6C 52 65 59 95 1?? 
53 46 * 1 58 75 1 16 
5C 45 5 1 * 7 74 114 
7 0 ' 
9 ­1 
1 0 0 
η 
I J 
3 1 4 1 
1 1 
2 6 ? 2 ? 




PLUMEAUX ET FlUMASSEAUX 
C 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 1 
C 0 1 0 1 1 
TAMIS ET CR1BIES A MAIN EN TOUTES M A T I E P E S 
22 14 ?7 ?9 14 ?5 
2? 14 27 29 14 25 





BOUGIES, CHANCFLLFS, CIERGES FT S I M I L A I R E S 






























































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
CEF 
FR ANC F 
A L L E H . R . F . 
ITAL IF 
ΖΠΝΓ CM EST 
MAROC 
ETATS­LNIS 




U . E . B . L . 
SUEDE 
F T A T S ­ L N I S 








ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
P1YALHE­UNI 




ALLEM. R . F . 













1962 1963 1964 1965 1966 
170 215 276 199 1 6 1 
' 1962 
4« 




17 5 5 
! 
ALLUMETTES 
37 ?7 ?6 ?? ?1 75 
18 26 26 ?2 7 1 15 
19 76 18 5 ? 15 
8 1? l a 
20 14 
1 
ARTICLES EN MA1IERFS INFLAMMABLES 
0 1 1 4 ? 1 
1 1 4 3 
1 1 4 1 
BRIQUETS ET A l l l M E L R S , SAUF P U R R E , MFCHE 
1 2 1 2 2 6 
1 2 1 2 2 6 
0 1 1 1 2 5 
0 1 1 1 
P I P F S , FUHF­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
0 3 5 4 4 3 
C 3 5 4 4 3 
O l i l i 3 
1 
2 4 4 3 
1 1 
PARAPLUIES, PARASOLS FT OMBRFLLFS 
1C 14 16 2 1 21 2 1 
5 11 11 10 10 13 
3 6 6 6 8 9 
1 




5 3 5 10 « 7 
CANNES, FCUETS. CRAVACHES ET S I M I L A I R E S 
1 1 9 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 


















































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 
TCHECOSLOV. 











ALLEM. P . F . 
CFYLAN.MALD 
E 5 5 . 5 6 
MONDE 
ROYALME­UNI 














E T A T S ­ L N I S 
8 5 5 . 9 1 
MONDE 
CFE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
1 ' 1962 
BOU1CNS­PRESSICN, BOUTONS CE M A N C H E T T E S . . . 
! ( 5 18 24 l f i 18 
4 5 13 20 14 11 
4 5 13 20 13 11 
1 1 
12 4 4 4 7 
FERMETURES A C U S S I E R F * ! PARTIFS 
F 7 17 10 ?3 ?R 
P 7 17 10 2 2 28 




P E I G N E S , PARRE1IES ET S I M I L A I R E S 
15 15 49 ?8 24 29 
15 l a 49 2fl 24 29 
15 18 49 28 ?4 73 
■) 0 0 1 
c 
BUSOS POUR CCRSFTS ET S I K U A I O F S 
1 
1 
VAPORI SATFURS Or T C I l F T T f 
2 2 ? 1 ? « 
2 2 7 1 7 « 
2 7 2 1 2 « 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
1 9 1 1 1 ? 
1 1 1 1 1 ? 
1 0 1 1 .1 2 
1 
APP. ORTHOPFDICLFS PCUR PROTHFSF, FRACTURE 
I Y COMPRI S CST 8 9 9 . 6 1 I 
1 0 1 0 1 8 
1 C 1 0 1 8 
î o i o i 8 
0 
1 
CUVR. EN BOYAUX, V E S S I E S , TENDONS, ETC 
c o i i 


































































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
KING-KONG 




U . F . P . L . 
















U.E . B . L . 
HALTE-VOLTA 
THAILANCE 










1962 1963 1964 1965 1966 







FLELRS, F E U I L L A G E S , FRUITS A R T I F I C I E L S 
( Y COHPRIS CST 8 9 9 . 9 2 / 94 / 9 5 / 96 EN 1962 ET 1963 1 
3 3 5 5 5 13 
3 3 5 5 5 13 
3 3 5 5 5 12 
PERRUQUES, P 0 S 1 I C H E S , MECHES ET S I H I L A I R F S 
( INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1 9 6 2 ET 1963 I 
3 0 1 
1 0 1 




RECIP IENTS ISCTHFRHIOUES 
2 C 2 3 3 3 3,6 2 7 29 
Β 12 11 12 4 15 
5 7 4 5 2 12 
2 5 7 5 2 1 
0 2 
3 5 5 
1 
3 
4 1 1 2 3 5 
2 1 3 






ANIMAUX DF ZCC, C H I E N S , CHATS, A M M . NDA 
1 1 1 4 
1 1 1 1 




CHARS ET AUTCMCBUES BLINCEFS CE CCHBAT 




ARHES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
2 2 0 12 
2 0 12 










































































































Produits n° CST 
























QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
P A R T I E S , PIECES POUR ARMFS OE GUERRE 
I INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
ARMES BLANCHES 
REVOLVERS ET FISTCLETS 
C 9 0 
33 
33 







































QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
CCI 
o u 
0 1 7 
0 1 3 
' 7 ? 
C 7 1 
C 2 4 
9 2 5 
C ? l 
" 3 2 
0 4 1 
C « ? 
C 4 4 
C 4 5 
0 4 6 
C 4 7 
- 4 8 
C 6 1 
C Í 7 
C 5 3 
C Í 4 
C 5 5 
C i 1 
C ( 2 
C71 
C I ? 
' 1 3 
C74 
C I * 
CEI 













2 * 1 
2 ( 2 
2 ( 3 
2 ( 4 
2 ( 5 
2 t t 
2 ( 7 
2 7 1 
2 7 3 
7 1 4 
2 1 5 
2 7 6 
2 P 2 
2 8 3 
2 * 1 
2 9 ? 
? ' l 
? ? 1 
3 3 2 
3 « 1 
3 5 1 
4 1 1 






3 4 * 
4 * 
«31 




7 0 ' 
763 
4 Ί 5 5 
4 
c 
4 1 4 9 
3 1 ° 
15?? 
1 7 6 ' 
2 4 ° 
' β ' 
( 5 4 2 
2518 







7 5 5 
7 5 
6 6 * 
1 P 3 C 
2 t 6 = 4 
1176 



















5 1 4 
1 9 1 
2 9 C 3 8 7 
1 5 t 5 
4 1 2 
2 ? 
l O ' t 
5 
1 0 8 = 
1 2 ( t 
1 1 
4 6 7 
3 0 
4 6 7 
6 3 5 7 
4 - 7 
381 
2 ' 
14 = 0 
1153 
7 22 3 
2 5 5 6 7 
6 
c 
l ' 6 6 1 
4 4 4 
2 7 * 3 
1 1 1 9 
6 ? 
57? 
' 1 ? 9 
? 8 ( ? 











' 1 7 ' . » 
4 4 5 
3 " 
7 ( 
1 8 8 
! ! 







4 7 1 
2 0 6 7 
9<;n 
6? 





7 1 6 1 0 4 
1 9 9 5 
8 = 
' 9 6 8 
» 7 ? 
4 7 8 6 
116 
1 7 4 6 
1776 
! 1 6 
. 1 1 
4 0 
4 6 5 
7 1 7 9 
6 4 . 8 
1 9 9 
1 3 
1 7 4 4 
1 0 1 5 
7 C 9 7 4 
5 8 1 1 1 
! o 
a 
1 7 6 1 9 
" 6 9 
3 6 0 5 
' 7 9 4 
6 1 
4 1 0 
E 6 1 ? 
' 1 » 0 
' 3 8 1 9 






1 7 4 ! 
! 8 4 
9 Γ 7 
7 9 6 1 











1 0 7 0 
( ? ) 
7 5 7 5 
7 9 
1 6 1 1 
1? 
2 ( 2 8 8 
41 
! ' O 
1« 
= 16 
3 1 7 
7 8 ( 7 3 5 
1 P 1 1 
7 5 9 4 
4 9 2 9 
1 4 7 
4 7 
4 0 3 2 
7 P 1 4 
11 
1 ? 3 
6 3 
4 ' F 




7 1 4 
] 0 7 9 
6 ' t ? t 
7 7 9 U 
5 
2 6 5 
2 3 t 
7 4 9 8 
1 9 1 ? 
11 1 
5 4 0 
8 4 9 4 
? 9 9 9 
1 1 7 6 - 1 
4 - 4 
? i 
! 9 9 
55 
! 9 
1 6 5 0 
2 4 1 
! o / . p 
7 9 9 ? 
1 * 4 4 6 
1 1 Ό 











3 4 3 
17 r. 
7 3 9 1 
S i i 
2 3 7 * 
1 0 
1 2 3 




6 1 7 
2 ? 5 
1 9 F 6 5 8 
2 6 4 1 7 5 
1 8 9 6 
1 4 9 1 
1 2 1 6 
2 7 5 n 
8 2 
4 2 ? P 
7 1 4 9 
1 ! 
P , 7 
' 1 ? 
4 9 2 
8 9 1 . 7 
7 2 3 
4 4 7 
7 
6 7 6 
1 4 6 
U 7 7 8 P 
9 3 1 7 9 
4 = 4 
1 i l 
7 1 5 
7 4 2 
7 6 9 ? 
2 1 5 1 
1 36 
5 6 1 
" Ί 
1 4 0 4 
1 5 * 7 1 
6 ? a 
1 7 
! 1 ) 6 
"* 1 
?1 
5 9 7 9 
" 4 
1 2 16 
1 4 4 1 
' 6 1 | 9 
1 122 
1 9 9 
t5 
7 




7 7 1 
4 
7 4 1 
4 8 ? 
? 8 4 ' 
121 
6 5 8 6 
14 
796 
7 0 4 9 7 
« 7 
( 5 5 4 
' 3 1 
t l ( ? 9 3 
. ' 6 9 5 ? 
1 5 1 8 
71 1 
2 7 4 1 
5 7 4 ) 
8 4 
4 9 9 0 
1 1 9 7 
VALEURS : 1000 $ 




















1 3 3 2 
785 
4 4 ' 6 
274 
1- 1 






' 0 5 
4 2 1 ! 
1 1 1 
75? 
71 
7 7 ! 
55 
562 
2 4 5 4 
376 
5 0 7 
?C 
4 6 1 
6 2 1 
228 










9 4 6 
4 7 3 9 








7 7 6 





1 9 9 
'■ 11 
no 
6 1 3 
2 9 8 2 
6 5 3 
555 
U 
4 9 0 
61P 











5 3 3 1 








9 7 7 
521 
5 9 0 1 
1 3 1 
1146 
97 
7 ' . ? 
84 
622 
3 ' 4 0 
P 7 0 
5 9 2 
12 
7 6 1 
655 
5 3 1 1 


















', = 7 
5 5 7 
6 0 1 Í 
5 7 1 
l ' 4 2 
9 3 
1 3 2 6 
= 0 
6 = 5 
1 6 1 ? 





9 1 P 8 





1 1 0 8 





4 9 3 1 
3 ·-' p 
81 
7 
1 7 1 
1 4 4 
4 1 
4 0 9 
! E 5 
7 ' 3 
6 6 7 
5 8 4 ] 
1 5 6 
1 3 7 9 
1 9 4 
1 4 0 









1 1 7 
1 9 
7 0 3 4 
1 9 1 
67 
1° 







6 f ? 
7 -1 
15 
F 9 7 
2 9 
1 5 
1 5 3 
8 
a « a i 
? « o 
7 






« 7 - 1 
' P ? 
















9 4 7 













- l ' · 
1 * 
3586 
9 3 7 9 
178 
3 1 4 










I t i 
7 
1 * 




7 8 1 
1 5 
1 0 5 ! a 
2 6 7 7 
1 6 7 
1 * » 
7 7 1 
1 3 8 6 
4 3 
1 5 5 ? 
4 6 6 
ORIGINE 







' 7 7 
' 4 1 
551 
' 6 ! 
! 7! 
' I ! 
655 
( 1 1 
( 1 2 
( 1 3 
( 2 1 
( 2 5 
« n 
(32 
( : 7 
( ' 1 
' 4 ? 
I 51 
652 
( 5 3 
( 5 « 
ί 55 
( * 6 
( 5 7 
t 6 1 
6 6 7 
/ ( 7 
( ' 4 
6 6 5 
f i t 
t t 7 
' 7 1 
ί 7.' 
t 7 3 
t 7 4 
( 7 5 
t 1 6 
6 7 7 
' 7« 
( 7 5 
' F I 
(F? 
i f 3 
6 * 4 
6 8 5 
Í F 6 
t f ­ 7 
( E 5 
691 
( 5 2 
t 5 3 
( 5 4 
( s * 
646 
( 5 7 




7 " . 
7 i 7 
7 ! » 
719 
7 ­ 7 
7 23 
7 Í 4 
725 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
237( 









































































2 9 ( 5 
1 i ? ? 8 
4 6 3 
1747 









Π 7 9 
7 = 4 




1 1 4 ' 4 
4 9 9 
1 7 6 6 7 8 
I 8 ' 9 
­, c c 
1?36 









3 9 6 9 
6196 
! 1 8* 
C 











2 4 5 
2 6 9 1 
2195 
784 







1 3 1 * 
281 










' I 8 4 1 
4?4 
' 7 7 6 
1 6 1 9 
«1 






* C 4 4 
446? 
« 0 4 
6741 
t i l l 
7 9 
4 1 6 
1 1146 
6 4 8 
' 4 5 7 3 8 
1907 
' 9 0 
94 8 
4 ' 1 8 




! ' ■ ( 
12 
1 6 3 6 
15.97 
9 0 
4 6 6 
2 7 7 5 
! ° « 2 9 
128 





7 ' 1 
4766 
' 4 * 6 








( ( * 9 
19 ] a 
512 
1(11 
' 3 5 
1 9 ' 3 
7761 
1 7 6 1 









5 0 6 
C 4 ' 0 
' ! " . ' ■ 
472 
6 7 " 
1207 
7P 




? i ( ­ 9 
4 4 5 
1 )73 
' 4 1 0 
1 * ! 
1 
17 
1 7 1 4 * 
17916 
76 r, 
7 9 7 ' 
7 7 1 ? 










7 4 1 0 
?aa9 
Ι Ί 4 
1 1 1 1 
1 634 
' l i 
1 9 9 0 
7?(,n 
9 3 1 





4 9 7 3 
1252 
1 3 6 8 




1 3 4 1 
122,9 
7 1 1 
4 1 7 
196? 
' 6 1 1 4 
4 4 0 
7 9 4 0 
5 9 1 6 
? ! ? 
148 
9 7 ' 
4 1 ' 
r - 4 ? : 
117 ' 
' 8 1 
416 8 
3?3 
! 1! · 
! 1 7 7 8 
2179 ? 
7 7 9 
3971 




1 8 5 ' 
78-7 1 
1 4 J 8 
1779 
14 14 
' 4 ? 
1 Ί ? 
7 3 1 8 
1 149 
* 6 1 9 
76 
2 3 1 
° '6 
26 11 
4 9 7 ? 
B7(. 
113? 
7 3 6 
6 6 7 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 5 
1 4 6 
? 
8 « 7 
3 5 1 9 
i n ? 
t 7 4 
1 0 8 8 
9 9 1 
6 6 6 




7 ' 4 
1 0 9 6 
? n ) 
1 4 ? 
1 1 
' n 1 
1 4 P 5 
11 1 
1410-1 
1 1 . 1 7 
7 8 
4 * ' 
' 1 9 ' 
? 4 ] 
7 ? - - 6 
' ? 5 
?( 5 







? 6 9 9 














6 9 5 
1 9 2 1 
- 1' ' 
! 4 ( P 7 
2 " 0 
1 0 9 
4 6 1 
4 1 5 6 
1 0 7 
" 4 9 
' 8 1 
' 7 6 
6 1 6 
B I O 




I 4 5 R 
3 9 6 5 
1 4 9 
9 0 6 
1 5 ' 4 
! 5 ? 6 
5 1 1 




« 7 3 
4??? 
7 6 6 
I 4 R 
7 
1 ? 17 
7 8 8 5 
1 7 4 7 
7 1 7 1 1 
4 1 ? 6 
\ 10 
6 ' 1 
4 6 9 " 
1 7 6 
4 « ' 0 
« 5 9 
1 9 5 
4 8 0 
11?? 
! * 7 
r.' 
359 
( 1 196 
4 ? ' 2 
7 3 * 
8 4 2 
1 4 2 8 
l ' B ( 
4 5 1 









1 Ό 8 
1 1 5 1 
1404 
7 1 4 1 7 
4 ' 7 4 
1 ( 9 
' 1 4 
« O O P 
4 ° 7 
* 9 | 7 
486 





3 6 7 
11 
I I P ! 
4 7 8 4 
1 7 ( 
P51 
99? 
l t L - n 
( 7 ( 
2 1 1 2 
? ? 9 ? 
1 9 6 
" . 1 
9 9 ? 
4 4 8 4 
1 1 8 
U * 
U 
' 4 ' 7 




7 9 9 
1177 
4 8 7 4 
4 P 9 
5 0 ( 1 
673 
'.. ( 
' 9 1 
9 5 1 
,' ·'. 
O r « 
7 9 9 
76 
1 6 6 
2 7 1 
9 4 7 
* ' 7 
S 
1 ' · 
? o | 
7 ? 
I 





1 6 0 4 
6 ? 6 
6 
1 1 * 
2BÍ 
i l 
" l ? 9 
4 5 4 6 
6 ? 
9 9 
( 0 4 
! 1 7 7 
1 1 6 ! 
7 
141 
8 6 9 
6 ! 
7 
7 ' 7 ' 
4 9 0 1 
7 0 
4 7 ' 
' 1 7 
1485 




4 4 P 
' 4 
7 
? n i ( 
4 9 0 2 
171 
1 " · 
6 0 5 
1 l ' a 













l ' « 5 
1579 
1 9 ' « 




1 6 ( 5 
5 8 1 7 
1390 
P73 
0 9 7 





6 5 6 
74? 
1 7 4 ( 
" 4 0 
1674 
1.944 
7 6 ' 7 
5 8 7 1 
735 
' 9 ? 
»76 
1 ' 8 9 
7B5? 
3215 
1 0 ( 0 







? ? 1 1 
7499 
4 14 1 
aao i 
946 
« 6 3 
















































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
j Produits 



















































































































































































































































































































































































































































































































( 9 7 
4 0 

















































































7 0 0 
1 ! 
1 6 9 
9 9 1 





























































! n lpc 
1107 




































































































































































































































































1 ! » 








' 7 7 
331 ο 
166 







? 7 9 










































































































































« O f 
4 0 9 7 
" 9 
4 7 9 1 * 
























































1 9 6 
Ι <Ρ 
8 
4 0 6 ' 






4 ! 7( 
?·4 
'49 17 
7 1 7 7 
7-.1 























































4 5 * 
!?B2? 
! 5 ? ' 
77 
4 7 ( 
2C/I-
l i ; 














































C 7 ( 
S 7 ( 
1 191 



















7 9 4 
479 
" t 































3 6 7 
475 
7 3 




























7 7 7 
























'. ! !2 
P 7 
16 
4 42 9 






















" Ό . 
6 . 7 6 
Ρ 7 
ι 4 4 
ρ 
!?!0 
? F 0 * 
I K 1 
' 89(7 
4 0 7 7 
ι , 4 
(.0 
ppçc 
7 P 9 
I 77E 
4P? 
4 1 0 














































Κ ' * 
6 7( 



































C F E 
( 7 7 
( 7 9 
6 - 9 
681 
H7 
( F 7 t (« 
6F5 
( F * 
687 
( ' S 
64 1 
692 
( F 7 
6 5 « 
( ( S 






































P C P 
c ' l 
'·. 1 
*(1 








r 7 ' 
!1 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 




















« ■ - ; 
l«i 























6 9 4 













































































































4 7 7 
1 Γ0 





















































9 - 7 
491 
7 1 " 
























? 1- 7 
1 5 7 
2448 
6' 
7 1 ' 
?54 






























3 6 ' 
141 
39e3tl 4719?t 522121 46318! 458698 
0 










7 7 7 
4?67 



























VALEURS : 1000 t 


















! 4 7 ' 
170 7 



















































" ! ? 
2319 
'19? 
5 4 * 
4 9 p 







? 9 0 4 
7504 
! 1769 












U S t 
6«1 
4 7 ' 


















1 « ' 9 
« 9 ( 
128.1 
7977 






8 9 4 6 
1 1 9 9 
! 150 









































1 " ? 
477 








S 3 ' ! 
1 4 - -
1 7 1 7 
' c 0' 










5 0 ' 
4135 
!97? 
? C « 
5?t 











1 7 4 
t :­5 
1)67 














?1 " 9 
't77 
415', 
a ! s 




















































7 7 7 
7149 
463 
" 7 7 
*' (94 
32 

















F 4 4 
­ 4 ( 
046 
­ 4 ' 
P 4 É 
0 ' 1 
r ' 7 
: 5 i es« 
-55 
C(l 






1 6 1 
CSI 
f c i 












; ( 7 
?t« 
2 ( 5 
2 ( 6 






? F ? 
243 











' ! 3 
' 14 
532 
" 3 7 
' 6 1 
S! ! 
Stl 
' 7 ! 
'F 1 
5*9 
' 1 1 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
«057 
' I ? 
1 « ! ? 




8 6 ' 
1 5 « 9 5 
« 1 1 
2 1 
1? 











î l l 























' 4 7 
2 1 7 0 
1 2 0 8 4 
5 1 5 




















U ! « 
85 
« « 9 
?P89 
1*771 
2 3 6 
26 
« 0 








17 ° ! 1 
1109 
as 






7 2 « 6 
169 
161? 
7 0 1 
116 

















4 5 9 1 
1184 








7 4 * 9 
4 0 7 4 





























4 4 5 
1?R9 
1 5 5 6 0 




85 6 1 
6 3 6 2 0 1 1 9 5 8 4 
11 
1 1 " 
190 
7 2 3 5 
7 1 4 
27 
286 
4 6 7 3 
7 0 0 







7 9 ? 
1 7 ' 
791 
7 6 * 9 













' 1 1 9 
1 ! 
l a t 
1 « 7 6 1 




1 9 1 6 
1 9 ! 0 











7 2 1 4 
3 1 2 2 
126 
U 
I ' I 





4 4 1 ? 
9 0 6 
1 6 ' 9 4 






5 1 1 6 
1'? 
9 1 1 




4 n 7 
117 
6 9 
4 6 6 5 
14 
? 9 1 











] 9 « 3 









8 ° 6 6 
4 4 0 
26 1 ! 
7 4 7 9 
??9 
VALEURS : 1000 t 










































































































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes o u . 


























































7 7 1 
7?4 
125 
7 ­ 6 
775 
771 
7 " ? 
1 3 1 
134 
ï 75 
° 1 2 
B21 
9?1 
9 4 1 
F47 
» S ! 




7 2 5 6 
4?7 








2 5 5 
3 0 5 5 
1 7 2 
1 U 5 5 E 
1074 





1 5 0 0 5 














1 9 6 
1 
2 6 3 3 






l e i a 
2 1 0 
1 1 9 ( 1 0 
515 





E 7 5 7 















































































































1 C 4 


























































I 4 99 
1 999 




























! 9 i! 













































0 4 4 
193 






a 4 6 0 
639 
116' 
ni « 9 9 
51? 
141 
! 7 6 
VALEURS : 1000 t 




































































































































































! 95 ) 
7 
140 ! 
















































































7 7 a 

























































































































































5 ' 3 
541 















































































































































































































































!7 1 !94 
2e6 384 
1142 1754 














































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS DORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
| n° CST—» 
■ l . ' . r . 1 . 
( " 
( 6 4 
( ' 6 
( 6 6 
( ' 7 
((! ( ( 2 
( C 
6 ( 4 
1 ( 6 
' ( t 
6 7 ' 
( 7 4 
( 7 6 
( ' 7 
6 7 9 
' 7 1 
( f 4 
( F 5 
( E t 
( 5 1 
6 5 ? 
( 4 1 
6 * 4 
( * 5 
( * 7 
( 4 P 
­. 1 1 
7 1 2 
1 1 « 
1 1 6 
7 ! 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ' 
7 ? 4 
7 ? 6 
7 ? 9 
7 3 1 
117. 
1 ? ' 
1 : 6 
F ! ' 
E ; I 
E ' 1 
F ' 1 
E t l 
(( ' F i 7 
F * 1 
OÇ? 
C C I 
° 5 4 
(( " 9 5 7 
9 Ç 9 
* M 
T I T A L 
1 A V 5 ­ 9 A S 
' 1 l 
'. 1? 
C ! ' 
­; ' 0 7 7 
C? « 





1 F 0 
1 
5 7 1 9 1 
l 
7 C 0 
5 ' 4 
1 9 7 ? 





























1 F 7 4 






I C I 1 9 7 
3 7 P 1 1 1 9 4 5 4 1 
1 1 1 
I C I 9 0 ? 
1 
5 4 7 ? ' ! 
1 1 5 6 F « 7 1 
4 9 
P4 9 « « 
1 1 9 ' 5 9 
0 
7 ^ 7 
? 3 1 5 
! 5 
4 
1 0 h 
| 4 ° 8 1 
4 1 3 







1 8 4 4 




3 ? 7 








1 1 ' 
1 ? 
1 1 1 ' 
5 1 4 
4 l ' i ? ( 1 ! * 4 4 1 
? 1 9 
? 5 
4 ( * 9 
1 0 7 6 1 7 » r 
6 4 
­! 
7 4 7 ! 
' 7 3 




<· ? ! 2 
1 
3 3 7 6 1 
π 
1 
3 1 4 
1 5 5 6 
p ? i « 
! c 
3 ) 2 
? 4 9 


























7 7 r' 




? M 4 4 









2 1 9 




9 7 8 
7 
1 ) 9 9 
6 ° 7 3 
6 
111° 
? ! ' 
? 1 
























1 7 7 5 ! 
1 
1 ? 
1 ? ) 
1 7 9 ? 









































7 1 9 0 
1 ι 
' 6 7 
( ? 5 
1 0 9 
4 
7 




































? ? 7 ? 
7 
6 4 




' 1 5 
1964 
» 9 
1 P ° 6 
? 
1 7 0 
1 
7 5 
2 1 P 5 
1 ' 
1 ? 7 
6 5 










! 1 7 * 















6 1 8 1 
p. 









« P O 
7 
6 5 ? 
! 1 
6 1 
1 6 7 





























" 1 9 9 
5 
1 1 
1 1 5 
l o « 5 
7 1 1 
' 
1 Γ 




1 1 7 





3 4 0 
l t 4 5 
1 
1 4 9 
4 4 
1 1 
7 4 ? 
6 
! 5 
























6 2 3 2 
: 
0 
1 F 5 
1 ? 4 1 






\ n° C S T ­ » 
P A Y S ­ B A S 
C 6 1 
0 5 4 
C 5 6 
C i l 
C i ? 
0 7 1 
0 7 1 
C 7 4 
C E I 
0 5 ! 
C * 5 
1 1 2 
1 2 2 
7 ( 7 
2 7 t 
2 E ' 
2 5 ? 
; ; i 
' 3 2 
' 4 1 
« 2 2 
«'! 5 1 2 
5 1 ? 
5 1 « 
• ; i 
: ? i 
5 3 2 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
' 5 ' 
5 5 « 
5 6 1 
5 ( 1 
5 5 5 
' 2 1 
( 2 * 
f i ? 
( ? ? 
f « l 
( 4 2 
( 5 1 
f 5 2 
( 6 3 
( 5 4 
( 5 6 
( 5 6 
( 5 7 
( i l 
f.f.2 
< ( 7 
f ( 4 
( ( 5 
( i t 
( T 
( 7 4 
( 7 7 
(7 e 
( 7 5 
6 f ? 
i f « 
tes 
( ç ? 
f ' 7 
( * 4 
( * 5 
( S i 
( 4 7 
( C O 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 








2 4 * 
α 








« i o 









' 7 ( 
1 ! 
« ι 












1 1 « ρ ! ι 7 ρ 
! ? ! ! 
ι : 1 7 
! 9 ' 5 
1 1 
ο 7 9 
1 Ρ 7 ' 7 1 
4 1 
1 1 ' 1 6 
1 ? 1 ! 
1 ' . 
9 1 0 4 
4 1 1 
ι 
l i ] 
6 1 η 
1 1 1 6 
■ι 
4 ? 1 9 
1 
1 
6 7 5 1 
1 4 « ­ . 
? Ι 1 ! 
1 4 4 9 
Λ 4 ' 
1 
7 ' 
? ? 9 ' 7 1 
Ι ' 4 ? 
7 ό 
4 9 | F l ] 
1 6 5 ! 





1 7 6 7 9 







5 1 ' 7 





























4 9 5 
1 ? 9 






7 5 ' ) 
7 6 
4 
















- I l l 
1966 
r> 

















o r , 
6 M 
1 ί Ί 




', 7 )> 
τ­
• . l i l O 
1 « 














• : ' '. 











































i ' ! 15 
1 1 
7 1 1 
" 4 6 
6 
5 1 ° 
1 ? 4 1 ' 1 
?° ?­' 
' 1 6 
1 9 
■ 










2 6 ? ( . 
5 19 
( 7 ' 
" 5 9 
7 5 ! 
1 
7 3 ? ? 
' 1 ' ' . 4 ' 
■ c i 4 i 
' 1 ? 5 
7 7 7 2 * 9 
* 1 4 





' 8 1 ? 







5 » 1 4 4 
1 * 1? 
9 



























« 5 1 





■ ! 4 ' 
7 4 
! c 























; * p 
to 
1 l r 
" ­. 11 











' ■ ■ 
t ' ' 
I ' 1 
«· ' 1 r­
1 






Ι S 7 
? 
\ • ' ' ' ·. » 
' 2 
122 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
] Produits 
i n» CST—» 
° AY S ­P . A S 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
1 2 3 
1 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 2 
7 3 1 
1 3 5 
f 1 2 
e 2 1 
E 3 1 
5 4 1 
f 5 1 
E i l 
f ( 2 
f ( 3 
P 9 1 
9 5 2 
9 5 2 
8 E 4 
o * 5 
8 5 5 
T ­ 1 1 A L 
A L L E « . R . F . 
C C I 
C l i 
9 1 ? 
0 2 2 
0 2 3 
9 2 4 
0 3 1 
0 ' ? 
C 4 8 
C 5 1 
C S ? 
r 6 ? 
0 5 4 
C 5 ' 
C i 1 
0 Í ? 
C 1 ? 
( 7 4 
0 9 ! 
r * 5 
1 1 2 
1 2 2 
7 ( 4 
2 ( 5 
? ( ( 
2 ( 7 
? 7 t 
7 5 ? 
7 2 ! 
' 3 ? 
« 2 7 
« ? 1 
' ! ? 
5 ! ? 
S 1 4 
' ? 1 
ï ' 1 
5 4 1 
" 1 
S S ' 













































2 0 3 1 
o 0 
I O 1 3 




1 2 2 7 

















■ ' , 
1 6 
7 1 2 
9 2 ? 
1 
? 




1 7 9 7 7 
9 4 1 7 9 
I ' * 1 1 4 
7 7 ' 7 4 1 
9 7 9 




l a i 2 
Tonnes 
1965 
































1 0 0 









7 4 0 
1 4 7 
1 4 0 
I P 

























1 -116 5 
1 










4 1 6 
1 





5 4 6 
4 1 9 
6 1 1 
3 1 
2 2 3 
! 
4 5 
' ' 1962 





























































2 P 1 7 



























































? 0 6 
1 

















































2 3 4 
6 
2 











! 5 1 
7 
1 



















1 4 1 
c 5 
l o o 
1 2 0 
1 





i n° C S T - * 
A L L E M . R . F . 
5 ( 1 
5 7 1 
5 f 1 
5 4 9 
( 1 2 
( 2 1 
( 2 9 
( 3 1 
ί : 2 
( 4 1 
( 4 2 
( 6 1 
( 5 2 
( * 7 
( ' 4 
( 5 6 
( 5 6 
( 5 7 
( ( 1 
t ( 2 
6 ( 3 
( Í 4 
( ( 5 
ί ( 6 
( ( 7 
( 7 1 
( 7 3 
( 7 4 
( 7 5 
( 7 6 
( 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 f 2 
( 8 4 
( f 5 
( F 5 
( 5 1 
( * ? 
i * ? 
6 * 4 
( * 5 
( S ( 
6 9 7 
( 5 8 
7 1 ! 
7 1 2 
0 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 * 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? ' 
1 7 4 
7 2 5 
7 2 t 
7 2 9 
1 3 1 
7 3 7 
1 3 3 
7 2 4 
1 ' 5 
8 1 2 
P 2 1 
E ? l 
E « l 
8 Í 1 
E i l 
8 ( 2 
F Í 7 
E Í 4 
8 5 1 
9 5 ? 
1962 










3 ! " 






1 4 7 * 
? 4 
6 











1 C 3 
1 1 
















5 9 0 
1 5 C 
­












1 7 2 5 1 6 6 1 
6 2 11 






! ­ ! 5 
6 ' 1 
? 7 
? ( 4 ' 0 0 
! 9 ? 1 8 6 
0 
1 ' 1 
4 9 ? ρ ! 
! 0 4 
6 3 9 9 9 
B 4 6 i l ­ . ' 
1C 1 8 
1 4 
4 1 6 ? 7 ? 
1 ! ? 
C 1 
? 
7 B 4 4 7 9 
4 ? 1 0 
6 
4 7 0 8 8 1 
U * ? 3 





1 5 9 1 
1 6 3 ί 
7 ' ! ? 4 9 
4 0 6 9 
5 5 ' 
8 7 1 6 8 
5 7 9 5 
7 3 ? ° ? 5 
1 ? 1 4 
4 6 ' 
? 8 ' 4 
? 1 i n i 
1 0 ? 7 8 
? * 9 
1 
1 4 1 6 
4 5 
ι ) 
6 ? 6 7 
7 6 4 1 7 9 
8 5 0 1 « « ? 
4 7 5 4 7 6 
2 6 6 ' 2 1 
! 1 
4 










4 8 1 1 
1 6 9 
7 5 ' 
-_-7 7 
' 5 8 
7 
! O ' 
7 
6 6 9 
! 1 7 
' 6 
al 
3 5 4 9 







7 9 6 
' 2 
5 







1 2 2 
6 9 




1 ι ? 
' • U 
1 4 
4 1 
? 1 ? 
2 Ό 







1 9 0 7 
? 7 3 
1 5 9 









l ' I 
2 
n i l 
1966 
n i l » 
0 
4 1 7 
1 4 7 
1 
7 11 











3 3 0 4 6 






1 7 4 1 
l o i 
? 5 9 





1 1 9 
( ■ ' -
7 9 4 
0 4 
4 ' 
I ' 9 
? ", 9 




' 5 1 





1 4 5 
4 
1 8 9 4 
1 9 9 
2 4 8 



















! ■ ■ 
1 6 
7 7 9 
' 0 1 
! U 
2 7 



















1 ? 6 





? 0 4 
" 4 




1 0 7 3 
1 5 " . 
? 














! 1 2 






























! 9 3 
ι 7 1 1 




7 4 5 
6C 
1 ? 0 
! 7 
1 
] 1 5 
9 1.4 
1 4 5 3 
4 1 ? 











1 2 4 
6 6 
1 





1 0 0 1 






















1 6 4 
1 2 9 
4 4 
! 6 ? 
2 7 5 
1 4 1 9 
7 6 4 
? ? 
9 0 
1 6 0 
Ί 7 6 
7 4 
? 
1 7 2 
14 
7 
! 4 9 
5 4 1 
7 5 6 2 
4 7 1 













1 ( 6 









1 1 2 7 











! ç p 
7 









1 8 5 
1 ? 4 
8 ( 
1 9 7 
7 4 c 
1 1 7 ? 
2 ? C 
! 6 5 
7 " ? 
P O P 
7 4 ( 
1 4 
1 ' ? 
7 
! 1 3 7 
1 
1 Í 0 9 
? ? ' 
7 S 0 





1 9 ? 
?c 
! ? 6 
7 ! 
1966 
5 4 0 
1 









1 1 9 4 





4 9 5 













' 1 ? 
7 C 
2 2 2 
l i ! 
. ao 
1 " 5 
5 2 4 
1 4 . 0 9 
1 7 ' 
fp 
1 " 
4 7 0 
1 4 4 1 
! 9 0 
1 5 ? 
5 0 
5 
2 8 2 
7 
3 3 9 9 
2 6 ? 












IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—> 
ALLE«. R . F . 
9 4 3 
ο ς « 
9 4 5 
9 C 7 
8 5 9 
e c o 
Τ 1 TÄI 
ITAL I * 
C l i 
0 ! ? 
r i ? 
C 2 ? 
C ?« 
C ? l 
0 ? ? 
C 6 8 
esi 
C 5 3 
C S « 
C 5 5 
C i ? 
C 1 3 
C C I 
1 12 
7 2 1 
2 7 ' 
2 7 6 
2 F 3 
2 * 2 
3 : 2 
? « 1 
« 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 « 
5 7 1 
5 3 3 
' 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 ( 1 
5 7 1 
'sei 
* 5 5 
( 1 2 
( 2 1 
( 2 9 
C l 
( 3 2 
{ 4 1 
6 4 ? 
( 5 1 
( 5 ? 
( 5 3 
( 5 4 
( 5 5 
( ' 6 
( 5 7 
( ( 1 
( ( ? 
( ( ? 
i ( 4 
( Í S 
t t t 
( 1 3 
( 7 4 
( 7 6 
( 7 7 
( 7 ° 





















4 7 ? 
6 1 
44 1 




l t l 
1 7 9 
1 4 



























7 3 5 
6 11 
1 9 
15 1 ' 
1 




4 9 6 ! 
7 1 0 
4 1 1 ) 1 
U 1 
5 ' t 4 5 0 
?! 1 ' 














1 6 4 
1 ' 17 
? 
1 75 
C l « C 
4 3 
1*7 ! ? 1 
1 
2 8 ' 9 7112 
? 19 
6 1 
4 * 47 













































1 9 6 
4 7 1 9 
« 5 
1 6 1 
'.' 7 0 
1 
9 8 
l n 0 
8 
0 
















1 9 2 8 
1 
1 7 9 
B ' l 
1 9 5 
7 
7 4 ) 6 
1 
! 7 4 
o 
ι 
1 1 3 
7 7 8 9 













? 1 8 
6 
4 7 6 4 














































2 5 6 
? 



















































































































































































7 9 4 
6 0 
1 8 
! 7 6 























i n« C S T - > 
I T A L I E 
( 8 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 4 4 
65 5 
6 4 6 
6 5 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
1 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
E 1 2 
8 2 1 
Í 3 1 
F 4 1 
es ι 
E i l 
6 6 2 
f i ? 
E i « 
8 5 1 
8 5 ? 
E 5 3 
8 5 4 
8 5 5 
8 5 6 
P 5 7 
8 5 9 
TOTAL 
RCYAUMF­UNI 
0 9 1 
O U 
0 1 2 
C 1 3 
0 2 3 
C 3 1 
C « 2 
C « i 
c«e 
C E I 
C 5 3 
C î « 
0 5 5 
C Í 2 
£ 7 2 
C 7 3 
C 7 4 
C 7 5 
C 5 1 
C 5 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 































































































55 1 9 9 
275 3 * 6 
U 19 










1 0 1 
' 0 
1 7 4 
R 







« 5 2 
7 * 
4 5 9 
7 1 










9 ? 5 « 7 
1 
3 

















2 6 8 
1 
5 2 
1 1 7 
1 « 











7 1 3 
1 3 * 












1 8 * 5 6 
1 
7 






































































































' ­ 0 
1964 













« « 7 





































( I " 
2 
." t l 
1 1 
7 7 « 









6 B « 
7 3 
1 1 












7 6 2 « 
1 
t 











5 0 2 










9 1 6 




1 9 7 
9 
' 6 





1 1 1 

























. ' O 
1 




Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
l n« CST—» 
ROYAUME­UNI 
2 ( 5 
2 ( 7 
2 7 ? 
2 7 6 
3 2 1 
33.2 
« 1 1 
«π 5 1 2 
5 1 3 
i ! 4 
5 2 1 
5 ? 1 
r 7 7 
5 4 1 
5 5 1 
β C 7 
5 5 4 
5 7 1 
5 Í 1 
5 5 9 
i l l 
( 1 2 
( 2 1 
( 2 9 
i : ' 
( « 1 
( « 2 
( 5 1 
( 5 2 
( 5 3 
( 5 4 
( 5 6 
( 5 6 
( 5 7 
( ( 1 
( ( ? 
( ( 3 
( Í 4 
( 6 4 
( ( 6 
6 7 5 
6 7 7 
t i e 
( 7 5 
( E l 
t e ? 
( 8 4 
( E 5 
t * l 
t 5 7 
Í 5 3 
( * 4 
( 5 5 
( * 6 
( 5 7 
6 5 ° 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
1 3 « 
1 3 5 
8 1 2 
1962 


























3 6 1 
C 

















6 9 6 
l 1 







2 1 4 1 
0 1 
1 6 
5 3 6 ? 
17 2 3 


















4 0 6 0 
5 1 1 
2 3 2 7 
6 2 3 5 6 0 
0 
1 1 6 4 1 0 
6 ! 1 9 
1 4 8 
4 1 2 1 
7 7 
8 7 26 
2 2 3 3 
4 5 3 5 
6 1*9 
? 0 
2 3 5 4 
7 ? 









































6 2 ? 
1 



























































5 5 1 
3 2 











































1 5 7 
16 



































' 4 ° 







1 3 5 
3 3 





































3 7 1 







1 1 9 














































4 3 0 
2 





1 5 9 
9 0 



















































1 2 0 8 
5 7 














6 4 1 
esi 
e t i 
E62 
E ( 3 







5 5 1 
TOTAL 
ISLANDE 




C i l 
C ( l 
1 1 1 
112 
2 ( 7 
( 5 3 
( 5 6 










( 3 1 
( 4 1 
( 4 2 
( 5 5 
( 5 7 



















































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
1 n» CST—» 
SLFOE 
C12 
0 2 2 
0 2 3 




( 2 1 
( 2 9 
( 3 1 
( 3 2 
ί « 1 
ί « 2 
t í 2 
t 5 3 
( 5 5 
( 7 2 
( 1 8 
( 7 * 
6 * 3 
65« 
( 4 "ι 
( 9 6 
( = 7 













P I ? 
( 2 1 
F « l 
Pi 1 
9 5 ! 
esi 








i l l 
( 4 1 
í « 2 




C i l 
: i 2 
0 1 3 










































i n i 
79 16 
1 3 










36 2 ! 



































































1 9 6 
­
■ 






































































































































































































l n" CST ­» 
CANFMARK 
C73 













2 * 1 
« 2 1 
« 3 1 
512 
511 
5 « 1 
' 5 ' 
( 2 5 
( 3 3 
( ' 1 
( « 2 
( 5 2 
( 5 t 
t i l 
( ( 5 
( 6 6 
( 7 ' 
67« 
675 
4 7 7 
te« 
tes 
( * ? 
( 5 5 













































































1 6 1 
1 



















































































« i ' 








































! t ! 


















? C 7 ? ? 4 
1 ' 













































! ? ' 





' Ι ι 














Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
| Produits 
1 n° CST—» 
" U I S S * 
1 ? ? 
? 7 ( 
? * ? 
5 1 2 
S 3 1 
e , 3 
S U 
5 5 1 
5 5 4 
5 ( 1 . 
5 E 1 
se­
i l ? 
6 2 5 
( 3 1 
i 3 7 
í ' l 
ί 4 ? 
ί 5 1 
t " ? 
i 5 6 
t 5 6 
( ( ? 
( ( 6 
( 7 8 
( 7 5 
(E? 
( * 1 
( 5 4 
( 9 5 
í * 7 
6 * 8 
1 1 ! 
7 1 4 
7 1 5 
1 ! 7 
7 1 9 
7 1 5 
7 7 ? 
7 2 3 
7 2 4 
1 2 6 
7 2 5 
7 3 1 
7 3 2 
1 ? 5 
6 1 2 
F 2 I 
F i 1 
F ( l 
f i 3 
Í 6 4 
9 5 1 
5 * 2 
8 5 1 
9 5 5 
E * 7 
T O T A L 
AUTR IO HF 
0 2 7 
C 5 5 
? 3 ? 
sei 
( 2 5 
( ' 1 
6 4 7 
( 5 ? 
( 5 ? 


































































' 6 1 
! 












































































































































! 1 1 4 
1 2 4 4 
4 7 9 3 
4 « 
U 1 9 
6 
2 9 
5 2 5 
1 
2 2 
6 2 6 1 
5 B 8 5 











































































































J, n° C S T ­ * 
A U T R I C I ­ E 
( 5 5 
( 5 6 
6 ( 1 
6 Í 2 
6 ( 5 
6 * 4 
( 5 5 
6 * 8 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 5 
7 2 4 
7 2 9 
7 : 2 
7 3 3 
6 1 2 
E 2 1 
e 4 1 
E ( . l 
E S ! 
8 5 4 
est 
T O T A L 
P O R T U G A L 
C 5 5 
1 1 2 
2 4 4 
2 ( 5 
2 7 6 
5 5 5 
( 3 3 
( 4 1 
( 5 2 
( 5 t 
6 * 5 
6 5 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 7 
F S 3 
B 5 7 
8 5 5 
T O T A L 
E S P A G N E 
C 2 1 
0 3 2 
0 5 ! 
CS 3 
0 5 4 
C 5 5 
1 1 2 
2 4 4 
2 7 6 
2 5 2 
? ? 2 
? 4 l 
5 1 ? 
6 5 5 
( 1 2 
( 5 2 
( 6 6 
6 7 8 
( E 4 
( * 5 
( Ç 7 

































3 2 1 
1 









1 6 6 4 7 8 
5 9 9 2 
t-C 






7 6 6 8 2 
6 6 C 7 5 1 
3 ? 
5 0 1 5 ? 
5 
5 5 ' 2 7 
5 5 6 ( « 7 
2 
2 4 7 1 4 0 5 
1 4 1 5 
I R Q 
1 7 
a? 






















1 2 0 
6 6 1 
7 8 ' 
1 6 
' 2 



































1 1 4 
1 
1 1 4 
6 
' 1 9 

























1 ! « 






























1 1 " 







































































































ι . ; 
ι ? 
127 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—> 
E S P A G N F 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 ! 
7 ! 9 
7 2 4 
1 ? 7 
8 2 1 
F 3 1 
P « l 
5 5 1 
P 5 1 
es? 
8 5 4 
T O T A L 
M A L T E 
6 4 1 
T O T A L 
Y C L G O S L A V I F 
C 3 1 
0 5 4 
?"( 5 
( 5 ? 
t i l 
í ( 5 
6 * 5 
(*( ( * 7 
E12 
8 2 1 
T O T A L 
C R E C E 
C 5 2 
T I T A L 
T U P Q U I F 
C 5 ? 
C 5 3 
9 5 2 
T O T A L 
U « S S 
C f l 
Ç ?.? 
C 5 4 
1 5 5 
1 1 2 
2 3 ? 
f ( l 
f f i 
( f 7 
7 ! 2 
8 5 1 





























1 7 2 1 3 3 9 4 
t 4 4 
1 n 
8 9 8 8 
2 
3 1 2 6 
? 





















7 B 7 4 
1 6 
­■? 
6 1 7 6 3 
1 4 
« " 6 
1 






1 1 7 4 0 
1 1 































9 8 1 7 
4 














































4 6 ' 
1 2 ? 
I 





















5 7 0 
7 9 
1 










































1 5 9 
? 
1 7 4 
ORIGINE 
Produits 
J n° CST­?> 
Z O N E OH E S T 
5 ( 1 
sei 
( 2 5 
t 5 3 
( 5 6 
6 ( 1 
( Í 2 
( 5 7 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 9 
e 3 1 
E 4 ! 
e(4 
e*9 
T O T A L 
P O L O G N E 
1 2 1 
4 7 2 
( 4 2 
( 5 2 
( 5 6 
( i l 
Í Í 5 
6 * 5 
t S 7 
e i l 
eu 
8 * 4 
8 * 9 
T O T A L 
T C F E C 0 S L 0 V . 
C l ? 
0 ? ? 
0 5 4 
t í ? 
( S 3 
( t ! 
( ' 7 
( i 5 
( 7 8 
í * 5 
6 * 7 
1 1 4 
7 2 ' 
7 7 5 
1 ? 4 
P 1 2 
f 2 1 
F r i 
P 4 1 
f 5 1 
P C ? 
f * 7 
6 * 5 




























1 5 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 3 ' 
« 
6 




? 0 1 8 6 
1 7 1 4 9 
? 
« 6 
7 6 4 7 4 


















4 9 ? ' ! 
' 1 4 





5 1 0 
1 
8 1 1 
2 5 1 
e 
























2 6 6 4 
i o l i 
1 




1 6 1 9 1 
'. 

































































3 9 4 
1 ? 
! ! 1 


























9 7 p 
7 
c 














1 2 7 
Γ 7 6 











1 1 7 
128 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
j Produits 
l n« C S T ­ * 
FON GR ! E 
C13 
121 
í í l 
Í 5 2 
í í l 
Í 5 6 
i i i 
í*­7 
( 5 8 
7 2 9 
8 1 2 
e«i esi 
f ( « 
8 5 9 
TOTAL 
10UMAN1E 
1 1 2 
í í ( 
TOTAL 
AFR.NC ESP. 
C 5 « 
C 5 5 
2 * 2 
( < ? 
TOTAL 
M.ROO 
C 2 5 
C ? 2 
C 4 8 
C 5 1 
C 5 2 
C 5 3 
0 5 4 
C S 5 
C 6 1 
C Í 2 
C 7 3 
C 7 5 
C 5 9 
1 1 2 
1 7 1 
2 Í 2 
2 7 3 
2 7 í 
2 9 ? 
4 2 1 
5 1 3 
5 33 
5 4 1 
5 6 3 
S E « 
5 7 1 
5f 1 
5 5 5 
( 1 2 
( 2 1 














































2 9 ! 
1515 
2 
1 = 7 
2 1 0 1 
8 































t ' 8 
94 
' 6 0 8 
? 9 




























1 ( 2 
2 5 3 7 
61 










n t i 
1966 
! 1 
1 9 ] 
9 
24 




6 f l 
1 




' 3 1 
68 1 
132 





4 6 6 7 
1 
1? 




















3 ? n 
1 0 4 
1 7 7 
1 
! 4 
' 5 1 
5 
1 2 6 7 
16 

























































1 C P 
177 
! 0 7 
' 1 




























































3 6 0 
7 0 
l i ? 
1 
4 7 
6 ! ' 
2 0 












J, n» C S T ­ > 
MAROC 
( ? 2 
( ? 3 
i « ? 
( 5 2 
( 5 ? 
( 5 5 
( 5 6 
( 5 7 
6 6 1 
6 7 8 
( 7 5 
( 6 4 
( Ç ? 
( 5 4 
6 Ç 7 
t * 8 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 ? 1 
1 3 2 
6 1 2 
F 2 1 
F 3 1 
6 4 1 
F 4 2 
F 5 1 
F ( 2 
Et 3 
6 ( 4 
9 5 2 
8 5 ? 
Ç 9 4 
BE 5 
8 * 7 
6 5 9 
c S 9 
TITA L 




0 5 ? 
CS 7 
3 6 4 
r 55 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
27 ? 
2 7 6 
' 7 1 
3 ? ? 
' 2 1 
5 1 3 
5 33 
55 1 
5 5 3 
5 * 9 
« 2 1 
( ? 5 
( ? 2 
( 3 3 
( 4 1 
( « 2 

































































7 1 61 
1 
26 44 







1 9 7 ( 2 7Ç37P 
4 1 




1 3 5 * * ' 4 7 
17 









































4 1 7 7 
7 7 Ί 
1 3( 7 ' ! 































1 ° 4 
! ■ j ( 
1 π r'! 7 
? ! ,7 1 
1 1 
1 9 7 4 
1 * 8 1 1 1 













































































¡ 9 7 
Ρ 








































































! ι 4 
', 
5 0 2 3 




t ' , 1 
O 7 


























! ! 9 
1 
















IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—» 
ALGERIE 
( 5 7 
6 6 1 
6 7 7 
( 7 Θ 
t l S 
te« 
6 5 1 
6 S 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 5 β 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 3 2 
( 2 1 
£ ! 1 
f ( 2 
es2 
TOTAL 
T U N I S I E 
C 3 2 
0 ! 2 
0 5 3 
C t l 
1 1 2 
3 3 2 
« 2 1 
5 ( 1 
é ! 6 
t t l 
( Í 4 
( 6 4 
6 5 2 
TOTAL 
EGYPTE 
( 5 2 
t t l 
6 4 1 
eS2 
6 5 7 
TOTAL 
MAURITAN IE 
2 5 ? 
« 2 1 
I I B 




C S 4 
1 1 2 













1 9 3 
1 0 
« 3 9 0 
6 0 9 
2 
7 














4 6 6 0 
? 
5 0 



























1 4 8 0 6 
6 2 9 5 
1 















1 5 0 0 8 B 
2 
1 2 5 3 0 
5 0 6 8 
3 




1 8 4 3 2 
t 

















4 0 5 7 7 6 
1 
4 
1 2 0 8 4 
3 
1 7 8 
6 
1 2 2 7 7 
7 5 6 4 
0 
7 5 6 5 
1 
1 
2 6 7 
7 































































1 1 1 
1 















3 7 3 0 
1 
1300 





1 5 2 9 
1 
1 7 ? 
1 
! 1 





















1 3 3 
! 
1 3 4 
1 
1 





l n° CST­») 
MALI 
2 ( 3 
3 3 2 
i < 2 
7 1 5 




C 4 5 
C 5 4 
C 7 1 
C P 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 Í 3 
2 7 t 
3 3 2 
' 2 1 
S î l 
( 1 1 
( 2 9 
t : t 
( 5 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 * 
7 3 2 
72? 
f 51 
8 5 2 
* « 1 
TOTAL 
NIGER 
C C I 
ou 
0 2 2 
C i « 
C 7 1 
C 7 « 
2 2 1 
« 2 2 
: « i 
6 5 2 
( 5 5 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 « 
7 2 6 
7 3 2 
( 2 1 
6 * 1 
6 ( 1 
( 6 3 
6 5 2 
TOTAL 
SENEGAL 
C C I 
O U 
C 1 3 
C 3 1 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 




























































1 5 7 
7 
1 
5 8 0 
I ? 1 
« 





















1 8 0 
1 0 
? 
1 1 3 
­
VALEURS : 






























































« 0 ? 
4 
' 











« 1 2 
1 










Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
! Produits 
i P.9 CST—» 




































































































































































































































































! 4 1 
4 
331 15? 












'87 2 4 ' 
(50 ! 104 
14 
1 ' 
13 8 140 
19 lo 































































































































































































1 7 1 
! .0 ? 
? * 148 
1 
1 






























































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 




( 5 2 
( 6 5 
( 6 6 
( 6 4 
( * ? 
( * 7 



































( 2 5 
( 3 2 
( i l 
( 5 2 
( 5 6 
( 5 7 
( ( 1 
6P4 









7 : 1 
732 
135 

















8P 7 ° 129 
3 
3 « 


































































































7 2 ? ' 
1 














































































i n" C S T ­ » 
CAFOMEY 
e t i 
et3 
es2 
5 5 1 
TOTAL 





4 2 1 
« 2 2 
559 
( ί ? 
( ί ? 
( 5 6 
( 5 7 
ί ( 5 
te« 
( 5 2 
6 * 3 





f « l 









2 ' ? 
2P? 
??? 
■5 5 ' 
sei 
( 2 1 
( ? 2 
( « 2 
( 5 2 
t ; s 
( ( 5 
678 
( 7 9 
« 5 2 




7 3 2 
73« 
621 
( i l 
« t i 
( « 3 
( 5 2 
( S 3 
856 
6 * 7 




























7 7 ? ' 216 






















6 3 6 
1 
29 
3 9 1 




























n i l 
1966 
7 
* ο ΐ 
? 
m 
1 1 9 









3 9 4 4 




























































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
] Produits 
i n» CST—» 
TOTAL 
TCFAD 
C 5 4 
í ' l 
TOTAL 
RCA 
1 2 1 
2 5 2 
7 1 5 
111AL 
CAPON 
C i l 
C I S 
1 2 1 
3 3 1 
( 2 5 
(3.1 
e ? 
( 5 2 
6 5 ? 
1 1 5 
7 2 2 
7 3 ? 




2 2 1 
2 5 2 
4 2 2 
ï ' ' 
( 3 1 
i ? 2 
( 5 ( 
( 7 8 
(E 4 
( Ç 2 
( * 4 
7 1 8 
1 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
1 = 2 
8 * 1 
9 S 2 
8 * 3 
TOTAL 
GUINEE ESP . 




4 2 5 










































6 7 5 7 7 7 1 8 1 8 1 
1 






6 2 6 1 4 2 1 8 1 9 1 
377 1 1 6 9 
0 
13 12 









o i l 1 7 8 9 
' ' 1962 
1 9 
1 3 5 














































C 6 6 
E t 
! 1 3 

























2 5 8 
ORIGINE 
I Produits 
i n" CST­J> 
CCNG0 R . C . 




( 5 6 
65? 












C 7 4 
TOTAL 
K E N I A , OLG. 




! 2 1 
I1TA1 
MAUPICF,SOY 
F i 3 
111AL 
MOZAMR I0LF 


















2 0 2 4 
8 
2 0 2 5 10 
510 4 9 1 












1 1 7 
1 5 0 















6 1 7 






















































1 1 6 











IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—» 
MACAGASCAR 
C M 
C 7 5 
2 ( 5 




C i l 
TOTAL 
'AMRIF 
1 2 1 
Í S 6 
TOTAL 
«Al AH! 
ι ; i 
1 2 2 
f ' 1 
I­i TAL 
F F O C N Y A ' S 
0 1 4 
1 2 1 
1 2 ? 
ι η τ ( ΐ 
Rf P . A F P . s u n 
c u 
r ? 7 
0 5 1 
C S ' 
C ' 4 
2 ( 5 
2 7 6 
I t 7 
>.'( 
t i ' 
( P O 
1 1 9 




r 1 ! 
C 1 2 
P 1 1 
o ? ? 
7 2 4 
c ; i 
0 2 2 
7 4 ? 





1 ? 1 
1 ? 1 














7 3 5 1 t ! 9 P 
5 4 
3 Ί 
1 1 1 













7 7 9 
Ρ 1 ' 
i ■> 
7 * I ? 
1 
) 





1 4 1 
1 
' 2 6 6 
5 0 
5 0 
I ' ? 
1 
1 2 * 
o 
1 
' Ρ ? 
' 7 
7 1 6 9 7 
n i l 
1966 
6 1 9 5 
4 
Π 7 









' O p ) ! 
6 1962 
6 9 ? 
7 













? ? ' 
* 
1 
2 2 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 * 8 1297 
* * 8 9 
7 7 
1169 1 3 4 0 
1 
St 4 5 . 
3 S 








1 6 8 





I 9 6 0 
1000 $ 
1965 




9 1 * 
7 
7 
1 . 7 ' 
! 






­? ? ! 9 
1966 
8 1 4 
6 
1 9 










Ι η* CST­» 
ETATS­LNIS 
C 4 8 
C S I 
C S I 
C 5 4 
C 5 5 
C( 1 
C i ? 
C 7 1 
C I ' 
9 7 5 
C * 5 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 * 2 
2 4 ' 
2 5 1 
2 6 7 
2 1 5 
2 * 2 
? ? 2 
« 1 1 
« 2 1 
* ? 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 2 1 
5 : 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 « 
' 1 1 
S P I 
' 5 5 
i 2 1 
( 2 9 
ί ?! 
( ' 2 
( ' 1 
i « ? 
( Ί 
( S ? 
i ! ' 
Í S « 
( 6 6 
ί " 
' 5 7 
( ' I 
i ( ' 
C . ' 
i ( r 
i i ' 
6 7 ' 
( 7 4 
( 7 ' 
( 7 1 
« 7 9 
i f ? 
( F « 
( ç ι 
( 5 ? 
( c « 
( ' 5 
( c « 
( C 7 
( C 9 
7 1 1 
71 ? 
7 1 4 
1 ! 6 
7 1 ? 
7 1 8 








3 4 0 





















p i ' 
1 7 





















6 5 Í 1145 
2B40 75B8 






























31 7 . 




. C I f . ' 
1 ? 1.4 




5 ? ­, 7 9 9 
' 7 4 <·?! 













2 1 1 0 
η 
9 1 1 
I 4 8 6 















1 ' 7 















1 S ' 4 
! 
. ' ? 
7 8 1 
5 ! 4 
! 












2 7 1 8 
5 
! 5 1 ? 
' 1 1 
l i n ! 










5 9 9 1 




















































Ί ' . 
Ρ 1 1 














6 4 4 
! 1 
U B 























1 « 6 





















1 2 ( 4 

































' Ι ■ 
1 ° ? ! 
9 
' 8 
Ι 7 1 1 
1 5 ' ? 













P O ! 
Ι 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 ' 
u ! 1 
1 "1 
1 























? * ' 
7 ( 7 
? 4 C ! 
' Ι , 
Ρ . 












9 Γ . ? 
ι 
■ 
Ι Ι ? 
1 4 9 
7 6 9 
























2 9 8 
4 6 ' ι. 
1 
4 9 
, ' 0 9 ' 
I S C " 
11 
134 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits i n° CST—» 
*T."T S ­ I ' l l * 
123 
774 
7 7 * 
7 ? 6 
' 2 9 
i ' i 
73? 
7 3 1 
73« 
7 35 
* 1 7 
F ? l 
S ' ! 
6 4 1 
F " ! 
PI 1 
F Í ? 
E i ' 
F ( 4 
8 9 1 
o r 7 
» 5 3 
P * 4 
6 * 5 
F Ç 6 
8 5 9 
4 5 1 
T O T A L 
C V . Α DA 
C 7 7 
0 4 6 
! 1 2 
7 ? ? 
i 4? 
Í 7 9 
( C S 
(S t 
( ç p 
7 ! 1 
1 1 ? 
7 1 4 
7 ! 7 
7 J 9 
1 ? ' 
7 7 4 
7 ? 9 
7 3 ' 
F ( 1 
C « 7 
PC ? 
c r 4 
c e ; 
T I T A L 
« i igu' 
r ' l 
: « ? 
( s ? 
l ' i 
1 1 T A I 
1962 
ρ 
1 0 5 
1 ! 













Cl P P 
" 4 





5 1 6 , ) 
9 
6 7 6 
4 
? c o 4 3 9 
,1 






1 7 8 
0 1 








9 1 4 1 4 5 6 1 1 
1 1 












.. p ? 4 « 
? 4 7 









































































■ ' 1962 
1 
5 
2 0 ? 
4 0 
1 


















6 2 9 
1 ! 





! 7 6 
28 
ι ? 






























1 3 1 
1 1 7 
5 4 
1 8 ? 
1 3 2 1 
? 





























! l i s e 
2 0 7 

















! I l 
1 " 






2 0 0 
1 
5 8 
1 0 9 ? 
I O 































i n° CST­» 
G U A T E M A L A 
? ? ? 
T O T A L 
H O N D U R A S 
C 7 1 
T O T A L 
P A N A M A R F P . 
C 3 1 
C 5 5 
1 2 1 
7 2 4 
6 ( 1 
T O T A L 
C U B A 
1 2 ? 
T O T A L 
Ι ­ Λ Ι Τ Ι 
1 2 1 
T O T A L 
0. D O M I N I C . 
121 
Τ1ΤΛΙ 
A N T R I *S FR 









' 7 6 
? : 2 
( 5 ? 
( S í 






3 1 2 
Ί 7 
' 6 1 4 
3 1 6 





? * 1 1 9 2 
.1 
2 5 1 1 9 ? 
3 
7 
1 5 7 3 
ir­ ?" 
7 I 
4 6 ( ­ ­ 1 7 4 8 6 
7 9 4 












Γ 1 9 1 
1 1 
4 8 9 
7 7 ' ­ 7 






















(tC Ç -ί. 
1 
6 5 S « 
] 
1 
Ρ 1 Ί 
Ρ 1 Ί 

























IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i nP CST—» 
1 9 I N . T O R A C I 
??2 
5 * 9 
TOTAL 
A N T I L . N E F r . 
? ( 7 
' ? ? 
( S ' 
TOTAL 
CURACAO 
' ? 2 
TOTAL 
COLOMB IF 
τ η τ Α ι 
VFNE2UFLA 
C«? 
' 3 ? 
( 5 6 
( * 7 






C l ' 
? ( 7 
?37 
( î ? 
10TAL 
GUYANE ER. 
C ' 2 
( 6 t 
T I T A L 
E0LAT*UP 
C42 
( " t 
1962 
! 6 « 3 
! « « 4 
2 7 
10 618 5 
? 
I1P1BP 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
1 7 ! ' 7 9 1 
7 
' 7 7 0 Ί ' 1 
Ç9859 1 4 E 6 6 1 1 9 9 7 7 1 
9 9 8 6 9 14P796 1 ) " 7 " 
7 5 1 9 
141 










7 3 2 
4 P 3 
14 14 
! > 2 
7 7 ' 
4 6 9 ' 
1 9 7 9 3 
45 
! S 5 7 4 
17295 
314 
















131 4 ! 
7 3 8 6 4 6 4 1 







9 ' 7 
| 9 
9 4 7 
1 
? 












2 * 2 0 
29 
2 5 4 0 
K B 
1 0 5 
ORIGINE 
Produits 





0 4 « 




2 t 5 
3 3 2 
( 3 2 
( 5 6 
t t T 
7 1 « 
TOTAL 
C U L I 
C51 
r ? 2 
' « 1 
10TAL 
PARAGUAY 
C 1 3 
C S 5 
1 1 2 
1 2 1 
10TAL 
URUGUAY 
6 5 1 
10TAL 
ARGENT INF 
0 1 1 
C 1 3 
C « 2 
C 6 1 
1 2 1 
2 5 1 
( 5 6 
( 5 « 
( 5 5 
1 1 4 
7 1 5 

















2 7 5 







« 7 2 9 
1 3 






66 i l « 
PÍ­C 




























­ M I 
1966 
7 ? 
U 1 I 9 
4 0 1 
1 
l i a ? ? 
1 
1 







5 9 8 9 
7 




























1 C 7 
















4 * 6 ' 
' 8 
1 















I H . ' ­
7 
■ 




" ' 1 
6 9 5 
. 7 ( 7 
! 
136 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
| Produits 







C i ? 
C I ? 
C75 
« ; ? 
555 
( 4 ? 
((( ( 5 t 




6 2 1 
6?1 
6 * 7 
F* ? 
857 
T I T A L 
SYR IE 
' ? ? 
( 3 ? 







' 5 ? 
??? 
( 5 6 
( 5 7 
TOTAL 
ISP Δ FL 
CCI 
OS ! 




Î I 2 
S I « 
53 3 
541 
5 6 1 
5Ç9 
ί 21 
Í 2 5 
í ' l 





































4 3 3 S 6 
4 8 9 6 6 
7 3 5 9 0 
2 3 5 9 0 
2 
4 















































4 7 6 







































































7 6 1 

































































i n° CST­3, 
ISRAEL 
657 
t í 1 
í ( 2 
( 7 8 
675 
6E4 
( 5 ! 
( 5 4 
( 5 6 
6 * 7 












6 4 1 




B i l 
TOTAL 
» B A B . S E 0 U D . 













( S I 
( 6 ? 
( 5 6 
641 
E ! l 












































2 3 3 2 7 2 4 i a S 
2 3 3 2 7 7 4 1 8 9 
1 
501 6971 
50? 8 9 7 ! 
41 59 
1 
1446 2 * 2 5 
! 












3 4 1 4 
3 4 1 4 
1 1 1 3 1 
1113? 
! 4 
2 6 7 0 
2 4 8 3 
n i l 
1966 
3 











































































7 0 5 
705 
236 
2 3 6 


















































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n* CST—» 
INDE,S K K ! " 
ri', 
121 
( C 7 




C l 4 






8 IRMAN IF 
­ 4 2 








V IET­NAM N . 
099 
­ ? 2 
( ' 7 
TOTAL 
VIET­NAM S . 
C42 
C i l 
C59 
{ 5 7 
7 ? ' 
TOTAL 
1962 
5 C 7 





1 2 5 7 ­
1 27.".5 
SCÇ 











« 7 9 
' 4 ' ' ­ 6 










I 9 6 0 7623 
ι i 




3 9 5 
124 
« 4 ( 
















5 1 6 
3 9 
?? 
1 0 3 1 1 
1 9 5 3 5 
7 












































1 0 4 






9 6 6 
1 
1« 







































6 6 3 





t í ? 
Í 7 5 








0 4 2 
Ci 3 
C56 
C I « 
C15 
C55 
( ! 2 
6S3 
( 5 6 
( 6 7 
6 * 5 
712 




Í 5 2 
TOTAL 
JAPON 
C ? l 
0 3 2 
C«2 
c«e 
C Í 5 
1962 
161 
1 6 1 
3 
1 
1 3 5 ( 5 
1 
1 4 1 1 0 
6 
6 




1 ( 5 5 9 1 T 7 J 
7 
1 
1 8 ( 4 1 9 1 



















Ί 3 « 
69 
















1 4 4 
1 4 4 










































! "?o ia 






P 1 ? 
1 
1 1 























































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i np CST—* 
J i F n v 
112 
7 ; i 
" 9 ! 
C I 
¡ 3 7 
( ' 2 
( 5 2 
( " 3 
( ' . 4 
( 5 5 
( 5 ( 
( 5 7 
( Í 2 
Í Í 4 
i i 5 
t t t 
( 7 4 
( * ? 
( = 6 
t * 7 














F i l 
E i l 
6 i 4 
6 5 1 
' 4 2 
8Ç 3 
8 * 4 
8 * 5 
8 * 7 
855 
T I T A L 
FORMOSE 1 . 
Í 6 2 
( 5 ( 
( 5 7 
712 









? ( 7 
*S ? 
6 3 ? 
( 6 2 
( 5 ' 
( 6 6 


























! 1 1 9 1 
2 1 
1 































































































































































































































































i n» CST­7, 
HONG­KONG 
í ( 1 
( Í 2 
i { 4 
' Í 5 
((( 6 * 2 
( S 5 
( 5 6 
( 5 7 







6 3 1 
6 4 1 
651 
6 ( 1 







0 2 4 
C51 
3 3 2 









P 0 L Y N E S . F R . 
252 
TOTAL 




3 3 2 
( 2 9 
í í 5 
6 5 2 
( S 3 
658 
7 1 1 
7 2 5 
722 































11 2 1 









































































­ · 1962 













































































































r l v E R " NOA 
■J.SOfr |F !" 
'S ! 
!?1 
i ; ι c ι 
140 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
' 4 ( 
5'4 
VALEURS : 1000 S 




i Produits np CST-
QUANT1TÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 








Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections η· CST 
DESTINATION 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­HAS 
A L L E M . R . F . 






















RUUMAN I F 
BULGARIF 
AFP.ND ESP . 
MAPUC. 
AL G FR IE 










G L I N F E . P F P . 
SIERRA L E O . 




























CCMPFRCF TOTAL FAR 
1383 
112B 
5 ? * C 7 6 
4 7 4 7 6 
1 9 ( 6 0 ' 
2Γ­3299 
1 9 ( 2 5 4 
2 5 2 7 9 
3 5 ' 
1387 
? 4 ' 1 
5430 
2 * 6 4 2 
5552 
1 9 ? 
7 1 
1 3 0 2 * 
4 6 
5 6 
5 6 4 
I 8 C 1 
« 1 C 
1?452 










( 1 2 8 











6 5 * 9 1 1 
53246 
1 5 1 6 5 4 
7549C9 
7 4 4 5 4 1 





?1 Q B 
' 4 1 67 
5944 
7 9 ? 
5 7 0 1 
11 837 
1 1 7 
= 0 
1714 
2 0 2 
1 0 1 
1471 
1 4 5 4 0 
2 2 6 1 5 
1 3 2 9 
l o i 
1 
2 2 4 6 
Q 6 3 ' 
9 0 9 
2C953 
' 8 
­1 4 * 
2 4 2 
3 1 6 
1316 
7 4 4 
5 ? 0 
' 1 
? 6 
1 1 7 







5 6 0 2 1 
1 5 0 0 
2 2 1 7 
1 6 7 7 
B i .0456 
B7415 
3 1 2 2 7 6 
1 C 8 2 1 1 
? ? ? 4 0 1 
1 2 5 ( 7 7 
5 0 
13596 
1 6 7 0 
*?S2 
1 1 2 5 
12147 
' 5 2 2 
5 1 8 
7 9 1 
« 2 8 4 4 
1921 
' 8 1 
4 1 
1 5 ( 3 7 
* 6 l 





7 ( 7 3 6 
1178 
F B ' 
? 
« 5 1 4 6 
1 ?«?C 
16 7 1 
7 5 6 9 « 
3 1 0 
2 1 
? 
7 1 3 
1 3 7 
' 7 P 
7 9 4 




2 2 2 













2 3 1 2 
1 546 
7 4 3 9 2 4 
6 5 1 9 5 
2 0 0 6 9 2 
2 5 5 5 1 9 
2 9 0 4 1 4 
1 4 * 2 8 0 
1 2 9 9 4 
2 1 7 7 
16 737 
5 0 1 2 
3 3 6 6 0 
1755 
7 ( 3 8 1 
OSP 
3 9 9 2 
I 2 0 5 3 
1173 
12349 
5 1 0 
1110 
2 03 




8 6 9 







5 * 6 7 7 
7 0 
1 1 
4 1 4 
1 7 8 
1 R S 
1 2 2 2 
1 7 2 
6 6 ? 
2 1 
Oí­
1 9 0 




3 6 6 
6 0 2 
2 5 
2 1(1564 
3 4 9 3 
n n 
m» | ' 
1 
1962 
2 3 4 3 MT 1 8 1 2 8 2 
1 6 7 0 w.T 1 2 6 3 7 0 
7 1 5 0 4 2 8 9 7 2 3 
( 8 4 5 1 2 3 7 1 
1 8 6 1 3 3 1 0 0 4 5 
2 7 7 7 7 4 10569 
3 7 7 6 6 ? 1 7 6 6 3 
1 4 4 1 8 7 7 8 9 1 
1 5 8 7 2 ' 7 
1 9 1 9 5 9 ' 
3 8 7 7 486 
2 2 4 2 2 ( 8 
2 5 1 1 1 1 4 1 4 
6 4 5 438 
2 1 1 3? 
3 
7 1 1 2 9 517 
1 9 
6 
2 6 3 6 
6 2 6 7 22 
1876B 
7 4 6 5 * 5 
6 9 1 8 77 
1 1 
2.120 
« 3 1 8 1 
6 7 
] 9 « 1 6 7 5 1 7 
2 1 7 9 9 132B5 





7 1 9 5 
1 1 1 4 1 
3755 
5 3 4 9 7 
11 14 
5 1 





9 ? 1 ?87 
119 11 
65 5 












? 7 ( 9 
1 7 9 9 3 7 2 7 8 8 4 




2 3 0 3 4 9 
1 6 1 8 5 1 
1 0 7 8 1 6 
3 4 1 6 
1 5 2 1 3 
14715 
2 C Í 9 0 
3081 
5 
1 5 6 
1 18 
9 5 2 
1 C 5 
1 7 7 1 
5 7 e 
' 4 7 
1 C 7 













1 ( 5 1 
7 9 8 




1 1 ? 
1 2 1 
7 7 3 
1 5 ' 










3 1 6 4 Í 
5 6 3 
1964 
3C19C2 
1 8 1 2 0 5 
1C8577 
6 2 9 5 
2 4 1 3 3 
2 2 0 8 2 
2 1 2 1 7 
9 1 6 7 
? 
6 8 4 
1 3 3 
7 5 7 
6 1 4 
1 6 1 9 
1 8 9 
2 7 4 
1 2 
2291 
2 2 2 
1 7 7 
7 
2 5 9 6 
9 6 
1 0 7 1 
3 9 
9 8 4 
3 0 ? 
1 7 3 ? 
1 2 7 1 9 






7 0 ' 
4178 





1 5 1 
S' i l 
? ? 3 
1 4 5 
? 6 
2 4 









6 0 3 6 9 
4 8 1 
1000 t 
1965 
2 7 7 1 6 3 
1 6 9 4 7 5 
1C415Ç 
3 1 9 1 
1 9 1 5 8 
1 8 1 6 7 
2 4 3 2 4 
94C5 
6 5 ? 
? 9 7 
6 3 4 
2 8 1 
1645 
1 0 7 
1 6 7 1 
9 7 
1 7 9 
2705 
1 1 9 
2281 
1 2 2 
4 10 
9 4 
1 8 1 
7 
1 5 9 * 
7 8 5 1 




1 1 2 
1525 
2123 
7 6 7 
7 4 4 ? 
1 0 2 
1 7 
36 8 
1 5 ' 
2 6 6 
5 9 ! 
2 7 5 
4 4 4 
1 7 
4 P 
1 2 ! 





3 C 4 
1 1 
4 3 0 6 6 
2 0 7 
1966 
3 1 0 4 7 2 
1 9 0 0 1 3 
1 2 0 4 1 9 
«491 
1 8 7 3 3 
19«02 
2 6 * 6 8 
6 5 1 6 
8 66 
4 7 0 
3 ? 6 






1 1 6 
? 4 6 
4 6 8 
2 4 1 
1214 
9 8 9 
1 
1 6 8 
1 5 
61 18 
6 0 1 3 
2 5 7 
2 4 
4 6 





7 4 4 3 
17 
2 5 
1 5 5 
1 2 d 
2 4 4 
(.99 
4 7 5 
4 2 1 
7 7 
4 5 
1 6 0 










6 5 1 
Sections n· CST 
j DESTINATION 




H A I T I 
R . D O M I N I C . 
A N T I L L E S FR 
GUADELOUPE 
MARTINIOUF 
A N T I L . N E E R . 






















V IET ­NAM N . 











A V I T A I L L E M . 
DIVERS NCA 




C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­eAS 


























6 8 0 
1 2 1 
3553 








7 7 7 2 
1281 








2 9 6 
1 0 6 
5 
1 5 
5 7 5 
3 « « 1 
2 2 0 5 
r 
I C I 
5699 
1 0 1 
r 
1 2 1 
r 
5242 
4 6 7 
7 8 












2 8 4 7 
1 3 
1 2 2 3 7 
2 0 1 
1 6 7 
1 2 1 1 5 
7 9 4 
8 6 
1 4 








7 0 7 4 
2 0 7 9 7 
513B 
8.10 
2 4 9 
9 6 8 1 
4 7 1 8 
3 2 1 9 
2 6 2 
1002 
1 6 3 8 
« 5 5 9 
2 
7 4 6 4 
6 1 9 
10B7 
3 
3 1 8 1 1 
PRODUITS ALI M r M A I R E S 
3 8 2 4 7 Í 
27729C 
2 2 2 6 4 3 
1175 
1 4 1 5 * 
1C745 
2 6 5 6 8 
1534 
6 6 
1 4 2 
5 7 0 
1 3 ° 
2 6 




4 4 1 1 7 4 
3 2 5 1 6 6 




4 5 7 8 2 
1 8 3 
1071 
1 1 
3 7 9 
2 C ! 
8 0 3 
7 0 0 
1588 
1 0 8 
5C1430 
32B607 
2 3 3 3 0 0 
4 6 3 0 
3 1 5 2 9 
15595 
3 9 5 5 2 
2 8 4 6 
1G318 
4 3 
4 4 1 
6 16 
1 
1 0 3 
4 1 9 
1575 
2 2 5 
« 7 7 6 
9 6 1 
4 9 2 0 3 7 
3 0 6 9 7 4 
291 569 
2198 
2 9 6 4 1 
2 2 5 2 3 
51042 
9 5 8 
9 3 6 8 
1 7 5 
2 1 9 
1 4 
2° 
1 0 3 6 
5 
5 1 4 5 
1168 
n « 
1966 I ' 1962 
1 















9 4 3 8 1 5 1 
2 2 8 1 46 
3 
9 










2 9 8 4 7 6 4 2 
6 0 2 
2 0 0 





1 5 6 1 7 
6 6 4 4 
5 9 7 7 5 3 1 3 5 8 4 8 
3 2 9 0 7 2 8 9 2 7 0 
2 2 7 1 7 8 7 3 9 2 6 
4 3 1 9 4 7 2 
2 3 7 4 6 5 9 6 8 
2 3 7 1 4 2 3 8 8 
5Π275 6 5 1 5 
1 2 6 4 7 3 2 
1 0 2 2 * 7 
59 12 
2?0 249 
5 1 3 
1 7 1 6 
9 247 
1 3 ? 
3 




« 5 5 























1 5 6 
166C27 
1 1 4 4 1 2 
8 ( 5 7 1 
1013 
9 2 7 6 
5 ( 3 5 




1 8 1 
5 1 
4 C 6 
3 4 4 












4 2 5 
1 3 4 
1 9 
1.548 
1 1 4 
8 1 




4 8 4 2 
2 0 9 5 8 8 
1 1 6 5 1 6 
7 6 1 1 9 
2 6 6 4 
1 6 5 0 7 
9 8 9 9 
1232B 
1986 
1 4 7 
3 1 
2 4 6 
4 6 1 
1 
1 9 6 
24 1 
8 0 6 










1 1 7 
1465 
1 8 2 
2 7 2 
1 0 8 
7 7 5 
19«8 
9 8 7 
9 1 
2 8 8 
60 8 
9 
2 3 e 
7 
2515 
1 1 2 
1 3 1 
6 
5 9 3 ? 
1 7 « 7 2 9 
1 0 « 5 6 9 
7 1 1 1 5 
7 0 6 
1 0 2 5 5 
7 8 9 0 
1 4 5 5 6 
2 2 5 
7 3 7 
7 7 
1 0 7 
1? 
1 3 
6 6 7 
3 
2 2 8 4 
















8 2 8 
6 7 3 
7 2 3 
5 2 6 
5 
8 1 2 
1 
1C451 
1 2 4 
1 0 2 
ua 
1 7 8 
1 9 6 0 
7 4 1 
2 0 6 5 6 5 
1 2 1 9 8 0 
8 8 6 2 3 
1 5 6 1 
10152 
8 0 9 5 
1 3 5 4 7 
3 9 1 







4 3 2 
a 
2 0 8 
2 4 1 
143 
EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 







M A one 
ALGFRIF 



























R F I N K N 
ZAMBIE 




HA I T I 
A N T I L I F S FR 
GUADELCUPr 
MART IN ICUF 





















VIET­NAM U . 




OCEANIE 9 R . 
N.CALFDCNIF 
A V I T A I L L E M . 
DIVERS NOA 
N . S P F C I F I E S 
1962 
I C I 
3737 











( 7 4 1 






























1 5 5 8 
267 














6 4 6 Í 
6 1 3 0 1 


















4 4 5 6 
7 3 4 4 9 




' 1 5 
' 4 5 6 
I C I 
1 
?05 
1 ' 1 
' 3 
83 















? ' 1 
167 






4 8 1 5 
1 1 1 0 




8 6 0 
2 « 8 
1 7 
7 7 0 
1033 
280 
























4 7 1 6 





9 7 3 
4 9 9 8 
116 
e n 
8 6 6 0 
n u 
1966 I ' 
2 * 1 7 
1962 
5 
2 1 1 7 
' 14 
6 1 3 ! 2 1 37 
1 5 1 4 4 1 3 1 1 1 
1 6 6 9 20« 
13 
4 8 8 1 
217 




















8 6 ( 7 9 2 6 * 2 3 
















t ' ? 
1 4 6 1 1 
1 5 
1 6 t 2 1 
1199 
ι 1 8 8 1 
1 
1 

















































6 7 ' 
3° 
9 P 4 
302 
2 6 5 7 
17521 
6 7 6 
3 
4 1 0 
4 7 0 
74 
6 5 4 




















9 4 7 
1 1 4 
ni 
2 4 1 9 
14 
2 5 


















( · 1 7 
62 














7 7 7 





2 6 ° 
1 ­j ρ 
P 
2 û f 
2 3 7 7 
6 2 
. ­4 
2 2 7 2 
1966 
1019 
9 8 7 
1 
2e 
4 4 7 3 











2 0 ( 
78 

















5 ? t 
4 
612 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 














GP EC E 
TURQUIE 
UR SS 




ACR.ND FSP . 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






G U I N E E , P E P . 




































3 4 3 1 
2 1 0 





9 " ! 
e 4 t 
3 9 4 Í C C 
4C215 
5 1 5 5 2 
2 4 2 4 8 2 
1 6 7 3 3 2 





2 4 6 1 6 
Í 3 5 P 
I C t 


















4 1 4 2 5 0 
5 0 8 0 0 
1 3 1 1 7 5 
2 4 3 6 0 5 
2 1 4 5 2 3 




2 1 3 1 5 
215P 
3 ' * P 6 
5 1 5 1 
* 2 
5 2 0 0 





2 2 7 8 
53C 
83 
2 * 2 4 
147 
















5 5 5 6 2 1 
7 8 Í F 8 
1PC614 
? 9 8 4 1 9 
1 8 2 ( 6 9 
1 2 ? 8 i l 
5(1 
??58 
1 ( ? 7 
6 * 4 1 
7 4 1 5 
? ? ° 4 6 







U M O 
1 4 6 1 6 
1 1247 
2 9 9 8 
87 
t a a 
565 
« 1 7 6 
149 


















1 7 9 1 
1 7 ' 4 
5 3 3 4 3 4 
6 7 7 9 0 
1 4 7 9 1 3 
7 3 1 6 1 7 
2 2 8 4 9 5 
1 4 4 2 7 0 
1515 
1996 
1 6 5 1 7 
6 0 1 2 
3 3 5 2 3 
1725 






1 4 2 2 
1C97B 
1 9 5 9 
7 
7 7 3 1 
1597 
1 119 








2 9 ! 
4 6 6 
n u 
1966 I 1 1 










18.17 MT « 1 6 1 7 
1281 HT 3 3 7 9 9 
« 4 0 9 1 7 14107 
6 3 7 7 5 1725 
1 6 1 6 4 ' 3774 
2 4 7 9 6 1 8 1 0 5 
3 2 6 6 8 3 6C88 
1 4 2 5 7 1 1440 
5 6 3 5 29 
1012B B? 
3 6 4 ' 206 
2 2 3 7 255 
74B84 1408 
6 3 1 19? 
79 t 
7 9 6 ? ' 4 ( 9 
7 6 3 6 
6 7 6 7 
1 B 1 I 1 
9 5 
4 1 9 1 77 
( H B ' 
4 7 
1 3 1 8 4 ' 6 6 
5 9 9 7 175 
41B4 
58 19 
1 7 8 6 





1 1 1 
1747 





















5 6 7 6 6 
« « 6 0 5 
1 pee« 
2 2 9 8 
5766 
9 0 2 6 
8 ( 5 2 
7 9 0 1 
5 
! 4 1 
1 1 " 





































8 1 0 4 3 
5 9 7 2 7 
2 7 7 7 9 
3673 
8472 










































5 7 7 0 3 





9 1 ( 5 
















1 1 · 



















9 0 1 1 6 
6 2 3 7 5 
2 7 6 5 1 



































Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections n* CST 
DESTINATION 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ L N I S 
CANADA 



































L I B E R I A 
DAHOMEY 




A V I T A I L L E M . 
4 
ΗΠΝΟΕ 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 























6 4 ' 




















??C? ? 8 4 7 
I C I 
4565 1CF76 
C 






2 5 4 6 7 




2 0 2 3 
19515 
5 1 3 8 
911 5 
2 3 6 5 
3 6 0 
1.137 











44 89 60 
1 2 
U 




4 3 1 4 
GRAS GRAISSES 
132 6 16 0« 
1250 1 4 1 6 
1188 1365 








1 0 0 








1966 I I ' 
' 
1962 
5 2 3 
8 9 5 4 0 1 1 ( 1 
4 0 5 2 93 
1 
2 1 R 
0 
0 





9 4 7 1 149 
7 2 8 1 7 
7 7 8 1 270 
7 7 







? 5 3 6 
i l 
1 9 











2 2 4 ? 
I l l 
I B I 









1 1 1 0 4 6 7 
9 4 9 275 
7 8 4 275 
3 2 
1 3 2 



















1 3 2 
8 4 
5 
2 4 5 
1 
1 0 8 
1 1 
1 8 






1 3 3 
7 9 5 
2 7 6 















4 1 U 
1 3 4 
6 C 0 









3 7 3 
3 1 1 











3 1 4 0 





8 4 3 
I P ? 
4 9 6 
1 ? 1 
16 









5 8 ? 
4 7 7 
' 1 ? 
3 7 











3 2 1 0 







4 6 1 
8 9 
4 0 8 
4 3 1 
1 2 2 
1 0 2 
4 3 
1 6 6 
7 8 2 










3 2 6 
2 8 4 















C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
ZONE DM EST 
ALGERIE 




N I GER 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA L E O . 









CONGO R . O . 
SOMALIE 




6 + θ 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 











AFR.ND ESP . 
MAROC 
ALGERIE 









G U I N E E , R E P . 




PRODUITS C H I M I C L 6 S 
3 0 7 
2 5 1 










1 1 1 0 3 4 3 3 
223 793 





330 6 6 0 


















1 2 2 
3 8 4 1 
7 3 7 







8 1 8 
1 1 6 3 
5 0 8 

















3 9 4 
1 0 2 
7 6 
1976 
1 5 6 
3 3 5 
1 
6 β 2 β 1 1 3 2 4 
759 5 6 1 7 
255 5 1 6 2 
21 8 113 
46 92 












1 1 5 7 B U 
264 331 




1 0 0 3 3 
5063 
1 8 0 
3 1 2 5 
1 3 8 0 
3 9 4 
2 7 












7 7 7 
1 0 5 2 




1966 I ' 
1 
1962 
3 2 1 2 132 
5 5 8 106 
3 5 1 106 







6 6 0 
97 1 
46 3 














2 1 2 8 2 2 1 8 6 
8 4 8 6 1 4 1 1 
5 6 1 1 112? 
399 173 
8 4 4 28 
1 9 5 4 26 
5 8 7 59 

















1 3 6 7 
2 3 5 ? 
6 6 6 






4 5 1 




























5 4 3 
« 6 4 
1 0 6 





4 2 6 




1 5 6 
2 5 7 













3 7 3 7 














4 5 0 
6 3 4 
3 1 7 





1 9 0 4 
4 5 0 







5 8 6 
3 7 7 











9 1 9 7 
5 0 4 7 
3735 
8 7 
6 7 1 
4 ? 3 














3 3 6 
7 5 3 





1 4 2 ? 
4 3 7 
2 8 1 
8 






2 4 9 
3 0 8 













4 3 7 0 
3105 
2 1 6 
2 9 1 
5 7 9 

















8 2 6 
8 0 2 





EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections n· CST 
DESTINATION 
L I B E R I A 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I C E R I A , F E O 
C A M E R D L N R F 
T C H A D 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
C O N G O R . D . 
A N G O L A 
S O M A L I E 
K E M A 
O U G A N C A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R F U N ­ . C O M ^ R 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
A N T I L L E S F P 
G U A D E L O L P E 
G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L Ι Ρ Α Ν 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S P A F L 
J O P C A N I E 
P A K I S T A N 
C H I N E C C N T . 
J A P O N 
N . Z E U N C E 
N . C A L E C C N I E 
A V I T A I L I E » . 
D I V E R S NCA 
S E C R F T 
7 
M J N D E 
crE 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I ' 
P F ­ Y A U U F ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A C N E 
U R S S 
A F R . N C E S P . 
MAROC 
A L C F R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
S O U D A N 
M A U P I T A N I E 
MAL I 
H A L T E ­ V C L T A 
N I G E R 
S E N F G A L 
G U I N E E , R F P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
G H A N A 
τη en 






1 8 2 
8 
4 2 












1 * 7 
3 * 9 
1 6 5 
3 7 9 
« 5 
2 « 
1 0 * 




6 1 ' 
1 9 « 
6 
K A C H I N F S E T 
4 2 1 
1 9 1 







1 5 7 6 
6 1 1 
4 1 " 
7 7 




7 4 7 
1 7 4 
1 38 
? 6 









4 1 9 
7 5 ' 
I a ? 
2 6 8 
12 
5 3 
l ? o 















l ? n 
1 3 5 
7 ! ? 
9 0 
? 6 1 
I B 
1? 
1 4 9 





1 5 6 4 









l i n 
1962 
2 1 
5 4 1 
1 8 ? 3 9 
' 6 6 
1 3 ? 4 
7 4 9 1 6 1 
1 2 5 3 
5 5 
1 4 8 1 4 







1 1 2 
2 9 1 
1 7 
3 7 0 4 ( 5 













1 6 7 
M A T E R I E L T E T P A N S P O R T 
1 4 4 7 
1 3 4 










4 9 9 









2 5 1 P 
1 9 0 0 











4 1 ? 
4 9 6 
6 6 
1 9 5 
1 
7 




1 7 7 ? e 4 o 
' 8 6 7 3 5 
' Í 9 1 ( 5 
' 
1 ' 5 0 
7 











1 5 1 
1 5 ? 
1 9 1 
1 1 
4 1 2 
1 9 
1 5 9 ( 7 






7 1 7 
5 6 











2 : 1 2 
9 2 e 
' ( 7 
« 1 
















? 3 4 
7 6 2 
1 5 9 
















1 8 1 ? . 
4 8 6 










2 2 9 
4 ! 9 
6 ' 











2 « 2 
6 2 















3 9 1 « 
I ' d 
1 6 1 f 
' 6 








1 1 3 
2 9 C 




« ' 1 ' 






1 2 « 
2 5 2 
8 1 











6 7 8 











2 7 7 0 
5 t l 











! ? 1 0 
4 1 0 





Sections n· CST 
DESTINATION 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N R F 
T C H A C 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
C O N G O R . O . 
A N G O L A 
S O M A L I E 
M O Z A M B I O U F 
M A C A G A S C A R 
Z A M B I E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
G U A D E i n U P r 
M A R T I N I C U E 
G U Y A N E E R . 
B R E S I L 
L I B A N 
T H A I L A N C E 
V I E T ­ N A M S . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
N . C A L F C C N I E 
A V I T A U L E » . 
D I V E R S NCA 
5 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
H A L T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
C A H O M E Y 












3 9 3 
7 2 3 9 
0 1 
0 
i o 1 4 












D I V E R S N . D . A . 





































5 8 n i 
4 4 
8 1 
4 0 1 9 
















4 7 t 
2 7 6 7 
1 1 
? 
7 2 2 0 





« 4 ? 1 
2 1 








1 7 ? « 
1 (, 
« 7 

























1 1 7 













Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
DESTINATION * * 









I C I . 9 0 
MONDE 
OFF 
C U . 1 0 
MONCE 
N.CALECONIE 
C 1 3 . 4 0 
MONDE 













G U I N E F . R E P . 
02 2 . 1 0 
MONDE 
HALTE­VCLTA 







1962 1963 1964 1965 1966 
BOVINS 
■ ­ 1962 








ANIMAUX VIVANTS NCA 
0 
0 
VIANDE OE BOVINS 
1 Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 ET 
4 10 
143 269 
SAUCISSES FT S I M . DE V I A N D E , ABATS OU SANG 
0 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE V I A N C E , D ABATS 
2 4 1 0 
C 
0 i o o I c 2 1 
LAIT CU CREME CCNCENTPE, L I Q U I D E DU PATEUX 
17 38 47 125 
U 35 44 1 2 1 
4 3 3 6 
1 
LA IT ET CPFM6 OE L A I T , FRAIS 
? 4 l a 6 
4 18 5 
BEURRE 
4 7 3 3 
1 























































































U . E . B . L . 









































FROMAGE ET CAILLEBOTTE 






« 7 0 
10 
10 
« 6 0 






823 1115 566 
823 U C 2 563 






















































7 1 8 882 
6 9 6 882 





























9 9 3 833 


























9 0 2 







































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION * * 
C « 1 . 0 0 
MONDE 
HALTE­VOLTA 











( « 4 . C L 
MONOE 
1 4 5 . 1 ' 
HI lNIF 
HALTE­VCLTA 
C 4 6 . 5 C 
MONOE 
L ]P6R I « 















1962 1963 1964 1965 1966 ' 





R IZ EN PAILLE CU EN GRAINS NCN FFLES 
30 4 
2 0 3 
10 2 
R I Z P E L * , GLACE. BRISE 
86C 248 231 42 4 7 4 e l 75 
158 ? r c 19 4 5 7 28 
50 11 7 
15 
11 
86C 8 1 
MAI S NON MOULU 
7 1 
SEIO.LF NCN " C L I L 
2 1 
20 
CERTAIFS M A , NCN MCUIUFS 
7 12 1 
7 10 1 
FARINE DE FRCKENT DU CE METEIL 
U 6 B 4 7 9 1 69 181 
1 7 5 9 
1CP2 290? * 6 168 
U 107 3 2 
I l 2 
64 31 10 
FARINE DE CERFALF, SAUF CE FROMENT 
18 29 5 
10 7.3 2 
7 3 























































06 1 . 1 2 
MONDE 
CAMEROUN RF 
















1962 1963 1964 1965 1966 
PATES ALIMENTAIRES 
1962 
4 4 2 5 
« 
4 « 
P A I N S , PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
2 
PROOUITS OE BCLLANGERIE F I N F , PATISSERIE 
10 
10 
PREP. FARINEUSES C IETFTIQUES CULINAIRES 
6 2 1 1 
2 
1 
3 2 1 9 
ORANGES 
1 Y CCMPPIS C S I 0 5 1 . 1 7 / 21 / 22 FN 1962 ET 
I C 12 7 7 
5 8 6 6 « 
? 
CLEMENTINES, MANCARINES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 FN 1 9 6 2 ET 1963 I 
2 
1 
C I T R O N S , L I C C N S , U M E S 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 FT 1»63 1 






1« 26 « 1 14 
14 n 14 
14 11 14 
14 23 19 
































































1 1 4 3 8 
148 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
CCF 
FF ANC F 
Λ L L F " . R . F . 
Ι Γ AL I = 
P n Y A L M F ­ ' I N I 
Τ 1NL û \ F f 
7 t n i CM F S T 
" Λ Ρ Γ , C 
Í L C F R I F 
TUN I M F 
1 1 P Y F 
MAL I 
H A L T F ­ V f L T A 
S E N E G A L 
-.'. 1 . 4 . 
M I P I C E 
M.M ! 
H A L T E ­ V O L Τ Λ 
■1 10 = 0 
G H A N A 
O A K ' M Ç Y 
C A M C R Ç U N F T 
: ' i . 5 : 
M I V O F 
H A I 7 F ­ V 0 L T A 
• I I C F R 
τ η π ι 
: * i .7i 
MO κ CE 
crp 
FF ANCE 
PA Y S ­ Β Λ S 
T C H F O O S L O V . 
M A R O C 
A L C F 9 ! F 
" A l ! 
HA 1 T F ­ V O L T A 
S F N F c A L 
Toro 
M0 7 A " 9 1 C L F 
C i ! . 9 i 
M i ' N O F 
H A L T F ­ V C L TA 
TUGO 
T C I A C 




I I . F . 8 , L . 
A L L E M . P . F . 
I T A l I F 
I R 1 ANOE 
N O R V E G E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
7 '. 7 7 F 6 7 ! ? 4 ' P 7 
p c p p « 9 S 7 9 1 
1 ' P / , 
7 ( 1 E 7 2 4 * 9 4 
1 4 
1 7 f 
' 6 1 
4 4 ' ( ­ 7 1 7 9 6 7 
6 ' i 
2 1 » I 
7 . 7 
7 2 4 7 1 4 2 7 
I Y C O M P R I S O S T l ' I 
7 4 1 1 
I 1 









κο ιχ n i c r e r , c i "R 
1 ( 9 7 ? 7 3 , ­ c α 4 
I 6 7 F C 1 ? 7 I I P 
9 S 7 61. 1 2 7 ι 1 7 
1 0 ' 
6 9 4 9 
I C 4 1 
1 2 
? " 15 
i o « 7 4 4 
1 7 
] 
( F L I T S ­ 3 ( 1 ­ Λ Μ Υ Α 
1 
1 
O A T T F S , A * . 6 N 4 C , « A ' . 
2 7 7 F * 7 0 0 ? 4 7 7 4 
2 7 4 C ­, ? 7 r 4 4 1 I 4 
ρ 7 c Γ , 4 F 7 1 = 4 7 
ί C 9 4 « 
1 F 9 ( 4 71 ? 2 6 7 
6 « 
I 4 1 
Tonnes 
1965 
9 7 0 ι ? 
7 0 4 9 7 
? 6 6 1 0 
1 1 4 P 
.77« 
7 4 6 7 1 
7 8 1 
7 4 F 
4 1 I 2 







= S Ι ι., Γ 
7 Γ Π 
2 - Μ 
? •r 
ï <. 





" ' J F S . * 
' ■ 6 1 3 
« . Ο ί Η 
i c i S 2 
1 i p 
n t i 
1966 
1? V 7 
1962 
! 
R S - I Q T 
?<H, * 5 
! 3 
2 4 1 4 









- C-'.Ι π ι 
7 A3, j n / , ρ * 
| θ ό fi 7 <; -, 
i . V . M T . ] 
c 
? 1 >=ς 
1 6 
* ? 






/ - C A T S . . . Γ 9 A I S 
4 - 1 4 7 7 4 P 5 
6 6 - 1 4 1 3 9 5 
6 ) 7 6 4 0 4 
1 7 
4 S 7 






1 3 6 6 5 
8 1 5 4 
1 7 3 




















! - ι 
S 2 7 
SCP 




1 7 4 9 7 
8 9 1 9 
7 5 7 8 
? 
9 « 
2 0 7 
7 

















' I C I 
7 9 0 




P 4 7 8 
6 1 7 5 
2 3 0 3 
1 1 7 
1 9 
? ? 6 C 
6 6 
2 ! 
















8 3 5 
7 3 7 
6 8 9 
4 ° 
1966 
1 0 0 0 8 
7 4 4 5 
2 5 5 9 
7 1 7 
7 3 1 
U ? 

















1 2 3 4 
1 2 0 Ί 
1 0 Q 5 
3 
l O f i 
Produits n°CST 
1 DESTINATION 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
AF CENT I N E 
L I B A N 
J O R C A N I F 
C S I . 5 5 
M O N D F 
S C N C C A L 
C 5 ? . i l 1 
M O N D E 
C E F 
FR AO C F 
HA L T F - V I L T A 
e s ; . 0 1 
M I I N O E 
« A L I 
C ' 3 . 3 1 
MLONDE 
M A L I 
O A F O M F Y 
: ; 7 . 5 o 
M O N O F 
C E E 
FP A N C E 
I I . F . 3 . 1 . 
ΡΛ Y S - P A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
R U Y A L " E - U N 1 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
AL CFP I E 
T U N I S I F 
M M I 
H A L T F - V D L T A 
N I C F R 
S F N F C A L 
τ π en 
D A H O M E Y 
N I C E R I A . F F D 
C A M E R O O N R F 
T C H A D 
R C A 
G A B O N 
CONGO B R A . 
L I B A N 






1 2 1 
1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
1 
5 4 
4 4 0 
1 9 2 0 1 0 5 
A U T R F S F R L I T S F R A I S , ( C A 
ryti 




4 1 1 
0 
2 5 










R A I F ] 
R U R C F 
1 4 6 5 8 6 1 
1 4 5 8 5 7 
1 4 6 8 5 7 
4 1 
NS S F C S 
! 
1 
S , P A T F S , C C N C I T U R F S . 




J U S TE F R U I T S , OE 1 ' C U N T S , 
4 2 P 9 
3 7 3 7 
3 7 3 7 
7 ! 
2 
4 7 ( 
6 9 2 7 7 ? « 5 T B I 1 
5 6 6 7 ( , P 7 8 7 o ? o 
« 5 P S 6 6 ( 0 7 0 0 B 
7 6 6 1 4 7 
7 1 1 ' 
1 9 1 3 6 0 
4 8 0 
3 6 3 ( : 
7 ? 6 4 
1 7 1 
1 
3 1 5 ? 4 
1 4 Β 
■ I C C l u l 7 77 
S ( 
4 
2 2 2 1 7 ? 
4 
? 1 
0 4 7 
S 7 1 ή 
*7u 3 
S " M 3 
. . ÄV ' C S U C ^ f 
NCN F E S W P N T F S 
7<IR? n n 
7 ' * 7 A q Ï 3 
7 Λ ~ Ή P 7 T 
Π 7 
Ό 






























1 2 F 7 
1 2 2 2 















1 6 4 9 
1 4 6 7 


























1 6 1 ? 
1 4 2 7 
























1 6 7 5 
1 3 6 7 




















EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
♦ + 




U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L E « . P . F . 
ITAL IE 







Al CEP IE 







F T A T S ­ L N I S 









0 5 4 . 2 . 1 
MONDE 
MAL t 
C 5 « . « 0 
MONOF 
M A I ! 













QUANTITÉS : Tonnes 






FRLITS AUTREMENT PRFPAPFS CU CCNSERVF 
1«E7 7 e i C 1C896 1 7 8 8 0 1 9 0 7 9 ] 6 9 233e 
( 1 7675 1C63? 176R1 1 8 6 6 7 19 2 2 8 6 
7 « 2 « ' 7 6 ' 9 4 7 8 1 0 7 0 0 225C 
46 179 544 1 4 3 9 1? 
71 31 4 1 1 1 1 1 9 6 
15 76 5?7 1946 4 1 7 6 6 6 
17 79 1 8 1 1 ) ? 9 5 4 4 19 
4 » 
11 4 6 




3C ?3 6 5 
707 43 39 17 7 46 14 
1212 17 14 1 1 9 ' 6 
? 
? ? 
?9 4 1 110 164 U 
4 
2 1 1 1 
4 1 
5 19 
POMMES DE T 'qPE 
? ??1 426 6 2 ( 4 1 3 1 25 
?0 
79 2 6 1 354 2?7 7 
145 131 ?30 12? 16 
1 1 
2 17 9 3 1 j 
10 13 
7 18 
LEGUMES A COSSE SECS, ECCSSFS, CECOPTIOUES 
4 1 
? 1 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
6 1 7 
5 1 1 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
21 137 ?13 R6 138 ? 32 
35 4 1 
35 43 
17 
18 3 1 
( 7 87 18 ?7 l e 
12 7 1« « 3 
0 1 
17 67 91 44 ' 9 
2 1 6 1 
































3 6 7 8 





























































Produits n» CST 
DESTINATION 












C 5 5 . 4 4 
MONDE 
HALTE­VOLTA 


























C 7 1 . l l 
MONOE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
■ ' 1962 
RACINES OE M A M C C , TUBERCUIPS, S I M I L A I R F S 
5117 15 15 U 4 1639 
5117 7 4 1519 




FARINES DE F R I ! T S 




F A R I N E , SFMCUIF DE SACOU, MANICO, S Í M I L . 
16.1 
150 
LFGUMES ET PLANTF5 PRFPAPrS SANS V I N A I G P T 
1 ( 216 110 173 133 16 
11 1 ' . 
13 14 
1 9 1 100 171 1 2 1 
? 7 7 
6 
7 7 9 1 
1 2 
AUTRES SLOPES CF PCTTFRAVF CT I f CANNE 
150 1541 131 775 I B I ( 1 
15C «1 
17 




AUTPFS SLCPFS, S I R O P S , SUCCEDANES 0 1 MIT I 
15C i f 
1CC i l 
150 77, 
SUCRERIES SANS OACAC 
313 «Β 35 15 
319 82 
16 1 1 15 10 
6 5 
CAFF ROBISTA 
1 3 5 e s c 1 8 1 9 0 8 2040 ( ,8 1 8 5 6 1 9 1 8 1 4 6 1 7 3 9 1 2 



















7 9 7 4 9 
1 


































9 9 1 7 1 1 2 8 1 9 3 1Π4Ρ66 122476 
4 7 6 1 7 6 1 9 5 7 5 6 4 4 8 6 0 8 1 4 
150 
Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
| DESTINATION 
n-- *v.cr 
L . F . :' . L . 
P 1 Y S - H ' ί <: 
Λ L L r u . v: . '-■. 
I T ·,[ [ r. 
<■' Y.M V - T l l 
C I . E T F 
Γ I M Λ Ί Γ Γ 
M. Ï F < " 
/ ­ ' . . !■< ! r y­ r 
Í7 ­ S " i C ' J F 
Γ ­ Ρ Ι ­ . r ­V.LTF 
Π ε F r r 
P T L i r ­ i r 
T C h F ^ C L T V . 
M ¡ ' l " | F 
P i l . " J A N I F 
w Λ n ' i r 
Λ ι r f ρ i c 
TUN 1 C I ' 
Γ ­ " Ι . Γ 4*1 
" . * . L ­ ! Τ Λ ' I " 
h U T f ­ V ! ' i . T Λ 
< ­ : ¡\ '■■ Γ Λ I 
Γ, A « « I : ­
Γ.'. h-ΊΜ r γ 
Ν 1 Γ Ρ q Ι Λ , F ' Γ 
. ' . " .Vf . j e 
Ρ H C T . , Ν Υ Λ f, S 
Γ' F ^ . Λ F r . r Lj Π 
- τ Λ τ ς - L ' . Ι ς 
Γ .'. *. Λ Γ Ί 
* · : τ ; [ L r c t- μ. 
- , . ; Γ | Γ Ι ' ^ 
Μ --. :- τ Ι Ί Ι ί ί. Γ 
Λ Π Ι Ι . Ν ί- " 3 . 
Π ' f Υ .'. Ν Γ Γ- . 
ι. Γ Γ c; ι | 
Γ- Λ α .\ Γ ι ; Λ Υ 
II- ( Γ ι ΐ . Ι ' . Υ 
L Ι η .'- Ν 
! -;- ■"■< 
Ι *" "' Λ Ρ | 
J f) Γ Λ ' M F 
Λ ■ Λ Ρ . S F Γ ' ) Γ , 
Κ " * r J τ 
ί ! Λ Κ - r ] ■ : 
ΜΛ <"Γ , Ί Μ Λ Ν 
Τ K M Ι I M ' -
J A »C Ν 
Λ ' Λ Τ - ' Λ Ι p -
Λ V 1 Τ Λ ! Ι Ι F " . 
Γ : Vf ;>F \ Τ Λ 
■! . 5 P F C ï F ï F F 
F F Γ F­ r τ 
c 1 1 . i : 
M · », r F 
Γ r r 
F ­ . ' . ­¿Γ1 7 
r Λ L T F ­ V C I Τ ή 
ΓΜ Γ Γ Ρ 
[' Μ-- ] « Γ Υ 
Ρ ¿Ρ . t\r-y>. S I T 
C 7 1 . ι­­
M' ­ 'N ­F 
1962 
7 7 c 1 ­" 
? ? ί 
■ i l " 
F ^ l 
f C i - ? 
Ί ■: 7 
? ί 
Μ ' 
'-' [ f 
? 1 2 c 
1 7 -; «. -
?:. 
F 7 r· 





C M " : 
Λ Ι ; Tf· f 
l - t r -
QUANTITÉS : 
1963 1964 
n , p ! 7 7 U A 1 
, - c - , M : r , 
2 4 i ? c Ί S 
t 7 S i 1 r ζ. c 
• i 
' . ' ■ 
Λ " f 
7C t I C Q 
7 " , ­ ¿, τ ­; 
1 F a F 1 ! ! 1 
? ° 
! - · ' ί 
F f 
? . - , ρ ! , - ! < , 
1 Γ ! q F1 c 
' , ? i | v ; o , . - , 
Κ . Γ 6 1 1 ' , c i q 
Λ " η / 
1 Γ ] 
Γ-V , 
IF ' Ι * 
Μ 1 
] "Ι? 
■- ^ ,7 <Ί 
τ, - ι_ 7 - 7 r . -, 1 
7 7 c ■ Μ 
■ τ 
1 FfS 
1 c ■= 
! Ί 
7 2 '· ! Ί ■'- ? 
1 " 1 Ί ¡ ·7 
Ι ? ! 1 ■"> 7 
Ι 7 > ? 4 1 <· "> 
1 c 
τ 
c 1 ■'. 7 




! "* 1 ^ 
Tonnes 
1965 
7 5 1 "<­
? IC 
"> 1 ? íS 
Ι Λ ' , 7 7 
1 ? 
? c 
I C ­ » ? 
f 
ι, -·, l R 
1 ! » « 
7 ι ? 
¿ ? π ι 
7 f­ 1 =■ 





Ι ? F c 
­, r> ,. 
', ■-■ 7 
' ­ 7 1 · 
^ 7 ι ­­. 
? ' ? 
1­ι·­<­> 
¡ 6 | 1 
c ­ η 
­ • T T C 
n i ­ I l 
F Γ. Λ r r ­: r τ c ι j Γ Γ F Γ Λ \ ' F F 
Μ Λ V , Ί 
O U 
1966 
7 ? 7 f - 1 
- 1962 
4 6 Ç 9 3 
^ 3 
? ? ■ ) 
U ­ l 2 4 1 




1 Ί Γ 
r w . 
'. -1 ? .? 
7 π ', ' : 
? > ι r> 
5 7 0 Ti 1 o c 1 
ί- τ π ί. ι Γ c.-, <5 
,·. η ..· -
7 >> "> 
; F Λ F 








' . Τ 1 
; ■'­ '7 ι 
1 c 1 ? 
1 RR 1 
! v w ; 
ï . · I. ­. 
/.­>ι 
Γ CNT F V i ' A T Γ Λ F F" 
' "ï 7 ί: Ι 
Ι ι 
V A L E U R S : 
1963 
6 0 9 7 4 
C 6 C 
1 3 Í 
7 F 7 6 
1 4 
7 7 
-', C 6 
7 4 4 




" 2 ? 0 
9 7 K 
7 " 
4 ? 
? " 7 
1 7 c ς 
1 - ; r 7 7 
7 F 1 
( 7 
^ 
7 4 F 
4 C 
6 C 







2 c ç 
1964 
4 7 4 ! ? 
7 1 6 0 
? 7 ( 1 
4 ­>7 1 
4 i 7 
1 9 6 
7 4 I 
7 7 1 
6 7 r ­
7 9 
,7 9 ] 
7 J ? 
, 7 4 9 0 
1 1 ­ 7 4 1 
' 3 7 
■ 
7 7 ;., 
1 " C 
=.', 





9 ­ , 7 
1 1 4 
7 6 
.7 1 7 ■'. 








4 6 = 1 = 
c c 
, 7 ­­. 4 
­ | 7 L 
7 
I 1 
6 6 7 
7 
1 6 9 t 
41 o 
C 7 
7 9 1 4 








i ­ l " . 
7 7 7 
I C P 
? o C 
1 9 4 1 
O P 7 
9 1 
7 6 3 
= 9 7 
7CI6 




9 6 1 1 1 
1 1 3 
5 ? 4 Ρ 
9 1 
7 7 8 
9 0 a 
9 7 6 
4 2 7 0 
4 6 η 1 
1 7 1 S 
7 1 9 




4 0 9 
6 7 7 
7 2 3 
0 1 2 
7 1 ? ? 
2 1 7 1 
1 0 ? 
4 0 
Produits n° CST 
DESTINATION 
* 1 
C F F 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
I T A L I F 
► I 0 R V E C F 
F S P A C M F 
C R E C E 
^ Λ P 0 C 
AL C F » I F 
M A I 1 
H A L T E ­ V C L T A 
N I G O R 
S E N E G A L 
CU 1 M E F . R F P . 
G F ΑΓ. A 
TOGO 
CAFO'3 ET 
N I CFR Ι Δ , F F 0 
C A M E R O U N RF 
T C I ­ A C 
RCA 
G A P O ' I 
C O N G O F R A . 
R E P . A F R . S U D 
A N T I L L E S FR 
C F Y P R F 
IR AN 
K O W E I T 
M A S C . O I H A N , 
C I 1 . 3 C 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L I E l . R . F . 
R ' 1 Y A L U E ­ U N I 
F S P A G N E 
MAL TF 
HUNGR I e 
A F R . N C E S P . 
MAROC 
AL CER I F 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
M A L P I T A N I F 
MAL I 
H A L T E ­ V O L TA 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O . 
L I P E R I A 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I C E R I A . F E D 
C A M E R O U N P.F 
T C H A C 
RCA 
G A B O N 
C O N G O P R A . 
C O N G O R . D . 
K C H I A 
O U G A N D A 
T A N / Α Ν I F 
C A N A C A 
HA I T I 
C O L O M B I F 
1962 
6 9 1 
5 ( 1 
7 ( 
s S 











2 2 P 7 0 2 
1 2 3 1 9 1 
1 0 
5 5 2 5 
4 C 7 6 
f C 
3D 4 9 
1 2 1 
1 9 4 6 
6 3 7 
7 










E X T R A I T S , F S S E N C E S , 
( Y C O M P R I S C S I 3 9 9 





7 4 C 
i f 
7 
1 4 6 
2 
1 
? 1 C 3 5 4 
6 9 ? 0 5 
5 ? ? Q 5 
5 1 7 6 
C 
? I B 
1 B 
C 5 





























4 0 7 




















P R E P A R A T I O N S OF C A F F 
. 0 ? i-N 
4 ,95 
1 ? ? 
I ? l 
1 
1 
















1 9 6 ? ET 1 9 6 ? ) 
4 6 3 I B I 
7 2 4 2 ? 


























V A L E U R S : 
1963 



















5 4 9 
1 6 ? 
1 4 5 















1 6 7 














Β 0 6 
3 7 4 


























1 3 6 5 
3 5 4 

































1 P 9 3 
6 5 ? 

















EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 










A R A 6 . S F 0 U D . 
PAKISTAN 
V IET­NAM N . 









U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 








ZONE CM EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.NO E S P . 
MAROC 
ALGERIE 










A L S T R A l I E 
N.ZELANCE 
CIVFRS NCA 
N . S P E C I F I E S 
SECRET 

































3 1 9 1 
155 
4 1 5 8 
















EN FEVES ET BRISURFS 
9 9 7 2 8 
72 3 04 








2 4 1 
4 2 6 
6 0 
25 
2 4 7 7 
2712? 
7 5 0 
1C 
1312 
1 2 4 2 6 1 
9 1 4 2 8 
3 9 3 0 4 
2 3 3 1 
2E327 
16068 
7 3 9 9 
3 01 
4 7 7 6 
2 0 1 
256 
F 5 ? 
145 
15 
19 = 26 
4 0 ' ! 
( 1 1 
51 
3646 




1 5 0 
151 
74 4 
1 2 6 4 0 9 
8 3 7 3 1 
2 8 8 8 5 
1595 







5 1 4 5 
501 
1 0 0 




5 ° 1 
! 17 
5 0 
7 6 4 2 
SUCPF 
4 1 7 7 
707? 






















1 7 4 7 8 9 4 5 7 7 4 
8 6 7 1 6 2 3 6 9 0 
3 5 4 5 5 1 4 3 0 9 
2 5 8 2 3=4 
2 1 8 4 1 5 6 9 2 
14888 1662 
1 1 9 5 0 1 5 4 4 





4 5 5 
5 1 
10 
3 2 0 258 
347 1788 
102 59 





3 2 4 3 5 1 6 7 8 9 
4 0 0 60 
6 1 4 0 1 
7 6 0 
0 5 6 





7 0 0 








4 5 6 9 8 
3 2 6 9 8 
1 4 2 7 3 
837 
8 6 6 8 
5323 
3 5 9 7 
65 
! 4 9 
45 





1 0 4 4 4 
127 
5 





5 8 8 6 2 
4 4 0 2 4 
1 8 2 5 9 
1 1 5 1 
1 3 3 2 3 
7 6 8 5 
3 6 0 6 
147 




















4 4 2 1 8 
3 0 4 6 1 
1 1 0 6 4 
5 5 9 
9 9 5 3 































6 4 2 
5 3 7 4 6 
3 8 1 6 3 
1 5 7 1 6 
107? 
9 3 9 4 






































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




























QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
PATE DE CACAC MEME DEGRAISSEE 
VALEURS : 1000 $ 
















BEURRE. G R A I S S E , HUILE OE CACAO 



























CHOCCIAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
? 
2 



























NOIX MUSCAOF, MACIS , AMCMES, CARCAMCMFS 





































6 6 0 7 













































A I L F M . ρ , r . 
IRLANCE 






A L L F M . P.F . 
CANFMARK 
CE l . o ? 
M7NCE 
CEF 
Γ·> A u r o 
PAYS­PAS 
: E 1 . 9 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
C E I . 9 9 
MONOF 
HALTE­VCLTA 





( 9 9 . 0 1 
MONOE 
MAL I 
( 9 9 . 0 4 
MONOE 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 




SONS, REMOIIl ACES, ET FESICUS S I M 1 I M R E S 
1C71 1C315 974C 14097 PC 
4 4 4 1 
2 4 4 9 
? ? 1 7 
1071 1­131» 9 1 6 8 10?79 ο,η 
TOURTEAUX ET RESIDUS 0 I « I l A Τ PPS 
044 1C?0 512 ? 1 4 ? ?7 ' .7 77 5 ? 
544 9?3 412 7143 ? 1 7 4 77 47 
47C 7 0 1 612 413 740 ?1 13 
?9B ?']( 17 
114 319 143 1 16­16 17 17 
ICC 7 1 ) 5 
CCOLES, P r i U R C S , rECHFTS CE CACAO 
? 6= 126 1 
? ­ 9 1 ? 5 1 
? 1 
4 Q 1 7 c 
CECHETS OE SUCRFRIE , BRASSERIE, S I M I L A I R E S 
19 
1 9 
ALIMENTS PRFFAFCS POUF ANIMAUX, ΝΟΔ 
14 
14 
MARGARINE, S I C I L I ­ SA INOOUX, ETC. 
30 1 6 6 6 1 1 
3C 1 
? : 1 
5 6 6 
CHICOREE OL SUCCFDANFS TCPRFFIES OU CAFF 
5 
5 
SAUCES, CONDIMENTS, AS SA ISCNNFMFNTS 
1 1 
V INAIGRES COMPATIBLES ET SUCCEOANFS 
68 147 56 5? 8 
66 1 4 1 2 3 14 7 


























































Produits n° CST 
1 DESTINATION 
m . c i 
MONOE 




1 1 2 . 1 1 
MONDE 
NIGER 






A V I T A I L L E M . 




A V ' T A I L L E M . 

















1 2 2 . 3 0 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
FAUX MINERALES, GAZEUSES, GLAC.F ET NEIC­F 
3 
LIMONADES, PCISSCNS A BASF CE L A I T , ETC. 
59 75 85 57 
9 
48 75 95 67 
MOLTS DE R A I S I N PART IFLLEMENT FERMENTES 
6 
6 
VINS OF R A I S I N S FRAIS 







893 1095 09 100 
25 49 90 100 
P66 3C46 
3 





TABACS BRUTS ET CECHFTS 
54 10 177 6 0 
6 
54 24 57 60 
120 10 
CIGARETTES 
7 5 1 20 l c 5 0 0 77 5 








































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 
SENEGAL 




















I T A l IF 
SFNFCAL 
GHANA 

















L I B E R I A 




1962 1963 1964 1965 1966 
1 1 
I ­ 1962 
PEAL» OE BOVINS (SAUF V E A U X I , 0 E0UICE5 
( Y COMPRIS CST 2 1 1 . 2 0 EN 1062 ET 1 0 6 1 1 
1C3 299 2 2 9 4 4 7 1 7 6 4 1 
1C9 116 141 317 ?44 40 
110 141 332 715 
ICC 6 6 28 4 ) 
> 36 55 65 113 1 
7 




PEALX DE CAPRINS 
5 3 70 ?7 
? 17 77 
2 17 ?4 
5 ? 
PEAUX E P I I E E S C OVINS 
1 Y COMPRIS CS I 7 1 1 . 6 0 1 




6 7 3 
9 
PEAUX BRUTES Γ AL1RFS A N I M A U X 
183 7 19 78 67 40 
13? 7 39 ?P 35 ?5 





1 0 0 7 
1 C 0 2 
1 0 0 ? 
ARACHIOES EN CCCUE NCN G P l t l E F S 






ARACHIDES CFCCPTIOUEES NCN O.RILIFFS 
2 5 7 9 1195 2 1 2 4 3 6 0 































































7 1 5 
1966 






















Produits n» CST 
DESTINATION 
FRANCE 
U . E . B . L . 




L I B E R I A 
2 2 1 . 7 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
2 2 1 . 3 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






2 2 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 




2 2 1 . 7 C 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
2 2 1 . 8 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 





T U N I S I E 
N I G E R I A , F E O 
MACAGASCAR 
H A L A Y Î I » 
JAPON 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
1567 9 3 3 
751 26? 
2 5 1 
1 0 
COPRAH 
3 6 4 
3 6 4 
3 64 
NOIX ET AMANDF; DE 
75 10441 12822 
53 1C137 1 2 8 2 2 
2P 9 3 0 1 11079 
2 5 
835 14B9 
1 5 4 
1 0 0 
2 5 
3 0 4 
FEVES DE SCJ» 
GRAINES DE O.CTCN 
2394 (C54 4 7 8 4 
2394 6094 2 7 6 0 
1574 
O.PAINES DE R I C I N 
Tonnes 
1965 








3 5 5 
' 1 1962 
2 8 7 
2 7 0 
2 7 0 
PALMISTE 
14861 
1 4 8 5 7 
17745 
5 0 9 
1213 





4 6 7 5 
4 8 7 5 
9 3 8 5 23 
8 1 4 7 12 
7 6 3 0 3 






7 1 9 
2 0 0 
7 0 0 
3 0 3 1 112 
3 0 3 1 112 
1 00 
1 0 0 
1 0 0 
GRAINES, N O I X , AMANCES OLEAGINEUSES NCA 
2 1 1 0 ( 3 5 3 
736 1 2 4 1 
162 551 
575 6 8 9 
1 2 9 
1 1 4 0 




5 1 6 3405 
1 0 5 1 
2 5 5 
7 0 5 
5 0 
2 6 3 
6 1 1 
6 ? 0 0 
2 4 4 ? 
2 1 4 1 
1 0 1 
7 0 0 




2 4 2 4 , , 
VALEURS : 
1963 












Γ ? ? 
? ? ? 










1 7 1 
4 7 
1 3 B 4 
1 3 8 4 
1 1 7 0 
I B I 
l ' I 
1 4 
1 7 1 
11 1 
5 B 
4 0 8 

















2 0 8 7 
1750 
9 4 






2 1 2 













9 7 ? 
9 0 6 
1 3 
6 3 






2 0 5 




5 8 0 
3 2 6 







1 4 6 
154 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 




F R A N C ' 
I I . F . P . l . 
Ρ Λ Y S ­ 0 AS 
A L L O " . R . F . 
I T A l I F 
R f l Y A L M E ­ U N I 





S r t: - C A L 
E T A T S ­ U N I S 
M F V I O U F 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
CAOLTCHCUC NATLR­9L BRUT 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
182 
1 ( 1 
1 6 
1 17 
1 5 6 ? 
1 1 8 5 




! 6 6 




? P ? 8 
? 6 1 2 
1 2 6 ? 
4 5 
1 9 1 
7 0 3 
76 4 
1 1 
5 5 4 4 
5 1 3 B 
7 7 7 8 
1 6 
7 7 8 
7Π 7 




9 4 9 
CHA'­ PON " j n o i · ME AC.CLOMFRF 
P O I S DF NON C C M F T R F S , BRUTS POUR S C I A G E 
I Y C O M P R I S CST 2 4 2 . 2 1 ~t. 1 9 6 7 FT 1 9 6 7 1 
M O N O F 
C F E 
F ­. ANC F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L Γ M . R . F . 
I T A I I F 
R 1 Y A L M F ­ U N Ι 
Ι SΙ Λ N C F 
I c­1 i N O F 
NORVFOE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A L T R I C I F 
P ' F T L C A L 
F SP AC­JE 
Y O U C G S I A V I F 
CR FC E 
T U R Q L | 9 
U R S S 
Z O N F CM C S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S l o v . 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A l FER I F 
L I 9 Y F 
MAL I 
H A L T F ­ V O L T A 
S E N c 0 U 
TU 011 
D A H O M E Y 
C A M E R O L N RF 
T C H A C 
G A E 1 N 
A N G O L A 
Μ Π Ζ Α Η Β I Q U E 
E T A T S ­ L N I S 
79­9 
( 9 9 
2 F ( r. 7 7 
1 4 1 5 4 
7 C C 4 7 
1 5 7 1 6 1 
1 4 ( 4 4 ­ ­ . 
1 F 6 7 ' 
1 3 C 9 
2 9 7 1 
S I F ? 
2 7 4 7 2 
SOC 5 
1.­6 
| C 4 ? 7 
9 5 9 
3 C 7 
9 5 3 ' 
2C­C7 
1 
1 C 2 9 5 
1 1 7 8 
9 7 ? 
7 F 9 7 2 1 
4 9 1 1 3 
1 1 ' " ' 
7 C ? F­ 7 7 
2 1 2 5 1 7 
7 1 2 9 ? 
.7 . 7 
' 5 0 9 
­. QC4 
2 1 7 .3 
7 7 ? ? 4 
5 1 7 " 
9 ? 
π O f A 
5 9 
1 7 1 4 
1 4 7 ! 
5 9 7 5 
? C » 6 
4 
6 C ? 4 
3 7 
1 7 7 1 0 
1 4 5 9 
1 ? 1 3 
5 7 2 7 1 6 
7 7 4 7 7 
1 7 4 4 ( 5 
2 6 6 7 9 6 
l F 17 = 1 
7 3 4 7 7 
5 9 
1 4 9 9 
7 4 7 4 
2 ? 3 ? 
7 2 Ί 5 6 
' 2 1 9 
s ? 
3 9 1 
7 7 7 77 
1 7 7, , 
1 5 6 
4 1 
1 Γ 7 4 7 
4 4 4 9 
1 1 7 14 
? o , 1 ? 
6 7 7 
! 5 
5 7 9 9 
1 1 7 4 
1 4 9 4 8 
1 4 3 6 
1 1 5 11 
4 9 7 7 5 7 
4 8 3 - 1 5 
1 5 7 7 8 1 
2 2 8 1 7 5 
7 2 3 8 2 6 
5 9 4 1 ] 
Π 7 1 
' 4 7 8 
4 6 16 
11 4 4 0 
1 7 ' C 
5 ' 9 6 2 
7 9 8 3 
f 6 9 4 
7 6 7 4 
H I B 
1 Γ 7 ο 5 
7 9 1 7 
6 1 
5 1 
. 7 4 3 9 1 
4 7 
1 1 6 
1 3 6 4 ? 
1 4 1 6 
1 1 7 ? 
4 3 9 1 9 ] 
6 1 0 4 4 
1 4 7 9 8 9 
? 1 4 3 - 7 9 
7 ! 8 ? Β 6 
6 5 5 9 4 
1 1 9 ! 
7 4 8 7 
1 7 5 0 
7 1 i n ! 
I 12 
4 4 4 5 9 
7 6 3 7 
6 7 5 9 
1 5 1 2 
4 7 9 1 
I I B 3 
1 1 ? 4 o 
* 6 7 9 
7 3 7 7 4 
7 8 
9 8 9 
? ? S 
p i o 
1 7 1 5 4 
I I P 16 
? ( 0 ( 0 
1 1 4 3 3 
1.71 0 
3 0 8 7 
4 7 7 4 








7 3 7 
5 4 7 
1 1 3 
1 ! 
F 6 
? 4 0 
7 B 
i n 1 
1 2 1 1 
0 6 C 
7 ? 
9 5 
1 8 5 
3 4 9 
2 6 1 5 
2 4 ? ? 
1 3 0 2 
4 0 
1 2 5 
1 39 
8 1 6 
¿16 2 ? 7 ¿ Ά Λ ^ fc 0 7 ? C t -F! 7 9 3 
ι<-Η2Ί *?.«)?. Ι 4β?ρΡ <­,çc7F 
1 FP27 216tt: 2\21t 1 Ç Í 8 1 
2\22 ^ 3 ? 19^9 ? c : i c 
52 2 1 7 8F,? 6714 tb^H 
9 1 9 3 1 Π 3 5 95CÉ 9 0 θ έ 
ft 't 6 1 7 5 9 f Hl q-i, 1 1 9 Í ? 
ΐ f. C 4 "ΐ 5 ΓΜ 270? ■> O * 6 
4 1 
1 7 8 
7 4 0 
1 0 5 9 
1 6 1 
44 1 
9 1 
3 1 9 
1 C 4 
1 6 7 5 
1 6 ? 
7 ? o 
7? 
4 1 7 
1 1 1 









? » 7 
23 3 
1 4 4 8 
6 8 
? 4 ? 5 
1 7 5 
30 5 
f ? 
1 2 9 
8 8 
1 0 6 0 
? 6 
1 7 5 2 
1 16 





4 1 6 
7 6 
1 7 5 
6 9 2 
1 2 9 
1 7 0 
1 66 
4 19 
1 5 0 
7 3 6 
1 ( 8 
4 5 1 
2 ? 0 
7 3 0 
Produits n°CST 
| DESTINATION 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P . 
V E N E Z U E L A 
P A R A G U A Y 
U R L G L A Y 
A R G E N T I N E 
L IF3AN 
SYP I F 
I R A N 
I S B A F 1 
J A P O N 
A U S T R A L 15 
D I V E R S NCA 
N . S P E C I F 1RS 
S E C R E T 
2' 2 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A L G E R I F 
M A L I 
S F N E G A L 
E T A T S ­ L N I S 
2 4 3 . 1 0 
M O N D E 
C A M E R O L N P F 
2 4 ? . 3 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . F . 
I T A L 1 0 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
UR SS 
P O L O G N E 
A F R . N O E S P . 
M A R O C 
A l G E R I E 
L I B Y E 
M A L R I T AM I F 
M A L I 
QUAI­
1962 1963 
1 8 ( 3 
5 8 
6 4 5 5 7 5 
1 0 6 1 3 1 3 0 
? ? C ? 
1 C3 
4 2 1 0 4 9 6 5 
i s : 
4 5 ? 
9 0 1 S OE NCN 
( Y C O M P R I S 
? 1 ? C 9 4 5 5 
2 1 3 C C 7 3 P 
2 8 5 9 7 7 8 
? 















2 8 4 7 
1 C 7 9 8 
4 6 2 5 
Tonnes 
1965 
2 1 1 7 
2 0 2 3 
1 7 8 1 3 
5 1 3 8 
9 1 1 5 
1 0 9 7 7 
Γ7ΙΙ 
1966 
1 9 6 ! 
1962 
7 3 
2 0 9 
1 9 ? 
1 4 7 1 
7 3 3 3 6 3 
2 7 8 1 
7 7 5 7 2 1 9 
6 9 
4 7 1 8 
4 ? ° 3 
C C N I F E R F S , S I F P L E M E 6 T F C U A R P I S 
C S T ? 4 ? 




. ? ? EN 





1 9 6 ? FT 1 9 6 ? 1 
5 0 ? 1 0 6 0 
7 1 8 1 0 6 0 
l ? 5 7 t 7 
4 ) 
7 
5 0 7 0 S 




B C I S F O U F V O I FS F F R R F F S 
B O I S NON C O N I F . S C I E L O N G , 
1 Y C C M P R I S 
( 4 9 7 5 4 4 7 7 6 
4 1 6 6 1 7 4 1 6 7 
1 2 5 3 1 1 ( 1 9 3 
( C ? ? 9 1 7 
1 2 3 5 5 ? 0 0 9 
S 7 4 Ç ? 8 1 5 
1 1 1 4 
( 5 5 6 1 0 1 4 0 
4 6 
? 8 7 1 1 8 0 
? 3 ( 1 4 4 
2 5 0 
6 8 
( 1 1 8 
?ie 
5 1 6 · 
8 4 4 
3 0 4 1 1 6 
C S T ? 4 1 
7 5 7 6 B 
1 1 7 9 9 
2 3 1 4 4 
9 4 6 
4 4 6 P 
? 4 5 ? 
2 8 9 
2 7 3 6 5 
2 3 9 9 




7 0 6 
1 2 4 
. 7 1 F I , 
1 1 9 0 8 4 
3 7 9 7 6 
7 5 7 1 5 
6 7 6 
6 2 6 2 
7 5 6 2 
? 2 6 2 
5 1 5 8 1 
2 0 2 5 
6 1 8 
1 5 1 




5 3 3 
1 
1 
T R A N C H F D F R O I I I F 
1 9 6 2 FT 1 9 6 ? 1 
1 1 8 5 9 5 4 3 7 9 
5 1 1 0 9 7 5 4 4 
7 0 9 1 7 1 0 7 5 
1 6 ) 6 ? 9 5 
8 7 0 4 6 7 8 
6 7 0 ? 5 ? 4 
5 6 3 0 
4 7 7 3 7 6 4 6 
3 9 0 7 7 9 
8 ,16 ? 1 
3 1 1 ? 7 
4 7 8 
7 3 6 5 7 4 a 




1 1 ? 
? 1 
4 7 
2 2 8 ? 5 






1 0 6 
8 4 
5 











? 9 2 ( 
1 9 4 ? 
1 7 7 5 
7 7 
? 5 ? 
2 4 1 
9 9 
9 7 4 
5 









3 5 6 
1 7 4 
5 5 ? 





7 4 7 6 
2 7 2 8 
1 9 9 ? 
7 8 
4 0 1 
? 7 3 
2 5 
? 0 0 4 













4 9 ( 





1 7 1 6 4 
I 4 8 6 
2 3 0 ? 
6 7 
6 4 7 
7 7 6 
2 4 7 
5 6 7 0 
? 7 C 
f 1 
17 









? 6 6 
6 9 
3 8 0 
7 1 7 











1 2 6 5 Í 
4 2 7 6 
2 6 6 ? 
1 2 7 
7 0 1 
3 5 1 
3 4 6 
4 4 5 9 













EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 






G U I N F E . R F P . 








P c LN. ,CCMOR 
REP.AFR.SUO 








N . S P F C I F I F S 
SCC3FT 





Al L F M . R . F . 
HALTF­VOLTA 
NIGFP 
E T A T « ­ L N I S 
CANACA 















2 ( 3 . 1 0 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 











108 26 04 70 
474 119 266 4 1 0 
42 5 1 
11 4? 179 I 0 4 
21 16 6 
? 
1 4 
3755 5176 ­"75 
1 5 1 ' 1106 1410 4 0 4 4 1 1 4 0 1 1 ( 7 
?C9 111 ?11 4 1 0 1555 ?? 
319 471 1723 20B3 
7 3 
14 « I 173 
26 ?87 1 
15 Ι Ο Ι ? 1767 
11911 5 9 5 0 
<P24 
I V . 4 
BOIS NCN C O N i r . RAPOTF, F A | N F , FCIIVETP, M 
■»114 63?6 
3 0 9 0 5 3 ? 9 
77 7 ?5 




4 4 6 
535 








LAINES FN S U I M OU LAVFFS A COS 




CRINS ET CFCHETS DE CRINS 
1 
I 
COTON EN MASSE 





















































































1 3 5 8 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








FORHOSE T . 
HONG­KCNG 
2 ( 3 . 4 C 
MONOF 
CAMFRCLN RF 





L I B A N 






2 1 3 . 7 1 
MONDE 
GHANA 
2 7 3 . 4 C 
HONOE 
NICER 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
2 7 5 . 2 2 
HONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
2 5 7 ?00 604 










COTON CAROE OL PF1GNE 
? 
2 
F R I P E R I E 
27 77 4 1 10 
10 
8 
57 41 18 
27 
GRILLES ET CHIFFONS 




GYPSE, ANHYCRI1E , PLATRFS 
n u 
1966 
7 4 ) 6 
' 1 1962 
2 1 7 7 
7 5 1 
7 3 5 












S i l f i » , P IERPF CCNCASSFE, MACACAM, GRAVIER 
DIAMANTS INDLSTRIELS 
272 C 0 2 
13C 0 0 2 
0 0 ? 
14 C 
114 





















7 4 7 
105 
































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
27( . ? 7 
MONOE 
l t ,3C 
MONTF 
" A l I 
HALT c ­VOLTA 
N IGOR 
5 9 N F C H 
GHANA 
7 Í 
M O N D E 
CEE 
T R A N C E 
. ' 1 
MONOF 











I T A L I E 
ES"ACNE 
SLCER I e 
MAL I 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R 
R O Y A L M E ­
. F . 
U N I 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
DOLOMIA, MEME F F I T F F Cil CALCINFF 
SOL CCMMLN C l CHLOBHRT n F SOCIUM 
7 1 0 ! 
?o 
CL.ART7, CI.­APT7ITF9 
1CRR9 S F O L F ^ . f ï Y O F Ffr 
?34 
??4 
• ICACFrS "ATIIRCLS 
MAT1FRFS MINERALFS NDA 
F F R R A I L F S , OECHFTS, DF BRI S, CE ΓΕΡ FT ACIER 
6 9 2 
7 6 
7 6 
6 1 6 
4 8 ? ? 
1 8 4 
1 84 
4 6 1 0 
7546 
1 9 1 
? 7 6 





7 7 0 
1 7 ? 
5 6 6 
6148 
1 0 
6 1 9 0 
7 8 9 
3 7 
7 1 1 
2 1 2 3 
99 
1179 
MINERAIS 0 1 CONCENTRES OE MANGANCSC 
( 7 2 0 1 9 6 1 0 ! 1 1 ( 3 6 8 14s=585 l ­ ' 6 2 0 3 
11 47B66 7E514 13145 1 1 8 0 ? 
11165 
1C38? 
3 7 4 8 1 ?F514 2 7 6 4 1 









1 1 1 










2 1 5 







? 5 7 
3 
1 8 1 6 
7 7 Í 
1 7 6 
' 5 0 
7 0 1 8 
5 6 9 
5 5 9 
3 6 3 
3­1? 7 
1 8 0 
1 8 0 
( 7 0 
3 1 3 7 
7 2 5 
6 4 8 
5 7 6 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
N O R V E G E 
S U F C E 
P O R T U G A L 
E S P A C N F 
U R S S 
P O L O G N E 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
2 Í 7 . 5 5 
M O N D E 
C E E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
S U E O E 
S U I S S E 
H A L T E ­ V O L T A 
2 8 4 . 0 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
2 5 1 . 1 1 
M O N C E 
O F F 
A L L F M . R . F . 
2 9 1 . 1 ? 
M O N D E 
G E F 
A L L E M . R . F . 
2 9 1 . 1 3 
M O N C E 
C F F 
F R A N C F 
I T A L I F 
2 5 1 . 9 ? 
M O N D E 
C E E 
A L L E M . R . F . 
2 5 1 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
A L L F M . R . F . 
2 5 1 . 9 7 
M O N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ ì l i 
1966 
1 7 1 14 
' ' 1962 
1 5 7 7 9 1 0 5 1 6 
5 7 0 9 
1 C ? 7 1 3 7 5 Κ 8 7 ο 7 ­ 1 1 6 0 9 
1 6 6 8 1 
K C 5 6 
C 2 0 1 ? 1 4 8 0 9 6 1 0 7 5 7 0 6 5 7 1 5 BÇ 
( 0 7 3 1 4 3 
M CT C M E T A U X C C r ­ M U N S NCI­ F E R R E U X NOA 
7 5 5 C 7 6 ? 7 1 0 5 1 7 ? 1 7 5 5 
7 6 4 6 5 4 7 1 7 " ! 
4 7 
7 5 4 5 S 1 7 9 1 
? 8 5 3 4 1 0 9 1 7 3 5 
1 ? 
1 4 
C E N D R E S , O F S I C L F S M E T A L L I F F R E S S O N FÇ­RRF I IX 
7 1 2 9 
3 1 2 1 
31 7 1 
CS F T C C R M I L C I ­ S B R U T S , F C U C P E , C r r H F T S 
E 1 0 1 c 
8 l i l ) 
8 1 ) 1 ) 
C O R N E S , P C I S , S A B O T S , F A N C N S 
? 1 ? 3 I " 
7 1 7 3 7 9 
3 1 ? 3 1 9 
I V O I R F B R U T , R C U C R E ET C E C H E T S 
1 1 0 1 
C ! 1 
0 0 7 
c 0 
S O I F S OE P O R C F I A U T R F S FOUR C R C S S R R 1 E 
7 ? 1 
7 ? 1 
? ? 1 









7 ( 9 
1 C 7 
1 6 6 
7 4 7 
1 5 2 
1 5 
1 5 
































7 0 ( 
2 8 1 















EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n" CST 
DESTINATION 
+ + 
H A L T E ­ V O L T A 
2 5 1 . 0 0 
M O N O F 
C E E 
FC A I I C F 
2 9 2 . 2 C 
H D N O F 
S E N F C A L 
2 9 7 . 4 0 . 
M O N O E 
O F F 
F R A N C E 
u . F . e . ι . 
A L G E R I E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I C E R 
S E N F G A L 
G U I N E E , R E P . 
G H A N A 
C A H O H E Y 
N I G E R I A , F F C 
C A M E R O U N » F 
T C H A C 
G A B U N 
C O N G O B R A . 
C O N G O R . O . 
F T A T S ­ L N I S 
2 9 2 . 5 0 
M O N O E 
C F E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P . 
1 I E E P I A 
C A H D M E Y 
C A M E R O U N R F 
R C A 
M A C A G A S C A R 
S T ­ P I F R . M I C 
C O S T A R I C A 
R . O O H I N I C . 
C O L O M B I E 
G U Y A N E F R . 
F O L A T E L R 
B R E S I L 
2 9 7 . 6 1 
M O N O E 
C E F 
F R A N C E 
I T A L I E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 




C Q M » F L A C U E , C.CPMES 
1 3 7 
1 ? 7 
P L A N T E S POUR F ( = F U M 
I P ? 9 7 ( 4 1 7 3 7 4 , 
1 0 7 7 4 1 1 
1 Γ 7 7 Í 7 4 
p 
5 ( 
4 7 3 7 1 
6 7 ­ 7 7 
1 ' 4 ? 
P 0 7 2 1 6 1 7 1 
1 4 
1 8 
5 5 6 
4 7 
? 













, R F S I N F S . . . N A T I I Q F L I ES 
1 7 4 2 
7 7 4 ' 
, H F O F C I N F , I K S F C T I C I C E 
7 3 0 9 7 7 f l 4 ' , 9 ? 4 
5 6 1 1 7 7 1 
' 6 1 0 5 7 1 
1 1 
4 
1 6 ? 7 7 9 5 9 
5 3 7 " 9 4 
1 0 4 0 1 7 1 7 
1 ° 5 6 ? 1 0 6 ? 9 
2 
3 7 
i o s 3 1 5 




7 6 4 7 4 
4 6 
G R A I N E S , S P O R E S , F R U I T S A E 6 S F M E N 0 F P 













B U L B E S , T U B E R C L L F S , 
1 7 3 3 4 2e 
1 7 3 3 4 2 
3 
1 7 3 7 C 7. 












































































3 F 7 5 
1 ? 
11 
1 3 4 
4 B 
9 1 
















3 8 6 
9 ? 
1 8 ? 
3 5 1 0 
5 
6 7 











Produits n° CST 
DESTINATION 
7 5 2 . 6 9 
M O N C E 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H A L T E ­ V O L T A 
S F N F C A L 
L I B E R I A 
N I G E R I A , F E C 
R C A 
C O N G O B R A . 
M A C A G A S C A R 
E T A T S ­ L N I S 
Ι Ι Ρ Α Ν 
C A M B O O C E 
2 5 2 . 7 1 
M O N D E 
O F F 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
I T A l I ' 
I S ° A F L 
2 5 2 . 7 2 
M O N O E 
C E E 
F P A N C F 
S E N E G A L 
2 5 2 . 9 1 
Μ Ο Ν Γ Ε 
2 5 2 . 5 9 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
M A R O C 
3 2 1 . 8 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
H A L T E ­ V O L T A 
? ? ? . ? C 
H O N C E 
A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 




1 1 2 0 4 4 8 1 1 1 2 0 6 3 0 1 4 4 ? 
2 0 4 3 1 0 0 t B 4 2 8 7 1 3 5 
1 2 R ? 1 4 4 2 4 3 
C 1 1 0 2 
1 2 0 
1 0 1 0 
3 1 1 8 2 o 3 2 
2 5 2 
I G 4 1 
5 7 
3 





1 1 C 4 5 2 ( 3 
1 
7 1 3 ' 
F L F U P S F T R O U T C N S DE r i E U P S 
4 3 1 9 4 ? 5 5 ? 
4 3 1 5 4 2 5 3 
? 2 1 5 3 9 2 2 
0 0 
1 3 ? 1 
: 4 0 
F F U I L I A O . E S , F F L I L L F S , R A M E A U X , M r u S S F S . . . 
1 6 1 4 4 8 9 7 7 2 
1 1 2 
1 1 2 
5 1 3 9 8 ( 7 6 
S L C S F T E X T R A I T S V E G E T A U X 
1 





A U T R E S C O K E S E T S E M I ­ C O K E S " E H C I I I I i r 
1 Y C O M P R I S C S T 3 Ί . 8 1 / 8 ? / 8 4 1 




P E T P C L F L A M P A M , K E R C S F N F , V H T T f S P I R I T 
7 3 5 4 



































1 1 1 




















2 2 9 
1 9 B 






















Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N Λ 
A V I T .M L l F » 
SFNFCAL 
AV M A I L L E 
MALI 
H Λ L T r ­ VI · L ' A 
■: l'­oR 
S ­N­e OAl 
1 IBERIA 
CAHPMFY 
C Λ M Γ R 0 LA FF 
OA pn­j 
r Ί N 9 7 B F A . 
MliNCF 




H A L T F - V O L T A 
MAL I 
HALTF-VOLTA 
AV I T A I L L E " . 
Μ Π Ν 0 Ε 
MAI 1 
H A L T E - V O L T A 
N I C F R I i , F O C 
GABON 
C O N C n B P A . 
3 4 1.10 
MONDE 
HALTF-VOLTA 
A V I T A I L L E M . 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 
9 A = - | | s , F L F L T . I I S LEGFRS ΓΤ COMFSTTCH's 
1 CB4 
F L r L C . l l . s LOURDS, R F S Ι Γ Ί A l FDEIOIL 
I -LI1CS OF r . R A I S S A G f , LUBRIF IANTS 
7 / 7 ? 4 7 7 7 6 4 9 
17 
I 
F-'.l PARATIONS L L n 9 I F I A N T ! ' 
?o 




( ?6 « 171 









Produits n° CST 
I DESTINATION 




4 1 1 . 3 4 
MONCE 
CFF 
FC ANC F 
F T A T S - L N I S 




4 2 1 .49 
MONDE 
9 9 F 
F9 ANCE 





























1962 1963 1964 1965 1966 
GRAISSES F T HI I LES OE PCISSCNS 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
7 7 9 
3 7 9 
7 7 9 









HUILF 0 ARACHICF 





0 10 3 7 
5 26 5 ? ? B 
? 5 ? 1 
7 l ? 
1 ? 
HUILE D OLIVE 




HUILE OE 1 I N 
I INCLUS DANS CST 4 ? ? . 9 0 FN 1 9 6 ? ET 1963 I 






HUILE DE PAIMF 
4 1 9 B60 1218 6 8 0 73 ?39 
. 4 1 3 860 1 1 7 4 6 ? 8 73 736 




1 U 4 1 
















































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 





4 ? 2 
4 3 1 
<:­i 
4 : 1 
·. l i 
♦ 
. ' 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
. 4 0 
MONOF 








U . F . 3 . 1 . 
PAYS­0 AS 
ALLEM. R . F . 




S F O C A I . 
0« H0»FY 
JAP'JN 
. 3 ? 
MIINOE 
O F E 
F'3 ANC F 
. 4 ? 
ΜΠΝΟΕ 
C = F 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A i l Γ Μ . R . F . 
POYALMF­UNI 
ALGERIE 
F T A T S ­ L N I S 




. 1 ? 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
m i 
1966 
HUILES "E CCCC, OE CCPRAH 
' ' 
1962 
444 214 77? 
444 714 7 7 ' 
444 214 96 
1 7 7 
HU1LF OE PALM1S1P 
M l ? 17? 181 7 ( 5 
1112 1"1 76 5 
111? 9 9 ? ( 5 
7 7 
1 2 ? 






i Y COMPRIS CSI 4 2 1 . 2 ' 7 ( 1 / 7 1 OF 106? A 1 9 ( 6 1 
1 Y COMPRIS CST 4 7 ? . 1 - / 5 ) FN 194? FT 1 0 ( 7 I 
7' 1?9 155 79? 128 5 
7 1 1 1 ' 5--I 7 7 ς 
?" 11 5 




Γ ' ■ 
? ? 4 
1 6 
6 
' 1.1 1 m 
PFSIDLS DL TRAITEMENT rFS OOFPS ' K ' . 
70 286 l ? o ? 
7C 70S I 2 " ? 
77 786 l ? o ? 
CIRFS 0 APEILLE CT 0 ( I ITPES INSFCTFs 
?4 16 ?0 39. | 9 7 
2 1 7 ? 39 5 
6 ? 7 0 
1 
1 1 
C I 0 ' 
5 
4 0 71 4 





1 Y COMPRIS CST 5 1 2 . 1 1 1 





































































i l ! .13 
MONDE 
HAI I 
Η Λ Ι Ι Ε - V O L T A 
NIGFR 
5 1 2 . 7 1 
HUNDE 
M i l 1 
5 1 2 . 7 3 
ΜΠΝΟΕ 
DAHOMEY 




U . c . " .L . 
A l l E M . R . F . 
ITAL ΙΓ 
P r IYALMF-UNI 
JAPON 
• 1 2 . 5 ' 
MONOE 
HAL ' 





H A L T E - V L T A 
NIGER 
SENEGAL 





CONGO e P A . 
5 1 3 . 2 4 
HONOE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 7 9 16 









DFRIVFS HALOr.FKFS OES HYCCOARPIIF FS 
1 1 1 6 ? 
4 
1 ? 1 ! 1 
1 
ALCCCL » F l H Y l I C i r , »ETHANOL 
7 
? 
A i r t c i s C Y C U C I F S ET CER1VES 
1 
0 
GLYCERINE, EALX ET LESSIVFS G l Y C E P I N F r s 
( 215 106 ? 0 f 44 1 4 55 
6 156 305 273 4 1 6 4 50 
ί 151 115 273 75? 4 3? 
164 








38 10 4 0 8 ' 31 
1 
1 
17 13 ?1 47 16 
18 5 70 13 13 
' ? ? 
1 
HYDPCGFNF ET GA7 RARFS 
( Y COMPRI S C S I 5 1 3 . 1 1 / 12 I 
2 37 37 1? 7 
1 7? 30 | 0 1 
1 15 3 1 
4 
5 
ALTRES M E T A l l O t n E S NDA 































































Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
I DESTINATION 
M A L I 
H A L T F - V O L T A 
S C N F G A L 
G A B O N 
CONGO B R A . 
C O N G O R . O . 
5 1 7 . 7 7 
MCNOE 
M A L I 
5 1 7 . 7 9 
M f ' N C F 
MAL ! 
H A L T F - V O L T A 
G H A N A 
M ? . 6 1 
MOND F 
M A L I 
H A L T E - V O L T A 
S ! 3 . f 3 
M I N 9 F 
MAI T 
HA, L T F - V O L T A 
' \~: .1 7 
Μ Γ Ν 0 Ε 
" A l 1 
' 1 ' . 1 7 
Μ Γ Ν 0 Ε 
MAL ! 
HA L T E - V O L T A 
GIJ 1 N F F . R FP . 
CA HUME Y 
' 1 6 . 2 4 
MONOE 
N I C E R 
CM I N F F , P E P . 
' 1 4 . 7 9 
M O N D E 
H A L T E - V O L T A 
QUANTITÉS : 




7 = 1 6 
1 1 7 6 6 
' 
VALEURS : 





C A R B O N B L A C K , N O I R S CE FL IMFF 
r 
n 
A U T = F S C O M P O S E S C X Y O . I N C R G . M E T A L L O I D E S 
1 ? 9 6 1 7 4 
7 1 6 1 
5 1 1 
7 5 3 
A M M O N I A C I I C L E F I 9 r u l F-N S O L I I T t r f , 
1 5 ? 1 
1 
7 4 1 
H Y O R O X Y D F DE S C O I L M , S C U C E C A U S T I Q U E 
o ? 7 9 0 ι ι , ι ? 8 1 5 7 4 
5 ? ? B 7 I I P 2 7 5 5 ? 3 
1 6 9 4 ! 
P O ' A . S S E O A I . ' S T I C I F ι P E F O X Y F E S C O . , P O T A S S . 
4 4 1 7 1 6 ' ? 
4 4 1 ? 7 5 3 7 
C H L O R I T F S , H Y F C C H L O P I T F S 
7 ? 4 1 1 8 9 7 4 
9 1 ? 1 ? 
7 3 6 9 1 
1 0 1 
? 
S U L F A T 9 S , A L U N S , C F 9 S I I L F A T E 5 
1 7 U 7 
1 0 
1 ? ? 
A L T O F S C A P P O N A T F S , P E R C A P PON AT ES 
1 Y C O M P R I s C 9 7 6 1 4 . 7 8 1 
?C 1 


































ί 1 4 . 9 1 
M O N D E 
M A L I 
H A L T E - V O L T A 
ï 1 4 . 9 4 
H O N D E 
M A L I 
G H A N A 
5 1 4 . 9 9 
M O N C E 
M A L I 
5 3 1 . C l 
M O N D E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I C F R 
5 3 3 . 1 0 
M O N D E 
MAL I 
H A L T E ­ V O L T A 
M O N D E 
C F F 
F P A N C E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I C F R 
S E N F C A L 
S I E R R A L E C . 
G H A N A 
T O C O 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N R F 
G A B O N 
S O M A L I E 
5 ? 3 . 3 ' 
M O N D E 
H A L T F ­ V O L T A 
5 4 1 . 7 C 
M O N C E 
O E F 
F R A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 




1 7 1 1 1 
1 ? 1 
0 
C A R B U R E DE C A L C I U M 
1 Y C O M P R I S C S I 5 1 4 . 9 5 EN 1 9 6 ? ET 1 9 6 3 ) 
3 4 ? 7 3 
? 7 
3 3 3 
A U T R E S C O M P O S E S I N C R G A N I C U E S 
4 
4 
C O L O R A N T S O R G A N . S Y N T H . , I N D I G O N A T U R E L 
? 1 ? 1 6 1 3 1 
2 1 0 8 1 4 1 
1 8 4 
1 
A U T R E S M A T . C O L O R A N T E S L U C I N C P H C P F S 
7 4 0 1 2 6 7 ? 
6 4 0 3 0 6 6 ? 
? ? 
V F R M S , P F I N T L P E S A L E A U , Λ L H U I L E 
? 8 ? 1 4 5 1 4 3 1 7 3 3 4 6 
1 
1 
' 4 3 4 4 3 9 6 1 ? 
3 1 6 0 5 3 6 7 1 9 
? 7 ? ,7 0 ? ? 2 
7 1 ? 
1 1 
1 2 1 0 1 
1 4 ? 1 
9 ? 6 
5 1 1 2 
l 1 
1 1 2 ! 
C O L L E U R S POUR F F I N T U R F A P T I S T I Q U F 
2 6 
? 6 
M E D I C A M E N T S F O L E H C M M F S ET A N I M A U X 
2 3 ( 1 1 1 4 7 , , [ , 5 1 2 7 
? ? 8 0 4 4 ? 
7 ? 8 0 4 4 ? 
1 l 






























































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 








F T A T S ­ L N I S 
" 1 . 9 1 
MONOF 
DAHOMEY 














L I B E R I A 
TOCO 
CAHOMFY 
N I G E R I A , F E D 
CAMFPOLN RF 
GABON 


























QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 1966 
7 4 4 9 
*■)> 
1962 
■> 4 13 î 
7 1 ? 
5 3 ? 
C ? 4 4 
2 
OUATES, GA7FS, eANCES ET S I M I L A I R F S 
1 
1 




6 17 ?0 16 8 
6 17 ?0 16 8 
6 17 ?0 16 8 
1 
n 







3? 40 46 ° 0 46 
4 6 
46 
9 16 4 13 
6 7 10 o 
7 1 1 1 ? 9 
4 1 ? 
1 4 
l 4 12 ?4 











8 779 7 1 0 4 4 4 
173 6 0 7 4 4 4 195 






FRFPAR. POUR I E S S I V F S , PRGD. T E N S I O - A C T I F S 
' 4 73 16 53 
13 10 7 
1 1 6 1 3 





























































2 1 0 
210 

















































Produits no CST 
DESTINATION 
5 5 4 . 3 C 
HONDE 






5 ( 1 . 7 1 
HONCE 
HALTF-VCLTA 
' 6 1 . 3 1 
HONOE 
HA Π F- VOL TA 
TOCO 
DAHOMEY 




5 Í 1 . 9 0 
HONDE 
HALTE­VCLTA 







5 1 1 . 2 1 
HONDE 
HALTF­VOLTA 





1962 1963 1964 1965 1966 




ENGRAIS AZOTES SAUF M T R A T F NATUPFL 
1 Y COMPRIS CST 7 7 1 . 2 0 FN l o t ? FT 1063 I 
65 U S 103 198 




SCORIFS DF Ü E F H O S P H D R Í T i r N , SCORIES THOMAS 
61 144 74 4? 
6C 144 74 3? 
ENGRAIS O H I M K I F S POTASSICUFS NCN MELANGES 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN loft? ET 1963 1 
( y C O M P R I S CST 5 6 1 . 3 ? OC 1962 A 1966 1 


















MFCHFS, OORDEAIX DETONANTS 
1 ï n 
1 n 
































































Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 D E S T I N A T I O N I 
r t; Λ r » r P 
H .M T F - V U ΤΛ 
Π Ι Γ Ί Β Π 4 . 
« M I 
HMTF. -VPLTA 




A L L F M . R. 
I T A l IF 
ZONF DM E 
Al ORO IF 

















Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
MUNITIONS Or CHA'SF CT :1F SPORT 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 1966 
F R 0 0 L I 1 S OF c r * r F N S A T I 9­1 , RI l VCCN­FNSAT IC I 
PPUOLITS o r PCLYMFR1SATICN, ΓΤ9 
APP 7 1­­. 19 1 




Al L 'M . P . F . 











O U A O E L O L P r 
HART IN 1CUE 





AUT. MATIF0FS FIASTICLJFS FT / . "T I F I c 1 F| L F S 
DESINFECTANTS, I NE F C T I 0 I CES , H C R P I C I C r S . . 
13 1 3 4 1 0 4 6 7 10 ( 2 








1 9 4 
? ? 7 ? ', 
l ? 9 ?7 
1 
4 ' 1 
1 
4P 
































Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N ir 










59 9 . 9 9 
MONOF 
MALI 







M Κ Γ Ρ 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
COLLFS PRFPARFFS NCA 
A D C I T I F S PCLR H I . I L 9 S M INF 'ALCS 
r r iMPCS­F E r L 3 CFOARAOE, S C u r A C r METAUX 
SOLVANTS, O I L I Í N T ' . "OIH' V ' R N I S I " i l ' l l , 
R7 ι­ΙΙ.'Ι ι 
I Y C " . 
­' itrr AI A.TIONS C H T M I C U F S N r 1 
■14 r c­i .­,,­,.,. .­ι­ Γ Τ 4 6 ? . ?? 1 
M A L I 
N ' C E R 
MONDE 
CFF 





CU19S 0 ­ÎLTrrc BOVINS CT CCUirfS 
1 Y COMPRI9 r i t j l l . ' f 9 | 196? CT ] 9 ( 7 | 
Γ9ΛΙ.Χ c­: r , « p p | f , s pFFPARCCS 
1965 
C L I R S FT P C A L X C H A M O I S E S 
B E A U X P R C P A P r r s 0 A.UTFFS A N I M A U X 
1966 
163 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 














C l . O ' 
MONOF 
SENOAL 
6 7 1 . 0 4 
HI.NOE 
CAMfPOU" PF 
6 2 1 . 0 6 
M'INUE 
C r F 





, ­ ¡ | C C P | A , r F C 
CAMFROLN PF 
MO2AMB1CU0 





( 7 5 . 1 0 
HCNDF 
C r F 
FRANCE 





G U l N E r , P E P . 
L I P F R I A 
TOGO 
OAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 






P L A O . , F P U I L L . , " ( N O . , CAOUTCH. NOI, V I 'L fAN 
0 
AUTPFS FORMES OF CAOUTCHOUC NON V ' I L C A N I ' F 




4 ' 3 
0 1 
fl 
F U S , C O R O E S r o C A O U T C H O U C V H I C A N I S * 
η 
PLA­3. , F 4 L I L L . , " / . N O . , CAOUTCH. NON Ο'ΤΓΠ 
·­, 
' 
TUB.' S n= rAOLICHOLC V t ' L r A M ' F \ Γ Ν C 'POI 










CAOL10HCUO OL­ROI Γ ° Ο Μ Τ Γ 
i o n­i 71 
ι ? 11 ■'. 6 
4*7 ' 4 
6 
PA.NOAGFS, PNFLPAT1 CUES , FHAMPROS A AIR 
1­, 141 ?o I F 04 14, 
C] 1 7 
1 1 Ί 
c r 
20 17 7? 58 
























































































Produits no CST 
DESTINATION 
A V I T A U I E M . 
( 2 9 . 4 C 
MONDE 
( 2 5 . 0 8 
MONDE 
C E E 





C F F 
FRANCE 
U . F . P . L . 
p (YS­BAÇ 
A L L F « . C F . 









M0 7AMBI0l jr 





s r o i FT 
' : ­ 1 . ? 1 
MONOF 















( 3 1 . 4 1 
HONCE 
HALI 
QUANTITÉS : Tonnes 





V A I 
1962 1963 
1 
COURROIES ­IE TRANSMISSION FN CAOUTCHOUC 
9 
A L I . OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NCN DURCI 





T r U I l l E S OF PI AC AG F EN 1 0 I S , 6MM , l l | MOINS 
2254 1 2 ( 1 ' 1 1 7436 ( 1 4 5 l ' I 1 ( 9 
4 0 \ 1 Β ­7 1 
1 6 ' 144 
7 ? 6 
?946 5 37 
8 4 1 16 7 
' ( 4P 




4 54 1*10 149 4> 4 H 
1 7 
P ? 'P 
? 
48 1 1 ? 
10 A14 ??0 1 5 4 0 7 ( 3 7 7 91 




l ' A 
POIS PLACÍ ES CL CCNT RF ­ P I AC'irC 
4 1 14 167 760 17 
1 1? "7 1 





7 6 ) 1 7 
1? 1 (,? 84 P 








20 25 ? 6 ' 1 


























6 3 C 
































5 6 0 















Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 







ί 7 1 . 0 7 
MON-nr-
H A L T F - V O L T A 
MONE F 
MAL 1 
H A L T F - V O L T A 
■II CFR 
S E N ' C A l 
C ' F 
F R A N C ' 
MA.Ci'C 
Al CFR IE 
S t N E C A l 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
B O I ' P r u e MANCHES C. C L T I L S r T S I M I L A I R E ^ 
| i , \C,LFTT*5 r i P H ­ I U R O 
0Λ0*01< : ET F»04L IAGFS S I I Ï L A 1 P F S 
'IJV7A0.­5 DF T C N N F L I O F I ' 




0UVI-ACL :S ^ M l i f Q t r PTIIR C O N S T R U C T I O N 
MONCE 
C C F 
F R A N C F 
M A L I 
H A L T F - V I 1 L TA 
N I C E R 
S E N ' C A L 
T U C O 
D A H O M E Y 
Ν 1 C E R I A , F F C 
C A M F R O U N R F 
R F L N K N 
ί ' ? . 7 1 
M O N D E 
D A H O M E Y 
1 
1 
C A D R E S 




1 3 4 




























P A Y S - P A S 
C U V R A O . E S T A B L F T T E R I E , P E T I T F F B E M S T E R I F 







Produits n° CST 
I DESTINATION 
A L L E M . R . F . 
M A L I 
H A L T E - V O L T A 
S E N E G A L 
E T A T S - L N I S 
( ; 2 . 8 5 
M D N D F 
C E E 
FR A N C F 
H A L T E - V O L T A 
S F N F C A L 
TOCO 
C A F O M E Y 
M A C A G A S C A R 
E T A T S - L N I S 
3 P E S I L 
( ' 1 . 1 9 
M O N C E 
S E N E G A L 
( ' 1 . 1 0 
M O N D E 
C E F 
F P A N C F 
H A L T F - V O L T A 
ί ' 1 . 5 0 
" O N D E 
C E E 
F R A N C E 
( 4 1 . 0 2 
M O N D E 
( ' 1 . 9 5 
M O N O E 
M A L I 
N I G F R 
( 4 7 . 1 1 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
H A L T E - V O L T A 
S E N E G A L 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 









ο ο ι 
A U T R E S O U V R A G E S EN B O I S 
1 1 5 1 2 3 1 1 7 3 ? 1 7 2 1 
1 1 2 5 1 1 5 
C 1 2 5 1 1 6 
1 1 7 4 
4 3 ' 7 4 9 
1 1 
7 9 R 4 3 
? 
1 
5 2 e 
P A P I E R J O U R N A L 
1 9 6 7 
3 5 5 7 
P A P I E R K R A F T ET C A R T O N K R A F T 
4 6 6 1 3 2 ? 
? 6 6 1 2 1 ? 
5 6 1 2 2 
? ? 
A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N S M F C A N I C I I F S 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 5 
P A P I F R C A R T O N S I M P L E M F N T C C I L E 
1 1 
P A P I E R C A R T O N C O U C H E . . . S A U F POUR T M P R F S S . 
I Y C O M P R I S C S T 6 4 ! . ? ? FN 1 9 6 ? FT 1 9 4 1 1 
? 1 1 
1 
? 1 
E M B A L L A G E S , B O I T E S , S A C S EN P A P I F R , C A R T O N 
5 E 6 0 ( 5 3 1 7 4 1 1 3 4 0 13 1 1 7 1 9 
4 6 ' ? 1 3 1 1 1 1 7 6 1 7 1 6 




1 6 1 9 8 ? 6 ? 6 
1 1 1 
5 7 3 5 7 7 7 0 1 3 
7 7 




















6 1 5 
4 5 8 
3 5 ? 
6 5 

















4 4 2 
1 5 5 










EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 








( ' 2 . 2 ? 
MONDE 





Í 6 2 . 1 C . 
HONDF 
C E E 
FRANCE 






CONGO » R A . 
' . ' 2 . 9 ? 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
( 4 2 . 9 3 
MONDE 
C E F 
FPANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 





A L G E 9 I F 











( 4 2 . 5 9 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 








ARTICLES CE CORRESPONDANCE 
1 ' 4 3 5 
1 2 
1 2 
3 7 5 
0 
­ i 
REGISTRES, C A H I E R S , CARNETS, CLASSFURS 
? 7 1? 4 7 1 
1 1 1 
1 1 1 
5 6 1 ? 




2 0 1 
n 
P4PIERS A FORMAI POUR D U P L I C A T I O N , REPORTS 




AUT. PAP. CART. DECCUPFS A USAGF CFTFPMINF 
25 4 0 9 51 1167 
26 ? 3 9 42 1 0 1 9 










0 1 1 









AUTRES OUVRAGFS EN P A T E , P A P I E R , CARTON 















































































2 3 ? 
2 1 3 







Produits no CST 
DESTINATION 
SENEGAL 
( 5 1 . 1 4 
MONDE 
GHANA 
( 5 1 . 2 1 
MONOF 
HAL I 
( 5 1 . 7 6 
HONCE 
H A L I 
( 5 1 . 4 1 
HONOE 
















N I G E R I A , F F D 
CAMEROLN RF 
( i l . 53 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 




A L L E M . R . F . 
( i l . 6 5 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
3 
' 1 1962 
F I L S S O I E , B C U F R f i . . . CCNCITICNNES FOUR CFT 
0 
0 
F U S LA INE CARCFE NCN CCNCITIONNFS PR CET. 
0 
0 
T U S L A I N E , R r i L S CCNOITICNNES FCIIR DETAIL 
0 1 0 
0 1 
F U S CCTCN B L A N C H I S . . . NCN CCNC. PCUR DFT , 
1 Y COMPRI S CST 6 6 1 . 3 0 1 





F I L S CC1CN- P L A N C H I S . . . CCNOITICNNES PB OFT 
17 ( 1 ( 6 1 0 ( ? ( ( 
1 
1 
1 1 ' 14 i l 1,1 1 
1 
?4 




20 1? 45 68 
36 
1 ? - 3 




F I L S F I B . SYNTH. D ISCON. NCN CCNO. PR CET. 





F I L S F I B . SYNTH. O ISCCN. CCNC. FCIIR CETAIL 









1 0 1 











3 2 5 







































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION + 
" A L I 
(51 . 7 ' 
MONO S 
M A L 1 
( ' 1 . 9 7 
M ' N 9 F 
M A L I 
r A u r 9 r I ; N ' ! F 
. ' ." | I 
F A L T ' ­ V ' ­ L T A 
Ν I COR 
' F A F o m 
MAI î 
r A . M r R r i . N 
F·' A ­ i r ­
A . L L F " . o . r . 
AUTR K l ' 
" A L I 
H A L T F ­ v r i TA 
■Ι Ι 9 Γ 9 
S Γ N ' C A l 
OH AN A 
T . , o , 
DA F " M F Y 
N I C F R I A , F F C 
C A M E R O U N RE 
T O F 1 0 
Γ 0 Α 
CAR IN 
C N C " B P A . 
C O N O ? R . D . 
MDNo­F 
H A L T F ­ V O L T A 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
C I L S F i l . A R T I F . O J S C I N . C C N n . F O I F C F T A I l 
F i l ' π A L T R E S F l o r e s T R Y T U ' S V F C E T A i r s 
A U l ­ ' ­ ' S H S ' I . S r r T O N F f R l i S A.9A. " f R C F R I S F S 
1 1 S M 5 Γ Γ 1 Γ ' ; F C I N ' 9 A 7 o N f N F C R H S N [ ' ' f c f 
| ν C C 9 R 1 ' ' . ' . Ï i ' M l I 
1 9 . 1 Α Γ Α r o c u S N I M F F C F R | S 
6 6 7 ? 
I t S ' L S " F L I N , R A M I F S A U F V ' L r i j R Ç , p p L U C H E 
1 2 2 
T I S S L S OE F I B R E S S Y N T H F Τ I C U E S C O N T I N U O S 
( γ Γ Ο Μ Ρ Ο j ς o r i 6 5 7 . 6 1 I 









Produits n° CST 
1 DESTINATION 
C O N G O B R A . 
' 5 3 . 5 2 
MÍJNDF 
A U T R I O L E 
M A L I 
H A I T F - V D L TA 
S E N E G A L 
1 5 7 . 6 2 
M U N T E 
C E F 
F « ANC F 
A U T R I C H F 
M A I I 
S F N F C A L 
C A M E R O U N RF 
C O N G O R F A . 
' 5 7 . 7 9 
M O N D E 
M A I I 
C A M E R O U N RF 
CONGO O R A . 
( 5 4 . 0 1 
M O N O F 
C A M E R O U N RF 
A 5 4 . C 4 
M O N D E 
H A L T F - V O L T A 
( 5 5 . 4 1 
M O N D E 
RCA 
ί 5 5 . 4 1 
M O N D E 
M A L I 
C A M F R C U N RF 
G A B O N 
( 5 5 . 4 4 
M O N D E 
M A L I 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
- i n 
1966 
'-
' ' 1962 
? i 
T I S S L ! DB F I B R F S S Y N T H F T I C U E S C I S C C N T I N U E S 
( Y C O M P R I S O S T ( 6 3 . 6 2 Γ Ν 1 η ( ? ET 1 ο ( , 1 1 





T I S S L S F I Β ROS A O T I F I C l F L L F S 0 1 S C C N T ! V I FS 
1 I N C I U S D A N ' C S T ( S ' . S ? ' \ 1 9 6 ? r ' l i t i t 




I 2 0 
1 14 
7 9 s ι ! 7 
1 1 7 
E T O F F E S OF B C A N F T E R I F N I OL AST T C l ) r N I C A C O 
4 1 1 1 9 
I I 
4 C 1 1 
9 
R U B A N F P I E , B C L C I . C S 
4 1 9 
4 1 9 
T U L L E S , T I S S U S A M A I L I ES N O U F R S , U N I S 
0 
7 
A R T I C L E S F N T I S S L S N C N T I S S F S 
1 
1 
T I S S L S E M P 0 F G N E 5 , E N D U I T S M A T . P L A S T I Q U E S 


























































EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 

















CONGO P . O . 
AV I T A m r » . 









A V I T A H L F » . 
45 5 . 6 1 
HONOE 
HALTF-VOLTA 
( 5 5 . P ? 
MONDE 
MALI 
( 5 5 . 5 1 
MONDE 
OAFOMFy 













QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
F I C F L L E S , CORDES, C O R C A O . E S 
▼ 
1962 





14 7? K 10 
? 
? 1 
l ? 7? ?4 ?9 ?? 3 
2 r 114 o i o 
3 ? 
17 14 16 " Π 10 
? <■ I 1 4 1 
? ? 1 
7 4 9 7 I 7 
5 IC ' ? ! ? n 3 
3 1 
C 
r i L ' l S TN r o R O F , COROAGS, E U F T * DE 0 9 ( ­ H F 









( U T . ART. ' I F K F l l F S , CrRCES S ( U C T ISSUS 
3 
' 
MECHES, MANCHONS POU» l A M F F S , 0 FCHAI'D'· . . . 
1 
1 
lUYALX PCUR F C r f c c EN T r x T I I F S ET S I » I I . 
1 
! 
'ACS c i SAO.MCi« r. , . . . , , , , . ­ r 
P? P6 ' 7 17,7 U 12 
5 1 7 i ' . 7 
' 1 7 11 7 
7 
3 i 47 
22 10 
7 
1 ■­ 4 ? 
1 




































































































CONGO P . O . 
JAPON 








L I P E R I Ä 
0ΛΗΟΗΕΥ 
( 6 ( . 6 l 
MI1N0E 
CEE 











L I B E R I A 
TOGO 
DAHOMEY 






CONGO P . D . 










SIERPA L E O . 
TOGO 
DAHOMEY 







QUANTITÉS : Tonnes 




BACHFS, V C U E S , S1CRES, T ' 








COUVERTLRFS OE I A I N F 
1 INCLI .s DANS CST 6 * 6 . 5 0 r 
6 1 ( 16 
4 
4 
? 16 14 
0 
COLVFRTUPr; or COTON 
























\ 1 9 ( ? 9 T , 0 ( 7 | 





















LINGE OE H T , CF TABLF, R ICFAUX, RTC 
IC 25 81 126 
1 0 0 
1 0 0 
0 
1 
C 7 0 
1 







1 0 0 
5 







































































































Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 DESTINATION 
Ol A T F L C L P r 
911 γ Λ N E F R . 
N . C A L ' C C N I F 
ί 5 6 . 5 ? 
u , . . Γ - f 
MAL ! 
H A L T F - V O L TA 
N I C*R 
S F N F C A L 
C O N O * 1 P R A . 
i 5 7 . 6 C 
M O N O F 
O ' F 
f' A N C ' 
( ' 7 . » C 
M O N " F 
S E N O A l 
I ί 1 . 1 .' 
« ' . . n p 
MAL 1 
H A L T F - V O L T A 
L I 8 * R I A 
t 1 1 . 2 9 
M O N O F 
H A L T E - V O L T A 
G H A N A 
ί ί 1 . 8 3 
M O N C E 
M A L I 
H A L T F - V O L ΤΛ 
Τ 0 Η Δ Γ 
112.7) 
M O N D E 
H A L T F - V O L T A 
6 ( 2 . 7 ? 
M O N D E 
H A L T F - V O L T A 
( ( 2 . 4 1 
M O N D E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
7 ! 
• 1962 
A U T R E S A R T I C L r s C C NF ' C T I C A Ν E S Γ Α T I S S ' I S 





A ' J T R F S T A P I S , H S S L S K F L l r r T ­, I » Τ L 6 ■ Γ Γ s 
1 
! 
M A T I E R | 7 S A T R [ ; S S R R , T I S S E 0 P L A T , C A I L L O N S 
1 ' 
1 ' 
C H A U X O R D I N A I R ' * T μ Y ' R AUL I CU ■" . . . 
1 ­ 5 1 9 1 l i ] ι 1 (, 
7 ° 1 0 9 1 ? 4 i m 
o 1 ­, ρ 
7 9 
0 1 Μ Γ Μ 5 H Y O R A L l 1 C U E S ' E M E C C L C F F S 
1 6 5 7 8 7 1 1 ? ? 1 
14 5 7 4 6 1 1 7 11 
O U V R A G E S EN A M I A NT E ­ 0 1 MF NT FT S I M I L A I R E S 
3 1 4 6 7 5 9 2 
1 4 3 1 7 
P R I O U E S , C A L L E S , C A R R E A U X . . . C. A l C R 1 FIJO. ES 
3 
? 
B R I Q i r S , D A L L E S R C F R A C T A I R F S DE C O N S T R U C T . 
4 
4 
P R I C L E S DE C O N S T R U C T I O N 













R 1 ? 
































Produits no CST 
DESTINATION Le 
H A L T Ç ­ V C L T A 
f t "i . A 5 
M H N F F 
( ί 2 
( ί 2 
. 4 4 
MONDE 
MAL 1 
H A L T F - v m TA 
N I C F R 
. 4 o 
MONDE 
MAL I 
H A L T E - V O L T A 
S E N F C A L 
GII I N E F , R r P . 
ΜΠΓ-TF 
Γ Γ F 
F - ' A T J C ^ 
Μ Λ Ρ Π Γ 
Ϊ - Α Ι Τ Γ - ν Π - Τ Δ 
' ( ' . 4 f. 
Μ Γ Γ , Γ Γ . 
C A r r - F R f i j N P F 
Μ Ί Ν Γ Ε 
HΛ LT F - V O L T A 
N i r r R 
t t r . é l 
MUNflF 
' ( 3 . ( 2 
MONOE 
H A L T F -
ί i 3 . 6 ' 
MONDE 
H A L T F -
V O L T A 
V O L T A 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
T U Y A U X , R A C C C R C S . . . PCIJR r A NAL I S AT I CNS 
C A P ' F A U X , P A V E S , D A L I T S M V C P N I S M E M A I L 
A L T F F S C A R R E A U X , P A V F * - , C A L L E S 
1 I o 
M E U I r 5 r i s I v 1 l ■' I R F S A " C U O R E , b O E F r U ' F R 
1 1 
M I C A I R A V A I I L C , C U V R A O r r , r N , | r ) 
I A I N F M I N E R A L E , M I N F P . [ S C I A N T S , r x p A N S F S 
7 M 1 5 
O U V R A G E S EN P L A T P F 
B 
O U V R . 9 N C I M F N T , B F T C N , P I F P R F A R T I F I C I E L . 
O U V R . EN C H A R B O N , G F A C H I T F , M I N E R A U X NDA 
169 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produ i t s no CST 
D E S T I N A T I O N 
< ( 4 . 1 1 
HONOE 
JAPON 




( t ' . 4 0 
MONDF 
MALI 
HALTE­V t 'LTA 
GHANA 
( ( 4 . 5 0 
MONOF 
MAL I 









Í Í 4 . 8 0 
HONOE 
H A L I 
HALTE­VOLTA 
CHINE CONT. 









QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
















VEPPE C I L I E OU LAMINF NCN ΤPAVA 1LLF 
6 
6 





GLACES ou VFRPES CE SECUF­ΙΤΓ 
? l 1 
1 1 




VERRE OFCOUPE, SAUF EN C A ' R F , " ' C ' A N C I Γ 
? 1 ' 
ι ; 
1 
AHPOLLES FT ENVELOPPES T U E I l l / . · T S ' ­ ' , ­ F r t r 





VALEURS : 1000 t 






























P r o d u i t s no CST 
D E S T I N A T I O N 
( ( 4 . 5 6 
MONOE 
HALTF­VOLTA 
N i o r p 
t ί 5 . 1 ! 
MONDE 
M A L I 
H A L T E - V O I TA 
SFNrCAL 
C A M E R O U N pp 
9 A PON 
ί ( ' , . ? 9 
MONDE 
M ' I 1 
»ι ί ΓΓΟ 
CAo^ROLN i f 
' ί 5 . P I 
Μ ' Ί " F 
1t 5 . 0 7 
MONOC 
Ρ l Y A L T - L N I 
• ( ' . F ■­
* ,­. ■ r 
Μ · | 1 
OAU ΜΓ. γ 
1 t ' . 4 ­
MONOE 
OFE 
FR ANC c 
( ( { . 5 C 
HONDO 
OU I N F E , P E P . 
CAMCOruN RF 




1962 1963 1964 1965 1966 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
' 





B O U T E I L L E S , FLACCNS, POUCHCN'S. . . EN VERRF 
72 55 ο ι 134 
72 
3 1 
4P 53 89 97 
1 
4 
CBJE1S EN VERRE PCUR T A B L E , C U I S I N E , ETC 
10 22 73 74 
0 21 2 0 2? 
3 1 
1 
VERPFRIE DE LAPCRATOIPF, HYGIENE, PHARMAC. 
1 
PFPLFS OE VERRE, E T C , VERRE E U E 
1 
0 




































































Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
| DESTINATION 
( ( 7 . 7 0 
M O N O E 
C E E 
F I - A N C C 
U . E . B . L . 
R O Y A L M E - U N I 
F T A T S - L N I S 
ί "ι 7 . 8 ( 
M Q N C F 
MAL I 
( 1 3 . ( 1 
M O N C E 
MAL ï 
H A L T E ­ V C L T A 
N I C E P 
C A F O M E Y 
' T . 6 2 
M O N D E 
MAL I 
H A L T E ­ V O L TA 
N I G E R 
S F N ' G A L 
G H A N A 
C A M F P O I I N ­ RF 
( 1 3 . 6 ' 
M O N D E 
H A L T E ­ V C L T A 
( 7 4 . 5 ? 
MONOE 
C E F 
F P A N C E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I C E R 
S E N E G A L 
G H A N A 
TOGO 
C A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
T C H A C 
( 7 Í . 3 1 
MONOE 
H A L T E ­ V C L T A 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' 
D I A M A N T S , S A U F D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
VAI 
1962 1963 
0 0 0 9 0 ( 1 1 7 3 4 
S 0 0 0 0 1 1 1 7 3 
0 0 0 0 1 1 7 ! 
■ r 1 2 
0 0 ( 0 
0 ) 6 9 1 
FER F T A C I E R FA M A 5 S I A U X , L I N G O T S , M A S S E S 
1 6 
16 
B A R R E S ' N F ' B CL E N A C I E R 
7 9 ? A 5 1 7 9 1 n 4 ? 
6 0 1 6 1 6 7 5 ? U 
1 2 9 V j l u 4 7 1 ( 
1 1 5 1 4 
1 1 
PROC I I B S F N F ' R OU F N A C I E R 
C 2 0 ? 2 6 7 ? o n ? 3 5 
8 5 7 7 P ? 7 1 B 
9 4 1 1 1 4 Q ¡ ι 
1 4 8 7 7 9 2 
9 1 
1 
C 1 ? ? 
A C I E R S A L L I E S ET A C I F P F I N AU C A R B O N E 
? 1 1 
3 1 
1 0 L E S DF F E R CL D A C I E R 
2 6 8 1 ( 5 1 2 ' ? 5 9 7 4 
7 4 8 6 2 
3 4 8 ? 
9 9 9 7 6 9 1P 1 2 4 
1 7 5 9 4 0 ? o ? 1 
7 ' 6 ' 1 5 






E L E M F N T S DE V C 1 E S F F R R F E S EN F E R OU A C I E R 
1 5 3 
1 5 3 
1 I 
EU RS : 
1964 
1 4 5 6 
1 4 1 7 

















1 0 8 ? 















2 0 C 

















Produits n° CST 
DESTINATION 
+ i 
( 7 7 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
F SP A ON E 
MAL I 
H A I T F ­ V C L T A 
N I C F R 
S E N E G A L 
G H A N A 
T O C 
C A H O M F Y 
C A M E R O U N R F 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
CONGO 8 R A . 
( 7 5 . ( 1 
MONOE 
H A L T F ­ V O L T A 
C A M E R O U N R F 
Í 7 E . 6 7 
M O N D E 
C F F 
F P A N C E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
TOGO 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
C O N G O B R A . 
( 7 6 . 6 7 
M O N C E 
6 7 E . 6 4 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
H A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
C A H O M E Y 
C A M E R O U N R F 
A N G O L A 
B R E S I L 
6 1 5 . 4 C 
H O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
F I L S OE F E R OL C A C I E R 
τ 
1962 
1 9 5 1 7 4 5 0 5 0 9 7 4 4 
3 
? 
1 5 6 C 4 ? 
7 
1 6 ? ? 
7 1 1 2 5 
? ? 1 1 8 
3 
11 ? 0 1 8 9 
7 0 4 4 





T U B ? ' C T T L Y A L X EN F O N T E 
1 5 ? 1 1 1 2 7 ? 
1 1 1 
1 5 ? 
T U 3 F S ET T U Y A U X EN F E R OU EN AC 1 ET 
3 1 1 3 4 3 6 8 3 ? 1 
1 1 4 
11 4 
6 5 7 0 
2 6 1 5 ? o 4 




3 6 ? 4 
0 
O O N D L I T E S F C R C F F S F N A C I E R PR I N S T . H Y D R O F . 
3 
A C C E S S . T U Y A U T E R I E E N F O N T E , F E P OU A C I E R 
1 3 7 1 0 5 3 
1 1 
1 1 
7 5 3 







C U V R A G F S F N F C N T E , F E R CU A O I F R 
SC 1 8 4 5 4 0 2 1 1 7 
9 5 2 7 ? 










































































































EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
I T A l 1 = 
MAI I 
H A U T F - V I T A 
NICER 





i t 2 
i f 2 




U . F . o . l . 
OAYS-PAS 
ALLEM. Γ .F . 
ITAL I r 
JAPON 
. ? 1 
MONOE 
HALTF-VOLTA 
. 2 5 
yrur?. 
H A L T C - V O L T A 
N I G E R 
. 2 4 
HONCE 
















Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 






C U I V ° 9 A F F I N ' 
3 ' 7 
7 7 > 
6 - , 
1 0 4 
3 7 
1 « 8 




3 4 ] 
'· ! 
2 3 P 
l- 7 
­7 7 4 




P A R P E S , o u r - F U F S FT F U S F L ' I N S EN CIIIVRF 
' 
1 
T U P F ' , T L Y A U X , PAPRFS C R F L S F S FN Ο υ ΐ ν ° Ε 
•1 1 ? 
1 1 
1 
A C C E S S O I R E S DE T U Y A U T E R I E FN G U I V O c 
A L U M I N U M BSLT SAUF CFCHFTS ET C E R R I S 






























1 1 8 Í 





































' ? 8 
ί 
Produits n° CST 
DESTINATION 











U . F . P . L . 
PAYS­PAS 
I T A l IE 
DANEMARK 








U . F . B . L . 
I T A L I F 




6 E 7 . 7 1 
MONCE 
HALTE­VOLTA 









L I B E R I A 
GHANA 
Tnc­o 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
F E U I L L E S , BANCES ALU CE 0 , 1 5 MM cil MOINS 






PLOMB BRUT, SALE CECHETS ET C E R R I ' 
( Y COMPRI S C S I ? 8 4 . 0 ( 1 
376 ?7 43 1 5 ' 747 47 




326 12 ?" 05 4 0 47 
74 
TUBES, TLYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLCKP 
? 16 ? 1 
? 
7 16 1 
ZINC BOLT SALE CECHETS ET DEBRIS 
1 Y CCMPRI S CST 7 8 4 . 0 7 ) 
18 32 




ETAIN BOLT, SALE CFCHETS FT CEBÉIS 




BARRF5, PRCF I IES ET T U S PLEINS FN FTAIN 
3 
0 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIEP 
7 80 2 2 4 107 67 2 
7 1 87 I 
7 1 87 1 
0 
1 77 
48 97 43 16 
7 10 1 
1 2 ! 
1 22 1 
15 76 












































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 DESTINATION 
D A H O M F γ 
C A M E R O U N RF 
Τ Γ Η Λ Ο 
R r Λ 
C A P O N 
CONGO B R A . 
6 5 1 . 2 1 
M U N O F 
C F E 
FT A 'JCF 
C A M F R C U N RF 
T C H A C 
" 1 . 3 9 
M O N C E 
MAL I 
' 5 2 . 1 1 
M O N O E 
MAL I 
H A L T E ­ V O L T A 
Ν ! C F Ρ 
T O C O 
0. ' P O M ' Y 
Ν I C F R ΙΑ , F F C 
C A M E R O U N R ' 
T O P A D 
CA BON 
A N C O L A 
' s ; . 12 
M O N D E 
M A L I 
H A L T C ­ V O I TA 
' t ; . η 
MONDE 
C E F 
I T A L I E 
N I C F Ρ 
6 5 2 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
FR ANCE 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N F M A R K 
E S P A C N F 
M A L T E 
H O N G R I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
2 1 9 
' ' 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
2 











0 L I V P A G 9 S F A C C N N ' S EN 7 I N C Ρ OMR I F B A T I M E N T 
1 5 
1 o 
R F S 9 R V 0 1 « S r C F , F O N T F , A C I F P , F L U ' FE O I L 
1 ' 4 7 7 , 7 4 9 1 2 7 1 2 
1 2 7 1 
? ? 4 I 5 B t 1 
? 7 8 7 
0 1 





7 7 9 
P F S E C V * 1 3 S F N C U I V R E , Γ Ε F L U S DE 1 3 " 1. 
1 4 ? 1 6 
1 
1 4 2 ί 





F U T S EN F F R , F C N T E , A C I E R 
6 2 4 7 0 9 4 1 " 3 4 5 0 5 ? 8 1 7 4 7 
4 8 3 9 8 9 3 6 9 4 4 0 5 2 2 ? 1 5 9 ? 
4 5 3 8 1 3 3 0 5 ? 7 8 7 6 2 1 1 5 C 5 
1 3 8 9 5 ? 1 6 1 2 2 
7 6 7 1 6 8 3 
1 1 4 4 1 0 5 9 9 4 7 























7 1 4 8 
1 B 8 8 
1 5 9 7 
4e 
3 0 


























? ( ? ( 
2 3 4 5 
1 6 5 4 
1 ? 9 
9 6 









Produits n° CST 
1 DESTINATION 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O L O A N 
M A L 1 
H A L T E - V O L T A 
N I G O R 
S E N E G A L 
S I E R R A L F O . 
L I B E R I A 
G H A N A 
T f i c n 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N P.F 
TC PAC 
R C A 
G A B O N 
C O N G O P R A . 
SO M AL I E 
K O M A 
O U C A N T A 
T A N ? A N I E 
R F U N . , C C M O R 
E T A T S - U N I S 
O H Y C R F 
L I B A N 
I R A K 
I ' A N 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
( ς ; . ? ? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
H A L T E - V C L T A 
S E N E G A L 
C A M E R O U N R F 
6 5 2 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . P . F . 
I T A l I F 
M A R O C 
A L G F R I C 
M A I I 
H A L T E - V O L T A 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
TOGO 
C A M E R O U N R F 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
J A P O N 
( S ? . 1 1 
M O N D E 
C E E 
1962 









C A B L E 
?1 
QUANTITÉS : T o n n e s 







1 7 0 ? ? ? 1 
3 9 3 0 6 




9 7 7 1 
7 9 




1 2 ? 7 
1 1 4 
7 9 8 5 7 9 
? ? 4 ? 1 9 
4 1 ? 
2 1 ? 
7 5 ? ! ? 8 
1 9 1 7 7 ) 
I B 











B O I T E S , A U T R F S f r r [ r [ f r , T S A L U M I N I U M 




? 1 7 
8 
. F E R , A C Ï F R FR G A 7 C O M P R I M F , L 1 O u F F . 
1 2 7 1 1 5 1 6 1 1 4 9 2 1 4 9 
7 ? 5 9 4 6 4 5 ?<! ? B 
3 5 4 ? 1 6 3 2 2 1 1 
7 6 7 6 1 
5 1 1 ? 1 8 1 
3 5 
' 1 1 4 
1 9 1 4 
7 3 
1 0 ? ? 
? ? t 
5 6 I B 2 
2 1 
5 1 1 
1 
6 5 
0 ? 9 5 8 
2 ? 6 7 1 5 
1 
S , C C R C A G E S , S I M I L A I R E S EN F F R , A C I E R 
1 6 1 3 1 1 ? B 8 



















































































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
DESTINATION 
♦ * 
F­ · · ; " ■ 
H A L T r ­ V O L TA 
N I C = P 
S F N ' M L 
r p v u 
Tur­" 
0 .1P ·κ 
AV I T A U L F · · . 
9 ' . 1? 
H ¡NT F 
" A l I 
" : ­ . ? 7 
Μ Ι Ι Ν Γ Ρ 
Μ Α | I 
H A L T ' ­ V I L T A 
I l l C r p 
S T N T O A I 
" Α Η Ο Μ ' γ 
0 Λ v e υ, 31­4 p p 
C A P I " ! 
Γ Ο Ν Ο ' 3 ' F A . 
( ' * . ' l 
MONI19 
M M I 
H A L ' 5 ­ ν θ Ι TA 
N i r r r 
S F N F C A L 
T o r n 
Π Α Ε Ι " Ύ 
N K E R i A , r * n 
C A M F R O U N » F 
T C H A D 
P C A 
G A B O N 
Ο Π Ν Ο " R O A . 
C O N G " 1 R . D . 
E T A T S - I N I S 
( 5 3 · ? ? 
M D N D F 
MAL I 
N I G E R 
C ? . 4 1 
H O N C E 
H A L T F - V C L T A 
( 5 4 . 1 1 
H O N D C 
C C E 
I T A l I E 
MA| | 
H A L T F - V I I L T A 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 








1 ! ? fl 
4 
C A B I F S , C r R C A G r S E T S I M I L A I R F S EN C U I V R E 
) 
0 
R ­ I N C F S A R T I F I C I E L L E S , T C P S A r r s , F r o , A C I F R 




1 1 7 1 0 1 3 
? 7 ? 
4 7 7 1 ' Β 
2 
( 1 0 l o 1 ? R 1 
1 0 I I C S , G P I l l . A O . r S , T R T U I I S FN F E R , A C I F R 
1 5 1 P 6 1 8 ) 1 4 1 1 6 9 1 
? 7 7 
" 1 5 ? o 1 0 
4 ? 9 4 5 4 8 
4 1 1 5 1 0 f 
? 7 
8 1 4 5 
1 7 4 5 
8 7 ? 1 ? 1 ? 2 
5 5 
? 1 3 1 1 
o 1 2 8 6 
4 4 4 6 3 1 8 1 4 1 
2 
0 




T R E I L L I S C U N F S E U L E P I F C E , F E R ni A C I E R 
7 4 2 
? 4 ? 
P O I N T E S , C L C U S , P L N A I S E S . E N F E P OU A C I E P 
5 2 1 1 2 7 1 1 0 0 2 4 1 4 7 8 1 « 
( 7 1 1 
6 7 1 1 
1 ' 7 0 2 1 5 4 









































































































1 0 5 
3 3 
1 4 
Produits n° CST 
DESTINATION 
N I G E R 
S F N E G A l 
T O G O 
C A H O M E Y 
N I G E R I A , F E C 
C A M F P O U N R F 
T C H A C 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B P A . 
GONGO P . D . 
F T A T S ­ L N I S 
( 5 4 . 7 1 
M O N O E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
NicrR 
S E N E G A L 
T O G O 
Ν I C F R I A . F E D 
C 6 H E R 0 U N R F 
C O N G O B R A . 
( « 4 . 2 2 
H O N O E 
G A B O N 
6 5 5 . 1 0 
H O N D E 
H A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
6 5 5 . 2 1 
H O N O E 
( 5 5 . 2 2 
H O N O E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
H A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
C A H O M E Y 
C A M E R O U N R F 
6 5 Î . 2 3 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L I E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A L M E ­ U N I 
S U I S S E 
L I B Y E 
M A L I 
H A L T E ­ V C I T » 
N I C F R 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
4 3 0 1 5 4 5 
1 ■ 1962 
1 0 4 7 5 1 6 1 6 
4 4 1 6 3 6 0 
1 7 5 l f O 4 0 1 2 
4 1 3 
1 3 2 0 7 1 1 7 6 4 
Ί θ 1 4 
1 ' 1 0 1 ? 
7 7 H O 6 2 7 4 
7 4 3 ? 4 6 7 S P 6 8 7 
1 4 1 4 
1 2 
P 0 U L C N N E R 1 F , V I S S E R I E E N F O N T E , F F R , A C I E R 
3 7 ( 7 2 3 6 1 0 a 
1 1 0 t 
( 7 5 5 5 
7 
C 
2 7 0 1 5 
5 1 
6 0 0 2 
9 
B O U L C N N E R I F , V I S S F R I E , R C N C E L L E S F N C U I V R E 
1 
0 




S C I E S A M A I N M O N T E E S , L A M E S C E S C I F S 
0 
T E N A I L L F S , P I N C E S , E T C , A M A I N 
5 1 1 0 7 1 
1 0 0 1 






A U T R E C L T I L L A G F A P A I N 
8 4 8 3 0 2 4 
0 4 1 4 2 






6 1 8 7 1 5 
1 7 5 0 













































































































Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 




D A P ' Ί ' Υ 
CVMERi-LN RF 
9I1N07 P . O . 
Ο,ΙΎΑΝ' F ? . 
R - F ' U 










c : . " 
MONDE 
CFF 
ALLFM. R . F . 
HAITF-VCLTA 
GABON 










( 5 7 . 1 1 
MONOE 
MALI 







6 5 7 . 7 3 
HONDE 
QUANTITÉS : 








1962 1963 1964 
1 
[ L U I S INT9FCUANCFAPLFS 
16 1 ? 6 4 7 : 17 
? I 0 ­, 
? ι ' 1 




COUTEAUX, l A M ' S FCU'R M A C H I A ' * , I p i A r r · ) ­
7 
> 
RASOIRS FT L=LRS LAMF' 
6 1 1 4 5 
4 1 1 ' 5 
0 7 





POFLFS, CALORIFERES NON ELECT. EN CFR 
1 1 1 
1 7 1 
ARTICLES DF MENAGE EN FONTE, F F F , ACIER 
I Y CCMPR1 S C l 8 1 7 . 1 0 1 
30 o i ] 1,7 10 5 
0 
1 
77 7 20 45 8 3 
2 ? ? 2 1 1 
15 
ARTICLES DE MFNAGE EN ALUMINIUM 





































N I Cl R 
CA.MFROIN RF 
( 5 7 . 9 1 
MONOF 
MAL ! 
( 5 7 . 0 7 
MONDE 
MAI 1 
" E . 1 1 
























N I G E R I A , F E D 








1962 1963 1964 1965 1966 
2 
7 7 2 5 
1 0 1 
3 
' ' 1962 
P A I L L E , EPCNO.FS, ETC FN FER OU ACIER 
7 
6 
CA0­7FS FT M I R O I T E P I F MFTALLICUES 
1 
1 
SERRURES, VFRRCLS, CLES EN MFTAUX COMMUNS 
7 12 17 4 75 1 




GARNITURES, APT. S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
33 16 4 6 17 76 
? 2 1 15 
12 1 1 0 
0 1 
1 
1 7 0 
? 1 
32 26 
COFFRES­FORTS, COFFRFTS CE SURETE, S I M I L . 
2 3 1 1 
3 1 0 
1 
n 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FFR Cil ACIFR 












































































EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
C E . S ' 
HONOE 
CAMEROUN RF 
( 5 f . 6 l 
MONCE 
CTF 




6 5 F . e ? 
HONDE 
OFF 
FR ANC F 
HALI 
H A I T F - V D I T A 
OAFCIHEY 




























1962 1963 1964 1965 1966 1 ' 





RESSORTS. LANES 0 e PESSCET ' N FFR, A C ' F ° 






TUYAUX FLEXIBLES EN P'TAUX COMMUNS 





BOUCHONS M F T A U I C U C S ACCESS. FR FMPALI(GE 
73 C 1 ? 4 
7? 4 
1 
CH IFFRES, LETTRFS, E N S F I C N F ' C I V E P S ' S 




F I L S , ETC PCUR SCLOURF CT MTTALLISATICN 










AUTRES OLVRAGFS EN ALUMINIUM 
3 i o 
1 
19 
CHAUCIERES A VAPEUR 





















































7 1 1 . 2 0 
MONDE 
HALI 









F T A T S - L N I S 
CANADA 








U . E . B . L . 














E T A T S - U N I S 
A V I T A I L L E M . 








Q U A N T I T É S : Tonnes 




' ' 1962 
3 
APPAP. A L X I L I A 1 P F S POUR OHAHCIFRFS VAPFUR 
4 
4 
MOTELRS A E X P I C S I C N A FISTCNS PR AV IAT ION 
7 ' 18 11 4 1 1 10 
22 IP 7 3 5 10 












AUTRES MOTEURS ί FXPLOSICN, A PISTONS 
P4 ( 1 79 36 54 301 
7 ' 5? 18 78 31 15 
?3 51 18 77 I * . 15 
0 
1 1 1 0 
0 738 
0 
1 3 4 
2 3 1 0 
0 ? 
1 7 
0 0 1 4 
1 0 1 
0 0 
2 1 1 1 9 
C 
37 10 β 
71 0 30 
C 3 
2 






























































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
DESTINATION 
1 * 

















L IBFR IA 
CAMF00LN RF 













N I G E R I A . F E O 
CAMEROLN RF 










7 1 4 . 2 2 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 
AUTRES MCTFURS ET MACHINES MOTRICES NCA 





MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
16 1 ? 2 13 
10 
0 1 1 






MACHINES, APF. FOUR RECOLTE ET PATTAO.F 





TRACTEURS, SAUF FCUR S EM I­REMCRCUES 
6? 16 279 145 
37 4 9 1 " 
37 49 19 
?9 
2 7 






3 2 5 7? 
15 77 
? 
APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC. 
2 2 0 
? 0 
MACHINES A FCRIRE NON CCMFTABLES 










1 ! 5 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
1 Y COMPRI S CST 7 1 4 . 7 1 1 



















































































































7 1 ' . 9 0 
HONDE 














7 1 7 . 1 1 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 0 1 
1962 
0 0 0 
0 
0 
0 0 0 
1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 
1 
MACHINES A CARIES PERFOREES 






















PIECES ET ACCESS. DF MACH. CE BUREAU NCA 
( Y COMPRI S CST 7 1 4 . 9 8 1 
0 
MACHINES­CUTUS POUR TRAVAIL CES METAUX 
24 2 2 30 16 9 
0 1 12 
0 1 12 






APP. AUX GAZ FCUR SCUCAGE, COUPAGE, TREMPE 
1 0 0 
0 
0 












































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 




7 1 7 . 1 3 
MONDE 
r E F 
FRANCE 




ΛΙ 1 EM. P . C . 




HA ITF ­VOLTA 
CU I N F F . R F P . 
C.AMORCUN F ' 
7 1 F . 1 ? 
MONOT 
r r r 
FR Í N O ' 
HAL I 
7 1 E . 7 ? 
M'ONnE 
CAMFOCUN RF 




E T A T S ­ L N I S 













1962 1963 1964 1965 1966 
1 7 
' • 1962 








MACHINES A CCLCPE ' T IF I IRS A I C H I L I " ­ ' 
' ? ? 1 1 2 
0 
0 1 n 1 
0 0 
c 
? 0 1; ? 
MACH. PP TRAVAIL PATE A P A P I E R , PAPIFO 
C 3 
1 
C A P A C I . D I M P P I M C F I r , M A C H . PP C I I C H E R I F 
1 
1 





MACHINES PCUR H N C T F R i r 
1 4 4 4 1 1 
1 
1 1 0 
1 J J 
4 
• 3 7 3 1 
0 























































Produits η° CST 
DESTINATION 
CAMEROUN RE 





Ν 1 CFP Ι Α , F E D 
1 1 F . 4 ? 
HONCF 
Γ Ε Ε 
FRANCE 
I I . F . o . L . 
A L L F M . R . F . 
URSS 
A t G F R I F 
M A L R I T A N I r 
MAL I 
HALTE­VOLTA 
M O r p 
STN'OAL 
L IBEP IA 
TOCO 
DAHOMEY 




r ­ T A T S ­ l M S 
MARTINICUF 
GUYANE FR. 
FI« F S IL 
THAILANDE 
7 1 8 . 5 1 
HONDE 






L IBER IA 
N I G F R I A . F E O 
CAMEROLN PF 
HARTINICUE 
7 1 5 . 1 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
MAL I 
7 1 9 . 1 7 
HONOE 




QUANTITÉS : Tonnes 




1 ' 1962 
RCUICAUX COMFRESSFURS A PROPULSION MECAN. 





MACH. D F X I P A C 1 1 C N , TE RR ASSFMENT, EXCAVAT. 
47 333 140 47? 177 15 
36 61 38 77 41 6 




2 4 4 
3 3 
78 70 
1 P 05 30 
15 0 
6 24 12 
1 4 0 
1 1 45 
7 ?3 6 1 
1 3 








MACH. A TP1CR, CONCASSE» MINFRAUX SC11CES 
6 38 3? 73 
1 74 5 
1 24 5 
2 
1 17 5 ? 











GROUPES POUR IE CCNOITICNNEMFNT DF l A IP 
0 2 1 0 1 1 
1 
1 






































































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
FTATS­UNIS 
7 1 5 . 1 4 
MONCE 
C F F 
FRANCF 
HALTE­VOLTA 
7 1 5 . 1 6 
MONDE 
C E F 
FPANCF 




7 1 5 . 1 9 
MONDE 
O F E 
FR ANOF 
MALI 
r ? M E R r u N RF 
7 1 5 . 7 1 
MONCF 
O F F 
FRANCE 












E T A T S ­ L N I S 
HARTINIOUE 
BR ESIL 
7 1 0 . 7 2 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
SUISSE 





l I P E R I A 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes 












MATERIEL FRI0.CP1F1CUE S A U F ΜΓ­NAGEF 
( Y COMPRIS CST 7 7 5 . 0 1 ON ]9 ( , 7 CT i n i , 7 | 





' C 1 
APP. OE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MTNAOrRS 





POMPES, MCTCPCMFES, TURBCPOMPFS PF L I C U I O F 
6 R ?? 16 ¡ I 17 
1 1 ? 1 ? 7 
1 1 ' 1 7 < 
0 
? ' 4 4 
4 6 4 ' 
? 3 
7 1 o 
? 7 9 
1 
0 7 1 1 







PQMPES A AIR FT A V I O r , CCMPRCSSC'IPS 
1 1 Ό 7(, 1 7 ? 
1 ? P 1? 7 2 
1 7 8 1? 1 ? 
? 
7 
0 8 ? 














































































































Produits no CST 
} DESTINATION 
7 1 5 . 7 3 
MONDE 









7 1 5 . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 







R C A 
GABON 
E T A T S ­ L N I S 
BRESIL 










7 1 5 . 5 1 
MONOE 
G E E 
FF ANCF 
7 1 5 . 5 2 
MONDE 
C E E 
FRANCF 





Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 ' ' 
CENTRIFUGEUSES, F I L T R E S PCUR L I C U I C E S 
1962 
, GA7 
1 Y CCMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN l o 6 2 ET 1963 1 
1 2 1 1 2 2 
1 0 0 1 








MACHINES, APP. OE LEVAGE ET MANUTENTION 
6 67 68 2 0 0 38 21 
1 44 27 1 6 0 17 1 
1 ? 27 160 17 1 
2 0 
4 0 
7 4 21 
1 1 12 12 
14 5 1 1 
α 
1 0 





CHARICTS OE MANUTENTION AUTOMOBILES 
5 1 25 7? 
2 
1 0 










MACH­CUTUS PCLR B C I S , EBONITE , S I M I L A I R E S 























































1 6 8 
1 4 C 








































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
D E S T I N A T I O N * * 

















7 1 5 . 6 ? 
HONCE 
NIGER 



















N IGFR I A . F F C 
CAMEROLN RF 
BRESIL 
7 1 5 . 8 0 
MONDE 
r E E 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 






r 0 J 
0 
■1 
P I E C E S , ACCE5SCIRFS POUR MAOHINES­CUTILS 





MACH. A FMBALIAGE, MISE FN PCUTF ILLES, ETC 





APPAREILS, INSTFLMENTS DE PFSAGF, P C f S 
1 ' 
3 
APP. A PRCJF1FF, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 




i o n 







ROULEMENTS DE TCUS GENRES 
1 1 1 1 1 1 







MACHINES, A P P . , ENGINS MECAMOUFS, NCA 
1 7 6 45 ?1 4 












































































Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
L I B Y E 








CONGO R . D . 
MAPTINICUE 








l I B E R I A 
DAHOHFY 
CAHERCUN RF 

































QUANTITÉS : Tonnes 








2 1 1 » 
0 
1 
C 1? ? 
C H A ' S I S DE F C N C F R I F , MCULFS, CCCUILLFS 
5 5 6 o 
­1 1 1 




1 1 7 
? 
2 3 1 
ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRES CPGANES S Í M I L . 
2 1 4 2 3 8 
? O l i 4 
? O i n q 
0 0 ? 
1 4 1 ,1 
0 
0 0 
ARBRES TRANSMISSION, V U F P R F O H I N S FALIFRS 
6 7 3 3 6 1 
1 1 0 2 1 1 
1 0 2 1 
Ι ο ι 
0 
C 1 
C 2 1 0 
4 1 
n 
JOINTS M E T A L L C F l A S T I C L E S , JEUX, ETC 







P A R T I E S , PIECFS OETACHEES CE MACHINES NCA 
C 7C 5 13 12 l 
3 t 4 



































































































Tableau S ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION * * 
L I B Y F 
M A L I 
H A L T F ­ V O L T A 
N I G E R 
S O N F G A l 
GHANA 
TIJC9I 
0 Λ Ρ 9 ­ Μ 0 Υ 
E T A T S ­ L N I S 
7 7 7 . 1 1 
M I M E 
r r p 
F i i ­ i r r 
I I . E . ­ 7 . L . 
» A L I 
H A L T F ­ V O L T A 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
0 .HA­ I4 
Ο Α Η Ο Μ Γ γ 
G \ M P 3 0 L N P F 
O.APUN 
F T A T ­ L N I S 
O U A C F L C ' . I P F 
L I B A N 
N . O A L F O O N I E 
7 * 2 . 2 ­
M O N O F 
O F F 
F R A N C E 
MAL 1 
H A L T F ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
GH I N F C , R E P . 
D A H O M E Y 
C A » E R O L N R F 
1 2 3 . 1 7 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
MAL I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
G H A N A 
D A H O M E Y 
1 7 3 . 2 1 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
H A L T E ­ V O L T A 
7 2 3 . 2 3 
M O N O E 
S E N E G A L 
QUANTITÉS : Tonnes 






1 1 0 
' C 




1 1 0 
r 0 l 
( " C M P R A T R I C F S f M C T F U R S , T R A N S F O R M A T E U R S E T C 
' 1 1 7 6 1 0 7 1 2 1 2 
4 1 0 I B 7 6 7 1 0 
4 1*1 1 8 7 5 7 0 
0 1 
O l l i 
1 4 0 
4 0 
? 1 




A R P A R . PP C C U P L R E , C O N N E X I O N OE C I R C U I T S 
1 6 3 ? 7 (. 
1 1 1 3 
1 1 1 1 
0 1 1 
1 I ? 




1 o ( 
F U S , C A B L E S , F I O I S C I F S PP 1 F l F C T P i r i T E 
Ç 2 4 2 7 6 4 Ι 
C 1 6 1 
­ 1 6 1 
1 1 1 
5 1 3 3 




































































7 8 5 
2 7 C 





















































Produits n° CST 
DESTINATION 
T * · 
7 2 4 . 2 0 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
H A L I 
H A L T E - V O L T A 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N R F 
C n N O O B R A . 
F T A T S - L N I S 
7 2 4 . 9 1 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
H A L T E - V O L T A 
L I B E R I A 
T O G O 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N R F 
C O N G O B R A . 
G U A O E L O L P E 
7 2 4 . 9 7 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
7 2 4 . 9 9 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
R O Y A L M E - U N I 
S U I S S E 
M A L I 
H A L T E - V O L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
T O G O 
D 4 F 0 M F Y 
C A H F R O U N RF 
G A B O N 
C O N G O E R A . 
AN COILA 
S O M A L I E 
E T A T S - U N I S 
L I B A N 
N . C A L E C O N I E 
7 2 5 . 0 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
M A L I 
H A L T E - V O L T A 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
R E C E P T E U R S R A C I C , R A D I C - P H O N O S 
▼ 
1962 
1 1 0 0 1 ? 
C 0 0 0 3 2 







A P P . E L E C T R I C L E S P C U R T R A N S M I S S I O N PAR F I L 
C 1 2 2 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 
? 





M I C R O P H O N E S , H A I T - P A R L E U R S , A M P L I F I C A T F U R S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
A P P . N D A T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , D E T E C T I O N 
1 1 2 7 1 2 1 2 7 
0 1 3 2 8 2 





1 1 1 




3 0 1 
0 0 2 
C 0 0 5 






R E F R I G E R A T E U R S E L E C T R O D O M É S T I C A ES 
1 I N C L U S D A N S C S T 7 1 9 . 1 5 E N 1 9 6 2 E T 1 9 6 3 1 
4 4 0 1 
1 
1 
















































































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 




A V I T A I L L E M . 
























1 2 5 . 1 1 
MONDE 
MALI 
HA L I E ­ V O I T A 
NICER 
DAHOMEY 




















C 3 0 0 
0 
C 1 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­PAINS FLECTRI C U E S . . . 





APPAREILS 0 ELECTRIC ITE MF01CALE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 rN 106? FT 1 9 6 ' 1 




APP. PR RAYrNS X , RACIAT1CNS RADICACTIVFS 
C 0 l 0 1 1 
0 I C I 1 





P I L C S E L E C I R I C L ' S 
124 3C7 164 1 2 ' 
1C? 705 153 123 










LAMPES, TUBFS E l E C T R . A I N C A N C , DECHARGE 

















































































Produits no CST 
DESTINATION 
















E T A T S ­ L N I S 


































QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 







APP. FLECTRICLFS D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
2 1 1 5 10 2 
? 0 2 










APP. FCLAIRAGF, S IGNAL. ETC POUR VTHICULES 
C 0 0 1 
0 
n 
APP. ELECTRICLES, FLFCTRCM OIIES DE MESURE 
C I ? 7 1 1 
1 1 3 1 









MACHINES­OUTILS FLFCTROMFCAMCUFS A MAIN 








FOURS ELECTRICLES, APP. ELFCT. A SCUOER 
C 2 4 7 0 ? 1 
0 1 76 



























































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
1 DESTINATION 
CAMEROUN RF 
7 2 5 . 9 3 
MONDE 




7 2 5 . 9 6 
MONCE 
7 7 5 . 0 8 
MONDE 
DAHOMEY 




H A L I 
HALTE­VOLTA 




7 : 1 . ( 2 
MONCE 
HALTE­VOLTA 
















1962 1963 1964 1965 1966 
1 
' ' 1962 






PIFÕES CHARPCN, GRAPHITE POUR E I E C T P I C I T F 
1 
P A R T I E S . P IEC C S OFTACHFES ELECTPIOLIES NCA 
0 
0 
MACHINES, A F F A R E U S FLEGTPICUFS NCA 









VAGCNS, HAGCNNETS A MÍRCHANCISES 
OO 
9 0 
CAORES ET CONTAINERS 
C 160 117 161 97 1 
1?? 9C 130 69 




36 10 20 15 
9 
6 
P A R T . , P IECES CE VEHICULES PR VC1E FERREE 
11 3 0 0 3 
U 1 0 3 























































Produits n° CST 
DESTINATION 
7 3 2 . 1 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 














G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEO. 








CONGO BRA. ' 








V IET­NAM S . 
JAPON 
N.CALECCNIE 
73 2 . 2 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
HAUTE­VCLTA 
7 3 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 












Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 ' • 
V0 I1LRES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
1962 
5 356 214 5 3 8 l o i 13 
51 31 ??3 4 4 
46 74 195 30 
75 3 
5 ? 





3 4 5 ? 1 
1 1 41 
1 
2 
1 3 4 
5 56 167 63 
73 ?4 
?S 38 23 
5 7 
3 
4 1 4 1 
3 1 
1 4 
230 6 0 13 
3 7 4 
C 6 1 
1 
3 












AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT EN COMMUN 





AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT OF MARCHANDISES 
31 50 77 247 6 2 50 
28 7 5 43 46 




17 34 23 39 
10 1 16 




4 1 4 





4 8 1 





























































7 7 1 
7 7 6 
































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
D E S T I N A T I O N 
♦ + 
F T A T S ­ L N I S 
N.CALECCNIE 
DIVFRS NCA 
7 : 2 . 4 1 
MONDE 











7 3 2 . 9 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . P . L . 
PAYS­PAS 
AI L F M . R.F . 




N I C r R 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
1 IRER IA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I C E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 




E T A T S ­ L N I S 
7 3 2 . 0 1 
MONDE 





G U I N E E , R E P . 
CAHOMEY 





QUANTITÉS : Tonnes 






AUTOMOBILES A ISAOFS SPECIAUX 
12 r 16 75 7 12 
6 11 67 8 





C4RRCSSFRIES C AUTCMCPUES 




P I E C E S , P A B T I F S , ACCESSOIRES C AUTCMOPILES 
62 63 60 36 47 17? 
35 5 7 1 11 8 P5 
?( ? 18 10 4 ' 8 
4 
D 0 
U 0 0 1 1 47 
1 0 
5 
6 7 1? 
1 11 ' 9 
0 8 
0 1 1 2 
4 0 0 0 3 
1 3 
7 0 1 6 6 
I C 1 ? 0 
2 6 0 n 3 
1 o 6 0 
) ι η ι 
? 1 3 4 
4 C 0 6 
0 
2 1 1 1 11 
MOTOS E l VELCS AVEC MCTFUR A U X I L I A I R E 
3 IC 4 4 7 5 
3 0 5 
3 n 5 
C 2 1 5 




VELOCIPEDES E l S I M I L A I R E S SANS MCTEUR 
1 28 34 9 1 1 
0 
20 21 




















































































































Produits n° CST 




7 3 3 . 1 2 
HONDE 
C E F 






7 3 3 3 ­
MONOE 
H A L T E ­ V O l l A 
CAMEROUN RF 
7 3 3 . 3 2 
MONDE 
















7 3 4 . 1 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
7 3 4 . 9 2 
MONOE 








L I B A N 
QUANTITÉS : 







1966 ■ 1962 
1 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESS. CE VFICCIPECES 





















PARTIES ET PIECES 0 
1 5 3 
1 5 3 









. 3 1 1 





































































































1 3 1 
5 








1 8 6 
1 2 5 








Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
DESTINATION 
















FORMOSE T . 





7 3 5 . 9 1 
MONOE 
CAMEROUN RF 






8 1 2 . 1 0 
MONOE 
NIGER 





G U I N E E , R E P . 





1962 1963 1964 1965 1966 




6 211 64 20 128 9 176 
6 2 0 0 8 5 






73 25 0 58 
21 37 121 29 
7 1 R 
0 0 2 




8ATEAUX A DEPECER 







BATEAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES, COCKS FICT 





APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NCN E l E C T R . 
4 
3 
E V I E R S , LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMICHE 
10 12 16 9 4 
1 1 14 7 2 
7 7 1 ? 2 
2 
1 
ART. HYGIENE EN FCNTE, FER, ACIER 


















































Produits n° CST 
i DESTINATION 


















L I P E R I « 























G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
TOGO 
CAMEROLN RF 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
VERRERIE D ECLAIRAGF, SIGNAl I S AT I O N , 
1962 
3TC. 
73 77 70 3 1 
0 
0 
71 75 ?0 10 
0 ? 
APP. D FCLAIRAO.E, LA MPI STr R ΙΕ , LUSTRFRIE 




3 1 0 
0 
1 
LAMPES ELFCTRICLES POPTATIVFS 




SIEGES ET LEURS R4RTIES 








SOMMIERS, ART. L I T E R I F EN B O I S , S I M I L A I R F S 
1 6 ?8 75 R 1 
6 1 
7 4 ? 
4 18 25 4 
1 3 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIFS 
14 130 71 4 0 27 22 
1 1 4 
1 1 4 
46 4 2 3 9 
• 59 6 25 1 



























































































EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produ i t s n ° CST 
D E S T I N A T I O N 
671 .CC 
MONOF 
C F F 
FRANCE 








N I O C U A . F E D 
CAMFOOIN RF 
TCHAC 
R C A 
CAPON 
CINGO BRA. 
CONGO P . D . 
E T A T S ­ L N I S 
E 4 1 . l l 
MONTE 






SIERRA 1 = 0 . 
L I B E R I A 
TOGO 
OAHOMEY 
N I O F R I A . F E D 
CAMFRCUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
8 M . 1 7 
MONTE 
C C F 
FRANCF 









E T A T S ­ L N I S 
8 4 1 . 1 3 
MONOE 
C E E 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
r»u 
1966 ' ' 
VAI 
1962 1963 
AR1ICLES VOYAGE, SAOS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
76 109 56 84 77 
9 
n 
7 ­ 1 7 ι 
1 4 3 6 1 
1 
1 25 44 5 1 5 
1 
» 1 3 
7 3 3 6 2 
? 3 6 ? 2 
0 0 
6 14 18 1 7 
1 
1 6 5 
1 4 6 ? 1 
3 10 11 7 4 
1 
1 
VFT<=MENTS OE DESSUS PR HOMMES, GAFCCNNETS 
? θ 51 10 6 1 1 27 
1 0 1 5 
1 I 5 
1 0 7 4 
7 78 7 7 I C 
1 0 




0 7 η ι 3 
2 ? ? 1 





VET. DESSUS PP FEMMES, F I l L F T T r s , ENFANTS 













LINGE DE CCRPS PCUR HOMMES, CCLS, ETC 


























2 2 6 
7 

















































































Produits no CST 
D E S T I N A T I O N 
SENEGAL 
L I E E R I A 
DAHOMEY 
8 4 1 . 1 4 
MONDE 
SENEGAL 
6 4 1 . 2 1 
MONDE 
SENEGAL 

























N I G E R I A , F E O 
CAMERCLN RF 
CONGO BRA. 
6 4 1 . 4 5 
MONOE 
CAMEROUN RF 





Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 3 52 9 
1 0 1 
0 1 
■ ' 




LINGE DE CORFS FOUR FEMMFS 
1 
1 
MOUCHOIRS ET FCrHETTES 
1 
1 




SOUS-VETMENTS BONNETERIE NCN E L A S T . 
7 6 7 7 17 
3 1 7 4 4 
1 3 1 
0 
1 1 1 5 
2 2 1 2 5 
1 0 2 
0 
O i l 1 
VETEMENTS DESSIS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
2 6 10 9 7 3 18 
0 0 1 
0 1 
1 2 
2 7 1 7 3 
1 4 ? 1 
0 1 ! 
0 2 4 1 1 
n 
0 1 7 
0 2 1 1 
C 0 1 
0 1 
ETOFFES, ART. ECNNETEPIE E L A S T . CU CACUT. 
0 1 
0 t 
CHAPEAUX BONNETERIE CU CCNFFCTICNNES 
5 2 7 1 6 


























































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
DESTINATION 































CONGO P . D . 













1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRES CHAPEAUX FT COIFFURES GARN 
■ • 1962 
S CU MIN 
0 0 
1 




CHAUSSURES EN CACUTCHOUC 
Ι 117 273 184 ?55 3 
0 ? 
0 2 
64 06 70 127 
71 82 7 9 6 0 
12 58 15 
6 12 
14 
5 15 10 
0 16 ?0 2 1 
0 1 ? 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CACUT, PLAST. 
45 20 68 75 
0 
0 
16 3 6 
20 15 39 13 
8 2 5 ? 
1 4 
3 10 4 


































































































Produits n° CST 
j DESTINATION 
6 6 1 . 3 3 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




£ i 1 . 3 9 
MONDE 
SENEGAL 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
SENEGAL 
E T A T S ­ L N I S 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA. 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 




Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 












APPAREILS CU INSTRUMENTS CPTICUES NDA 
3 7 
3 3 
APPAREILS PHCTCGRAPHIOUES, FLASHES 
6 0 1 
5 0 1 









APPAREILS CINE OE MOINS CE 16 MM 
1 Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
0 1 1 6 1 2 22 
0 1 0 6 1 1 13 
1 0 6 1 13 
0 







0 0 1 
0 0 
0 






















































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 


























E 1 A T S ­ L N I S 















U . E . B . L . 
MADAGASCAR 
OUANTTTÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ■ ' 
AUT. A P P A R E I L S , ET MATERIELS PHCTOCIN 
1962 
1 0 1 0 
C 0 ! 0 




AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS PCUR MEDECINE 





COMPTEURS DE GA' ET OF L ICUIDES 
1 Y COMPRIS C S I 7 2 9 . 5 1 EN l o * 2 ET 1063 1 




APP. GFDDESIE , TCFCGRAPHIE FT S I M I L A I R E S 
J 0 1 2 5 
0 0 1 2 
0 0 1 ? 
0 0 0 
η η 
0 
1 0 0 
1 
O ? 




INSTRUMENTS DE C E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
1 0 4 1 0 9 
Ç 0 0 
0 1 0 
1 
4 
INSTALMENTS, APPAREILS CE OFMCNSTRATION 


















































































Produits η° CST 
DESTINATION 
* * 





N I G F R I A , F E O 


































QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
ru. 
1966 I . ■ 







DENSIMETRE, A E F C M . , THERMCM., PAROM., S I M . 





MANOMETRES, THEFMCSTATS, CEeiTMETRFS, S I M . 




I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIC I IF5 
α i o o 
C 1 0 
C 1 




PLAOLES SFNSIRLES NON IMPRESSIONNEES 






P E L L I C , F ILMS SENSIBLES NCN IMFRCtS IONNES 
0 0 1 3 
C 0 ! 
C O I 






































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
j DESTINATION 








ALLEM. R . F . 
NICER 
SFNFOAL 




E ( 4 . 2 ? 
MONDE 
MAL I 















L I P F P IA 
CONGO BRA. 
P 5 1 . 4 1 
HONCE 
HALTE­VCLTA 




1962 1963 1964 1965 1966 




: L . 
C 1 1 1 
O l l i 
O l l i 
AUT. F ILMS C I N E , IMPRESSIONNES, CFVELCPFFS 
5 5 4 18 1 
" 1 0 2 1 1 






G 1 1 6 
1 0 
C O M P T F ­ T E M P S . . . A MCUV. HORLOGERIF, MOTEUR 
0 0 1 
0 





PHONOGRAPHES, NACHINES A CICTER ET S I M I L . 
C 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
'UPPORTS DE SCN PR E N P E G I S . OU ENREGISTRES 
IC 0 ? 1 6 
1 0 7 1 
1 0 2 1 
5 0 5 
1 
P I A N C S . CLAVECINS , HAPPES 
0 
0 












































































Produits no CST 
| DESTINATION 
£ 5 1 . 8 9 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 












8 9 2 . 1 2 
MONCE 
CEE 
U . E . B . L . 
8 5 2 . 1 3 
MONDE 
SENEGAL 





6 5 2 . 4 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








N I G E R I A , F E D 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
INSTR. MUSIQUE FOUR APPEL, SIGNAL 





L I V R E S , BRCCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
C 2 7 8 7 1 
0 0 2 2 0 1 
0 2 1 0 
0 1 











OUVRAGES CARTCGPAPHICUES, GLCBES IMPRIMES 
0 
0 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
1 2 1 1 
0 7. 1 
0 2 1 
0 
DECALCOMANIES CE TCUS GENRES 
0 
0 
ETIOUETTES EN FAPIER CU CARTCN 
C 1 100 74 1 2 0 1 
1 96 53 99 
0 86 4 5 7 2 
2 2 13 
0 1 ? 
7 5 8 
2 2 5 
0 0 
1 3 1 
0 1 1 
0 




























































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
O A M F P n U N R F 
G A B O N 
C O N G O P P A . 
K E N I A 
T A \ / A N | F 
L I B A N 
E 5 ? . 9 ? 
M, 1 '1.0 F 
F F ' 
F ' A N C r 
F T A T S ­ L ' I I S 
' S ­ . o . 
M O N O F 
­ 5 ï . 5 5 
M O N O E 
C E F 
F R A ­ I C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M , r , . F . 
M A L » 1 Τ Α Ν Ι Γ 
M A L I 
H A L T F ­ V O l T A 
Ν I G F R 
S F N P G A L 
r u I N E r . P F n . 
T i i r . o 
Ί K E R I Í , F E C 
Γ Λ ^ Ε Ρ Ο υ Ν P F 
T C H A D 
rcA 
O . A P n \ 
C O N G O B R A . 
M A 0 A O A 9 C A R 
E T A T ' ­ L N I S 
6 5 3 . 0 7 
M O N O E 
C E F 
F R A N C F 
I T A L I e 
M A I 1 
H A L T F ­ V C L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
C H A N A 
T O C H 
O A H O M F Y 
C A M E R O U N P F 
G A P C N 
C O N G C E R A . 
8 5 4 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ L N I S 
OUArfiTTÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 





1 1 *· 




F I A N ! 0 A F C H I T F C T E S , 0 F 5 5 I N S I N D U S T R I A L S 
? 0 1 1 
7 η χ 
7 1 1 
1 
T I M 8 R P S ­ P 0 S T F , r l S O A U X . . . NON O B L I T E R E S 
­. 1 
A U T R E S I M F P I M r S C " T F N | I 5 P A P T O S P R O C F C F S 
? 4 ? 1 1 2 ,?o 3 
? ? 2 5 1 






1 1 0 
4 
1 
7 C 1 
1 
? ι n 
7 I 7 
1 0 1 
? 1 2 
1 7 1 
C 1 
0 1 
O U V R . , A P T I C L F S E N M A 1 I F P F S P I A S T 1 C U E S N C « 
? 4 Γ 5 6 4 3 1 3 8 3 
2 4 4 4 ? 7 
? 4 4 ? ? 7 
1 
1 1 1 4 2 0 
9 1 6 6 
1 1 1 
2 3 7 4 7 5 4 3 
1 
1 0 7 
? 0 
1 1 7 4 
1 
1 





































































































Produits no CST 
DESTINATION 
8 5 4 . 2 3 
M O N D E 
8 5 4 . 2 4 
M O N D E 
N I G E R I A , F E D 
8 5 4 . 3 1 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
N I G E R 
8 5 4 . 4 1 
M O N D E 
M A L I 
6 5 4 . 4 2 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
S U E O E 
6 5 4 . 5 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 5 5 . 1 1 
M O N O E 
8 4 5 . 1 2 
H O N O E 
M A L I 
8 5 5 . 2 1 
H O N C E 
M A L I 
H A L T E - V O L T A 
6 5 5 . 2 2 
M O N D E 
M A L I 
Q U A N T I T É S : Tonnes 




A U T R E S J C t E T S , M O O E L E S R E C U I T S 
1962 
0 
A R T I C L E S PCUR J E U X OE S C C I F T E 
C 1 
C 1 
A R M F S A F F U N C N M I L I T A I R E S 




H A M E Ç O N S , F P U I S E T T E S , A R T I C L E S CE P E C H E . . . 
1 2 2 
1 
A R T . . E N G I N S F C U R J E U X P L E I N A I R , S P O R T 
1 C 2 1 3 1 
1 
1 
1 0 2 3 1 




C L A S S E U R S . F I C H I E R S . . . E N M F T A U X C O M M U N S 
0 
M E C A N I S M E S PB F E U I L L E T S M O B I L E S , A G R A F É S . . 
5 
5 










































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
1 DESTINATION 
8 5 5 . 9 1 
MONDE 
MALI 




G U I N F E . R F P . 
L IBERIA 
8 5 Í . C ? 
MONCE 
SUEDE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




L I B E R I A 
F T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 




E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L N I S 





1962 1963 1964 1965 1966 1 ' 1962 
ENCRES ALTRES CUE C IMPRIMERIE 
1 INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 FN 106? ET 1963 1 
0 
0 






GRAVLRES, ESTAMFES, I I T H C . CRIGINALFS 
1 
0 
STATLES, SCULFTLRFS ORIGINALES 
998 3 4 5 11 41 
556 2 3 4 6 41 
1 2 3 3 
558 41 
1 






COLLECTIONS C INTERET HISTORIQUE ARCHEC1 OG 
C 3 2 1 6 50 
C 3 2 1 4 1 





















































































Produits n° CST 
DESTINATION * * 





L I 8 F R I A 
CAHOMEY 
L IBAN 









8 5 9 . 3 1 
MONOE 
MALI 











8 9 9 . 5 3 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
8 5 9 . 5 4 
MONDE 
MALI 




Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
IVOIRE TRAVAILLE 
' • 1962 
C 3 1 2 2 1 
0 0 0 ­ 1 1 
C 0 0 
1 1 1 1 ο ι 
1 0 0 
0 3 









BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S 1 M I I A I R E S 
28 10 3 7 
77 10 3 5 
ALLUMETTES 




01 135 183 7 0 0 
12 4 0 137 8? 
0 3 
17 26 75 3B 
? 88 6 5 
l 
FERMETURES A G L I S S I E R F ET PARTIES 
0 
C 
PE IGNES, BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
0 
0 















































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 




6 5 5 . 9 7 
MONDE 
MALI 




6 5 5 . 0 0 
MONCE 
GHANA 


















5 Î 1 . 0 3 
MONDE 
DAHOMEY 
5 5 1 . 0 4 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
APP. ORTHCPEDICUES PCUR PRCTHFS C , 
I Y COMPRIS CST 8 9 0 . 6 1 l 















ANIMAUX OE ZCC. C H I E N S , CHATS, AN IM . NCA 
5 2 7 
4 ? 1 
2 1 
3 





ARMES GUERRE SALF ARMFS ELANCHES, REVOLVER 







P A R T I E S , PIFCES PCLR ARMES CE GUERRE 




















































Produits no CST 
DESTINATION Le 
HALTE­VOLTA 
S i l . 0 5 
HONOE 






QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
REVOLVERS FT PISTOLETS 
C O 















Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 


























































































































































































C 7 7 
'66 









I 7 5 
1»? 
08 
















































































































































































































































































































































































































































1 Produits n» C S T - i 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 






















































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 $ 














































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i n» CST-» 
MONCE 
6 6 4 
85 1 
6 5 2 
6 5 ? 
« 9 4 
« 5 5 
6 5 4 
» 5 7 
p c q 
' Ί 
5 5 1 




C l ? 
" 1 
c ? 2 
05= 1 
0 5 2 
C i ? 
C 5 4 
C 5 5 
7 ( 1 
C71 
C I ? 
r 7 5 
r » l 
r o i 
ι ι -
1 ? ? 
2 1 1 
* ! ? 
2 2 1 
? ? 1 
;* t 
? 4 ? 
7 4 1 
7 4 4 
25 1 
7 Í ? 
21 ? 
? ( 7 
2 7 5 
7 7 6 
2 « ? 
? « 1 
? E 4 
7 5 1 
? o ? 
' ? l 
7 ? 2 
' 1 1 
' ? ! 
4 2 ? 
4 ? 1 
' 1 ? 
5 1 ? 
' ?7 
« 4 1 
5 e ! 
55 3 
5 5 4 
6 7 1 
5 F 1 
c e ς 
«1 I 
( 2 ! 
( 7 5 






1 0 4 
1 0 0 1 
1 
1 
1 3 6 7 
= ? 3 
1 7 3 1 0 7 , 
! 1 
3 7 5 ' 
M l ? 
I 1 
1 9 0 
6 ί 1 6 r 
4 7 4 9 4 
5 4 Í 
? : 
7 5 1 
2 2 3 
7 
e 4 
7 3 8 3 
7 7 0 
4 1 ( 4 1 




7 0 5 0 0 
' 1 
3 6 
1 6 7 ' 
i n ? 
? - , 
6 















1 7 Í » 
7 
i i r ? 
17C7.­.7 
1 4 4 
1 3 3 7 8 
1? 
1 1 * 6 7 4 





1 7 ? 
r 
1 1 P C 7 
1 6 2 
7 
0 7 ? 




1 8 4 
4 ? 9 1 ? 
4 5 
1 2 6 
7 
Κ­
Ι 1 0 7 
7 7 














? ' 3 
7 
14 
7 ? 1 7 
1 4 
' H 
1 7 8 7 1 4 
! 7 « 6 3 
0 
6 7 1 * 1 
9 3 ( 1 6 
?1 
5 1 1 
1 8 ? 
1 4 7 5 8 
1 1 1 6 
1 2 1 3 
Ί ? " 
11 
R ' -, 
4 
7 
7 9 1 
7 6 5 1 4 
1 
7 Γ 9 
1 
1 1 2 4 


















4 4 6 
7 ° 
7 7 1 2 
0 
? 8 2 
• 1.44 
1 0 1 3 1 1 
8 4 7 
7 0 ? ! 1 
4 2 
3 3 1 1 p 
6 7 « 8 3 
7 4 
2232 
1 7 7 
0 
1 6 7 7 7 
2 6 1 ? 
1 1 5 0 
41 1 6 6 




7 7 * 
1 7 1 6 5 
71 
? F ? 
7 
7 
I 7 0 7 
1 1 7 ? 
2 7 1 
21 
7 > 














7 9 5 
τ 
9 
? 7 4 7 
1 
8 0 
6 O 6 
1 7 1 9 2 5 
6 7 0 
2 6 0 4 7 
4 8 
» 0 4 8 7 
" ? ? 8 6 
14 
( P O I 
7 7 | 
1 1 5 1 1 
5 1 1 8 
c 
1 1 7 ? 
« 6 4 7 7 
5 6 




7 1 8 7 3 
5 7 
4 1 ' 
1 ' 
' 3 
« B O 
1 9 





















1 6 1 2 8 ? 
8 8 2 
1 Ι 7 Β 6 
3 
8 « 9 
1 5 ? 0 
14 
3 9 
5 0 3 8 8 
7 1 6 0 0 
3 « 
1 




0 4 0 
7 7 0 2 1 





1 7 0 4 
? ο 
14 
2 1 9 















1 4 0 
1 
1 6 * 
? 7 0 ' 4 9 
1 
0 5 3 
1 4 1 0 3 
2 5 
3 5 0 6 
8 
6 7 0 2 6 







1 4 9 1 
8 7 
2 
7 5 « 5 5 




























? 4 ? 
1 
61 
7 C 1 9 0 2 
1 7 
« 3 ? 
1 3 3 0 4 
4 6 6 6 
1 
5 3 5 5 3 




1 6 7 5 
5 4 7 
5 7 5 3 6 




7 1 9 
7 = 
5 5 1 
2 
1 1 6 
7 





1 5 3 
1 







! 7 7 
' ! 4 
4 
ίο 
4 7 5 
7 7 
7 7 7 1 6 ? 
2 
1 8 5 
8 9 1 
9 2 3 7 
9 » 
4 0 3 0 
7 
5 6 8 C 3 
3 2 1 5 4 
ί ο 
I M 
1 1 7 
1 
2 1 3 1 
1 7 1 1 
4 8 7 5 0 
4 1 4 4 
1 4 9 
1 
7 5 6 
1 
= * 1 8 0 
; 1 ( 4 
? 
2 


















4 ? 4 
3 
'. 
3 1 0 4 7 ? 
ι 
1 2 5 
5 5 5 
1 1 2 2 8 
6 5 
6 4 2 4 
κ 
( 1 4 8 4 
4 1 7 2 1 
4 
3 6 ? 
1 0 ? 
1 3 8 7 
2 4 2 3 
1 
4 9 6 9 5 
5 1 Ρ 5 
.· 
1 0 0 3 
2 
1 5 7 0 
7 ( 
7 7 6 
β 
2 2 7 
1 
: 7 






1 7 5 
' Ί 
! 1 5 6 
DESTINATION 
Produits 
i no CST-» 
C E E 
( 3 ? 
( 4 1 
6 4 7 
6 5 1 
( 5 2 
( 5 ? 
6 5 5 
6 5 6 
( 5 1 
( ί 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 4 
( 7 7 
( 7 6 
6 7 5 
6 6 2 
6 8 4 
6 Ε 5 
6 6 6 
6 6 7 
( 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
( 4 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 





7 1 7 
7 1 Θ 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 4 
1 2 6 
7 29 
7 3 1 
7 ? 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
« 4 1 
6 5 1 
6 ( 1 
ί ( 2 
6 ( 3 
6 6 4 
8 5 1 
6 5 2 
8 5 3 
« 5 4 
6 4 6 
8 9 9 
5 4 1 
5 5 1 
5 ( 1 
Τ Ί Τ ί Ι 
FRANCE 
C O I 


























































77 4 1 
1 « 
1 
















1 7 ' 06 































1 6 1 
7 0 
1 9 4 
8 7 
















1 7 0 




































8 1 6 
? 0 
7 7 4 
3 ' 

















1 . 9 
















































I ' ? 
7 
1 
Π 7 3 1417 
? 1? 
1 










































































1 9 ' 
36 

























' ! ' . ! 2 0 0 
1 
1 









» Ρ 6 
< 1 




' 1 ' 
'■ 
. ' 1 
•17 
1 





6 9 4 7 9 1 9 0 0 1 1 
? 
194 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 






































































































































































































































































404 3 Q 
14 
7730 











































■ ' 1962 
PO? 
.8 79 4 
3 
8 7 0 
1 6? 9 
! 4 
7 9 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i no CST—» 
U . E . B . L . 
6 5 ? 
( 5 5 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 5 
7 7 ? 
7 1 ? 
7 3 1 
E ' 1 
( M 
E ' 7 
6 5 ( 
TOTAL 
PAYS­BAS 
C E I 
r 5 ? 
0 7 1 
C l ? 
C P 1 
1 2 2 
7 7 1 
?? 1 
2 4 ? 
2 4 7 
7 ( 7 
2 7 5 
2 6 7 
2 1 ? 
' ? ? 
' 5 1 
6 3 1 
( ? ? 
i » 
( 5 ' 
( 6 ? 
( 6 5 
65 2 
7 1 1 
I ? ' 
7 ? ? 
1 3 5 
F 1 ? 
6 5 6 
κ 1 
TOTAL 
A I L E M . p . c . 
C S I 
C i ? 
0 7 1 
C7 7 
P 8 1 
7 2 1 
2 3 1 
2 » 2 
2 4 3 
2 ( 3 
2 6 1 
75 1 
2 5 2 
' 2 ? 
' 3 1 
5 1 2 
6ei 
5 5 5 
( 3 1 
( : ? 
1962 
7 7 
9 9 a 
4 24?6 
7 7 
1 3 , 
1 3 4 C 7 
7 5 ! 
7 5 0 4 ? 
1 2 3 0 5 





1 7 ( 5 0 3 
( 0 5 4 
l ' 
6 1 1 
"!­1 1 4 
4 ( 
1 5 3 1 ( 1 
6748 







' I 7 4 5 
U i « 
1 6 9 ! 3 
21­6 
= 7 6 
7 f 







1 4 « 
1 
1 5 1 6 5 4 
1 7 1 4 
2 6 
2 6 1 
11C4? 
1 1 9 
? M 
4 5 
2 C 7 6 7 0 
' 8 1 ' 








9 7 4 3 8 
7 4 
5 ? 
3 1 7 7 
3 0 3 3 7 
! 4 ? 0 
1 « ? 
1 7 4 4 " 








? 1 2 2 7 6 
7 1 8 
?«­)6 
1 6 ­ 4 0 
1 5 4 
4 1 1 
7 5 ( 7 0 6 
2 4 5 3 









6 Ί 0 5 
1 7 
44 Í, 
7 1 6 
7P717 
7 6 0 
171 7 
K l 
1 5 7 7 1 1 
0 1 2 4 
i n o 
2 







7 9 0 6 0 ? 
7 3 9 6 
3 7 7 6 
1546 1 
1 4 3 0 
7 0 1 
3 R D 
2 ? « ? ? 5 




8 ( 7 
m i 
1966 





686 6 1 
1140 
7 7 1 0 5 
1 2 5 
S j A 
7 7 8 
1 4 7 9 7 0 
1?«11 
! 







1 6 6 1 3 1 
4 4 0 9 
! « l 
1 6 1 7 8 
7 9 0 ' 
7 7 7 
7 1 4 7 1 2 
' IQO 
2 5 1 











? ? 7 1 
6 
7 6 0 
5 6 9 7 
7 7 6 
7 0 8 7 






1 9 0 4 5 
4 ' 7 
5 




5 7 7 4 
5 7 4 








5 5 0 




5 ? ? ! 
7 5 ? 








1 7 ' 
6 
1 7 5 





2 4 1 
























7 4 1 3 3 
1 5 7 
7 1 6 1 
7 6 8 5 
1 * 
2 4 " 
1 1 0 3 6 
2 3 1 









7 1 9 1 
1 
1 9 7 
o ? 
1 C C 7 ' 
1 8 
7 0 1 
*-c 6 7 1 4 










I 0 1 5 P 
5 1 1 
1754 
5515 
1 1 0 
4 2 
1 6 5 
95C6 




1 5 7 
1966 







4 4 0 1 




1 2 5 












( 7 4 8 
7 1 8 
1 3 9 
5GP7 
6 ? 1 
1 4 0 










i no C S T ­ » 
ALLEM. R . F . 
( 4 2 
( M 
« 5 2 
6 E 7 
6 4 2 
6 6 5 
( 5 0 
7 1 1 
1 1 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 0 
7 2 4 
7 3 2 
6 6 1 
6 6 3 
6 5 2 
8 5 6 
TOTAL 
I T A L I E 
C 3 1 
C 7 2 
0 5 1 
C Ï 3 
C 7 1 
0 7 2 
2 1 1 
7 2 1 
2 3 1 
2 4 ? 
2 4 3 
2 0 2 
2 4 1 
2 5 ? 
' 2 2 
5 1 2 
5 6 1 
( r l 
(;' ( ' 2 
« 6 ( 
( 7 0 
« 6 2 
( 6 5 
( f 6 
6 5 2 
« 5 4 
( ' 5 
7 1 9 
7 2 4 
7 7 5 
7 1 2 
£ 4 1 
6 ( 1 
6 9 1 
« 9 2 
65 3 
8 5 6 
TOTAL 
ROYAUMF­UN! 
0 5 1 
C 5 3 
C 7 1 
Π 2 
C 7 5 







7 5 7 7 8 6 
1 8 9 6 4 
1 7 
( 1 1 6 
7469 
no 




3 7 6 
6 7 
1 0 « 2 0 4 















7 4 4 7 
6 
6 7 ' 
1 6 
2 1 7 5 7 6 
1134 














2 6 4 6 4 1 
3 1 














1 8 3 
7125 
7 'CQ 
? 8 9 
1 6 5 
1 8 1 7 9 1 
7 8 9 


































2 5 5 5 1 5 7 7 2 7 7 4 
176 1? 
4 ? 
2670B 3 0 7 1 6 
181 l i f t ) 
1 4 4 7 7 6 0 4 4 
OIOO I I 0 4 0 
6 14 
4 0 ' 7 1 
7^4 I 6 O 0 
2 7 7 B 2 5 3 1 8 7 7 5 
3 2 6 2 5 4 8 0 
566 ' I l 
72 34 
3 P | 13? 
00 7 1 
16 4 « 
198 796 
? 












7 8 ( 4 1 4 3 7 7 6 6 ' 
6 0 
1 
9 6 7 7 0 4 






1 0 5 6 9 
? 5 ' 4 
4 
7 4 3 4 
1544 
4 0 






1 ? ( ( ? 
1 1 3 






















































































7 3 5 1 
8 5 
667« 
' 4 ' 6 
1 
6 
7 4 9 
870? 
7 4 7 
15 
1 6 
















1 5 4 




































7 6 5 6 8 
1 
'. • 1 
196 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
j Produits 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
















2 ' 3 
2 ( 2 
262 
2 6 ' 
( 3 1 
( 7 7 
66 ? 
( 6 8 
710 
7 ' ? 
7 35 
70TAL 
























1 C 4 7 7 
' 1 5 
i :? 
i o ' ; 
23 









5 ? i n 
67CC 791 
4 6 0 
1 5 8 « 1111 
74 55 
E8C4 2 7 7 7 7 
?4 
7 1 06 
' 1 1 7 6 I C 0 7 6 
7 
31«?7 4 7 6 6 4 









1 0 3 2 
65 
5 Í 0 Í ? 
1 
( 3 4 8 
1 













1 ! ' 
?0 
4445 C 
?■ 7 1 










2 6 3 « 
6 2 5 9 
0 
























6 I ? 
336 1 1 7 1 
2 
86 
3 ( 6 2C0 
1 ' 

















































i no CST­» 
TOTAL 
URSS 
0 7 2 
2 2 1 
2 : 1 























































50 9 6 1 
1 3 0 8 
1714 4 4 4 9 
1CC56 












5 1 4 5 
1144 
6 6 6 4 
1 2 9 5 3 
1 1 6 8 
5 
1173 
4 3 1 5 
5 0 1 
7 5 3 4 
1 2 3 4 9 
600 
600 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
? I ' 
? I ' 
3 1 1 8 
] 9 4 
347? 
1966 
4 5 5 
6 




1 8 7 6 8 
7 4 1 4 
51 
2 4 6 5 
2 0 1 6 
4 3 9 1 
6 0 0 8 
70 17 
1 
7 0 7 0 
' 
4 
3 3 9 1 












2 0 8 0 
489 
29 






















7 7 0 5 









4 1 " 




























Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
ί Produits 
i n= CST—» 
A F R . N D E S P . 
C 3 1 
C 7 1 
C 7 2 
2 4 ? 
« 6 2 
7 3 2 
TO T A I 
M A R O C 
C 6 1 
Γ e 7 
0 7 1 
C l ? 
C 7 5 
2 2 1 
? ' ? 
? ' ? 
7 5 ? 
( M 
( ' ? 
( ί 7 
( 6 6 
( C 
d ? 
( i a 
7 1 7 
1 Ί 
7 ? ? 
F ' 1 
F i 1 
« 9 2 
T O T A L 
A L G E R I E 
C 5 1 
es? 
C 5 4 
C d 
C 7 1 
C 7 2 
0 1 5 
2 7 1 
2 4 2 
2 4 ? 
2 6 2 
2 5 2 
' 2 1 
' ? 1 
6 5 4 
5 6 1 
( 3 1 
( 3 ? 
( 4 ? 
( 5 6 
( o ? 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 5 
7 ; ? 
8 < ? 
T O T A L 
1962 
? ' · 
7 1 4 4 
4 5 7 
' C 
c 
6 5 3 6 




1 3 4 5 7 
1.7 « 7 
2 0 9 
i n 
1 6 5 6 0 
3 1 5 1 
« Β 
2 0 C 7 
3 C 4 
6 6 
2 4 Í 
5 7 
3 2 





4 7 6 ! 
? 6 C 
2 
3 , ­ 4 





1 4 0 4 9 
7 6 7 ! 
11 ' 
1 6 ? 3 7 
4 7 6 
3 ,7 
2 1 7 ? 
! ! 6 
4 5 4 
5 6 
io 
2 4 4 
1 
1 




4 0 1 4 
? 6 6 
4 










I . 5 7 8 0 
7 6 6 7 
0 1 
l 6 « 3 ? 
6 5 ? 
5 


















7 3 7 
4 R 0 1 
1 « 0 
5 





1 6 7 7 7 
2 Ό 2 4 
1 7 
7 8 1 Q 
3 0 3 
6 
7 9 1 7 
4 ? 
BB 
1 6 . 1 
? Q 












S O C 
1 ? I 
1 7 1 9 








1 9 4 1 Í , 
8 6 6 ? 
7 
1 ? 
6 7 9 8 
7 4 7 
6 
5 6 7 0 












2 1 7 0 0 
■ ­ 1962 
? 
1 8 6 4 
? 6 9 
7 3 
4 























? ? 3 4 
1 1 0 
1 
' 1 





? 6 0 ς 
7 ? 5 
7 ? 
5 7 7 7 














? 5 ? 0 
1 2 4 
? 










' ? ? ? 
? 5 ? 
3 0 
1 7 1 1 3 
7 7 4 
? 



















3 C 1 4 
5 1 
! 





1 5 5 5 
? ? 4 ? 
7 
4 8 6 6 
I 7 1 
4 
















4 7 7 0 
1 6 0 
1 2 4 









5 1 1 6 
7 4 1 
? 
1 
4 ( 5 1 
1 5 0 
! 












6 0 1 3 
DESTINATION 
1 Produits 
i no CST-» 
T U N I S I E 
C S I 
C 5 3 
C 7 1 
C 7 2 
2 ? 1 
5 6 1 
Í 2 1 
( 4 ? 
« 5 2 
7 7 2 
T O T A L 
L 1 B Y E 
C 5 1 
2 4 2 
2 4 3 
« 4 2 
« 6 5 
7 1 1 
7 1 2 
1 1 6 
7 1 0 
T O T A L 
F G Y P T 6 
C 7 1 
« 5 ? 
T O T A L 
S O U C A N 
C 3 2 
C 7 1 
6 6 ? 
7 3 2 
T O T A L 
M A U R I T A N I E 
C 7 1 
2 4 3 
5 6 5 
« 5 6 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
8 5 2 
1 0 1 A L 
M A L I 
C 2 3 
C 4 6 
C 4 8 
G i i 
C 5 2 
C Í 3 
C 5 4 
1962 
1 2 1 2 
t « 
1 5 6 
1 4 7 9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 7 6 
7 0 1 9 
6 0 5 0 7 
6 C 1 4 5 




1 3 2 9 1 1 7 8 
6 7 7 
? 0 6 
8 8 ? 
1 0 1 






1 7 5 0 
1 6 
4 7 9 3 
1 
4 
1 ? 1 8 
Tonnes 
1965 





8 6 9 
2 4 P 
? 7 
















1 3 1 8 
5 
1 4 5 
? 
1 









4 8 8 ? 










1 7 3 8 
7 9 ' 0 
' 9 ? 7 
7 3 
l o 



































































1 7 1 8 







EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i n» CST—» 
M A L I 
C 5 5 
r i ! 
C i ? 
C i l 
C 7 7 
C l ' 
C 75 
C 9 5 
111 
1 1? 
1 2 1 
1 2 ? 
2 1 1 
2 4 ? 
2 4 ? 
7 ( 7 
2 1 5 
2 7* 
7 6 7 
7 9 ? 
7 7 7 
' / 1 
M ? ' 1 ? 
5 1 ' 
* ' ! « 7 7 
C C 7 
« 5 4 
6 ( 1 
c 7 ! 
' £ ! 
5 5 5 
' 11 
( ? ! 
( 2 9 
O l 
( ? ? 
( ' 1 
( 4 ? 
' 5 1 
( 6 ? 
( 5 7 
Í 5 ' 
( 6 6 
( i l 
( Í 2 
( Í 4 
( 6 5 
( 7 ? 
( 1 ? 
( 1 4 
6 1 7 
( 7 8 
( 7 5 
« 6 4 
( « I 
( 5 ? 
« 5 ? 
« 6 4 
« 6 5 
(<( « 6 7 
« 5 « 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 « 
7 1 5 
7 7 ? 
7 2 3 
7 2 ' 
7 ? 5 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
l o o 106 
! « 3 1 ° «7 




6 7 1 6 7 
! 0 
.76 4 0 
« 1 0 l ' 5 
1 0 
1 7 4 
1 0 
1 
7 4 0 
1 6 
4 7 7 7 5 
40 i n 
0 0 
1 ? 4 1 1 6 
1 ! 1 ' 
7 1 0 







4 6 36 
74 ? ! 
1 
6 0 
1 7 4 ? 1 




7 ? 1 87 
0 6 
7 1 
3 ? 2 ? 
1 4 6 4 ? 




1 7 7 
? 4 
2 ? 
1 4 9 0 
8 7 ? 
5 4 
3 6 Β 


















5 3 4 
1 0 
1 6 ? « 
1 0 
I q 











































1 2 ' 
7 
■ 4 
1 9 1 
7 0 7 
4 
3 9 5 5 
1 2 4 
7 1 
1 6 8 
7 7 
1 4 












































1962 1963 1964 
4 1 2 « 
3 
4 8 20 
2 ? 0 3 
1 
1 








! 1 ? 
1 
6 3 2 
2 1 2 
10 14 
3 ? 5 1 
? 3 
! 8 




5 6 1 
? 3 





? 4 2 1« 
2 7 4 6 
1 3 5 
? 4 
7 0 












2 1 6 



























































































1 0 6 
5 

























\ n« C S T - » 
MALI 
7 7 5 
732 
1?3 
8 1 2 
621 
6 3 1 
641 
651 
( i l 
6 ( 2 
6 ( 3 










0 2 2 
0 7 3 
C24 













C ( l 
C«? 


















4 2 1 





5 3 3 
541 
551 
5 5 3 
6 5 4 
5 t l 
571 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 















7 2 4 6 Í 1 4 6 
o 1 


















































































7 8 3 6 
1 













2 4 7 
7 
η ι ι 
1966 




































4 7 5 6 







































































































































































Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
t no CST—» 
HALTE-VOLTA 
5 6 1 
6 5 6 
« 2 1 
( 7r-
( ' 1 
' ? ? 
( ' 1 
( ' 7 
' e ? 
ί 57 
( 5 4 
t 56 
( ' 6 
( 6 1 
( ( ? 
ί f 3 
ί ( 4 
f t p 
( 7 3 
( 7 4 
« 7 6 
( 7 7 
( 7 6 
( 7 5 
« 6 ? 
( 6 4 
( F 7 
( i 1 
I C " 
( I ' 
' 5 4 
( c 6 
( 1 ( 
( 1 7 
( 5 6 
7 1 ! 
7 1 ? 
7 1 4 
7 15 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 ? ? 
7 7 4 
7 ? 5 
7 2 « 
7 2 5 
7 ' ! 
7 7 7 
? 7 7 
7 ? 5 
F 1 2 
« 2 1 
F ' 1 
6 ' ! 
6 6 1 
6 ( 1 
E « ? 
8 5 1 
8 6 ? 
oc 3 
6e4 
6 6 6 
6 6 1 
1 5 1 
TOTAL 
QUANTITÉS : 


























37 1 " 
7 4 3 8 
«1 36 
! 1 ? 
0 
6 5 
! 6 6 
? 7 




4 1 1 
' 1 77 
7 ? 




2 ! 11 
4 16 
14 ! * . ι 
75 14 
1? 17 
6? ! 1 
1 4 






























































1 9 0 




1 1 5 
0 
1 7 














































1 1 0 4 1 
• 
VALEURS : 

















7 9 6 








14 1 1 
12 9 
?3 12 
1 ! 4 
2 
5. 5 
I « 6 
6 7 













5 ' 190 
' " 41 
8 9 
































































1 7 7 
























































7 4 1 
2154 
DESTINATION 
1 Produits i no CST-» 
NIGER 
0 1 3 
0 2 2 
0 23 
C24 
0 2 5 
c ? ? 
C 4 ? 
C 4 6 
C4P 
C 51 






1 1 2 
2 4 ? 
7 ( 7 
2 7 ? 
2 7 6 
? 0 2 
3 3 2 
4 2 ! 
4 2 ? 
5 1 2 
5 1 ? 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 ? 
f ' l 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
' 6 1 
6 6 5 
( 1 1 
( 2 1 
( ? 6 
( 3 1 
( : ? 
( 4 1 
( ' 7 
( 6 1 
i 5 ? 
« 5 « 
« « 2 
( « 3 
« ( 4 
6 ( 5 
6 1 3 
( 1 4 
6 7 7 
« 7 6 
« 7 5 
( E 2 
« 6 4 
« 5 1 
6 5 2 
6 6 3 
« 6 4 
( 5 5 
« 6 7 
« 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
1 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
QUANTITÉS : 







6 0 18 










5 7 41 
7 8 6 6 
3 0 4 ? 
3 9 7 




? 7 ? 
4 4 
7 1 3 














1 2 9 8 
7 
7 
7 5 15 
7 0 
2 1 0 
7 
4 ? 3 











































































4 1 Β 
1 
ι 









































4 2 1 






















2 7 3 
1 4 














































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 











6 2 1 
S ? l 
6 ' 1 
f " 
E i l 




























7 1 1 





" c ? 
7 , 3 
' 2 1 
' 2 ? 
5 ! ' 
* 7 7 
* ' l 
t r Ï 
r r , 
' M 
' 6 9 
' ; ι 
/ 3 1 ( 7 1 
' ' 7 
( ' 1 
t ' 7 
( M 
(5 ? 
( 5 ' 
(" 
QUANTITÉS : 







I C 10 
7 10 
2 5 
28 4 0 
0 1 






12 4 0 
2 1 















6 0 7 4 5799 
6 ! ? 
800 
33 
I C I ' 16??? 
? 








1 1 47 
1 9 
7 
7 α 4 1 
l i 6 
6 1 


















4 8 0 0 








2 4 3 8 1 
50 
O03 






































2 1 0 4 



































































































































7 3 6 
12 
7? 
































































« 6 2 
6 6 5 
6 7 3 
« 7 4 
617 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 4 
« 6 1 
« 5 2 
693 
664 
« 5 5 
6 4 7 
6 4 8 
7 1 1 
7 1 2 
714 
7 1 5 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
725 
726 
7 2 9 
7 ? 1 
7 3 2 
7 3 3 
734 
135 
6 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
6 5 1 
E t l 
S« 2 











G U I N E E , R E P . 
0 2 2 
C54 
C71 




( 2 9 
6 5 5 
( « 2 
« i « 
7 1 5 
7 1 7 
719 
OUANTTTÉS : 




































2 0 0 5 3 2 5 6 9 4 
3 00 

























































































5 3 4 0 7 
-
VALEURS : 











































































































Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
i Produits 
i n° CST—» 
9 I I I N F F , 9 F ° . 
7 2 2 
7 : 2 
7 35 
6 1 2 
E 2 1 
6 : 1 
F ' 1 
6 ( 3 
8 1 2 
66 6 
10TAL 
SIFRPA L E O . 
6 7 1 
2 2 1 
C 7 7 
( 5 1 
« 5 6 
( 6 ? 
7 3 ? 
F ' 1 
TOTAL 
L IBERIA 
C 4 5 
* ' 4 
C i l 
C 6 1 
2 2 ! 
7 4 ' 
2 5 ? 
? ' ? 
5 1 ? 
' 6 ? 
' 5 4 
( ?5 
( ' 1 
( ' 7 
( 5 6 
( ( 1 
( - 1 
f 9? 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 4 
7 2 6 
7 7 9 
7 ; ? 
« 1 2 
6 2 1 
F ' 1 
F M 
« 6 ! 
6 6 ? 
6 6 6 


















































»45 ? 1 Ί 
T ? 









































































































































































i n» C S T ­ » 
GHANA 
C 5 5 
0 7 1 
2 1 1 
2 4 3 
2 7 ? 
7 7 « 
2 5 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 ' ? 
6« 1 
5 6 ! 
6 6 5 
« 2 1 
( ' 2 
( 5 1 
( 5 ? 
( 5 5 
( ( 1 
( « 4 
« 7 ? 
6 7 4 
« 7 7 
6 6 5 
6 5 1 
6 6 ? 
6 6 3 
« 6 5 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 ? 
7 2 2 
7 ' 5 
6 : 1 
£ 5 1 
6 6 2 
8 6 3 
6 6 5 
TOTAL 
TOGO 
C 2 3 
0 2 4 
0 3 ? 
0 5 1 
C 5 3 
C 5 4 
0 5 5 
C 7 1 
2 4 2 
2 ' ? 
4 7 2 
5 3 3 
5 6 3 
6 5 4 
5 t l 
6 7 1 
5 5 5 
( 2 1 
( ? 6 
6 : 1 
( 3 ? 
( 5 1 
« 5 2 
f 55 
f 56 
6 ( 2 




























































































































































! 1 1 
I 
1 ' 























































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
t no CST—» 
TOGO 
6 7 8 
« 1 0 
«f 4 
6 6 1 
« 6 2 
« 0 ? 
« 6 4 
( 5 5 
« 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
1 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 ' ? 
7 : 3 
7 3 4 
£ 2 1 
« 3 1 
6 ' 1 
£ ' 1 
« 6 2 
6 6 ' 
« 6 7 
8 6 5 
TOTAL 
TAHOMFV 
C l ? 
C ? ? 
o ? 2 
C ' ? 
C 4 ( 
C 4 6 
C51 
C Í 3 
0 5 4 
n o 
0 7 1 
C 7 2 
C 7 5 
1 1 2 
l i l 
1 2 ? 
7 4 ? 
2 « 3 
7 6 ? 
3 : 2 
4 2 1 
4 2 ? 
5 1 2 
5 1 4 
6 3 7 
6 4 1 
5 6 3 
5 5 4 
5 ( 1 
6 7 1 
5 6 1 
5 6 9 
« 2 9 
( 3 2 
( ' 2 
( 6 1 
« 5 2 
( 5 6 
( 5 6 
Í Í 2 
6 ( 5 
( 1 3 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
5 
12 
1 4 0 
C 3 ? 
3 1 







1 7 l 
1 1 
4 « 1 ' 
1 




















? 1 6 
2 
2 0 1 5 
3 7 
4 7 4 1 3 0 







































































1 4 8 
' ' ι '­
7 
7 






1 7 6 
ι-
ι 
O 9 0 
4 1 0 

















1962 1963 1964 
7 
­ 0 
2 1 5 
1 4 
1 1 





2 11 5 
? ? 
' 6 2 5 
7 

































? 3 3 
5 
?o 





















































































I no CST-» 
CAWIMFY 
6 7 4 
6 7 7 
« 7 6 
6 7 9 
« 6 4 
« 6 1 
6 5 2 
« 6 3 
« 0 4 
( ' 5 
6 5 β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
1 1 9 
7 1 0 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
» 1 2 
6 2 1 
6 : 1 
6 4 1 
£ 5 1 
« i l 
6 6 2 
6 « 3 
6 6 2 
B 5 3 
e 5 6 
8 ­ 9 
6 5 1 
TOTAL 
N I C E R I A . F E O 
C 3 2 
C ! 3 
C 7 1 
2 2 1 
2 5 ? 
3 : 2 
' 6 3 
« 2 1 
( ' 2 
« 4 2 
« 6 1 
« 5 2 
« 5 5 
f 56 
« 5 2 
6 5 3 
« 6 4 
« 5 8 
7 1 1 
7 ! 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 5 
6 ? 1 
6 4 1 
f « l 
6 5 2 
8 6 4 
QUANTITÉS : 







? ( 2 
11 6 





7 ? 3 



















1 7 2 6 
7 4 » 
1 3 1 6 7 8 4 
6 
3 5 1 7 3 
! « 
8 













7 6 3 
n 
0 































































2 4 4 1 
i 
', 4 4 
8 


























3 7 5 






? 5 5 1 ' 
13 7 
« 1 
! ? 6 
I " 14 
« 19 





7 8 2 8 
7« ? 4 
7 7 ? 6 0 1 
1 
















' 1 ? 4 
7 
1 

















5 9 1 


























6 9 8 
1 
2 














Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
» no CST—» 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
0 1 3 
0 2 3 
C ? 4 
C 3 ? 
G51 
C Í 3 
C64 
C 7 1 
2 1 1 
7 2 1 
7 4 2 
2 ' ? 
2 ( 3 
2 5 2 
? ? 7 
<îî 
5 ' 3 
5 ' 1 
6 5 3 
5 5 4 
5 ( 1 
5 6 1 
5 6 5 
( 2 1 
( 3 2 
( 4 ? 
( 5 1 
( 5 ? 
( 5 3 
( 5 4 
« 5 5 
f 5 6 
< < ? 
( « 4 
« É 5 
««« 173 
« 7 4 
« 7 7 
6 7 8 
« 6 4 
( 6 1 
« 0 2 
« 6 3 
« 6 4 
« 6 5 
« 6 « 
« 6 7 
c e 7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 ? 4 
7 2 9 
7 7 ? 
7 3 3 
1 7 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
6 4 1 











































? ? ? ! 
12 2 
2 




















7 0 19 
















































































































































































3 7 2 0 
8 











































































































Produits i no CST-» 
CAMEROUN RF 
6 « 1 
6 « 3 
e<4 
8 5 ? 
6 5 3 
8 5 9 
70TAL 
TCHAD 
C 3 2 
C 5 1 
C 5 3 
C 71 
2 ' ? 
2 0 2 
5 3 3 
( ' 2 
« 5 2 
« 5 5 
« 5 6 
6 ( 1 
6 7 4 
6 7 7 
f £ 2 
6 6 4 
( 5 1 
( 5 2 
( 0 3 
6 6 4 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 5 
7 2 9 
7 3 ? 
1 3 4 
6 3 1 
Ε Ί 




C 5 3 
C 7 1 
2 6 2 
( 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 7 7 
6 6 1 
6 5 2 
« 6 3 
6 6 4 
6 5 6 
« 5 8 
7 1 4 
7 1 9 
7 3 2 
6 2 1 
8 3 1 
6 4 1 















































































































































1 1 ] 
1 1 
? 






























































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i n° CST-» 
GABON 
C : 2 
C 5 ? 
C i l 
1 7 ? 
? ' 2 
? « 7 
7 9 2 
? ? ? 
I ] ? 
' 7 ' 
r e 7 
' 6 ' , 
«" ( " ? 
( 6 5 
« 5 ί 
ί ( 5 
( 7 7 
« 7 9 
( 6 1 
( 6 ? 
( 9 ' 
( 6 4 
( 6 5 
« 6 9 
7 1 ! 
7 1 4 
7 1 » 
7 1 5 
7 7 ? 
7 * 4 
7 ? 6 
77 1 
7 : ? 
1--6 
F ' l 
6 ' ! 
6 6 ? 
6 e ? 
6 6 5 
TOTAL 
CONGO PB A. 
CCI 
- 6 3 
0 7 ! 
2 6 ? 
7 7 ? 
5 ! ? 
" 4 
5 7 1 
' 6 1 
6 ' 6 
( 2 1 
( ' 7 
( 5 1 
( 5 ? 
( 6 ? 
« 6 5 
« 6 6 
« 7 7 
« 7 8 
6 7 6 
« 6 4 
6 4 1 
« 6 2 

















































2 2 ' 176 
10 4 
7 0 




































































































































































































































Produits i no CST­» 
CONGO BRA. 
6 9 4 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 0 
7 : 1 
7 ? ? 
7 3 3 
1 3 4 
7 ? 5 
E 2 1 
f 31 
e«i 
£ 5 1 
6 ( 1 
£« ? 
6 5 1 
6 6 2 
6 6 ? 
TOTAL 
CCNGO R . C . 
C 7 1 
2 9 2 
5 1 2 
« 4 2 
« 5 5 
« 6 6 
«o 3 
« 4 4 
f 65 
7 1 9 




2 4 2 
« 7 8 
« 5 2 
7 1 9 
7 ? 4 
TOTAL 
SOMALIE 
6 3 7 
6 E 5 
« 6 ? 
« 4 8 
7 1 9 
7 7 4 
TCTAL 
KENIA 
C 7 1 





































































































































































































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n° CST—» 
T O T A L 
C U G A N O A 
C 7 1 
( 6 ? 
T O T A L 
T A N Z A N I F 
C 7 1 
( F ? 
E 6 ? 
T O T A L 
» 0 7 A M B I O L E 
C M 
2 ' 2 
2 4 ? 
( 2 1 
( 3 1 
7 7 2 
T O T A L 
H A C A G A 5 C A 9 
2 ? 1 
2 4 ? 
2 ( 3 
2 6 2 
( 3 1 
( 3 ? 
( ' 7 
6 ' 5 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 6 
7 3 ? 
6 ( 1 
8 ' ? 
T O T A L 
R ' U N I O N 
C 7 2 
2 ' ? 
t 3 1 
« ? 7 
T O T A L 
8 F L N . , C O » O R 
? ' ? 
( 6 ? 
T O T A L 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
1 
! ! 4 ? 
1 
1 1 4 6 

















1 ! 5 
1 7 9 
0 
6 Ι­
Ι 6 6 
6 














1 9 4 
1 1 ' 












VALEURS : 1000 $ 












1 8 7 4 
' 3 ? 




































i no C S T ­ » 
Z A M B I E 
C 7 1 
1 ? ? 
T O T A L 
R H C C N Y A S S 
C 7 1 
T O T A L 
O E P . A F R . S U 0 
C 4 2 
C 7 1 
C 7 2 
2 4 3 
1 0 T A L 
E T A T S ­ U N I S 
C E 3 
C 7 1 
C 7 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
7 7 5 
2 6 3 
2 9 2 
' 1 1 
' 3 1 
5 4 ! 
( ' 5 
( 3 1 
( 3 7 
( ' 7 
6 6 7 
( 6 2 
« 6 3 
6 5 4 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 2 
1 2 4 
7 7 9 
7 3 2 
7 2 4 
1 3 5 
8 3 1 
£ 4 1 
8 6 1 
8 5 2 
8 6 4 
β 6 6 
T O T A L 
C A N A D A 
C 7 1 
C 7 2 




8 6 0 
1 2 7 3 
4 1 8 e 
3 3 6 9 
I C S I 3 
2 Í 5 4 9 
3 7 5 6 1 
1 2 7 
1 C 2 9 0 
1 5 1 5 
4 6 
c 











8 7 1 6 9 
9 5 C 
1 5 4 




4 0 3 9 
2 4 2 7 
5 3 7 6 
1 4 3 4 3 
3 9 1 7 6 
2 7 1 2 7 
a? 
1 2 7 6 5 
1 1 0 6 
0 
2 0 1 3 1 
5 
8 







9 6 0 2 1 
7 7 0 
2 5 0 
1964 
1 5 
7 C 3 5 5 
2 0 7 7 ? 
1 8 4 
1 4 6 4 8 
1 4 1 0 
4 e C 0 6 
2 1 








1 5 5 5 4 C 
1 0 1 
4 0 0 







4 8 4 0 2 
3 5 0 0 6 
1 7 9 
1 3 6 6 5 
4 0 5 4 
1 0 7 5 7 0 










2 1 0 5 6 4 




4 9 1 2 2 
1 7 5 1 8 
8 9 
1 2 3 5 4 
1 1 9 4 8 
6 5 2 0 5 
4 6 
1 














1 7 9 9 3 7 
4 0 0 
1 0 6 1 




3 0 4 
1 8 6 2 
3 ' 5 
2 7 ( 9 
1 0 2 7 3 
1 6 7 8 9 
6 ? 
5 9 0 
1 ( 7 
? 
0 5 











2 7 8 8 4 






1 3 6 3 
1 1 9 4 
4 9 ? 
7 1 5 6 
1 6 8 3 3 
1 0 4 4 4 
4 1 
7 0 3 
1 ? « 
1 










3 1 6 4 6 
3 8 1 
1 2 7 
1964 
c 
4 8 5 8 7 
0 0 ? ? 
8 0 
9 ? 9 
1 5 7 










6 0 3 6 9 
7 0 
1 9 2 







2 8 5 1 1 
1 1 1 5 5 
8 7 
7 1 6 
4 4 7 
1 8 0 4 















3 4 7 0 9 
1 4 1 3 1 
4 2 
6 8 4 
1 4 0 ? 
1 0 8 0 
4 
4 














5 2 6 8 2 
1 7 8 
7 1 
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EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i no CST—» 
CANAOA 
243 
6 2 1 
711 
e « i 
6 ( 2 
TOTAL 










PANAMA R E P . 
242 
TOTAL 
H A I T I 
C71 
TOTAL 










« 6 6 
7 2 2 










































2 0 9 1 
6 5 9 
1 
0 
5 3 1 3 
10 


























































7 1 8 
715 
TOTAL 

















6 4 5 
718 








« 2 2 
«78 
655 
















































































































Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
ί Produits 
i no CST—» 
PARAGUAY 
C 7 1 
2 ' 2 
TOTAL 
URUGUAY 
C 7 1 
2 4 ? 
TOTAL 
A°CENT1NF 
C 5 1 
? ' ? 
TOTAL 
CFYPRF 
C 7 1 
i c ? 
TOTAL 
L ΙΡΑΝ 
C 5 1 
C 5 ? 
C U 
2 1 1 
? « ? 
2 4 7 
7 ( 7 
26 7 
( ' 2 
d ? 
7 2 ? 
1 2 ' 
7 7 ? 
7 7 3 
7 7 4 
F c ? 
ρ ι ς 
T i n Λ ι 
SYP IF 
C E I 
5 7 1 
2 4 ? 
TOTAL 
ΙΡΑΚ 
C 7 1 




6 4 e 
6 9 9 
1 ? ! 




7 6 5 3 
4 7 6 
4 







7 1 7 7 8908 














1 7 8 ! ? 
! 7 ? 3 
n ! 
-1 
2 7 7 0 7 














7 3 1 1 














































1 1 7 
6 1 ' 






1 6 2 
1 8 2 
? 7 7 










7 6 6 
















| η» C S T - » 
ΙΡΑΝ 
C U 







2 ' ? 
27 5 
262 






( 6 2 
TOTAL 
ARAB.SEOLO. 
C 7 1 
TOTAL 
KOWEIT 
C 7 1 
TOTAL 
EAHOEIN 
C 7 1 
TOTAL 
MASC.OMAN 
C 7 1 
TOTAL 
PAKISTAN 
0 7 1 

























5 6 6 9 1 2 2 3 7 
101 200 







2 4 9 
7 4 0 
4 0 ? 
113 
0115 
0 6 8 1 
4 7 1 6 
7 
4 7 1 8 
' 2 1 0 
7710 
7« 2 
? 4 2 














6 0 1 
7 2 5 7 
14 
8 4 3 2 
1461 
1 4 6 1 
1 5 1 2 
1 5 1 7 
























245 5 9 2 
8 
6C2 154 8 
4 0 114 
















9 8 7 
0 8 7 
5 1 
i l 
7 8 6 
? P 8 
( 0 6 













8 2 8 
6 7 3 
6 7 3 
7 2 3 
7 ? 3 




6 1 2 
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EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
1 n° CST—» 
T H A I L A N D E 
T 7 T A L 
V I E T ­ N A M N . 
eu 
T O T A L 
V I F T ­ N A M S . 
( 7 1 
7 ? ? 
T O T A L 
CAUBOIOCF 
2 6 2 
1 0 1 A L 
" A L A Y 6 IA 
; ; i 
1 0 T A L 
C H I N E F O N T . 
( 6 4 
T O T A l 
J A F O N 
C 7 1 
0 7 2 
7 7 1 
7 ' ? 
? " 
? « ? 
? a ? 
' 2 ? 
5 1 2 
« 5 « 
( ' 4 
« F ? 
C ? 
1 ? ? 
T O T A L 
F O R M O S E T . 
i t i 
T O T A L 
H C N G ­ K O N G 
2 ( 3 








6 ? ! 
1 " 
« 1 6 
( 0 7 7 





l ? 7 ? 4 1 5 ? 
1 7 1 ? « 1 ? 
5 1 6 4 0 ? ­ . 
' 4 
4 4 3 ? 1 0 
ι n i 
1 9 
1 
5 7 4 ? 1 7 1 ­ 9 
Tonnes 
1965 
' 6 9 
? 
. 7 
7 7 0 O 
? ] o o 
5 ' ? 
o i 
1 0 0 
1 
7 4 6 4 
1966 
1 9 1 1 
­
7 
K 4R j 
2"41 
7 4 7 4 
1 7 3 
7 1 7 0 
! n 
7 9 8 4 7 
4 1 1 
6 1 ? 
? 0 9 











1 ­ a 





6 6 ' ? ! ? 4 
' 4 0 ? P 6 
' ( ? ' 5 
7 




Ι Ό ? 7 « I l 
1000 $ 
1965 




1 0 4 0 










7 1 2 5 
7 5 C 7 





1 C 4 0 3 
1 7 ? 
? 
1 2 4 
1 0 ? 
1 0 ? 
DESTINATION 
Produits 
j n» C S T - » 
A L S T R A L I E 
C 7 1 
C 7 ? 
2 4 2 
2 4 3 
4 2 ? 
T O T A L 
N . 7 E L A N C F 
C 7 1 
C 7 2 
2 4 ? 
« 7 1 
7 0 T A L 
O C E A N I E B R . 
C 7 1 
T O T A L 
N . C A L F C 0 N 1 6 
eu 
« 4 « 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
6 5 1 
1 0 T A L 
A V I T A I L L E M . 
C 7 1 
1 1 2 
7 2 2 
" 1 
( 2 0 
( 5 5 
( 6 ? 
7 1 1 
1 7 5 
I f l T A L 
C I V F P S N C A 
C 7 1 
C 7 ? 
2 4 ? 
2 4 ? 
« ? ! 
" 7 1 5 
7 ? ' 
1 0 T A L 
N . 5 P F C I F I ' S 
eu 




1 7 C 
1 3 0 
-3 
3 







4 5 ? 
4 6 7 7 0 4 
4 1 
7 5 















4 3 3 4 
5 1 4 7 




1 7 2 
«no 
6 0 
1 0 3 7 




6 9 0 8 
7 6 6 ? 
1 O 0 7 7 
H O ' l 
3 9 0 
3 




' 8 7 
7 B 7 
5 
1 7 6 7 
? 0 
1 7 0 7 
4 7 7 1 
7 6 0 
4 7 1 9 
5 0 6 7 
9 7 
1 
1 5 6 1 7 
1 ' 1962 
1 













1 9 4 | 
2 5 
3 














1 5 6 
I 6 B 1 





1 1 . 
2 4 
1 0 7 




7 3 4 7 
« 7 6 
4 0 7 
1 7 ' 8 
6 » 
( 




1 1 8 
6 
1 6 6 
7 
1 7 8 
7 8 1 7 
3 5 3 
? ! 7 
5 6 6 
1 ) 
1 
3 9 6 0 
210 
DESTINATION 
1 Produits no CST—» 
N.SPFO IF I ' S 
24? 
* 7 1 
17? 
34? 
2 ' 3 
( 7 1 
m i d 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 
' f ' 5 
9 8 7 4 
1965 1966 
4P l 
7 5 ( 
4 117 
1 * Ί 4 
! 6 o 
66 4'. 
VALEURS : 1000 t 











i Produits no C S T - » 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 196S 1966 
VALEURS ; 1000 t 
I H Î 1963 1H4 ms m i 
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